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• 4.0; Síj 
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)ierto 
Mueva York, febrero 6, 
"Pk «i Mar del Norte a la 
^ESDLB|ilea aa actividad) militar 
frontera 8""^ .iend0 a diarlo ca 
Pame. î d 7 no es difícil asumir que fntensldad i "o des baUlllas que 
^""un uron"Sticadas- se eíectuarüa 
b3n ^ . rr uo lejano, l.os americanos, 
en tieu,,'cv "íanceses lian estado "id-
ingle^r',̂  mica alemana, bien con 
Uand0 «taauea de patrullas o con fuertes ataqu^ tlenlI)0 ios 
I l>on>bardeos. " tado considerable 
teutones 'enemigos en vano» sec-
toreS/ Pi uunto de vista americano, 
^hriname maniobra efectuada por 
<*™ b„r ̂ anos en su sector en el fren-
10!i/m^mba e es del mayor interés. 
« de »i ?ábado pasado los americanos 
Como el ^ ^ un inminente ata-
Ha" c0';t"on)resa contra sus trincheras 
,lU.eoIÍ .lado a los alemanes un saluda-
y 1,a,1 f̂rtn con su artillería. En las 
Dle T™, teutonas. los alemanes 
trÍnarrdaTan la "eñil de avance part 
lagU r̂ ciando los americanos abrie-
8ta ,m fnego terrible contra sus p -̂
í que bajas considerables fue-
' C .̂M8adas a los teutones y que el 
l ^ ^ u s ó serias averias en las trin-
i ^ras debido a la certera puntería 
í£ los artilleros americanos. 
deT«ralemanes no han podido toda-
recuperar las trincheras y cuevas 
!ia lirias por el fuego de las piezas 
Cer canas eT sábado" por la tarde y 
k r h a n visto obligados a construir 
Ü . MnM de trincheras en esc punto. 
ot™ff iendo en importancia a las ope-
Ldoues en el frente americano ha 
TabTdo ataque por los alemanes con-
^, los franceses en el Aisne y al 
n̂ rte de Verdún. cerca de Baumont. 
ví Ministerio de la Guerra francés 
Segura que los ataques al norte del 
l£ne fueron rechazados, pero el Mi-
sterio de la Guerra Alemán dice 
r,« al sur de Beaucourt Badén, tro-
' 2=* de asalto avanzaron dentro del 
fr«nte francés, caneando crecidas ba-
jas y regresando a sus líneas con 
' P LosTritánlcos han llevado a cabo 
' brillantes incursiones contra los teu-
toucs al suroeste de Armentleres y 
en las inmodiaciones del ferrocarril 
Ipres-.Staueu, donde hicieron varios 
muertos y prisioneros al enemigó. 
Intensos combates aéreos se han li-
brado entre franceses y alemanes en 
r'rancia y entre italianos y británicos 
y alemanes en el frente italiano. El 
domingo, trece aeroplanos enemigos 
iiernbados por los franceses dentro de 
las lineas alemanas y un número 
Igual fué destruido por los aviadores 
italianos y británicos. 
En Alemania, según últimas noti-
cias, la huelga esta a. punto de des-
aparecer, algún descontento existe 
todavía. Este sentimiento se ha exten-
dido hasta las mismas tropas ale-
manas en Flandes, las cuales se ase-
gura Incitaron a los obreros belgas 
a la huelga. 
Parece evidente (jue las negociacio-
nes de Brest-Eltovsk han terminado 
por ahora o continúan sin asistencia 
de algunos de los principales dele-
gados de los aliados teutónicos. Esto 
se prueba por el hecho de que en Ber-
lín se celebraron el lunes conferen-
cias entre el Emperador Alemán, el 
Principe Heredero, el Jefe del Go-
bierno Búlgaro, el Conde Zernin y el 
Gran Visir de Turquía. Que asuntos 
importantes tenían que ser resueltos, 
lo indica también el hecho de que 
después de las conferencias, el Em-
perador presidió un Consejo de la Co-
rona. 
Fuerzas turco-tártaras en la Ilusia 
meridional están operando ahora con-
tra los bolshevikl. la han ocupado la 
plaza de Yalta, en la Crimea y aho-
ra se están batiendo con los guardias 
rojos, soldados y marineros, con pro-
p6sitos de marchar sobre Sebastopol, 
la gran fortaleza moscovita y base 
naval do Rusia en el Mar Negro. 
El Gobierno de Noruega, en con-
testación a las proposiciones hechas 
por la Junta Comercial de Guerra de 
los Estados Unidos, respecto a las 
exportaciones que Norteamérica per-
mitirán que lleguen a Noruega, en 
la inteligencia de que nada de lo que 
se exporte debe llegar a Alemania, 
dice que Noruega, en su política co-
mercial, "no puede romper con uno 
de los beligerantes sin poner en pe-
ligro su neutralidad". 
e en Peí!» 
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EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
i 
"aWb a» la Prensa Asociada 
jribldo por el hü» directo). 
PARTE ITALIANO 
Boma, lebrero & 
El parte oficial expodido hoy, dice 
si: 
«Las acciones do artillería han si-
Intermitentes en todo el frente; 
^ cambio la actíridad aérea fué muy 
[dgorosa. Ayer fneron derribadas tre 
máquinas enemigas; cinco por 
raestros aviadores y ocho por los 
agieses. Por la noche nuestros ae-
roplanos bombardearon los transpor-
es militares en la línea del ferro-
[arril Conepliano-Casarsa. 
"Antes de amanecer Padua fué ata-
luda nueyamente por las ariadores 
uemlgos, los cuales arrojaron bom-
as en el centro de la ciudad, cañ-
ando algrnnas axerías a los edificios 
> hiriendo a radas personas. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
BOMBARDEO D E PADUA 
Cuartel; General Italiano, en el 
Norte de Italia, Febrero 5. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Padua fué aterrorizada anoche por 
un continuo bombardeo aéreo. Va-
rias casas fueron averiadas, pero hu-
bo pocas TÍctimas. Una bomba que 
alcanzó la Catedral, la noche ante-
rior, desparramó un polro amarillen-
to que se esté analizando. Los aria-
dores italianos derribaron cuatro má 
quinas enemigas y los ingleses des-
truyeron oí-bo en rnrios puntos, don-
f,de los combates aéreos se siguen li-
brando sin descanso. 
(CONTINUA E N LA PAG. 8) 
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E l c ó m p l i c e d e R o a e n e l a s u n t o 
d e l a l i s i a n e g r a 
Llegó ayer tarde para presentarse a l Juzgado que lo p r o c e s ó . — E l 
"Míami" trajo m á s ch inos .—La señora de Mr. Morgan.—Minis-
tro de P a r a g u a y . — M á s carga de Nueva O r l e a n s . — C a r b ó n ve-









K.O EL "MIAMI*. MAS CHINOS 
Ayer a las dos y media de la tar-
de, llegó de Cayo Hueso, el vapor 
Jcorreo americano "Miami", que se 
¡retrasó por exceso de carga, a cau-
N de lo que tuvo que trasbordar del 
("Mascotte", procedente de Tampa, 
[así como el pasaje de éste. 
Trajo en total el "Miami" 103 pa-
sajeros. 
De estos. 29 eran inmigrantes chl-
jnos que ingresaron en Tiscornia jun-
'to con los que llegaron por la ma-
ñana en el "Excelsior", para desem-
barcar todos hoy después que llenen 
los requisitos de Inmigración. 
EI AMERICANO COMPLICE DE 
ROA. DESEMBARCO U B R E -
MENTE 
Según se esperaba, llegó también 
ayer tarde en el vapor "Miami", el 
americano que se aseguró era cóm-
P'ice del ex-empleado del Consejo 
oe Defensa Jorge Roa en el escan-
naioso asunto sobre exigencias de 
mero a determinados comerciantes, 
lo • H qUe éste se encuentra envuel-
can 1UBar a su Procesamiento en 
rh« P01" estafa. según tienen cono-
p ent0 nuestros lectores. 
americano referido es Mr. T. 
Dlta^ennch. Que se embarcó preci-
PUadamente para Nueva York el d{a 
yein. J8 detenci<m de Roa> reCa-
h ¡ W SObrc aquel la acusación de 
dinem Iecibido cierta cantidad de 
exiirirf„ A- Un comerciante y haber 
en un?A !6rsas ca°tidades a otros 
«a H*ta de Roa Para excluirlos de 
c,lsta negra. 
^ n J r \ ^ antecedentes, la llegada 
sa. enrIch causó la natural sorpre-
' u ^ o w ^ 6 ™ 3 1 1 0 lles6 solo y no 
^feo a r, POr nadie a su desem-
Pfocesadn ,- .de que 86 encuentra 
Id que , / / amado por el Juzea-
»0r e8L í8truye la causa criminal 
««te suceso. 
v^l t? a ^ o 0 * saber' Henrich ha 
^eaentarsp Habana con objeto de 
proce86 t J L v cI JuzPado que lo 
^ a c u s a d hacerJos «iescargos de 
^larac^'011: ^ e r á n d o s e que en la 
Y * * imPorCPBPreSte, ante el *ez-108 hechos í n delaciones sobre 
En el .\T?an que ha intervenido. 
^«08 e l ^ ^ . " e g a r o n dos indi-
^* í i í an0 , v 6 d,ce son detectives 
™ * * J vienen vigilando a Hen 
rich. 
Este encontró en el muelle al de-
legado de alimentos americano Mr. 
Morgan, que había ido a esperar a 
su esposa, celebrando con él una cor-
ta entrevista. 
Después Henrich, como decimos 
anteriormente, desembarcó en esta 
capital sin ser molestado por nadie. 
LA SRA. DE MR. MORGAN 
E n el "Miami" ha llegado también 
ayer la señora de Henry Morgan, es-
posa del comisionado americano de 
las subsistencias en Cuba. 
Otros pasajeros salientes del co-
rreo de la Florida eran el ex-direc-
tor de la Renta de Loterías señor 
Federico Mendizábal, y el propieta-
rio señor Stephano Calcavecchía y 
su distinguida esposa señora Cárde-
nas de Calcavecchía. 
Además llegaron ayer de los Esta-
dos Unidos los señores Angel F . Cas-
tillo, Ernesto García y familia, Fe-
lipe Díaz y otros. 
MAS CABGA m: NUEVA ORLEANS 
Ayer por la tarde llegó de Nueva 
Orleans el vapor noruego "Banau", 
al cervlcio de la flota blanca, que 
es «1 segundo vapor llegado ayer de 
dicho puerto americano. 
E l "Banau" ha traído mil y pico 
de tpneladas de carga general, en-
tre ella varias partidas de víveres 
que especificamos en otro lugar de 
este número. 
E L "PARROTT* 
Anoche llegó también de Cayo Hue 
so, el ferry-boat americano "Joseph 
Parrott", con 26 wagones de carga 
general. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
L a casa consignataria no tiene 
aún noticias que le permiten fijar la 
fecha de llegada de los vapores co-
rreos "Manuel Calvo" de Nueva York, 
"Montserrat" de Canarias y Puerto 
Rico y "Reina María Cristina" de 
España, vía Tenerife. De este último 
sólo se sabe que salió hace días de 
Coruña para Canarias, de donde se-
guirá a la Habana, como hemos di-
cho en su oportunidad. 
Espérase que a virtud del tratado 
comercial concertado entre España 
y los Estados Unidos, se facilitará 
Inmediatamente la salida de todos 
los vapores españoles demorados en 
íConUart* ca la DIEZJ 
El tenor que canta mucho y habla poco. Su beneficio 
José Pahíti el famoso tenor que celebra hoy su función de honor en el 
"Teatro Nacionar 
Cuando noches pasadas en el "ca-
merino" de Palet, ese tenor espléndi-
do artista do grandes facultades y de 
magnífica escuela, un contertulio le 
dijo: 
—Hay que "mover" la prensa, hay 
que hablar de la función a beneficio 
de usted... 
—No, ¡por Dios:—dijo el tenor. 
—¿Cómo?—¿No quiere que se hable 
de su beneficio -
—No, ahora no: figúrese que an-
tes se celebran los beneficios, o sera-
ta d'onore de la señora Pcli Randac-
cio, del maestro Polacco, de. . . 
Palet es tan buen artista como buen 
hombre, o mejor dicho hombre bue-
no. Es la delicadeza misma.X Ni remo-
feamente para favorecerse en t-.lgo es 
capaz de perjudicar a nadie. De ahí 
que siempre le haya parecido prema-
turo hablar de su beneficio. 
—Figúrense ustedes—decía—que 
desde que llegué a la Habana quiero 
hacer una porción de visitas y no 
puedo. Ensayo por la mañana, ensayo 
por la tarde, función por la noche: 
no he tenido un momento l ibre. . . He 
quedado mal, involuntariamente, con 
amigos y sociedades, y ahora, la ver-
dad, temo que rae lo tomen en cuenta 
y dejen vacío el teatro. 
—Pues hay que ofrecer localidades 
a esos amigos y a esas sociedades. 
— ¡No, nó! Yo no hago eso. Si el 
programa gusta al público éste acu-
dirá, y si no ¿qué le haremos? 
— Y ¿qué programa ha combinado? 
—Puesu ' primero y último actos 
de "Favorita", epílogo de "Mefistó-
feles', y unos números de conciertoi: 
una canción criolla, "salida" de "Ma-
rina", con coro y orquesta; la jota 
de "La Bruja", acompañado por gui-
tarras y bandurrias... No es de mu-
cha duración el espectáculo: dos ho-
ras, un poco más. 
—^Pues hay que hacerlo público. 
— Y hay que llenar el teatro. 
— Y en el "camerino", en el acto 
(por más que propiamente hay que 
decir "entreacto") se constituyó una 
"Comisión" y esta Comisión a estas 
horas tiene vendido casi todo el "pa-
pel'' para el miércoles. Todo permite | 
augurar una noche brillante. E l Pre- I 
sidente de la República y su digna 
esposa prometieron a Palet, durante 
el baile celebrado en el Nacional el | 
viernes, asistir a la función. Y lo | 
mismo han hecho muchas conocidas 
personalidades del gran mundo, una 
porción de sociedades han aáquirido 
palco y localidades; y la "Comisión" 
la flamante Comisión, que labora ac-
tivamente, apenas tiene papel dispo-
nible. 
E l éxito está asegurado, y es un 
éxito merecidísimo, pues Palet ha 
proporcionado gratísimos momentos 
al público. Ha cantado continuamen-
te; ha mantenido el calor que en un 
principio faltara a la temporada: ha. 
triunfado como siempre triunfará, 
pues para ello es artista de fuste, 
es cantante exquisito, es tenor de fa-
cultades enormes. 
No hace falta elogiarle, con decir 
Palet, está dicho todo lo. buano que 
se puecía desear. 
Que ¿a qué viene lo escrito? 
Muy sencillo: viene a llenar el hue-
co que la delicadeza de Palet no lle-
naba. Es una noticia; y la noticia, 
que sorprenderá al mismo interesado! 
tiene una finalidad. Hacer que se se-
pa lo que Palet diríase que mantenía 
oculto por no sabemos qué causa. I 
A los modestos, y más a los rao-! 
destos que tienen motivos para dejar 
de serlo, si no hablan hay que hacer | 
que alguien hable por ellos. 
Y cato hemos hecho augurando un 
completo éxito al gran tenor, el miér-
coles, nochg de su benefl io 
E . C. 
EMPRESTITO D E DOSCIENTOS 
MILLONES D E P E S E T A S 
Madrid, 5. 
Kl Rey firmó un decreto dispo-
niendo la emisión de emisiones del 
Tesoro por la cantidad de doscientos 
millones de pesetas con el interés 
del cuatro por ciento anuaL 
DNA MEDIDA D E L CAPITAN G E -
N E R A L D E CATALUÑA 
Barcelona, 5. 
Kl Capitán general de esta región, 
con objeto de armonizar el estado de 
guerra con el actual período electo-
ral, ha dispuesto que sean entrega-
dos a la jurisdicción civil todas las 
personas an> fueron detenidas a 
consecuencia de los pasados sucesos. 
Entre estos detenidos se encuentra 
don Marcelino Domingo. 
HUELGAS TERMINADAS 
Barcelona, ». 
Han terminado todas las huelgas. 
Los obreros textiles reanudaron 
hoy el trabajo. .• 
MEJORA L A SITUACION EN BAR-
CELONA 
Madrid, 5. 
E l Jefe del Gobierno, señor mar-
ques de Alhucemas, declaró que la 
situación de Barcelona ha mejorado 
y que allí existe libertad absoluta pa-
ra la propaganda electoral, habiendo 
quedado reanudadas las comunicu-
tjunes telegráiicas y telefónieds-
También uijo que algunos elemen-
tos persist ía en causar perturbacio-
nes en Barcelona aprovechándose 
para ello de las circunstancias crea-
das por la guerra. - . 
TRANQUILIDAD EN TODA ESPAÑA 
Madrid, 
E n Barcelona se celebro un mitin 
al que asistieron doscientos cincuen-
ta contramaestres. 
Los reunidos, a excepción de cua. 
tro, acordaron reanudar hoy el traba-
jo. Debido a este acuerdo se traba-
jará desde mañana en la mayor par-
to de las fábricas. 
Las noticias que se reciben del 
resto do España acusan completa 
tranquilidad. v'• _ _ 
( ONVENIO COMERCIAL E N T R E 
I T A L I A Y ESPAÑA 
Madrid, ."i. 
Ha llegado u esta capital la comi-
fcLn < ü c W it^liaua que viene coi» 
ohirto de concertar un convenio co-
mcrcial entre Italia y España-
Los comisionados se entrevistaron 
ton el Jefe de! Gobierno y con el 
Ministro de Hacienda para dar inicio 
a las gestiones que les fueron enco-
mendadas par su Gobierno. 
MITIN REGIONALISTA 
Ciudad Real, 5. 
E n el teatro-circo se celebro un 
mitin electoral organizado por lo? 
rcglonalistas, que estuvo presidido 
por el general Aguilera. 
(CONTINUA E N L a P A C 9) 
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E s p a ñ a 
E l d e c r e t o r e s t r i c t i v o 
s o b r e l a i n z 
A N O C H E , A LAÍTONCE, T E R M I -
NARON L O S T E A T R O S SUS 
F U N C I O N E S 
Anocht» se cumplió, en todas sus partes, 
la disposición dictada por el Consejo de 
Defensa—de la cual damos cuenta en 
otra parte de esta edición—relativa al 
alumbrado. 
A las once de la noebe se dieron por 
terminadas las funciones en todos los 
teatros. Quizá la última nota melancólica 
y dulce de "Madame Butterfly", termi-
nara—en nel Nacional—a las once y cinco 
minutos. Por esta voz, el decreto no iba 
a poner su severa restricción en las tris-
tezas de la bella ópera puceiniana. 
Los cafés cerraron sus puertas a las 
doce de la noche. Esta opemcióa se rea-
liza de la manera siguiente: A las do-
ce de menos diez, el dueño del café da 
una voz: ¡vayan cerrando, muchachos!. 
Los parroquianos se apresuran y la de-
pondencia comienza a lanzar los cierres 
metálicos o cerrar laa puertas. Las sillas 
van poniéndolas sobre las mesas. 
A las docê  el ruido y la luz del café, 
se lian tornado en silencio. 
En los parques se apagan muchas lu-
ces. También en las callea. 
A las doce, la Habana se vistió con 
traje de sombras. 
f l o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
6 D L F E B R E R O DE 1&18 
s:, AÑOS ATRAS 
Nuevo método.—Mr. Wright, ha in* 
ventado un nuevo método para limpiar 
casacas. 
"iO AÑOS ATRAS 
Editorial.—Los accionistas de "Lat 
Alianza". 
L a Emperatriz Carlota.—Los reyea 
de Bélgica han comunicado a la ex-
Emperatriz de Méjico el fusilamiento 
de su esposo Maximiliano. Carlota si-
gue en el mismo estado, creyéndose 
que perderá completamente la razón. 
En Ablslnia se ha producido un mo-
vimiento revolucionario contra el E m -
perador Teodoro. 
En Rusia*—El "Borsen Zeitung" ha-
ce un Uarnamionto al Gobierno ruso 
para que tome la iniciativa de un 
desarme general Muchos opinan quo 
las grandes, potencias de Eíuropa, es-
tarán conformes con reducir los ar -
mamentos 
Pía de JolomeL—Este es el t í tulo 
del drama que esta noche representa-
rá la Compañía de la Restori en eli 
Tacón. 
UN EPILEPTICO 
En IJeina y (Juliano fué recogido ayer 
por el vigilan S~>0. E. Ponget, un sujeto 
iiniulirado Francisco Silva Jorge, carpin-
tero y vecino de Illanco 26. 
Conducido al primer Centro de Socorro 
lo iisistió el doctor Barroso de contusión 
y pequeña herida contusa en el tercio 
medio do In región occipito-Crontal, su-
perciliar y genlana izquierdas, leve. 
Se lesionó al caer en el expresado lugar 
víctima de un ataque epiléptico. 
S T A N L E Y P R E S T O M I L P E S O S 
D E F I A N Z A 
Con el apellido de Henrich está acu-
sado de haber estafado e inten-
tado estafar, con el empleado 
Jorge Roa, a varias comerciantes 
de la Habana 
Dos agentes del Servicio Secreto de 
los Estados Unidos presentaron ayer 
tarde ante el Secretario Judicial del Juz-
gado de Instrucción de la Sección Pri-
mera de esta capital, señor Jesús Oli-
va, al ciudadano americano Frank Stan-
ley Henry .̂ reclamado en causa por es-
tafa y tentativa de estafa a las casas co-
merciales de esta plaza que giran bajo 
laa razonés sóciftlm Santamaría, Saenz y 
Compañía, Barranué, Maci* y Compañía, 
Snárez y Compañía y Compañía Mercan-
til. 
Contra SUnley, agente de la Secreta-
ría de Justicia de "Washington, pesan, 
entre otros cargos, que con el apellido 
de Henrich y en compañía de Jorge Roa 
y Beyes, empleado del Consejo de De-
fensa Nacional, trataron de obtener dis-
tintas cantidades de dinero de los ex-
presados comerciantes, a unos prometién-
doles excluirlos de la Lista Negra ame-
ricana y a otros para proveerlos de per-
misos de Washington para el despacho 
de mercancías. 
Stanley, como Roa, negó los cargos 
que se le Imputan, quedando en libertad 
provisionalk por ftaber prestado $1.000 
de fianza, que por auto le señaló el se-
ñor Juez de Instrucción aludido. 
Muerto por un tren 
En el crucero de la Calzada de Infanta 
y la línea de los trenes eléctricos a Ma-
rlanao, perdió ayer tarde la vida Ricardo 
Puig y Lanz, óe cincuenta y siete años 
de edad y vecino de Escobar número 120, 
al recibir del rarro-motor número 964, 
un fuerte golpe en la cabeza que lo de-
rribó violentamente contra el pavimento. 
Los testigos de la ocurrencia mani-
festaron a la policía que Puig lie hizo 
señal al conductor del motor, Luis Mo-
rejón, vecino de 6 número S( para que 
detuviese la mHTha del vehículo, a "uva 
ord< n no i ¿-¿te, v • lerando lu 
marcha del carro y pasando a gran ve-
locidad por el lado de Puig, quien dis-
traídamente fué a tomarlo. 
El doctor I'olanco, médico de servicio 
en el centro de socorros del segundo 
distrito certificó la muerte do Pulí Lanz. 
86 AÑOS ATRAS 
?>uevo Cardenal.—S. M. la Reina ha1 
impuesto el birrete cardenalicio a l 
arzobispo de Sevilla, doctor Sanz y, 
Forés. 
Fallecimiento,—Ha muerto la insig-
ne criminalista y escritora doña Con-
cepción Arenal. 
E l señor Ang-elet.—Ha fallecido el 
popular poeta epigramático cubano 
don Alejandro Angelet y Rojas. 
En Albisu.—Trabajan con grande 
éxito los artistas Julio Ruiz y Ricar-i 
do Zamacois. 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o j 
l o s t e a t r o s 
Al salir ayer de Palacio el Jefé 
de Policía, coronel Sanguily, dijo a 
los repórters que desde anoche co-
menzaría a cumplirse nuevamente el 
docreto sobre el alumbrado y loss 
teatros, que estuvo en suspenso du-
rante varios días. 
E n tal virtud los teatros termina-
rán sus funciones a las once de laí 
noche, cerrándose una hora despuéa 
los cafés y quedando restringido en 
lo dispuesto el alumbrado público. 
¿ S e l l e g a r á a u n t r a t a d o c o m e r c i a l 
e n t r e C u b a y E s p a ñ a ? 
E l Consejo de Defensa lo recomienda como paso previo para abrí! 
concursos sobre e x p o r t a c i ó n de aceite.—Manteca pura de chi-
charrón a 40 centavos l ibra .—Fueron fijados los precios de 
las galletas de soda importadas.—Otras noticias. 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Ampl í s ima y notable información de cuanto te relaciona con dicho producto en sus direi^ 
sos aspectos agr íco la , industrial, comercial, c ient í f ico , e c o n ó m i c o , histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráf icas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los ó r d e n e s . 
M o n o g r a f í a s de nuestras m á s importantes empresas agr íco las , mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
Celebró ayer tarde sesión ordinaria 
el Consejo de Defensa, 
Se acordó regular los precios de 
las galleticas de soda imporradas de 
los Estados Unidos, y en la misma 
sesión se redactó el correspondiente 
decreto que fué después llevado a la 
firma del señor Presidente de la Re-
pública. 
Los precios señalados son los si-
guientes: 
Galleticas en latas.—El importa-
dor: 22 centavos libra. E l detallista: 
25 centavos libra. 
Galleticas a granel: (envasada en 
barriles). E l importador: 13 centavos 
libra. E l detallista: 20 centavos libra. 
MANTECA PURA A 40 CTS. L1RRA 
E l Director del Consejo dió cuenta 
de que se habían recibido 450 terce-
rolas de manteca legítima de chicha-
rrón, de primera clase, v que se es-
taba procediendo a distribuir 150 ter-
cerolas entre aquellas poblaciones del 
interior que carecen completamente 
de ese artículo. Las trescientas ter-
cerolas restantes serán puestas a la 
disposición del Alcalde de la /ciudad, 
para que las distribuya entre los dis-
tintos barrios de la capital. 
Los precios de esta manteca queda-
rán fijados de la siguiente manera 
por el decreto que ayer mismo fué re-
dactado: 
E l importador al almacenista: 33 
centavos libra. 
E l almacenista al detallista: 34?^ 
centavos libra. 
Para la venta al detall: 40 centavos 
libra. 
Este decreto y el antrior, a parece-
rá.n hoy probablemente en la Gaceta 
Oficial. 
LA PALTA B E CARN E 
Con respecto a la escasez de carne 
en la Habana, el Consejo acordó citar 
con urgencia a los ganaderos, enco-
mefederos y demás personas intere-
sadas en este comercio, a una reu-
nión con el Director para tratar de 
solucionar las dificultades surgidas 
entro esos comerciantes, a las cuales 
se debe la citada escasez de carne. 
Es firme decisión del Consjo, no al-
terar el precio ya establecido de nue-
ve centavos la libra en pie. 
E L ASUNTO DEL AM .MURADO 
Se consideró el problema del aluna 
brado. acordándose pasar comunica-
ción al señor Secretario de Obras Pú 
hllcas para que urgentemente rinda 
informe técnico sobre el funcionamien 
to de la planta de la Habana y sus 
turbinas, y sobre las energías qué 
las mismas despliegan a los efectoa 
de alumbrado y tracción, con deter-
minación de la cantidad de combus-
, tibie que puede ahorrarse a conse-
• cuencia de las medidas adoptadas. E n 
vista de este informe el Consejo re-
solverá acerca de la dítrogación o 
mantenimiento del decreto <?obre el 
alumbrado; pero en tanto declara que 
las disposiciones de ese decreto no 
I se referían a las sociedades ni a las 
fiestas que éstas celebran en su do-
1 micilio social, salvo aquello cue las 
. autoridades ordenen con respecto a 
| las fiestas del Carnaval. (Es casi se-
: guro que estas fiestas serán supri-
! midas). 
A l mismo tiempo se acordó indí-
¡car al Secretario de Gobernación, 
i que, mientras el Consejo resuelva de-
! finitivamente sobre el problema ge-
i neral del alumbrado, comunique al 
1 Jefe de Policía que no impide tener 
j alguna luz en el interior de las casas 
I bancarias. para su seguridad y en 
; los hoteles, restaurants, cafés, etc.. 
j para los fines del servicio interior, 
jSin concurrencia de consumidores, 
j SOBRE E L PRECIO B E LOS FOS^ 
FOROS 
! Acordó el Consejo hacer constar 
| que en el decreto relacionado con el 
| precio de los fósforos, no estaban in-
. cluidas las cajas o cerillas llamadas 
i de lujo. 
¡LA REUNION CON LOS R E P O R T E R S 
E l señor Director dió cuenta de la 
I reunión celebrada con los repórters 
j que hacen la información de aquellas 
j oficinas, haciendo constar el espíritu 
I franco y elevado de las observaciones 
| que todos hicieron desde el punto de 
vista de un verdadero interés público. 
E l Consejo acordó tomar en conside-
ración esas observaciones, y logar a 
la prensa misma que ejerza su in-
fluencia para que el Congreso Nacio-
nal dicte cuanto antes la ley de pe-
nalidades afin de que el Consejo pue-
da desplegar mayores energías. 
B E L GREMIO B E TORCEDORES 
Se dió cuenta también de una co-
municación del Gremio de Torcedo-
rs que somete a la consideración del 
Consejo interesantes manifestaciones 
de las que se tomó nota paia aten-
derlas debidamente. 
(CONTINUA EN L A PAG. 91 
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de ayer Abre Máximo Mínimo Cierre 
Amerioan Beet Sugar 
Americau Cau 
Americaa Smeltiug & Reí. Co. 
.A nacundá Copyer. . . . . . 
Callforulu Petrolauia 15^ 
Cunadlan iaciflc 148% 
Central Leather 70v_, 
Chino Copper 44^ 
Cora Productfl 83% 
Crucible Steel 58 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . , 
Distillers Securities 
inspiration Copper 
interb. Consol. Corp. Com. . 






lilSROUii l'acific Certifícate. . 
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Koading Comm 
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Southern Pacific . 
Southern Raihvay Comm. . . , 
Union racific 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
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Cuban American Sugar Com. . 
Cuba Cune Prei' 
l'unta .Alegie Sugar. . . . . 
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cienes del día, coneentrúndose nueríi-
mente la actividad en torno de la," 
tadustriales, las de equipos y especia-
les combinadas. £ n estos últimos gru-
pos resaltaron las de motores, abono;? 
y destilerías, con alzas en bruto de 
¿ a ó puntos. 
United States Steel estuvo a una 
presión extrema, con un reyes de casi 
dos puntos, compensado apenas poco 
uíjís tarde. 
Betblehem Steel, las marítimas y 
las>del petróleo fueron las otras im-
S. A. 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por el señor Presidente, cito, por es-
te medio, a los señores accionistas 
del DIARIO D E LA MARINA (S. A.) , 
para la Junta General reglamentaria i 
que, como continuación de la cele-
brada el día 4 del actual, ha de tener 
lugar el jueves, 14 de Febrero, del 
corriente año, a las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
E l Secretario, 
JOAQUIX PI>A. 
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra-
Segunda quincena de Enero: 4.32.487Í 
centavos la libra. 
Del mes: 4.37.2835. 
Matanzas 
Guarapo polarización 9ft 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavoe la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.0S 
centavos la libra. 
MJel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
S.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.OS 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.33 
[centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.69 centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.68 
centavos la libra-
dlas, letras sobre 
ACCIONES VENDIDAS: 445.000 
if íERCADO FÍNANC1ER0 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
TKfin York, Febrero 5. 
anunciaron 
de azúcar 
Pocos más negocios se 
hoy en el mercado local 
crudo y se espera que las ventas du-
raóte el resto del mes sean bastante 
regalares, Imbiéndcse arreglado la 
cuestión de los fletes. 
Los precios no se alteraron, rigien-
do el de 4.985 para los Cubas, costo y 
flete, igual a 6.005 para la centrifuga. 
Los negocios de hoy con la Comisión 
ascendieron a 320,000 sacos de azúcar 
de Cnba y 80,000 de Puerto Pico, todo 
para cargar en Febrero. 
Los negocios ron el refinado siguen 
limitados, aunque se halla en camino 
major^ cantidad de azúcar para aquí. 
Se espera que mejore la situación, si 
lU'xa a ser suficiente la provisión de 
carbón para que fnnclonen todas las 
refinerías. Los precios no se altera-
ron y sigue rigiendo el de 7.45 para el 
granulado fino. 
T A L O R E S 
New York, Febrero 5. 
E l curso de los acontecimientos, en 
el Interior como en el exterior, des-
pués del forzoso día de fiesta, no pro-
dujo más altas cotizaciones, a juzgar 
por el Incierto sesgo del mercado de 
hoy. 
Los rigores del tiempo afectaron 
nuevamente la situación de los com-
bustibles y los transportes, y en algu-
nos de los más importantes puntos del 
centro del Oeste las industrias casi es-
tuvieron al borde de la paralización. 
Las noticias del extranjero, particu-
larmente las de los Imperios centra-
les, también perdieron algo de su ha-
lagüeño aspecto de la semana ante-
rior; pero el único reflejo exterior de 
los asuntos europeos se vió en la pe-
sadez persistente de los cambios so-
bre Italia. 
Las ferrocarrileras fueron un factor 
de poca Importancia en las transac-
ron. 
Las ventas totales ascendieron a 
520,400 acciones. 
L a tendencia de los bonos fué algo 
más baja, debilitándose nuevamente 
las emisiones francesas. Los de la L i -
bertad del Ŝ a se vendieron de 98.46 a 
98.18. Los primeros del 4 llegaron al 
nuevo míiiimum de 96.40 y los segun-
dos del 4 se vendieron de 95.96 a 95.84. 
Se vendió un total de $4,425,000. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, de 5.1 2 a 5.814. 




Comercial, 60 días, 4.71.1 4; por le-
Ira, 4.75.14; por cable, 4.78.7 16. 
Flancos.—Por letra, 5.72; por ca-
ble, 5.70. 
Florines.—Por letra, 48; por cable, 
13.12. 
Liras.—Por letra, 8.56; por cable, 
í 8.55. 
Rublos*—Por letra, 12.1Í2; por ca-
ble, 12.3 4. 
Plata en barras, 86.518. 
Peso mejicano. 69. 
Bonos del Gobierno, irregulares: 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6.112 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 5.1 2; la más baja 8.114; promedio 
5.1 2; cierre 3; oferta 8.12; último 
préstamo 8.12. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
S. A . 
Be acuerdo con lo preceptuado en 
I los Estatutos Sociales y de orden del 
señor Presidente, cito, por este me-
1 dio, a los señores accionistas del 
| DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta General Extraordinaria que 
deberá de celebrarse el día 14 del co-
rriente mes, a las 3 p. m., en el edi-
ficio de la Compañía, con el objeto 
de tratar sobre la modificación da 
los Estatutos Sociales, de acuerdo con 
el proyecto aprobado por la Junta 
Directiva. Los Estatutos están visi-
bles a todas horas hábiles hasta el 
¡ día de la junta en las oficinas de esta 
Secretaría. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
Londres, Febrero 5. 
Consolidados, 54.3 8 
Unidos, 75. 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PINA, 
Vendedores: no hay. 
París, Febrero 5, 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 55 céntimos, 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra-
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la llbra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra-
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra-
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la l ibra 
Miel polarización 89 
Primera qu in ina de Diciembre: 
'¡3.33 centavos la t t ó t * , 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos la libra. 
o n 
Segñn datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 4 de 
Febrero, fué como sigue: 
ZAFRA D E 1917 A 1918, 
Recibido Toneladas 
S E C R E T A R I A 
(Cont inuac ión de la Junta General ordinaria 
Por orden del señor Presidente 
se hace p ú b l i c o , para conocimien-
to de los s eñores asociados, que 
en el d í a de hoy, miérco les , con-
tinuará, en los salones del edificio 
social, la Junta General ordinaria 
administrativa correspondiente a l 
cuarto trimestre de 1917. 
L a Junta c o m e n z a r á a las ocho 
En los seis puertos princi-
pales 80.171 
E n otros puertos 51.954 
administrativa.) 
de la noche, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse, será requisito indispen-
sable la presentac ión del recibo del 




Por los seis puertos prin-
cipales . 









E n los seis puertos princi-
Habana, 6 de Febrero de 1918.! E n ^tros puertos * .* ." .' * 150.004 
— R . G . Marqués , Screlario. Total 344.769 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855 . O F I C I N A S 
E N S U P R O P I O E D I F I C I O : E M P E D R A D O , NUM. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura 
tableclmentos mercantiles, devolviendo a sua socios 
resulta después de pagpdos los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes do los años 1912 a 1916 • 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
prooiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
LIght Power Co., v efectivo en Caja y los Bancos. 
fincas urbanas y ea-





Habana, 31 de Enero de 1918. 
, . " 544.383-92 
E l Conseiero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C1177 alt. 15d.-6 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o . 
p a g o . 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 3 
Por acuerdo del Consejo de es-
te Banco ha sido puesto a l pago 
el Dividendo n ú m e r o 13 de 3 por 







1917 y se 
os s eñores 
avisa por 
Accio-
lo . de Febrero de 
5d-6 
Centrales moliendo: 189. 
Exportado: para Europa, 3,309 to-
neladas; para New Orleans, 12,310 to-
meladas; para Galveston, 3,172 tone-
ladas; para Bavannah, 572 toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Continúa quieto e inactivo el mer-
cado local de azúcares. Ayer no se dió 
a conocer venta alguna. 
Los precios no acusan variación. 
E l día 2 del actual entraron en Ma-
tanzas, procedentes de los distintos 
ingenios de la provincia, 23.400 sacos 
de azúcar de la zafra actual. 
Existencia anterior: 631,500 sacos. 
Total entrados: 654,900 sacos. 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o amerlcj-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EIV LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo baso 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si- ¡ 
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i - | 
bra. 1 
Abrió ayer este mercado firme, den-
tro de las cotizaciones del cierre del 
día anterior. 
Más tarde mejoraron todos los va-
lores y muy particularmente las ac-
ciones fundadoras de la Compañía 
Unión Hispano de Seguros, vendiéndo-
se un lote a 158 al\ contado. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 87 a 87.314, pagán-
dose después a 87.3,8 y 87.112, y ce-
rraron firmes de 87.5¡8 a 88, sin ope-
raciones. 
E l papel de la Compañía Manufac-
turera Nacional fué el único que de-
clinó algo durante el día. Se vendie-
ron a primera hora 50 acciones Pro-
feridas de esta Compañía a 77.1;8 y 
más tarde otras 50 a 77. También se 
vendieron 50 Comunes a 37, 50 a 36.1,2 
y 50 a 36.314; cierran de 36.3|8 a 37, 
sin nuevas operaciones. 
Las Comunes de la Havana Electric 
muy firmes todo el día, habiéndose 
vendido un lote a 97.718 al contado. 
L a nueva Compañía de Camiones re-
caudó durante el íhes de Enero 12,551 
pesos 76 centavos. 
Cerró el mercado firme. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue:. 
Banco Español, de 95 a 100. 
F . C. Unidos, de 87.318 a 87.718. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.1¡4 a 106.718. 
Idem ídem Comunes, de 97-718 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 96. 
Idem Comunes, de 79 a 80.3|4. 
Naviera, Preferidas; de 93.3|4 a 
04.314. 
Idem Comuner, de 65.3|4 a 69. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 83. 
Idem ídem Comunes, de 30.1|2 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
r i 
C L A R K J C W C L Y O L Y M P i A 
1 
(Continúa en la ONCE) 
C E N T R A L L U I S A 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A , S. A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De orden del s e ñ o r Presidente I de la calle de Empedrado de esta 
de e s t a X o m p a ñ í a , en cumplimien- ¡ Capital, para tratar de los arrenda-
to de lo que dispone el ar t í cu lo 
veintiuno de sus Estatutos, se ci-
ta a todos los Accionistas de la 
misma, para que concurran a la 
Junta General Extraordinaria, que 
tendrá efecto el d í a once del co-
rriente mes de Febrero, a las dos de 
la tarde, en la casa n ú m e r o seis 
mientos de fincas que tiene cele-
brados la C o m p a ñ í a , su rescis ión 
o renovac ión . 
Habana, Febrero cuatro, de mil 
novecientos dieciocho. 
Manuel Mañas y Urquiola, 
Secretario. 
C 1170 5d-6 
I s o c í a c É de Dependientes del Comercio de ia Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Segundo Semestre de 1917 
Segunda Convocatoria. 
No habiéndose celebrado por falta 
de quorum, la Junta General Ordina-
ria convocada para el día 3 del que 
cursa, de orden del señor Presidente 
y de acuerdo con los artículos 35 y 
36 de los Estatutos, se cita POR S E -
GUNDA V E Z a los señores asociados 
para celebrar dicha junta a la una 
y media de la tarde del próximo do-
mingo 10 del actual, en el salón de 
fiestas del Centro Social; en dicho 
acto regirán las mismas prescripcio-
nes insertas en la anterior convoca-
toria. 
Habana 5 de febrero de 1918. 
Carlos Martí. 
Secretario General. 
6d.-5. C. 1156 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
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" 90.00 
« Ida. 
New York $40.00 
New Orleans "30.00 
Colón •?45.00 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO D E COMIDAS 
\ Ida . 
New York. . .: • . . "50.00 
Kingston - . "15.00 
Puerto Barrio». . . h "50.00 
Puerto Coítez "50.00 
L A U N I T E D F R Ü I T C O M P M 
S E R T I C I O D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. Gral . L« Afcascal j Shnos. 
Agente*. 
Santiago de Cub*. 
Ida y 
Tacita. 




Lonja del Comercio, 
Habana. 
Í C O N O M I C A S , P R A C T I C A S , 
A S T A D A S Y [ Í M 
Son de fácil manejo y Consumen la mitad de las de carbón 
cen peligro alguno. 
Las hay en varios tamaños. E n color negro u olivo; 
dor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mecheros y demás accesorios. 
P U E D E E X AMEN A R L A S 
E N ÍPRELLLY, 27, O E N F L O R E S Y MATADERO 
J . E O T I R A , A G E N T E E X C L U S I V O . 
PIDA CATALOGO. 
no 
con o sin 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A p e , l o C W O S B A N Q U E R O S H J L B A I U 
^ « . . C H E Q U E S d e V l A J E R O S ™ . * * 
« A todas partes del inundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E ! 
en ías mejores condiciones. 
*• 
S E C C I O N D E C A J A O E A H O R R O S ' 
Recibimos d«p6«ttoa en esta S e c c i ó n 
pasando iatereeee el S p % nnnaL 
Teda* eetae opencloaos pueden efectvaiM también por cwMn 
m i ip n i ií ihuiiii n mi n i 
P E D R O S O Y C o 
MIEMBROS DE IA BOISA DE CAEE Y AZUCAR DE NEWÍi 
BANQUEROS Y CORREDORES 
A G U I A R 6 5 ^ 
Compra-venta de valores en las plazas de Habana, Nevr York, P>| 
y Londres. Pignoraciones. 
Depártametno de bienes inmuebles. 
Compraventa de fincas rústicas y nrbanas, dinero en hlpotefWj 
AGUJAR 66. TELEFONOS A-S481 j A-796» 
Administrador: L U I S LOSA. 
988 In 1 f 
B E L O T 
L u z Brillante, Lint Cubana y Petró-
leo Refinado, son producios mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan ana ixxs 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra ei hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica 
Nuestras gasolinas se venden pof 
sus méritos, y los motoristas sabea 
Que es de su confianza porque sien* 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en loi 
motores s: tt s t :t t: s: ti ti 
T H E W E S T I N D I A O I E R E E I N I N G 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
Llame ai A.9910 o escriba ai Ap artado 2357, para Qne s« ^ ^ t 
razón social no deje de aparecer con letias grandes 3 
DIRECTORIO d e CUBA. _ 
c 603 87d 
.52 V. 
AflO L X X X V t D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 6 de 1915. 
PÁGINA T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
¡ D I A R I O D E L A M A R I N A i P ' 
B R O d k C A X O E N C U B A D E I . A P R E N S A A S O C I A D A 
A P A R T A D O lOlO. DlUUCJUM T«i.»aRArrcAi D I A R I O H A B A X A 
1 T E L E F O N O S : 
Reacción A-6301 Departamento da W c i o ^ f a 
ufe d^ Infonnadán. . . A-0301 Suscnpaana. y Quejas | 
A-5334 A d i n i n i ^ o r A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 Id. 
12 mese* $ Ifi-OO 
6 Id ,. 7-50 
3 Id 4-00 
1 Id 1-35 
U N I O N P O S T A L 
» 21-O0 
H A B A N A 
t i f 17-00 
3-75 
Z'.,. 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BL PBRIODICO DK M A Y O R C I R C U L A C I O N DB L A RBPUBIJ1CA 
12 meses. _ 
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bemos lo que dirá la comisión 
pecial del Senado encargada de es-
tudiar la exposición de los estudiantes 
«obre el estado en que se encuentra 
edificio del instituto. Pero nosotros 
íderíamos que este problema es-
a resuelto; que el Songreso apro-
bó una ley en que se concedía el cré-
dito necesario para la construcción del 
nuevo Instituto; que para este fin se 
asignó el amplio solar comprendido 
cntre Teniente Rey, Monserratc, Zu-
lueta y San José y que comenzadas las 
obras, se interrumpieron por causas 
que ignoramos. No comprendemos qué 
es lo que la comisión ha de estudiar 
otra vez respecto a este asunto. So-
bre las condiciones del edificio actual 
huelga toda investigación. El grave pe-
ligro que recientemente corrieron los 
estudiantes prueba con irrebatible elo-
cuencia la apremiante necesidad de 
otra casa donde puedan asistir sin te-
mor de mortales derrumbes. Tal vez 
la única dificultad en esta cuestión 
consista en la situación del Tesoro 
Público. 
Pero el problema nos parece dema-
siado serio para que se den demoras y 
delaciones al cumplimiento de la ley. 
Si el incidente que tanto inquietó 
y alarmó a los estudiantes hubiese 
ocurrido en algún colegio particular 
o religioso, como hubieran clamado 
los reglamentadores de la enseñanza 
privada en nombre de la cubanización! 
¡Cómo hubieran exigido el cierre in-
mediato del colegio y aun la prisión 
o la expulsión de los directores y pro-
fesores! ¿Por qué ahora no desahogan 




(De acero galvanizado) 
Son las puerta í indicadas en todo» los usos, gallineros, bate-
yes, corrales, patios y jardines. Son de bella apanencia y por 
su construcción ornamentan. 
Las cercas ornamentales "Peerless," las mas duraderas, por 
su belleza y diversidad de tejidos se usan en la ciudad y en el 




su celo nacional pidiendo el cumpli-
miento de la ley y la pronta construc-
ción del edificio para el Instituto? 
¿Por qué al mismo tiempo no gestio-
nan el suficiente número de profeso-
res para que no se acumulen en cada 
aula mayor número de alumnos que 
el que preceptúa el reglamento y pue-
da de este modo ser más intensa y 
más eficaz la enseñanza? Y ya que 
de Instrucción se trata, ¿por qué no 
se esfuerzan al mismo tiempo en con-
seguir que "las escuelas públicas ten-
gan las condiciones exigidas por la hi-
giene y por la pedagogía; que haya 
suficientes pupitres en ellas para que 
los niños no estén hacinados y para 
que todos puedan disfrutar igual y com-
pletamente de los beneficios de la 
enseñanza y que estén provistas de ¡ ^ 
todos aquellos muebles, libros y uten-
silios que sean necesarios para la en-
señanza? 
Concretándonos al asunto del Ins-
tituto es a la verdad incomprensible 
que la capital de la República, la cual 
tan rápida y prodigiosamente ha pro-
gresado en población, en movimiento 
y en urbanización, tenga todavía pa-
ra Instituto un edificio antiguo y rui-
noso. L a sensatez y la cordura con 
que los estudiantes, llenos de razón, 
y de justicia han acudido a todos aque-
llos departamentos y a todos aquellos 
funcionarios de quienes depende la so-
lución de este conflicto merecen a la 
verdad que sus deseos sean atendidos 
con la prontitud y eficacia que el 
asunto requiere. 
G r o u n d B a r B a s e 
n c 
P O S T E S D E A C E R O 
Q u i c k S e t 
( P u e s t o P r o n t o ) 
Ideales para sostener cercas de alambre de todas clases, ya sea 
en el campo o afueras de ciudades. Se c laran f á c ü m e n t e , son muy 
seguros. Por su igualdad y s imetría , dan belleza a las cercas. Su 
precio se reduce considerablemente, porque duran doce años como 
m í n i m o . Un solo hombre pone muchos al d ía , pues no hay que 
hacer hoyos. 
Estas puertas y cercas ornamentales, as í como los postes de acero 
los venderemos directamente a todo el que lo desee só lo durante 
dos meses. 
P í d a n s e I n f o r m e s C n a n t o A n t e s n 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
A p a r t a d o I 9 1 7 . - H a b a n a 
D O C J 
i i 
O 
3 Í C 
ANUNCIO I)R VADI.L—Ajsuiar. 1i ** 
de todos, Maximiliano Harden, siem-. quiere' dar el paso decisivo, porque 
D E S D E K I N G T O 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
Enero 31 
El coronel alemán Gaedke es un 
hombre de mérito. Sus artículos, pu-
blicados en el Tageblatt, el gran pe-
riódico liberal . de Berlín, sobre la 
Cuerra ruso-japonesa, llamaron la 
atención, a. principios de la guerra 
actual se nos dijo que el coronel 
habia pedido el retiro para poder es-
cribir con mas libertad y estaba fun-
cionando como crítico militar en el 
Vinivaerts, Organo del partido socia-
lista. Apenas se nos ha hablado de 
s-s trabajos, mientras que con fre-
c-encia se ios ha telegrafiado las 
opiniones de otro periodista militar, 
el comandanta Mohrat y las de dos 
navales, el cíipitán Persins y el Con-
de de Reventlow. Este último se ha 
conquistado una reputación europea, 
americana y acaso algo asiática, por 
sus exageraciones, sus desplantes y 
su odio a laKlaterra. Tiene más de 
gascón que de prusiano, pero sin la 
gracia y el bu?n humir Invencible de 
]0s gascones. 
«h0ra se nos comunica que el co-
onei Gaedke ha publicado en un 
«"ano socialista, la Zcltunsr, de Bre-
tíPm 2? artl'-ulo en el cual intenta 
uemostrar que el ejército americano 
d¡c£lhCalÍdad inferior. L a Entente-
la r Puesto toda su esperanza en 
tant eracWn americana; es, por lo 
Bonlr." imPortante que los alemanes 
amenazCaUan!i 63 la seriedad de esa 
Eurnn americanos vienen a 
PerfPrf a. Ponerse enfrente del más 
lo, oí , instruntento de guerra que 
n * z z t v i s t o - ¿ Q u é € 8 1 0 que 
la Gue^r iVr' Baker' Secretario de 
Instruyenri\U0S ha dicho ^ue se está 
hombres ' r ^ niill6n ^ niedl0 de 
Con toda Jwü llamaremoa la atención 
0'U6 los h«0 u ^ bacia el hecho de 
Oyendo ° 68 ^ 50 están in8-
rror. Loa • pueden causarnos te-
' ^__ingleses necesitaron dos 
años para poner un millón de solda-
dos en un campo de batalla que te-
nían cerca. Los americanos, con el 
obstáculo de la distancia, no podrán 
hacerlo im-jor. ¿Cómo están los 
americanos de oficialidad? ¿De dón-
de van a secar los 4,500 hombres 
que necesitan entre generales y E s -
tado Mayor? Mr. Baker dice que en 
Abril tenía nueve mil oficiales de 
todos los grados y que ahora tiene 
110 mil. Esto es una obra maestra de 
ejecución americana: coserles galo-
nes a cien mil individuos y llamarles 
'oficiales. ¿Se figura Mr. Baker que 
'esos cabalaros pueden estar prepa-
rados en selá. nueve o doce meses 
para las difíciles tareas de oficiales 
en la guerra moderna? 
Y añade el coronel: "¿Qué hay de 
oficiales subalternos, que tan impor-
tantes son para amaestrar y encua-
drar un ejército? Nada compieto; hay 
que improvisarlo todo; el problema 
es insoluble. Se ha probado que de 
la fuerza total que los americanos 
pueden reclutar, sólo medio millón 
puede venir a Europa. Pero ¿cuán-
do? La Entente cree que antes del 
ctoño próximo; pero observadores 
neutrales piensan que será seis me-
ses más tarde. Y esos hombres, que 
llegarán imperfectamente instruidos, 
podrán, acaso, ser útiles para una 
defensiva, pero deben ser considera-
dos desdeñables para operaciones 
ofensivas. E l mayor esfuerzo militar 
americano posible será pequeño e 
ineficaz para compensar la baja de 
los rusos y el debilitamiento de los 
italianos." 
E s evidente que en este artículo el 
brillante coronel Gaedke ha hecho po-
lítica. Ha querido contribuir a disi-
par la mala impresión causada en 
Alemania por la entrada de los E s -
tados Unidos en la guerra; Impresión 
que no han vacilado en afirmar otros 
publicistas, entre ellos, el más leido 
pro sincero y valeroso. E l Coronel ha 
repetido, pero ampliándolo, lo dicho 
hace pocos días por el general L u -
dendorff. Es una consigna; pero 
esos militares no piensan lo que dicen, 
y si lo piensan, siendo como son dis -
cípulos de Moltke, olvidan uno de 
¡los consejos üe aquel maestro: "Au-
mentar siempre la importancia del 
enemigo." Sabio consejo. porque 
quien la disminuye, se expone a lle-
var chascos solemnes, como los quo 
los soldados i.nprovisados de la Re-
volución Francesa dieron a los aus-
tríacos y a los prusianos. 
Procisamenír. el fuerte de los ame-
ricanos es la improvisación; esto es, 
hacer las cosas pronto y lo suficien-
temente bien para que sirvan. Esto 
se vió en la guerra civil, cuando así 
el Norte como el Sur crearon rápida-
mente grandes ejércitos; el primero 
mucho mayor que el segundo y que 
por esta superioridad numérica aca-
bó por ganar lo partida. Lo que otro 
pueblo haga en un año el americano 
lo hará en seis meses. Y así. ahora, 
está haciende esos millares de ofi-
ciales, quo el coronel Gáedke no sa-
be de dónde van a salir; y los están 
produciendo diez y ocho o veinte 
campos de instrucción por métodos 
intensivos, con los cuales no se pier-
de tiempo y que se nos ha dado a co-
nocer en la prensa, y provienen de 
un material—o personal—excelente: 
los millares de profesionales y de jó-
venes cultos, que, sin gran esfuerzo, 
aprenden la tr.ctica de infantería, de 
I caballería o de artillería. Lo que el 
¡ sabio coronel debiera decir a los ale-
i manes, es, no cue los Estados Unidos 
i no podrán env'ar a Europa un gran 
¡ e;ército, sino que probablemente no 
! tendrán que enviarlo, porque la gue-
| rra se acabará pronto. Otro coronel, 
también publicista y también de mé-
rito, pero ing^s, Repington. ha afir-
mado en esto^ días que el Primer 
Ministro, Mr. Lloyd George, "había 
dejado de reforzar el ejército britá-
nico en Francia porque esperaba es-
tar ya, por Navidad, en negociaciones 
de paz." A este informe hay que agre-
gar el de que, gracias a los documen-
tos diplomáticos secretos que el go-
bierno ruso ha publicado, está ya 
probado que—como entonces se dijo 
—en Berna había habido en Septiem-
tre una conferencia de financieros 
alemanes y franceses para buscar ba-
ses de paz. Y se ha de poner, ade-
más, en el expediente, que las huel-
gas de Austria-Hungría son revela-
doras y las de Alemania ominosas y 
cue en Inglaterra ejerce presión el 
Partido del Trabajo y en toda Euro-
pa la conducta de los bolsheviki fo-
menta el desasosiego de las clases 
pobres, cansadas de la guerra. " E l 
mundo está negociando"— como ha 
dicho el Conde Czernin. ministro aus-
tro-húngaro de Negocios Extranjeros, 
para exponer la situación general de 
ánimo. Los KoMernos son los que se 
¡muestran reacios, por la "negra 
honrilla" y por la listura; ninguno 
todos temen que, si lo hacen, obten-
drán menos buenas condiciones. . 
Pero hay que darlo; y cuanto más 
se tarde más sangre correrá. The 
Nation, semanario radical de Londres, 
hace una proposición original; y es, 
que se encargue de negociar la paz 
a gobiernos laboristas. Ya lo hay en 
Petrogrado; pues que los haya, tam-
bién en París, Londres, Roma, etc. 
Se funda eso semanario en que en 
todos los paffts beligerantes los la-
boristas son los únicos pacifistas y 
los que han nn clamado la fórmula 
de: "ni anexiones ni indemnizacio-
res." Si en Francia, Inglaterra, Ita-
lia, Alemania y Austria Hungría se 
les entrega el gobierno, les será 
muchísimo már, fácil entenderse con 
el de Rusia que a los actuales go-
bernantes burgueses de todas las 
grandes potencias. Esta proposición 
me recuerda una caricatura del no-
table dibujante Brady, muerto hace 
poco, caricaiura que salió en el Dai-
ly News, de Chicago. En ella se veía 
a un soldado de cada una de las na-
ciones beligerantes, excepto de In-
glaterra, representada por un mari-
nero. Estaban sentados en derredor 
de una mesa, en la que había bote-
llas, pero no papeles; y fraterniza-
ban. En la pared había un letrero 
que decía: "Se prohibe la entrada a 
los monarcas, los presidentes, los ge-
nerales y los almirantes". Y el títu-
lo del dibujo era: "Negociando la 
paz." 
Ya los laboristas han pedido aquí 
y en Inglaterra—y desde anteayer en 
Alemania—que se dé representación 
en las negociaciones a los delegados 
de la clase obrera; petición que no 
sabemos si será concedida. Cuanto 
a la proposición del semanario in-
glés, acaso prevalezca parcialmente 
si la guerra se prolonga; esto es, que 
en una o dos naciones la revolución 
lleve al gobierno a los proletarios, 
como los ha llevado en Prusia; y con 
ese o esos gobiernos habrá que ne-
gociar, como lo está haciendo Gui-
llermo I I . Emperador de Alemania, 
Rey de Prusia, Margrave de Bran-
demburgo, Burgrace de Nuremburgo, 
etc. con el "compañero" León Trotz-
demburgo, Burgrave de Nuremburgo, 
de Rusia, que hace un año escribía 
artículos en un periódico socialista 
de Nueva York por veinte nesos a la 
semana. X . Y. Z. 
P E L E T E R I A A M E R I C A N A 
C A L Z A D O P R A C T I C O P A R A 
J ó v e n e s 
y C a b a l l e r o s 
B . O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
^ s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e i i o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
A r m o u r D e W i t t 
P R A D O , 1 0 7 . 
Avergonzada de su 
mala complexión. 
Si usted también, se encuen-
tra preocupada por tener una 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el Jabón Real-
nol y el preparado de Resino! 
durante una semana y veró 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos también ayudan a con-
vertir en suaves y blancos, las 
manos y brazos rojos y ás-
peros. 
J a b ó n R e s i n o ! 
y preparado, se venden por to-
dos los principales farmacéu-
ticos. 
No. «5! 
Los delegados a la pro 
vincial del Part ido 
Conservador 
Una comisión formada por gran nú-
mero de delegados a la Provincial 
del Partido Conservador, estuvo ayer 
en Palacio para hacer entrega al ge-
neral Menocal del siguiente docu-
mento: 
"Los delegados a la Asamblea 
Provincial del Partido Conservador 
Nacional y otros elementos políticos, 
han concurrido con el señor Luis de 
la Cruz Muñoz, a visitar al señor 
Presidente de la República y al doc-
tor Ricardo Dolz, como Presidente 
del Partido, para mostrar a ambos 
su adehsión en cuanto a la Ley del 
Estado que por altas conveniencias 
de interés público, no autoricen co-
mo es su propósito ya conocido otra 
Ley en un sentido amplio que traiga 
como consecuencia fatal, la interrup-
ción de la buena marcha de la Admi-
nistración por entrar elementos con-
trarios que habían de perturbarla, y 
a más porque serían también indivi-
duos que prevaliéndose da la fuerza 
de sus cargos, habrían de causar per-
juicios a los intereses del Partido 
Conservador. 
Una mayoría absoluta de los Pre-
sidentes de las Juntas Municipales de 
la provincia de la Habana, ha forma-
do esta comisión y vienen asimismo 
en nombre de sus asambleas respec-
tivas, a formular la protesta contra 
todos los que. ostentando cargos del 
Partido Conbervador en el Congreso, 
pretendan quebrantar sus dictados, 
por los mal entendidos propósitos de 
conciencia, que no otra cosa signifi-
ca, que la cooperación dada al con-
trario, para su obra de obstruccionar 
al poder público y obtener ventajas 
sobre el Partido Conservador." 
Dicha comisión no pudo ver al Jefe 
del Estado, por estar recogido en sus 
habitaciones, habiéndose hecho car-
go del escrito que copiamos, el ayu-
dante de guardia, capitán señor To-
más Quintín Rodríguez. _ -
C o m o e m b e l l e c e r s e 
Para evitar que el tiempo afee a las 
mujeres, lo mejor es t » ™ * ™ ™ * } ? " * ™ -
tes que robusteren. que dan salud por-
que el camino de la vejez y de la feal-
dad es la perdida de la salud. Las Pil-
doras del doctor Vernezobre. son un ¿ran 
^srtnden^en su depósito Xeptuno 01 
v en todas las boticas. Hacen 1 s 
imuhacbas aumenten sus carnes hac^n-
doselas recias y macizas, se toman en 
todo tiempo y siggipre son onortiijin^ 
E N T O D O S L O S P A I S E S 
C I V I L I Z A D O S 
c 1178 ld-6 
c 819 la 2!» 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
De v e n t a e n todas l a s b u e n a » F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Donde quiera que ondea la bandera 
de la civilización se usan las Pildoras 
I de Foster para los Ríñones y se con-
| sideran como la medicina mas digna 
j de encomio para las enfermedadea 
I renales y vesicales. 
I Las Pildoras de Foster para los 
l ríñones tienen éxito porque ^ sus 
, propiedades curativas se destinan 
expresamente a los ríñones y sistema 
i urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
los ríñones y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y repiduos 
dejados en el sistema por unos ríñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural de los ríñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación do la vejiga 
e irregularidades en la emisión de leí 
orines. 
Insistir siempre en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los ríñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto é x i t o J nô  porque 
hayan probado su propio mérito. 2?o 
pida un frasco de pildoras para los 
ríñones, estipule de FOSTER para los 
ríñones y uo admita nada que le digan 
produce el mismo efecto. 
PILDORAS D E FOSTER P A E A LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas'su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
riaremos muestra grátis, franco port«, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN C0. 
CS) BUFFALO, N. Y., E. U. de X. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PASCUAL-BALDWIW. 
Obispo l ío . 101. 
El caso t i e í n r í c h - R o a 
Ayer tarde se entrevistaron con el 
señor Secretario de Gobernación, el 
Jefe de la policía Secreta y el ins-
pector de ese organismo señor Co-
rujedo. 
En la entrevista se trató del co-
nocido asunto que motivó la cesan-
tía del ex-Secretario del Consejo de 
Defensa, señor Roa, habiendo sido 
origen de la conferencia,—la llegada 
a esta ciudad de Mr. Heinrich, acu-
sado como cómplice del señor Roa. 
A propuesta del consejero provin-
cial señor Joaquín Freyre, ha sido 
nombrado cartero, para Surgidero 
de Batabanó, el señor Antidio Oli-
vera. * • 1 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo eí p--
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. n?.. diarias. 
SOMERUELOS, U , (ALTOS.) 
Todo p a r a el Tabaquero 
Pida relación de artículos y precios 
CASA JíACIONAL SUMINISTRA. 
DORA: BERNAZA 35, JIABASA, 
APARTADO 768. 
1296 alt 15d 16 e 
OflCINA TECNICA, MINERA 
Y P E T R O L E R A 
Director: S. González Cordero. G«<log« 
e Ins«xücTo de Minas. 
Exploraclñn, Superv-isión y Consultorfa 
de propiedades mineras, especialmente da 
Petróleo, Manganeso y Cobre. 
Localizaoi.ón de perforaciones ©n busca 
de Minerales y Petróleo. 
Edificio Mata.—Agular, 110.—HabMIA. 
2752 alt. 10 d. 3 f. 
T o s e q u e t o s e 
T o d a l a n o c h e 
Dicen que los catarros tienen su 
término, cuando no son al pecho, y 
éstos son iirecisamente los que más 
pronto se curan fuera de término, en 
pocos días y radicalmente, cuando se 
loma A > TIC ATA RR AL QUEBRA-
CHOL del Dr. Caparó. Balsámico, cu-
ra catarro. 
Unas cucharadas de Anticatarral 
Quebrachol del señor ( aparó, basta» 
para hacer desaparecer el catarro m á i 
pegado, más penoso por los acceso! 
de tos y f nás pesado porque obliga a 
estar tose que tose toda la noche, siu 
dormir y molestando a la familia. 
E n todas las boticas se vende An-
ticatarral Qnebrachol del doctor Ca-
paré, la medicina rápida y segara 
contra catarros y afecciones de las 
vías respiratorias; las limpia e higie-
niza. 
C11S8 alt. 4d.-6 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Neo-Sa lvarsán de Eri ich y Novar-
senobenzol Bi l lón , l eg í t imos , en in-
y e c c i ó n intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de és ta . Dr. P. 
Pe láez . Remsdios. 
O r . O o n z a l o F e d r o s o 
C1B*a1¿24 0 DEL HOSPITAL DB KJtEK-uencU» y del Hospital Número ÜB«. 
IESPECIALISTA KX VIAS TOINARIAS U j enfermedadoB Tenéreas. CistoscopU, cnterismo de los uréteres 7 «xuneo del 
rifiOa por los Rayos X. 
JJÍTECCICKES DE ÍTEOSALVABSAX. 
CONStn/TAS DE 10 A l í A- M- T Di 3 a 0 p. m., en '« calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
2874 tt t 
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L A P R E N S A 
>-»oii .sinceridad la InipreKión i\uo se ten-
.v sin cuidarse do tecnicismo ni de 
rebuscaiaientoa efectiatas, decil frauca-
inente que parece una ensalada rusa lo 
que el pintor ha querido hacernos creer 
auo es un calrtn de bolle, aunque aea cou 
fines benéficos. \ 
Y las mujeres debíamos tener todo el 
valor, ya que poseemos la mejor compe-
tencia. La mayor parte conocemos cual 
os el mejor bormrllftn de China, el más 
puro carmin de Tiro y laa sombras de 
Italia mi\s naturales. 
E l mejor negocio en Cuba. 
Es el cultivo de loa plátanos. E l 
precio que hoy alcanzan, sin protestas 
Je nadie, llega al 500 por ciento de 
x> que valían antes de la guerra. 
Hoy un triste plátano de freir cues-
la cinco centavos. Antes valia un cen-
tavo 
Y E l Fénix de Sancti Spíritus dice: 
Un colega se entretiene en hacer cálcu-
los comparativos que resuitan sorpren-
dentes y curiosos, cutre el producto que 
uctnalmente se saca de uu platanal, y el 
que deja el azúcar. 
Según olios, un quinta 1 de plátanos 
vale ¡¡veinte y cinco!! ^esos; y uu ra-
cimo corriente, o sea el producto de una 
cepa, varia entre un peso y véintf cen-
tavos y dos pesos; y son varias las que 
entran en uu pie de planta. 
Compara esas cifras con las corres-
pondientes al azúcar centrifuga, que se i —El pelo tefiido es como la prenda 
vende al menudeo a siete centavos libra, falsa, que no engaña más que al que la 
o séaee siete pesos el quintal, sacando llera, 
en consecuencia que el plátano vale, ac-1 
tuolment*. o mejor dicho, cuesta al pú- I Porque está probado (v es opinión 
bllco tros y media veces más que el r l . f1. • ' , 1 . . . K-, , w . 
tado producto sacarino, no obstante al-!de los grandes artistas y d é l o s mejo-
canzar ésto un precio exctpcionalmente 
alto. 
Hace la comparación con el plátano 
descascarado que es como se come, para 
ponerlo en Iguales condiciones que el 
azúcar, v la proporción liega a ser de 
uno a cinco! 
Pero aún ahy algo más—continúa di-
ciendo :—el azúcar es un producto Indus-
trial y para obtenerlo hay que cultivar 
y mover y trabajar materias equivalen-
tes a más de nuevo veces su peso, po-
seer costosas instalaciones industriales y 
satisfacer crecidos gastos de elaboración. 
En cambio el plátano origina gastos de 
cultivo muy Inferiores, los industriales 
son nnlos y solo hay que transportar el 
producto consumible. Vistas las cosas 
en orden lógico, los precios debían ser 
al contrario. 
I más, por dolorosa causa que no es po-
i sibie olvidar, pero que seria crueltocar 
1 con extensión, es el hombre en que to-
j dos piensan cuando se suscita la necesi-
dad de dotar a nuestra villa de un 
I Acueducto. 
No sólo se t̂ ene unánime confianza en 
! su solvencia y honorabilidad, sino que 
, también inspira gran confianza su pro-
i bada capacidad como hombre de nego-
cios de vista penetrante y rápidas solu-
ciones. 
El Acueducto—que al fin se hará—pue-
de convertirse en una pavirosa Incógnita 
si lo acomete una empresa extraña a la 
localidad sin otro estimulo que explo-
tar ese filón. 
Pero, si un hombre como Manuel Arc-
ces prueba constituir una Compañía por 
acciones para llevar a cabo tnn útil obra, 
podría contar en prlmér término con 
*xu», eapitaUstaa tán Uientifirados coi i 
Colón como Vallines. Migoya y Ca., Liza-
ma, Muñiz y Ca., Andrés Trujillo, Vicen-
te Ablo, Faustino Viña, Trinidail Cutlé-Los hombres no saben más, sino que hay una tintura ne-
gra como el ala de cuervo, que se con- ( rrez, Julián Godinez, Agustín Mederos, 
clase proletaria; ya no es la simple con-
ciencia de ser explotada sino la concien-
cia constructiva necesaria para dejar de 
serlo: ya no se trata de la huelga, simple 
acuerdo de los obreros para hacer, y para 
hacer técnica, económica y inoralmente 
De las cooperativas de obreros al-
gunas han obtenido éxitos positivos, 
y otras han fracasado. E l éxito ha 
dependido siempre de la buena admi-
nistración y dirección de sus pro-
hombres, y ia buena voluntad de to-
dos. 
Este es el mejor recurso para la 
rfidención del proletariado-
¿Necesita usted dioero? Lleve v n 
prendías a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
La casa qne metas interés cobra. 
Consulado, § 4 y 96 
Te lé fono A-4775 
vierte a ios dos días en ala de mosca y Alcebo v Hno, José Martin Oliva, Molinos 
Que da, con mucha ilusión por parte del ¡ y (ionzalez, Uerminio Corzo. Francisco de 
doctor Fautso ajinrienda de Joven sin | Armas. José González, Eduardo Valdés, 
Que para ello intervenpa el genio de Me- I Juan G. Viña, Kafacl Rodríguez Padrón, 
flstófeles, ni el del señor Polacco. Mi Kamón Mlffo.va, Julio César Trujillo, 
tía Genoveva, venerable dama que allá Emilio Gómez, Francisco Escalante, Ulos ¡ W W M M M ^ ^ M M ^ ^ M ^ ^ ^ M ^ ^ ^ M ^ M M M M W M M 
en Camagüey los más viejos señores Ha- P Surtrez, Ancrel Llaú. y otros, acudirán 
man respetuosamente: "Misia Beba'' de- ; todos a suscribir acciones en grandes 
cía contemplando con orgullo sus cabellos i cantidades, 
de plata: 
Que sea cuanto antes, y arriba con 
el proyecto. 
O e O b r a s P ú b l i c a s 
Loco es el campesino de las cerca-
tilas de la Habana que no se dedica 
al cultivo de plátanos. 
Porque hay carestía y barruntos de 
tiarnbre para más de ocho meses o dos 
iños. 
res críticos de arte) que lo que impri-
me grandeza y presta más vigor y pro-
fundo idealismo en el arte gráfico,' no 
es el color, sino la línea. E l excesivo 
culto de hoy al colorido es un sín-
toma de decadencia en el arte. 
Y lo mismo podría decirse de lo, 
pintura come elementó de belleza y 
encanto en la mujer. L a verdadera her-
mosura está en los perfiles y en la 
plástica más que en el color. 
Las que se pintan y son bellas, no es 
por la pintura sino a pesar de la 
pintura. Por eso las feas pintadas 
parecerían horribles si no Inspirasen 
lástima. 
Un nuevo diario cardenense. 
E l Boletín Comercial. 
Tomamos de bu primer artículo es-
las líneas: 
La Empresa Periodística Boletín Co-
mercial. eQ este su primer número, sa-
luda al pueblo sin excéncionos, esperando 
de él, la franca contribución y decidido 
apoyo para que entre todos podamos lle-
var a cabo la obra de difusión de la cul-
tura, tan necesaria para la vida humana 
en fratcrnl sociedad. 
Este d ario que viene a la palestra del 
periodismo, animado por el deseo noble 
«le ampararse en la verdad que se pro-
pone ilevair como ' estandarte la razón; 
que hace promesas de defensa de los de-
rechos colectivos y de respetar en todo 
caso los Intereses creados, surje a la vi-
da como surje todo cuerpo animado; co-
mo todo ber, pongamos per caso, que 
mueve su cerebro a Impulso de la fuer-
za y pureza de sus arterias. 
Esta redacción, cuerpo Inerte, cerebro 
hueco, habrá Ae moverse a impulso de 
la labor de sus componentes. 
Nosotros pues, al enviar a todos un 
saludo, esperamos de la indulgeucla del 
pueblo «ardenense, donde convlrtmos y 
del de Cuba, bajo cuya bandera nos re-
verenciamos, nos otorguen su apoyo pa-
ra avanzar en la empresa. 
Devolvemos el saludo al nuevo co-
lega y le deseamos larga vida y mu-
cha prosperidad. 
L a llegada de Henrich. 
31»,rcurio publica las siguientes no-
ticias sobre el acusado por Roa: 
El americano Henrich, acusado con 
Jorge Roa de tentativa de estafa- llega-
rá a la Htabana en la sprimeras horas 
de la mañana de hoy. 
Tan pronto salte será detenido por la 
Policía, por estar circulado. Henrich fué 
procesado al igual que Uoa, y a ambos 
se les exigió fianza de $1,000 para gozar 
de libertad. Uoa prestó la fianza. Hen-
rich tendrá que hacer lo mismo si quie-
re gozar de ella. 
Henrich no podrá ser, como errónea-
mente ha dicho algunos colegas, testigo 
de Estado. Nuestra legislación no los 
admite sino en las cSusas aduaneras, por 
virtud de una Orden del Gobierno Intes-
ventor. 
Los comentarios sobro lo que declara-
i# Henrich. siptien preosupando. v'*El 
Imparclal", importante colejya de la no-
che, recoge la versión que ayer publica-
mos. 
A ella podemos añadir que la ruidosn 
causa del "affalre"' Henrich-Roa, traerá 
graves complicaciones. 
Como es grave la responsabilidad 
en que han incurrido a Juzgar por la 
acusación. 
L a cooperación obrera. 
Las clases trabajadoras se van con-
venciendo de que por medio de agi-
taciones políticas no alcanzarán ven-
taja alguna en su estado económico. 
Lo que ha de salvarles es el mutua-
lísmo organizado entre los proleta-
rios con el fin de prestarse ayuda en 
sus necesidades. 
"La Prensa", sobre este asunto, 
dice: 
La cooperación para el consumo, a más 
de sustraer a los trabajadores de la ex-
plotnélón de los intermediarios, tiende a 
educar a las masas proletarias en ei co-
nocimiento de la técnica económica, ca-
pacitándolas para el manejo do empresas 
mercnutiles y mostrándoles objetivamente 
las innúmeras ventajas que reportan la 
sociedades cooperativas. 
"Estas asociaciones—dice el notabilísimo 
N o hay que Preocuparse 
por las Picadas de Insectos 
Mentholatum es el remedio eficáz 
para sanar Jas picaduras. Usando 
este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Para las PlantasVenenosas esínsupera-
ble el Mentholatum. Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fairicantts: 
The Mentholatum Company, Inc. 
Bnffalo, N.Y..E. U. A. 
E L B E N E F I C I O D E L G R A N C A N T A N T 
Manuel Areces y Aguirre. 
L a Jíueva Senda de Colón ve en este 
vecino de aquella localidad el hombre 1 e8crit<>r arganUno doctor Juan B Justo--
que reúnen, ya en Europa millones de 
hombres, cuyas pequeñas cuotas reunidas 
suman Inpentes capitales, están comple-
tamente libres de la interesada tutela del 
grafi capital y son la elocuente expresión 
de un nuevo' grado de conciencia de la 
que ha de realizar la empresa de su 
acueducto para la villa; y dice: 
Manuel Arceos, persona siempre que-
rida y apreciada en esta sociedad y hoy 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A / M L J M C I O 
A e u i A R no 
E l color y la línea. 
María Victoria, que escribe cosas 
muy originales y amenas en las "Me-
morias de una Dama" publicadas en 
E l Fígaro, habla de las tonterías que 
está obligado uno a decir cuando, en 
tompañía de otras personas, visita 
una exposición de pinturas. 
Y dice: 
No se atreve nadie a soltar prendas en 
el temor de parecer ipnorante si celebra, 
o poco entendido si critica, y para ello 
paréceme que lo mejor serla expresar 
Or. F, García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d * 
SALUD, 55. 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace vis i tas a D o m i c i l i o . 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París ett sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de ñocha 
O ' K E E L L Y , 88. 
C8720 Ind.-29n. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIKÜJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 25 , A L T O S , 
entie Gallano y Aguila. Consultas y ope 




A n t i r r e u m á t í c o 
LA REPARACION D E LAS ACERAS 
Por recomendación del señor Se-
cretario de Obras Públicas, se han 
activado las obras de reparación de 
las aceras en esta ciudad. 
Distintos inspectores del negociado i 
correspondiente reportan a diario los • 
desperfectos que existen en las mis-. W « p l a r del contrato aprobado, para 
mas. ' ̂ a reparación de la carretera cen-
A dicho efecto se comenzará tam- 1 tral. en el úramo comprendido entre 
bien la construcción de muchas de ¡» ciudad de Matanzas y el paeblo de 
éstas, que están en pésima condi- Limonar. 
ción, en todos los barrios de la ciu- DE PINAR D E L RIO 
dad. } E l Distrito de Pinar d?l Río ha re-
ÍIECEPCION DE OBRAS . mítido a la aprobación superior, por 
L a Jefatura de Obras Públicas de ¡ quintuplicado, un ejemplar del acta de 
ia provincia de Matanzas, ha Intere- 1 recepción defiuitiva de las obras eje-
sado de la Secretaría del ramo, que j catadas en ¡a carretera de la capital 
se. proceda a la recepción provisional | Pinareña a Vinales, 
de las obras realizadas en la carre-j La reparación de esta importante 
tera de Lagunillas a Contreras y E l i vía de comunicación, se ha llevado 
Perico con ramal a Jovellanos. | a cabo, poniendo el contratista es-
Las principales obras fueron eje-|ptcia lempeño en los trabajos, te-
untadas en e] tramo comprendido en- niendo en cu.mta el tráfico íncesan-
tre las estaciones 1.170 y 1.958. te que hay en la misma y las condi-
Dicha Jefatura ha remitido un clones del terreno que atraviesa en 
teda su extenbión. 
Los que por razones comerciales 
o industriales, utilizan dicha carre-
tera.venían pasando desde hace tiem-
po grandes trabajos. Cumple ahora | 
a aquel Distrito que se mantenga di- i 
cha carretera en las mejores condl-1 
cienes posibles. 
* * * * * * * - v*-**-¿r*-rM*jr^wMMr —n 
¡ Q u é d o l o r o s a s s o n ! 
No hay mal más molesto que las al-
morranas. 
Son insufribles. Solamente el que las 
lia padecido puede dar fe de lo penosas, 
molestas y dolorosas qu^ son las almo-
rranas. 
Los supositorios flamel son lo único I 
que curan las almorranas con eficacia I 
y rapidez. Kn seguida que el paciente 
lé los aplica, se siente aliviado. En ¡Jd 
horas do tratamiento, curan el caso más 1 
grave y complicado. 
De venta en droguerías y farmacias ; 
bien surtidas. 
Hay que convenirlo. 
Lo que Stracciari en la anterior 
temporada ha sido en la actual el 
tenor Palet. 
La primera figura de la Opera. 
Sus éxitos en Hugonotes, en Gio-
conda y en Meflstóíeles bastarían a 
consagrarlo en la admiración de los 
espectadores habaneros. 
Hoy es su beneficio. 
Estará de gala, con tal motivo, el 
primero de nuestros tentros. 
A los títulos del grau cantante se 
asocian los atractivos de un variado, 
selecto e interesantísimo programa. 
Consta de cuatro partes. 
Se cantará en la primera FpfTOrftfe 
(primero y cuarto acto) por el bene-
ficiado, la señora Gentle y el bajo 
Virgilio Lazzari. 
Tres números de concierto en la se- ¡ 
gunda parte, que son la romanza Voz | 
de Agua, del maestro Rogelio Villar,' 
la romanza de la ópera Dolores, de 
Bretón, y la salida de Jorge en la: 
ópera Marina, cpn coros y orquesta. 
Comienza la tercera parte con la! 
romanza criolla A j ¡ Aj í Aay! para 
concluir con la jota de L a Bruja, del 
maestro Chapí, cantada por el tenor 
Palet con acompañamiento de orques- 1 
ta, guitarras y bandurrias de la Sec- \ 
ción Filarmónica del Centro Gallego,; 
que dirige el maestro Joaquín Zon. 
Y cubriendo la última par te del, 
programa el epílogo de Menstófeles i 
por el beneficiado. 
E l maestro Polacco dirigirá los nú- j 
meros de ópera, encargándose el i 
maestro Amadeo Perrer 
la dirección de la parte dft8U 
Hay gran rebaja de Drecio?11^ 
Está fijado el de los P ¿ S , 
tradas, en veinte pesos y ei T 8,0 
natas, con sus entradas eo S| 
¡ dientes, en cinco pesos 
Y tres pesos la entrad» ir.n 
l Es tal el pedido de localiri!^ 
|cho a la comisión O r g a n i z ^ A 
.función en honor y beneficio ^ ! i 
| ñor José Palet que solo quedai1' 
ponibles en el día de ayer h ' 
i palcos de tercer piso. 
Uno de ese piso, iiunediato ». 
de su propiedad, ha tomado el r 1̂ 
1 Español para su Directiva 
También han tomado ' rau*. 
¡Igual que el Centre Catal», oS'ui 
I portantes corporaciones de ia 
nia Española. P 
Un detalle final. 
La noche del baile de caridíd 
llevado el tenor palet por el d 
guido representante José María 
al palco que ocupaba en c] .\aci 
el señor Presidente de la RÚnúhr 
E l general Menocal I0 rtufl 
su ilustre esposa prometieron al 
lebre cantante asistir a su benen 
También ha ofrecido la seroy 
de su asistencia el Ministro de 
paña con su distinguida esposa 
Y se verá en el teatro una numi 
rosa y lucida representación deíl 
gran familia catalana en nut 
ciudad. 
Un lleno segure. 
(PASA A LA PAG. 5) 
Servicios terminados . 
Sa han dado por terminados los ser-
vicios del señor Luis Alvarez como 
Agente Especial de la Secretaría de 
Hacienda. 
En favor de la Cruz Roja y 
de los obreros pobres 
Suscripción iniciada en la reunión 
de comerciantes importadores de ví-
veres, celebrada, el día 29 de Enero 
en la Lonja del Comercio: 
M m e . C A T I 0 P 0 L D 
e x h i b i r á d e s d e e l l u n e s , 
4 d e M a r z o , h a s t a e l 1 4 
S o m b r e r o s - B l u s a s -
V e s t i d o s 
N e g l i g é s d e V e r a n o 
E l e g a n t í s i m o s T r a j e s d e N o c h e 
p a r a l a O p e r a y l o s B a i l e s . 
P r a d o , 7 7 , e s q u i n a a A n i m a s 
860Í 0 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í í a 
H A C E ELIMINAR E L A C I D O URICO, 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O TIEMPO 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N — 
Suma anterior. 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
Mestre y Machado. . . . 
Francisco Pita 
Wickes y Ca . 
Sucesores de Pablo M. 
Costas . 
López, Pereda y Ca. . . . 
Fernández, García y Ca. 
García y Ca 
Isla, Gutiérrez y Ca . . . 
Carlos Arnold^dn y Ca. 
Angel Francisco Angel. . 
Bartolo Ruis (S. en C.) 
J . Graclls y Ca 
Licheras y Ca 
Ricardo Garma 
Romagosc y Ca. 
Enrique R. Margarit (S. 
én C.) 
Costa y Barbcito . . . . . 
Tauler, Sánchez y Ca. . 
Bonet y Ca 
Gregorio Otaola 
Suárez y López 


























RESFRIADOS CAUSAN DOLOB 
DE CABEZA. t A X A n V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gripoe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GPOVE viene cor? cada cajila. 
i i e y 
E l invenciule Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada mrts que suficiente para apro-
vlsicnarso de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
CIÍ68 30d.-226. 
De Romay y C o . , Monte, 4 6 
Teléfono A-1920 
HueblM fino» y de srusto, todo modernista y precios 
muy econOmlcoe. Haga una Tlslta y verá la variación. 
Juegos de cuarto, sala y comedor y otro«; los hny de Juegos ue cuarto, sala y coraenor y otros; k 
$800. $1.000 $1,300. pero también 103 tenemos 
nómlcog. Hermo»o» juegos para seflorlta. Vengan y te 
convencerán. 
M O N T E , 4 6 . H a b a n a 
D £ P A L A C I O 
PAGO CON BONOS 
Se ha dispuesto que con bonos del 
Tesoro de la Emisión de treinta mi-
llones, se 'inticipe en concepto rein-
tegrable, a !a Empresa del Ferroca-
rril de Guantánamo, 33,300 pesos. 
PERMISO CONCEDIDO 
Le ha sido cencedido permiso a la 
señorita Henr'ette E . Anderson pa-
ra que pueda realizar ventas de dis-
tintos artículos en forma de bazar, 
destinando sus productos al Comité 
de la Cruz P.oja de Nueva Gerona 
Isla de Pinos. 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada la solicitud del 
comerciante d* Baracoa, señor Ma-
nuel Fernández, en la cual pedía la 
condonación de una multa de ciento 
dos pesos que le fue impuetsa por la 
Administración del Distrito Fiscal de 
Baracoa, por Infracción del Regla-
mento del Impuesto especial. 
DELEGADO QUE CERA 
Se ha ordenado el cese del Dele-
gado de Gobernación en Melena del 
Sur, teniente José Díaz Giraud. 
R E T I R O 
Con el haber anual de 645 pesos 
90 centavos, le ha sido concedido el 
retiro al sargento del Ejercito J-ian 
Aragón Camacho. 
E L SBROR A L C A L D E 
E l doctor Varona Suárez. Alcalde 
Municipal ie la Habana, se entrevis-
tó ayer tarde con el general Meno-
cal para darle cuenta de diferentes 
asuntos del Municipio habanero. 
Se extirpan por la electroISa'j, eM 
garantía médica de Que ac se repr»-
doren Instituto 4» Eíectroterapta 
Eres. Rcca Caauao y Pifieira 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a a 
eni;;ii 
A/Mí_l/SíClO 
/ •? 116 
eaiiz; 
m Ü 
V I T A L I N A S 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
AÑO LXXXVI DiARíO DE LA MARINA Febrero 
P A G I N A C I N C O . 






te llegó a ° d{as aní fuimcs a sa-1 una gaveta si no es por el propio 
| is de clU1" -mañana de ayer varios [ Valdivia que realizó el hallazgo. 
eri<BdaTle eD Di;'0 más-
Dijo, patentizando con una frase el 
rango de su encantadora modestia. 
ingo. 





^hTo con' un lanch esplén-
Y ̂ /e servido en una mesa donde 
f f a fi^ vajflla de la casa resal-
f ,m indo centro de rosas. 
bf hilo del poeta, que ha venido 
^Empañándolo , tomó asiento a mi 
' S c i t i y ^ T ^ e n r r a r en conversación 
Rt;Púfi Â P advertir que a las dotes de 
' [ ¿** l 'íilidad del distinguido ioven se 
•0n al í Sban lâ  ^ su ameno trato, su 
S a cultura y su corrección ex-
lisita. 
Veno Gandía había e9tado_ ya en 
Habana, hace algunos anos, fre-
Sndo entonces en el lindo pisito 
ief °mstre Lola Tió en aquellas 
' nLps de "la colonia griega" que 
Soeces evocó en el recuerdo de 
•ras imborrables.,. 
^ reputación de gran poeta se la 
nía hecha Valdivia entre nosotros 
So antes que el autor de La Pal-
ada arribase a estas playas. 
ST esa poesía grandiosa, inspira-
sima la que bastó a la popularidad 
.1 bardo borinqueño. 
Valdivia nos hizo gozar de las pn-
Í¿m de la genial composición re-
dándola en veladas repetidas de a 
añera magistral, única e inimitable 
habitualmente en Nueva York. 
beneficu 
ro de £ 
Posa. 




U N A V I S I T A Z E N O G A N D I A 
, que él sabe hacerlo sabrán _ todos r/ndia el ilustre poeta puer-
Zeno g^^tá en la Habana. 
^ en el hotel Pasaje desde 
Hablando est(> con el señor Zeno 
Gandía refirió a cuantos le rodeába-
mos que aquellos versos hubieran 
Alojado *nnyestra ciudad, 'hace ya j quedado traspapelados en el fondo de 
CÍSfto idea de la visita durante 
îmuerzo del Jockey tl«b el do-
la cita que pactamos 
que lo que más valí  de La Palmadi 
era la manera de decirla el que nos 
^ recibió ^ ^ ^ " ^ a oue dejó | lo que fué para todos una 
Tr»* f 1 ^ geñor'Zeno Gandía el 
fPl1. A su viaje a Cuba, no* condu-
^ / r i t l u í n t del gran hotel. 
gen puntúale3 a l̂bertos de la eró- trajo de Puerto Rico, como preciado 
dari 1 udieron jos u _^ y An,erto i galardón de su transitoria etapa bu-
lora > ca social, aid ' - 0 de cés. rocráticaj e] caudal ti,, esoa magní-
«ra deiMT̂ in, acompanaaoŝ ^ o | feVBOB 
Y concluyó eL poeta por manifestar 
que fué para todos  sorpresa. 
No ha oido nunca La Palmada en 
labios de Valdivia. 
Su estancia en la Habana habrá 
de brindarle la seguridad de ese de-
leite supremo. 
Habíamos llegado a una deliciosa 
sobremesa en el goce de aquella 
causerie que vino a compartir, au-
mentándola en su agrado y su ame-
nidad, la casual presencia del amigo 
verboso, inteligente y muy simpático 
Lorenzo de Erbiti. 
Almorzaba en una mesa cercana 
el culto catedrático del Instituto y 
aceptó, ante el cariñoso llamamien-
to de todos, a venir a nuestro lado. 
Vago e indeciso queda, después de 
todo lo escrito, un punto insinuado 
al principio de esta nota. 
Fáltame decir el objeto del viaje a 
la Habana del señor Zeno Gandía. 
Hablé del poeta. 
Y apenas si puedo ya disponer del 
espacio necesario, dentro del límite 
que me tengo trazado, para referirme 
a la misión que trae el autor de La 
Palmada desde los Estados Unidos. 
Viene el señor Manuel Zeno Gandía 
a establecer la Cuban Medal lilm Co. 
con todo el rango y todos los ele-
mentos de la poderosa empresa ame-
ricana que le ha otorgado su repre-
sentación. 
De sus planes, de sus iniciaüvas, de 
sus proyectos hay mucho que decir. 
Pero lo haré más adelante. 
U n a a c l a r a c i ó n 
Algunas señoras suponen 
que en El Encanto sólo se 
venden artículos de alta fan-
tasía. No están en lo cierto. 
El Encanto vende, es verdad, 
lo más rico y suntuoso que 
puede existir; pero también 
vende lo de más bajo pre-
cio. Esta es precisamente la 
gran ventaja que ofrece a las 
damas: la de tener en cada 
artículo desde lo más ba-
rato hasta lo más caro. 
Vea nuestra liquidación de 
V e s t i d o s 
S a ^ a s 6<2. l a n a 
b l u s a s 6 e s e 6 a 
S w e a l e r s 
V e 5 t i 6 o s 
de lana para niña. . 
66 
El lujo y la elegancia accesibles 
a los más modestos bolsillos. Vi-
site nuestra liquidación. 




L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r 
de I» Sr*. Graham, deiar-relia un cutis perfecto; hace desaparecer las peca*, nua» efaas, quemadura del sel y / todas las manchas causadaŝ  percolpes. 








Agente: K. A. Fernández, Neptuno, 9f.. 
c 1172 ld-6 lt-7 
R E C I B O S 
Primer miércoles ¿el mes. 
Recibe la Marquesa de Pinar del 
io y reciben también las señoras 
nlita Bonet de Falla Gutiérrez, Rosa 
charte de Cárdenas, Rafaela Fernan-
» de Castro de Jacobsen, America 
ntó de Chacón y María Sánchez de 
utiérrez. . _ 
Y Mercedes Romero de Arango, Es-
la Broch de Torriente. Margarita 
lesias de Desvernine y María Soto 
avarro de Soler. 
Recibos de la tarde todos. 
Solo recibirá por la noch'.í en su 
elegante residencia del Tulipán la 
señora María de Cárdenas de Zaldo 
A propósito. 
La señora Hemelina López Muñoz 
de Lliteras, ha dispuesto como su 
único día de recibo los martes pri-
meros de mes, 
Y la señora Elsa Pensó de Sénior, 
que está de días mañana, no podrá 
recibir. 
Traslado a sus amistades. 
C A R T E L D E L D I A 
La tanda de Martí. 
Tanda elegante de la tarde, a las 
jatro, representándose Alma de Dios 
jguidk de El Chiquillo, entremés de 
s hermanos Quintero donde tanto 
. luce Consuelo Mayendía. 
Luego, por la noche, el reestreno 
de El Entierro de la Sardina en la 
segunda tanda. 
Noche de moda en Payret. 
Llena el cartel la bella opereta 
La Viuda Alegre, celebrándose en el 
primer intermedio un acto de con-





.«rapta (ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS) 
CITACION 
Acordada por la Asamblea de 
Apoderados de esta Asociación la 
femision de $25.000.00, en bonos 
hipotecarios para, entre otras co-
•sa?, saldar la derrama voluntaria 
I realizada con fecha 14 de Noviem-
bre de 1916, a este fin tengo es-
Tpecial placer en citar, en nombre 
Be esta Sociedad, a todos cuantos 
Asistieron a aquella asamblea, y, 
Bn general, a todos los socios de 
"Colonia Española de Cuba," 
para que se sirvan concurrir el 
próximo jueves, día 7 de los co-
rrientes, a las 8 de la noche, al do-
micilio social, Bernaza, 3, altos, 
para tratar, además, de importan-
tísimos asuntos que afectan a la 
marcha de nuestra querida Ins-
titución. 
Habana, 4 de Febrero de 1918. 
FACUNDO GARCIA, 
Presidente General. 
C 1155 2d-0 
1. —La canción napolitana Mari-
Mari, por el tenor Mario Martí. 
2. —El couplet La reina del cortijo, 
por la primera tiple cómica Carmen 
Tomás. 
3. —Romanza de la ópera Bohemia» 
por el primer bajo Jacinto Arrióla. 
4. —Romanza de la ópera El Tro-
vador, por el notable barítono Luis 
Antón. 
5. —Baile español, por Carmen To-
más y el primer bailarín Armando 
Pereda. \ 
Función corrida. 
Y como acontecimiento teatral de 
la noche el beneficio del tenor Palet 
de que hablo en la plana anterior. 
Penúltima noche de la Opera. 
Enrique FONTANILLS. 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
P E R D I D A 
Anoche, a las once y media, ha perdi-
do la señora Concepción Huidobro de 
Valdivia, se cree que en Virtudes esqui-
na a Zulueta, un pulso de piedras pre-
dosas. Se suplica al que lo encuentre lo 
entregue en Virtudes, 2̂  esquina a Zu-
lueta, en donde se le gratificará. 
L a C á r c e l d e S a n t i a g o 
d e C u b a 
E M U L S Í O N d e c a s t e i í s 
bpr^"* debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PWVUADA CUW ItiLDmÍ . üi. 1/í lO E N ' E N L A U L T I M A E X P O S i C I O » 
rBO GR AMA DE LA SANTA MISION 
QUE SE ( ALEBRARA EN LA S. I, 
CATEDRAL, DEL JUEVES 7 AL 
DOMINGO 17 DE LOS CORRIEN-
TES. 
El Jueves 7 dará comienzo la Mi-
sión a las siete y media de la noche. 
En los días siguientes se observará 
este orden: El P. Rafael Ruiz, misio-
nero apostólico de fama en toda la 
América latina, celebrará la santa Mi-
fía a las siete y media de la mañana, 
administrando la Sagrada Comunión 
antes de la Misa y dentro de ella; 
después del santo Sacrificio dirigirá 
la palabra a los fieles. A las cuatro 
de la tarde tendrá lugar la enseñan-
za de la Doctrina a los niños y adul-
tos A las siete y media de la noche 
tendrá lugar el sermón para personas 
mayores, de toda condición social. Es-
tes sermones, como los de la mañana, 
serán para fieles de ambos sexos. 
El Rvdmo. señor Obispo diocesano 
y el venerable Cabildo Catedral invi-
tan a estas prácticas de salvación a 
todos los fieles de la capital. Todos 
ellos tienen un problema vital que re-
solver, el gran problema de la felici-
dad par?, que han sido creados. 
Todos los seres de la Creación tie-
nen un fin que obtener; el fin del 
hombre, como adecuado a la dignidad 
de su naturaleza racional, no puede 
ser otro que conocer la verdad y prac-
ticar el bien, en esta vida, para vivir 
felizmente ou la otra. ¿Qué puede 
darse de mayor importancia que la 
resolución de este problema? Mediten 
todos esta verdad transcendental y 
acudan a la santa Misión; quizás sea 
el momento que Dios les tenga depa-
rado para obtener la paz del alma, 
tomo prenda de la futura bienandanza 
El P Ruiz hablará al alma y al co-
razón de sus oyentes, ricos y pobres, 
ilustrados y sencillos. A todos llama 
en nombre de Dios. Los indiferentes, 
los incrédulos y los recalcitrantes es-
tán especialmente invitados. 
M l l e . C u m o n t 
O f r e c e d e s d e h o y , 3 1 , h a s t a e l 
J u e v e s , 7 , N A D A M A S , 
U n s a l d o e n t o d a s l a s m e r c a n c í a s c o n u n 
* 0 - 3 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o o l v i d e n q u e e n e s t a c a s a p u e d e n e n -
c o n t r a r v e s t i d o s p a r a l o s c a r n a v a l e s , i o s 
t h é s d e l g r a n m u n d o y l a t e m p o r a d a d e . 
^ r a h B e r n h a r d t p a r a l a c u a l c a d a s e ñ o r a ' 
d e b e r e s e r v a r u n e l e g a n t e v e s t i d o . 
P R A D O , N ú m . 9 6 
AnniM-ltm: "B.VKBAT." Teléfono F-2592. 
a S29 Sd-31 
EL ACTUAL EDIFICIO NO SIRVE — 
HAY QUE CONSTRUIK UNA 
CARCEL NUEVA 
No es la primera vez que la opinión 
pública oriental se ha pronunciado en 
el sentido de que el edificio donde se 
encuentra instalada la Cárcel de San-
tiago de Cuba, no reúne las condicio-
nes que son necesarias a un estable-
cimiento penal, ni es susceptible de 
poderlo adaptar a ese objeto, dada la 
índole de su construcción y constituir 
sus condiciones sanitarias un foco de 
infección para la población y que de 
ningún modo sería posible organizar 
on él, un sistema penitenciario moder-
no. El senador señor Manuel Yero Sa-
gol es de opinión que el edificio actual 
de la Cárcel, cuya propiedad pertene-
ce al Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba por la posición que ocupa, debe 
servir de emplazamiento al Palacio de 
ííusticia u otro •edificio público, que 
próximamente ha de construirse, bien 
por el Estado o por el citado munici-
pio, y estima el diligente senador se-
ñor Sagol que es indispensable cons-
truir una Cárcel pública moderna pa-
ra la ciudad de Santiago de Cuba, a 
cuyo efecto acaba de presentar en el 
Senado la siguiente proposición de 
Ley, que dice así: 
Artículo lo—Se autoriza al Ejecuti-
vo Nacional para la construcción de 
una Cárcel que será emplazada er 
los terrenos anexos al antigua Cuartel 
de Concha en la ciudad de Santiago 
de Cuba. 
Artículo 2o.—El proyecto será eje-
cutado por la Secretaría de Obras Pú-
blicas, tendrá capacidad suficiente pa-
ra cuatrocientos penados; componién-
dose de los edificios siguientes: Ad-
ministración, Departamento de Distin-
ción. Cárcel de Mujeres, Preventiva 
Correccional, Condenados, Vivac, Co-
medor, Cocina, Lavandería, Escuela. 
Garage, Depósito de Cadáveres, Talle-
res y Enfermería con su sección, pa-
ra enagenados. 
Artículo 3o.—Los talleres tendrán 
capacidad suficiente para la instala-
ción de maquinaria que se aplicará a 
los diferentes trabajos que deban allí 
realizarse. 
Artículo 4o.—Se autoriza al Ejecuti-
vo para adquirir terrenos laborables 
donde se instalarán colonias agríco-
las penales. 
Artículo 5o.—El Ejecutivo podrá in-
vertir en la ejecución de este proyec-
to hasta la cantidad de $500,000.00, 
incluyendo en dicha suma los gastos 
que se originen en la adquisición de 
útiles, aparatos y maquinaría que fue-
ra necesara. 
Dicha cantidad se tomará de los so-
brantes del Tesoro Nacional no afectos 
a otras obligaciones. 
Artículo 6o.—Los ingresos que se ob-
! tengan de los Talleres, se dividirán 
¡en tres partes: una de ellas se des-
• tinará a los penados como remune-
iiación del trabajo que hubiesen rea-
, lizado y las otras dos partes, se in-
gresarán en el Tesoro Nacional, para 
¡ reintegrarse el Estado de los gastos 
• de Administración y sostenimiento de 
j la Cárcel y de la cantidad invertida 
| en la construcción. Reintegrado el Es-
¡lado de los mencionados gastos, el 
i remanente que resulte se destinará al 
mejoramiento de los Establecimientos 
penales de la República 
Artículo 7o.—Se autoriza al Ejecuti-
vo para dictar los Reglamentos nece-
sarios al mejor cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Ley. 
Artículo 8o.—Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República, 
Palacio de! Senado, Habana a lo. de 
febrero de 191S.—(F.) Man no] Tero 
Sagol» 
Este proyecto de ley ha de merecer 
el aulauso nacional por el alto y al-
truista espíritu que la informa. 
P B R D I D A 
En el Hipódromo de Marianau se 
ha extraviado una sortija, en la tar-
de del 31 (se cree haya quedado en 
¡ ej tocador de señoras.) 
Por ser un recuerdo de familia se 
. gratificará con el valor de la prenda 
ja la persona r.ue la devuelva en San 
Miguel, 127. 
. I 2719 7 P 1 
A c a d e m i a de Ciencias 
Esta docta corporación celebrará 
a las ocho y treinta de la noche del 
viernes 8 del actual, dos sesiones, una 
extraordinaria y otra ordinaria, con 
arreglo a la siguiente orden del día: 
Sesión extraordinaria: Elogio del 
doctor Antonio de Górdon y de Acos-
ta. Académico de Mérito, por el doc-
tor Jorge Le-Roy y Cassá. 
Sesión ordinaria: Informe médico 
legal en causa por lesiones, por el 
doctor Jorge Le Roy y Cass. 
Mirada retrospectiva acerca del 
muermo en la Habana, por el doctor 
Juan Santos Fernández. 
La curabilidad del muermo, por el 
doctor Julio San Martín. 
Sesión de Gobierno: Informe sobre 
honorarios, por el doctor Manuel Ruiz 
Casabó. 
Las sesiones ordinarias de la Aca-
demia son públicas. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
El monumento a don Tomás Estrada 
Palma.—La cuestión del pan.—Vivero 
llegado. 
Santiago de Cuba, 5—Debido a la 
carestía de materiales, no podrá inau-
gurarse el día 24 el monumento de-
dicado al primer Presidente de la 
República señor don Tomás Estrada 
Palma, esperándose hacerlo el diez, 
de abril, fecha mrorable de la pro- i 
mulgación de la primera Constitución | 
de la República en Guáimaro, el año | 
de 1869. 
—Esta mañana notóse mucho mo- ! 
vimiento en la mayor parte de las 
panaderías, con el fin de conseguir 
pan, haciéndose casi imposible obte-
nerlo. Si no llega harina, solamente 
habrá hasta el próximo domingo. 
—Procedente de Haití, han llegado 
280 sacos de harina de maíz de New 
Portnew, 2179 toneladas de carbón ve 
getai consignando a Geo E. Lanne. 
CASAQUIN-
NO HAY CARNE EN MATANZAS 
Matanzas, 5.—Una comisión de ex-
pendedores de carne, visitará hoy al 
Alcalde, solicitando autorización para 
aumentar el precio en vista de la ca-
restía del ganado. Hoy no hubo carne 
y probablemente tampoco habrá ma-
ñana. Solo hay tres reses en el ma-
tadero. 
CORRESPONSAL. 
HL'KTO Vicente Chfliíez Affiiiar, Tocino de Pe-ñalver tW, detnmcUS ante la octava Estacifin de policía que ile su liabitaciún le han sustraído unas prendas de oro que tenía en un vaso. . Se estima perjudicado en $<, ignorando quien fuese el autor del hurto. 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
su e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
CHOQUE Y DANOS En Apodaca y Ciirdenas chocaron ayer tarde el c(K;ho de plaza ninuero 1304. guia-do por Urbano Alonso Sánebéc, vecino de Estrella I'IO y el Ford r>5rt7, manejado por José Monte, de Agraiuoute 83. 
PERF 
L o c i o n e s 
Coty Chypre, Violeta, Lilas blancas y Heliotropo. . . . 
„ L'Orígan 
„ Iris, Lilas púrpura, Violeta púrpura Muguet, L'Or, 
Jazmín de Córcega, Cyclamen y Rosa de Jacque-
minot 
D'Orsay Flores D'Orsay, pomo de cristal de Bacarat. . 
Lydis, pomo de cristal de Bacarat 
Houbigant Moskari y Talismán 
Moika 
Corazón de Juanita y Royal Bouvardia.. 
Mimosa 
Giroflee 
Clavel del Rey 
Majestad 
/arios Rey del Trébol 
Violeta de Lubín 
Stella de Gal, surtido de perfumes 
Rediviva 
Florent, Rosa Radiante y Splendor de Colgate. . 
Flores de España, de Gal en Jazmín, Violeta, Ja-
cinto, Heno, etc 
„ Violeta, Jazmín, Ydeal y Muguet de F lora l ia . . . . 
A g u a d e T o c a d o r 
De Coty, en los olores: Chypre, Heliotropo y Piel de Es-
paña *. . . 
C o l o n i a s 
Gal Verdadera 18 litro 
114 
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J a b o n e s 
Flores del Campo, tamaño chico, 
Marianela de Floralia, chico 
Neutro surtido de perfumes. 
Gal, Tipo francés, en todos olores 
Ambre, Lavando y Violeta, 
Heno de Pravia, tamaño grande, 
Cachemire Bouquet de Colgate, 
cajas de 3 pastillas 
M i s c e l á n e a 
Tónico Oriental para el cabello 
Pasta Dentrífica de Colgate, tamaño chico 
Crema Oriental, tamaño mediano 


















G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
P A G I N A S E I 5 D I A R I O D E I A M A R I N A Febrero 6 de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
M a ñ a n a , J u e v e s 7 e n e i T e a t r o F a u s t f 
N A D A M A S B E L L O , N A D A M A S H E R M O S O Y S U G E S T I V O Q U E E S T A O R I G I N É 
= = = = = = = ^ ^ J O Y A C I N E M A T O G R A F I C A = = = = = = = = = ^ ^ 
M A T I L D E DE MAKZIO. actrií que 
a su ffentlJen y hermosura une un 
claro talento J A>DRES HEABAY 
uno de los ¿«ctoros más famosos do 
Italia, son los admirables Intérpre-
tes de esta i r a jcya orgullo del ci-
nema Italiano. 
Bella página de la cinematografía 
contemporánea quo encierra los pa¡-
sajes más hermosos y poéticos, en 
íjne os pródiga la Naturaleza en la 
rlente jr dulca Italia. 
Sentimental j exquisito poema <iiie 
une a su originalidad y belleza sun-
tuosa j brillante presentación, pro-
dominando siempre el arte y gusto 
inimitable de la Tlber Films de U o . 
nía. 
E l Argumento es por todos con-
ceptos encantador, sencillamente ad-
mirable. L a linda y candorosa cam-
pMiHfl so (Muniorlc en duquesa por 
obra y gracia ciel rmor, amor que por 
no dejarlo de ser, tiene también sus 
dolores y sus espinas, miserias esta" 
quo aquel rence cuando es profun-
do r sincero, dejando solamente un 
recnerdo, igrí-duko, que sólo el 
tiempo desvanece. 
e r i e M o n o p o l i o , d e J . V E R D A G U E R , B a r c e l o n a . : : A g e n c i a p a r a C e n t r o - A m é r i c a : R E F l 
G I O , n ü m . 2 8 . H a b a n a . 
L O N T E A T 
E n s e g u n d a t a n d a e s t r e n o : 
A D O 
T O D A L A V I D A " 
c 1184 
INTERPRETADA POR MATILDE DI MARZIO Y ANDRES HABatI 
LLISIMA PRODUCCION D E LA FAMOSA CASA T I B E R FILM DE 1 
R E P E R T O R I O J . VERDAGUER (BARCELONA), AGENCIA DE i 
TRO AMERICA, R E F U G I O , 28, HABANA. 
C1183 
L a p e l í c u l a m á s s e n s a c i o n a l q u e j a m á s s e h a e x h i b i d o e n C u b a 
LOS HORRORES D E L A G-UERRA no se concretan a bombardeos y luchas entre soldados. Más crueles 
^ue la muerte son los sufrimientos de las Inocentes mujeres atropelladas vilmente por la PASION B E S T I A L DK 
HOMBRES SIN CONCIENCIA'y la desesperación de amantes padres, esposos o novios. 
r . r ~ E S r A P E L I C U L A PINTA D E MANERA NUNCA IGUALADA R E A L I D A D E S H O R R I B L E S DE L 4 S SITUA-
CIONES CREADAS POR LA G U E R R A • 
En los Estados Unidos ha sido la triunfadora sobre todas las demás películas de actualidad. 
Los principales papeles están desempeñados por el famoso artista "Frank Keanan" reconocido como el 
meícr actor dramático y por la sublime actriz "EnW Markey", secundado por otros muchos de gran fama 
e s t r e n o e n e l G r a n T e a t r o C a m p o a m o r l o s d í a s 
E q u i t a b l e F i l m C o m p a n y . N e w Y o r k y H a b a n a . 
2 y d e M a r á 
V o l u p t u o s i d a d d e M u e r t e , p o r I t a l i a M a n z i n i . E s t r e n o h o y , M i é r c o l e s e n e l G r a n C i n e N i z a , P r a d o , 9 7 . 
C1175 
I T A L I A iHANZIM, L A ARTISTA 
MAS COSTOSOS MODELOS QU 
ALTPIRAREMOS LOS PRECIOS. 
C1179 ld.-6 
T E A TROS Y A R TIS1 A S 
L A D E S P E D I D A D E L A TA3IARI 
311 f KA 
Anoche se cantó, en función extra-
ordinaria, en el Teatro Nacional, la 
ópera de Puccini "Madame Butter-
fly". obra con que so despidió del 
imbllco habanero la célebre artista! la fama coa^üetAda «^.]2L^f3°r®| 
japonesa Tam&ki Miura. 
enorme, entus^smo en el público. 
Bi famoso artista que en la tempo-
rada de Titta' Ruffo supo sostener 
espléndidamonte su cartel de divo en-
-D(>REVA,, 
Mañana, jueves, se estrenará la 
ópera "Doreya", de Hilarión Cabrisas 
y Eduardo Sánchez de Fuentes-, 
Tomarán parte en la interpretación 
Tina Poli Randaccio, Vogliotti, Or-
c1.óñez, Lazzavi y la Wieneskaya. 
Con "Doreya". que solo tiene un ac 
¡ Rusticana", que será cantada por Ali-
ce Gentle. 
tro elementos de extraordinario va- t0_se drá ^ escena ..Cavaller{a 
ler y que ahora ha logrado confirmar 
Todos los intérpretes procuraron 
salir airosos en la lírica tragedia y 
confirmaron el éxito de las represen-
taciones precedentes. 
L a señora Tamaki Mlura fué aplau-
didfsima en el role do la protágonls-
ta. 
Muy bien los coros y excelente la 
orquesta, que pudo obtener los efec-
tos del spartito brillantemente. 
L a concurrencia salió muy Siatisfe-
cha de la Interpretación en la serata 
d'addío de la famosa cantante nipona. 
E L B E N E F I C I O DE l ' A L E T 
José Palet—el gran tenor español 
—celebra hoy su serata d'onore. 
E l programa, que publicamos en la 
sección de ospíctáculos, tiene sin du-
da poderosos atractivos. 
Figuran en él los actos de la bella 
ópera "Favorita" donde más luce su 
voz y su arte de intérprete el cele-
bre cantante; una parte de la "Ma-j 
rlna" y romanzas y canciones espa-1 
fiólas y cubanas que han de producir ' 
E L DCCKETO 
Desde ayer empezó a cumplirse el 
decreto en que se dispone que los 
teatros terminen sus representacio-
nes a las Dnce de la noche. 
| tercer acto, habrá una parte de con-
, cierto en qu-j te marán parte el te-
i ñor, el barítono y el bajo de la Com-
\ pañía. 
j Para mañana se anuncia ' 'El anillo 
' de hierro." 
E l viernes, " E l milagro de la Vir-
gen." 
"Romance de gloria' 
| Mayo " 
En la segunda, el apropósito 
pan y sin mz." 
V en la tercera, "El rico li 
dado." 
Pronto, estreno de "Arriba l» 
ba", de José del Campo y Jorfe 
kermann. 
En ensayo, "Cuba aliada", & 
lloch y Anckermann. 
MZA 
Capullos de En primera y tercera tandu 
S^lU»! * j , proyectarán las cintas "Jorgitoí 
rronio. estreno de las películas de ! í,1(j 
IOS'* y •'Tírmfo ati ni a 
S a s m a . ' ' E I * ' ^ b 4 « « l « A . y < 
nenias ae j indios" y "Jinete enraascar 
y " E l buque ; segunda y cuarta, "Voluptuosiw 
I muerte." 
coliseos de Europa, demostrará hoy 
una vez más quo tiene facultades i 
magníficas y que canta maravillosa- . 
monte. 
E n los morceaux de "Marina", da | 
la "Dolores" y de "La Bruja" y eu ! 
íos números cubanos que va a ln- j 
terpretar, obtendrá Palet un ruido-1 
sísimo triunfo. 
• : - ^ E s p e c t á c u l o s - : • 
>AC10>AL 
E] benefieiq »ie Palel 
E n el Teatrj Nacional se verificará 
L a Comisión organizadora del ho- | esta noche ¡a gran función extraordi-
raenaje, en la cual figuran como di- > naria, despediua de la Compañía, en 
rectores los señores Veiga Gadea y ¡ honor y beneficio del divo José Pa-
Pons, ha vendido ya casi todos los | iet. 
palcos y la Mayor parte de las lu-
netas. 
De tertulia y paraíso quedan pocas 
localidades. 
L a serata á onore de Palet será 
uno de esos "sucesos" que no se re- i 
gistran más que en memorables oca- i 
E l programa es el siguiente: 
Primero / «cuarto actos de la ópera 
"Favorita", por el beneficiado, seño-
ra Gentle y señor Lazzarl. 
Romanza Yoz de Agua, del maestre 
Rogelio Villar. 
Romanza de la ópera Dolores, del 
tulia, tres pocos. Idem de cazuela, 
dos pesos. 
E n la Manzana de Gómez, Departa-
mento número 205, (señor AlbertD 
Ruiz), puedan adquirirse las locali-
dades para .a noche del debut. De 
nueve a once y de una a seis. 
siones en el teatro. ¡maestro Bretón. 
Nosotros, que sabemos los méritos | Salida de Jorge en la ópera Mari-
que tiene y las simpatías con que | na, con coros y orquesta 
cuenta el d i vo catalán, le auguramos 
un triunfo resonante. 
PAVKKT 
L a Compañía Berenguer, inteligen-
temente dirigida por los activos em-
presarios señores Santos y Artigas, 
continúa triunfando en el rojo coli-
seo. 
E l público habanero po^rá apre-
ciar una vez más. esta noche, la me-
ritísima labor de los valiosos elemen-
CÁjEPOAMOiC 
Muy atractivo es el programa de 
las funciones de hoy. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la cinta ' E l Poder", de la marca 
Pájaro Azul." 
También se exhibirán las películas 
"La Perla del Harén", dramática; y 
láfl cómicas "La plegaria del indio", 
"A fuerza de puños", " E l pirata atre-
vido". "Pena de muerte al ladrón". 
' Sucesos mundiales número 77" y 
"Acontecimientos universales núme-
ro 5'." 
Mañana, los episodios 19 y 20 de 
MARTI 
L a Compañía Velasco anuncia el 
siguiente programa para las funcio-
nes de hoy: 
En la madnée elegante, se pondrán 
en escena "Alma de Dios" y el en-
tremés "El Chiquillo." 
En la función nocturna, las si-
guientes obras: 
En primera tanda, " E l señor Joa-
quín." 
En segunda, el aainete " E l entie-
rro de la sardina." 
En la tanda final, «'La señoritla 
1918." 
ALHAfflHKA 




En este concurrido teatro se | 
cia para esta noche un selec'0 
grama. ' ^ 
Peílículas cómicas en la P»1 
tanda. 
En la segunda tanda. <loble#)]¿ 
no de "Flor de Primavera', P J 
cinta, interpretada por P63̂  ; 
la famosa protagonista de 
torios de Nueva York." „ , utf 
Y en la tercera tanda, M J * 
f t ü de la muerte", sensación^ 
ma interpretado por Gma • gj 
bella e intrépida actriz, y Por 
Capelli, notable actor italiano^ 
Mañana, jueves de moda. 
(PASA A LA DIEZ) 
¡Av, ay, ay; romanza criolla. 
Jota de la zarzuela L a Bruja, del paSñía0n que cuenta lá citada Com" 
maestro Chapi, con acompañamiento' 
de orquesta, guitarras y bandurrias! Se Pondrá en escena la conocida 
de la Sección Filarmónica del Centro ¡ 0Pereta "L*i viuda alegre", a la que 
Gallego que dirige el maestro Joa-1se ha. dado el siguiente reparto 
C I N E é t F O R N O S 
lO P U E R T A S ül I v A C A L L K 
H o y , M I E R C O L E S , 6 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : 
" J L a O r g a n i l l e r a , , 
S e g u n d a T a n d a : 
" M a d a m e T a l l i e n " 
M a ñ a n a , J u e v e s , 7 ; F L O R D E P R I M A V E R A . 
quín Zon. 
Romanza Giunto sul passo stremo, 
de la ópera Mefistófeles. 
L a parte de concierto será acom-
pañada por el maestro Amadeo Fe-
n er. 
Ana de Glavari, señora Luisa Mar-
sili; Valencienne, señora Carmen To-
más; Prascovia, señora Esperanza 
Aguilar; Olga, señora Paquita López; 
Loló, señora Carmen Qullez; Dodó, 
Esperanza Ughettí; You You, Riña 
Sustery; Froa Frou, Consuelo Mon-
terde; Cío Cío, Angelita Fernández; 
Margot, Felicia Maleivia; el Embaja-
3081 6 f 
SABAB BKRNHARlíT 
L a insigne trágica debutará el día 
19 de Febrero. La Rash, y su cuerpo! dor Mirko Zeta. Jacinto Arrióla; el 
de ballet ruso están en New York, I Conde Danilo. Luis Antón; Camilo 
esperando la fecha de embarque. Rosillón, Mario Martí; Vizconde Zañ-
L a Compañía embarcará j z r a la i cada, Antonio Rodrigo; Raúl Saint 
Habana el jueves 14 de Febrero. I Brioche, Jos Forcadell; Niegus, Fran-
Las obras do¡ debut son: "Cleopa-¡ cisco Lara; Bogdanovicht, Armando 
tra" y "Del Teatro al Campo del Ho-1 Pereda; K romow, Roberto Banquels; 
ñor." Fristkist, Simón Rizzoglio; Un cria-
Precio de ia luneta: ocho pesos.'do, Sebastián Comas. 
Palcos, cuarenta pesos. Grilles, se-. E n la escena del cabaret, gran bdl-
senta pesos. v\'o quedan más que dos , p o r la primera bailarina Ina Cal-
palcos de tercer piso). Butaca conjwell . 
entrada, seis pesos. Delantero de ter- En el intermedio del segundo al 
C A R N A V A L D E 1 9 1 » 
C U A T R O G R A N D E S B A I L E S D ü : D I S F R A Z 
C o n d o s o r q u e s t a s , l a p r i m e r a d e P A B L I T O V A L E N Z U E L A I 
l a d e B L A S A R R O Y O , e n e l S A L O N M A Y O R D E L M ü N P 0 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
S A B A D O , D O M I N G O , L U N E S Y M A R T E S 
6 0 C E N T A V O S 
LAS DAMAS C.RATís s j i m n OBSEQUIADAS í ( » \ PREriOSflá r f p í t o s POR L i ^ CASA DE P E B F U M E B I i -( O l . M T K . - , ( > 1 K« l luoUS BEGALUB i * 
LOS B A I L E S DEL «BOMITiGO" V «H&BTES* S F I U N " M 0 \ S 1 R 1 0 S ^ fMI'KZ\M>0 A 
LA T A R D E HASTA L A MADBVGADA. ***** .TiwaBittt^s, E s r o i M " 
60 ( KNTATOS. LAS DAMAS. ( KATIS. 
C. 1187 
ANO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Febrero 6 de 1918. 
PAGINA SIETt 
S a n t o s y A r t i g a s , e n " F a u s t o " , h o y , m i é r c o l e s 
G r a n é x i t o d s l a p e l í c u l a R , e n 
E n sexuada tanda estreno « F l o r de Pr imaTera» . P a t h é en colores. E n tercera ú l t i m a e x h i b i c i ó n del « F e 
rrocarr i l de l s mlerte" E l Tiernes ^ o c a de Amor" por l a Bert ln l . E l lunes 11 sensacional estreno « L a Flechi 
de O r ó * por la b e l l í s i m a actriz 3Iari C o r w i n ; en p r e p a r a c i ó n l a b e l l í s i m a c r e a c i ó n de Stasia Napierkoiralu 
« E V A V E X U l l V A ' ' y « M A R T I R " por la genial } belUsima actriz T I L D E K A S S A Y . 
ld-6 
" T E A T R O P A Y R E F . - T E M P O R A D A S A N T O S Y A R T I G A S 
H O Y , M I E R C O L E S B L A N C O , F U N C I O N D E M O D A 
" L A V I U D A 
E n el intermedio del primero .a l segundo acto G r a n acto de Concierto, 
lo H í i j -Mari ( c a n c i ó n napolitana) l>"r el 1Cúor ^ í ^ n T n m A * 
4o « l í ^ d T s ' o f o r r í s r ! r o m a n í a de l a ' ó p e r a 2 ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ r Í Í 0 I Í 0 ^ Á n U * ' 
50 Bai le español por Carmen T o m á s y el primer »>lu»a/\" l 0reda-
E l Vieraes l a Zarzuela en tres actos « L o s Milagros de l a Mrgen . 
C libo 
T R I B U N A L E S 
Plausibles gestiones, ante el Tribunal Supremo, a favor de un ex-
celente funcionario judicial. E l proceso por el robo de prendas 
al ex-Presidente del Centro Asturiano señor Fernández Riaño. 
£1 recurso del doctor Dámaso Pasalodos. Hoy conocerá la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia de un interesante recurso contencio-
so establecido por "The Havana Central Railroad Company" 
contra resolución del Alcalde Municipal de la Habana. 
E > E L S U P R E M O 
«.««AWiEri A FAVOR DKL BBftOR PA-
¿fETí>EL üÍKECTOK DE E L TUIUMFO 
Tno '.bosiulos d« Sancti-Splrltus han 
^enUido al Tribunal Supremo el si-
r'ü^\eSS:de Gobierno del Trbiunal 
; u S r % de la Sala: . 
ios letrados une suscribimos, en res-
.ofno î forma, a vosotros, que sois nues-
irconipañeros , exponemos con el respe-
Taue ".lestros cargos elev-ulos merecen y 
j personal mérito obligadamente impo-
'^aLenmf^ue^se cursa en el Juzgado de 
.Hraera Instancia, Instrucción y correc-
222! de este Parti.lo Judicial de Sanc-
S r i t u s el expediente para la jubila-
lón del interrégimo Secretario de lo U -
Ĥ  de dicho Juzgado, señor don Modesto 
tnríles y Casanova, persona en quien 
incurren cualidades tan poco comentes, 
ímio son: competencia probadísima para 
taempefiar el cargo que hov sustenta; así 
.ara cualquier ..tro mayor que se le 
•ñafiare; honradez indiscutible; moralidad 
leiuiiltir: pericia en todos los rumos ju-
ídicos y energías para ren.hr la labor 
me su cargo le impone, l'or todo ello 
b acreedor a que el Foro de "feancti-Spí-
•Itus empeñe su confianza ante la Sala 
•le Gobimio que nos oye, para conseguir 
me se recomiende la no jubilaciC.n del 
UcretJirio Judicial del Juagado de Prime-
n Instancia, Instruccióu y Con-eccional 
UNA DIFERENCIA VíTAL. 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
jadores de Noruega usan á menn-
io aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite eñ su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitrntes, el caso eo completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una buena 
digest ión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Kossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: ^He usado á menudo 
a Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxlto competo." Una botella 
oasta para convencer. No hay 
engaño posible. E n las Boticas. 
de Sanctl-Spíritns, señor don Modesto Mo-
rales y Casanova. • 
E n mérito a lo expuesto, suplicamos a 
vpstoros. señores de la Sala, sea reco-
mendada la no Jubilación del Secretario 
Judicial Modesto Morales y Casanova, pues 
le conceptuamos con condlfclones aptas 
para poder seguir desempeñando su cargo. 
Kogando w una esta exposición a su ex-
pediente de jubilación y sobre ella base 
esa ilustre Sala su informes . 
Sancti-Spíritus, para la Habana, a 2 
de Febrero de 1918—(f.) Dr. José Manuel 
de la Cruz Becl, Dr. Benito Celorio y Al-
fonso. Dr. José M Eclitmendía. Dr. Fe-
derico A. Carbonell, Dr. ledro Mencía y 
crarcía, Dr. Miguel de J . García, Dr . An-
tonio A. Canelo." 
UBCt'BSO CON LUGAR 
• Re decíala con lugar el recurso de ca-
pación qu?, por infíTcción de ley inter-
pusiera en norabr» y representación del 
procesado Beuja.uín ¿Jordoví, contra sen-
tencia de la Audiencia c'e Orlente que 
condenó a t-u. represcr.tado, como autor de 
un delito do amenazas no condicionales de 
muerte, a l.i pena de ••O días de encarce-
lamiento. 
VI Snp:emo, en su segunda sentencia, 
de acuerdo con la tesis sustentada por 
el doctor Carrems, coinlt-ua ai procesado 
Cordoví sóit> confó autor de una falta por 
amenazas con armas, a la pena de 15 
pesos de multa. 
i robo para el procesado Manuel León Gar-
cía (a) E l Isleñito, que fracturó las ar-
gollas del candado de la puerta de la casa 
número 10 de la calle de San Martín, 
I donde habitaban Felto y Blanco, sustra-
| yendo ropas y objetos de la propiedad del 
primero tasadas en las cantidades que se 
piden indemnizar. 
Absolución por el atentado y reclusión 
| en la Escuela Reformatoria de Guanajay 
hasta cumplir los U) años, para el pro-
cesado Francisco Jiinénez Avila, que .lió 
dos bofetadas al vigilante Leonardo Bo-
eeiro ocasionándole una lesión que sanó 
sin noce-sidad de asistencia médica ni 
impedimento para el trabajo ni ulteriores 
consecuencias. 
Un año, un día de prisión correccional 
por el atentado y diez días por la falta } 
para el procesado Cristóbal Díaz Barrios 
que era vigilante especial al servicio de 
los Ferrocarriles Cuidos de la Habana, que 
al presentarse en el paradero de la Cié-
nega donde prestaba servicios el también 
vigilante especial Juan Mari, que fungía 
de Jefe o cabo de los Policías de la citada 
Empresa en la Ciénaga y que había re-
portado en dos ocasiones al procesado por 
| faltas cometidas en el servicio, quien lla-
mó hacía afuera del paradero a Marti, 
emprendiéndola a golpes con él causán-
SKÑACAMIKNTOS PARA HOV 
SALA D E LO CRIMINAL 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de ley.—Audiencia de la Habana en causa 
por adulterio. Ponente, señor Gutiérrez Qui-
rós. Fiscal, señor Rabell. Letrados, señores 
Cocley, Ramírez y Campos. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha 
baña. Ricardo Pintado Valdés en causa por 
estafa. Ponente, señor Cabarrncas Horta. 
Fiscal, señor Figueredo. Letrados, señores 
Vahks y Divinó. 
Infracción de Ley.—Audienchi ú4 ín Ha-
bana. Fernando Rodríguez Parra Pimienta^ 
eu ciuis;i por homicidio. Ponente. • De-
mostré. Fiscal, señor. Figucrclo. rad^, 
señor Agustín l'enichet. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley.—Audiencia de Santa 
Clara. (Desahucio.) María Raurel Bruna, 
contra Gastón Ruell Sanduy. sobre desalo.'.) 
de la finca La Mar. Ponente, señorEdel-
iiinn. Letrados, señores llosiUnz y Caste-
llabos. Vista con o sin asistencia de Le-
trado recurrente. 
dolé* lesiones Iotcs que no necesitaron de 
asistencia médica. 
E L D E L I T O D E L E X - . ^ L C A L D E 
D E MADKl(;A 
Ayer se celebró ante la Sala Tercera de 
lo criminal de esta Audiencia el acto del 
juicio oral de la causa seguida contra 
Manuel Valera, ex-Ak-aUle municipal de ¡ 
Madruga, Pablo Oliva, Porfirio Mascaró, 
José Agustín Valera y Juan Lagomasino 
Tesorero, Secretario, Contador y empleado 
del Municipio de Madruga, respectiva 
mente, respondiendo a los cargos que les 
fueron imputados por el Gobernador so-
ñor Pedro Bustlllo de no haber ingresado ¡ 
la cantidad de ?Ó31.99 y ?2Ó«.48 por dis-
tintos conceptos en la recaudación del 
Tesoro Provincial. 
E l Ministerio Fiscal concluyó califi-
cando los hechos como constitutivos de 
mr .lelito de malversación de caudales y 
sostiene la acusación que tenía formulada 
contra los procesados, pidiendo se les con-
denen (excepto a Porfirio Mascaró García, 
que retira la acusación), a la pena de tres 
años, once meses y veintiún días de pre-
sidio correccional y once años un día de 
inhabilitación temporal absoluta. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a N'azario Vázquez, acusa-
do de un delito de homicidio; absolviendo 
a Francisco Hernández, por abusos; ab-
solviendo a José León por un delito de 
cohecho. También se ha dictado sentencia 
absolviendo a José Ochoa -por estafa y 
condenando a Camilo González y Arturo 
Rodríguez Roura, por igual delito a dos 
meses un día de prisión. 
I N C I D E N T E S O B R E P R E V I O Y E S P E -
C I A L PRO NL'NCI AMIENTO 
L a Sala de lo Civil y Contencioso ad-
ministrativo de esta Audiencia, en el in-
cidente de previo y especial pronuncia-
miento promovido en el Juzgado de pri-
ineni Instancia de Bejucal por Lázaro Her-
nández Chávez, labrador, domiciliado en 
Boyeros en la pieza separada del deslinde 
de 812 metros de terreno situados en 
Ran.'lio Boyeros promovido en el propio 
Juzgado, por el señor Mariano Casquero 
y Vista y en cuyo incidente previo sobre 
"oposición al deslinde son partes además 
el promovente del deslinde Mariano Cas-
quero Vieta; Notario Comercial y domi-
ciliado en esta ciudad y Pedro Rabell E l -
zaurdl abogado también domiciliado en 
esta ciudad, enyo incidente se encuentra 
en este Tribunal pendiente de apelación 
oída Iblremente a Lázaro Hernández con-
tra sentencia de 31 de Julio de 1917 que 
declaró sin lugar el incidente, que promovió 
en dlchofl autos y lo condenó al pago de 
las costas sin expresa declaración de te-
meridad v mala fe; ha fallado confirman-
do la sentencia apelada con las costas de 
la segunda Instancia de cargo del apelan-
te sin declaratoria de temeridad ni ma-
la fe. 
\ I DOCTOR DAMASO PASALODOS S E 
L E T I E N E POK P A R T E 
E n el recurso contencioso administrati-
vo establecido por el doctor Dámaso Pa-
salodos y Bouffartlgue contra resolución 
del señor Presidente de la República que 
removió el cargo de Registrador de la 
Propiedad de Occidente de la' Habana y 
declaró vacante dicho cargo, la Sala de 
lo Civil y Contencioso administrativo ha 
dictado providencia teniendo por perso-
nado y por parte al reflerldo doctor Pa-
salodos. 
JUICIO DE MENOR CUANTIA 
La Sala de lo Civil y Contencioso admi-
H i e r r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
d e M u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o . 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a l e s p o n e r o s a s e n l a c a r a a l a s M u j e r e s , y a l o s H o m b r e s , 
l e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o . A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s . 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO QUE MARCA EL ADVENIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA CIENCIA MÉDICA. 
Quebrantamiento de forma e infracción 
fie ley.—.Tuzafo de primera Instancia ae 
Güines (Desahucio.) José Trujillo Arre-
dondo contra Bartolo Almeida García y 
otros, sobre desalojo de la finca Bermúdez 
o Caoba. Ponente, señor Hevia. Letrado, 
señor Gran. 
Infracción de ley.—Audiencia de 1» Ha-
bana. (Contecioso-adminlstratlvo.) Audien-
clu verbal sobre Impugnación de hono-
varioí. .The Cuban Teiepl one Company 
co».tía acuerdo del Ayun-aitrento de Gnu 
nalay de 21 de Abril de 1014. Ponente, 
scñ'.r Menocal. Letrados, señores Diviñí* y 
S:-.bl 
O L A A U D I E N C I A 
E l KORO DF PRENDAS Ai. EX-PRF.S1-
l ' K S T E D E L C E N T R O ASTURIANO 
Eri representación del señor Vicente Fer-
n.Audex Rlaño. ex-Presidente del Centro As-
t!;ri.iuo. el que fué víctima de una sus-
traíeiCii de prendas de su propiedad r.e 
gran valor, se ha formulado escrito de 
concli'siones p:ovlsionales en la causa .pie 
por ese hecho se instruyora en las cuales 
califica los hechos como constltutlvosde 
un delito de hurto cualificado por la doble 
reineidencla y de uno de falsedad conti-
nuada fi¡ decnniento mercantil, acusando 
del primero, por participarlón directa, a 
julio Grnzález .Mvarez, interesando para 
este indhiduo potiá de ocho años, ocho 
meses y nn día de preslio mayor y <•<* 
encubridores del mismo delito, a los her-
manos Pedro y Bernardo Mlracara, co-
mo autores del delito de falsedad, solici-
tando se les imponga por el primero un 
año y nn día de presidio correccional y 
clneo ¡ifjn-'s de reclusión por el segundo. 
Pedro Mlrapaya y su hermano compra-
ron a Julio González Alvarez el solitario 
que éste había sustraído al señor Fer-
nández Rlaño y luego hicieron distintos 
asientos en los libros de su casa para ocul-
tar la compra, en evitación de que fuera 
ocupada la prenda. 
PETICIONF.S F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales solicitando las pe-
nas siguientes: 
Dos meses, 21 días de arresto mayor y 
una indemnización de S.Ti-"» al periudi-
cado Antonio Felto y en $17.70 a Fran-
cisco Blanco, como autor de un delito de 
NUEVA YORK. N. Y.—Desde el notable 
descubrimiento del hierro orginico, el Hierro 
Tíuxado o "Fer Nuxate" como los franceses 
lo llaman, ha tomado el pais por asalto. Se 
calcula moderadamente en tres millones el 
número de los que lo están tomando a diario 
sólo en este pais. Lo mismo de médicos que 
de particulares afluyen datos con los más 
asombrosos resultados. Tanto es así que, doc-
tores de reconocida fama predicen a una que 
estamos en vísperas de una nueva era de mu-
jeras mucho mis bonitas y rosadas y de 
hombres mucho mis vigorosos. 
El Dr. King, conocido clínico y autor neo-
yerkino, dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
haber hombres de vigor férreo. Palidez es 
sinónimo de anemia. Anemia significa falta 
de hierro. Los anémicos tienen la piel pálida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
fatigado y la memoria frágil, el sistema que-
brantado, la condición de ánimo nerviosa, irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando el 
hierro se aleja de la sangre de la mujer, se 
le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas más generalizadas de 
América, las féculas, los azucares, almíbares, 
dulces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, 
galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
¡ maicena, harinas degerminadas, ya no se en-
'cuentra más hierro. A puro refinamiento, «1 
hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, y los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
se preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
"'Por to tanto, si deseáis conservar el es-
píritu y vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
er. alguna forma orgánica, la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos más 
renombrados en París, y que ha estudiado en 
grandes instituciones _ médicas europeas, ha 
dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cíen veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo 1? 
convicción de que podrían salvarse millares de 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
gripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, 
del corazón, etc. La catsa real v verdadera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
j ni menos, la debilidad ocasionada por faltar 
1 hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó un individuo 
Ique frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
¡hiciese un registro preliminar para asegurarse 
la^ vida. Sorprendióme hallarle con la pre-
sión sanguínea de un mancebo de veinte años 
y un vigor, una energía y una vitalidad propios 
|de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
! de la edad. El secreto, me dijo, estaba en 
¡el hierro, en el Hierro N'uxado que le había 
¡renovado la vida. A los treinta años estaba 
Imal de salud; a los cuarenta y sei«. atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la sangre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
que os hartéis, el alimento os entra por un 
lado y ps sale por otro sin haceros el menor 
provecho. _ Como no os presta ninguna energía, 
os debilitáis, palidecéis y decaéis lo mismo que 
una planta que trate de crecer en suelo sin 
suficiente hierro. S'i carecéis de robustez y 
salud, es vuestro deber hacer la prueba siguí-
ente: Ved hasta cuándo podéis trabajar o 
nasta donde caminar sin fatigaros. Luego 
vomart dos pastillas de cinco granos de hierro 
^uxado tres veces al día después de las co-
1 
nlstrativo de esta Audiencia, habiendo vis-
to el juicio de menor cuantía, promovido 
en el Juzgado de Primera iustipiíla del 
Nortie por José Folguelra, jornalero, vecino 
de esta ciudad, contra Manuel Pérez Nú-
ñez. contratista de igual domicilio; los 
cuales autos se encuentran en este Tribu-
nal por apelación oída libremente a! de-
mandado contra la sentencia de 20 de 
Abril último que declaró con lugar la 
demanda excepto en el particular relativo 
a intereses legales y condenó al deman-
dado a pagar al actor la cantidad de $348 
moneda del curso legal dentro de quinto 
día y sin lugar h* misma en cuanto n 
los referidos Intereses legales, en cuyo 
extremo absolvlón al demandado e Im-
puso las cositas al mismo, sin declaración 
de temeridad ni mala fe; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada con las 
costas de la segunda Instancia de cargo 
del apelante, sin declaratoria de teme-
ridad ni mala fe, a los efectos de la Or-
den númetro tres serie de mil novecien-
tos uno. 
L I C E N C I A S 
L a Sala d© Gobierno de esta Audiencia 
ha concedido quince días de licencia con 
sueldo por enfermo al oficial de Sala di 
la Segunda de lo Criminal, doctor Juan 
Ignacio Jdsti y Valdés. Igualmente le han 
sido concedidos treinta días por enfermo 
y con sueldo al Magistrado de esta Au-
diencia doctor Gonzalo de Vlllaurrutia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral cansa contra Emilio Meuén-
dez. por falsificación. Defensor, docto: 
Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Alberto rourcl, por violación. De. 
fensor. doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Hilario Torrente, por hurto. Uv. 
fensor, doctor Vieltes. 
Contra James Sftambul, por cohecho, j y 
fensor. doctor Bulz Díaz.. 
SALA D B L O CTVIL 
Oeste.—Pieza separada para tratar opo-
saón por Francisco Díaz, de embargo pre-
ventivo, trabado por la instancia de E s -
colástico López, «obre bienes de aqnél en 
Juicio por dicho Lópp'z y continuado por 
EllzaJdo Atañes. Incidente. Ponento, del 
Valle. Letrados, Alemán, Vidafia. Procura-
dores, Reguera, I l la , 
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis gnnado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran -
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez -a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa 
tay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza demanda para enrojecer la sangre de 
sus hiios. Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Más de un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón cjue la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería_ faltar a mi deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y dftdoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallarán que es un remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eticada." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino 
Norte.—Consignación de cantidad pro-
movida por Luis Ariosa a favor de Edwuln 
Tolony Hermano. Consignación cantidad^ 
Ponente, Cervantes. Letrado, Rosales. Pro-
curador, Barreal. 
María nao.—Manuel Macías contra Socie-̂  
dad Arellano y Mendoza en cobro de pe-
sos. Mayor cuantía. Ponente. Trelles. Le-^ 
trados. Doctor Moreno. Arellano. Procm 
radones, Rulz . 
Audiencia. The Havana. Railroad' Compa-
ny contra resolución del Alcalde Munida 
pal. Contencioso Administrativo. Ponen-
te. Viva neo. letrados, Vidafia, Jiménez, 
Procuradores, Granados. Cárdenas. 
antes bien, muy conocido entre los droguistas 
y cuyos constituyentes de hierro son muy re-
cetados por eminencias medicas tanto de Eu-
ropa como de America. Al revés de otros prtv 
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimí; 
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrario, 
es remedio potentísimo en casif todas las 
formaŝ  de inaigestion, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es la 
confianza de los frabricantes en el hierro nux.j 
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier iiK 
stitucion de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro,semanas no le aumen-¡ 
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qu<, 
haya alguna grave afección orgánica. Se de*i 
pacha en tedas las buenas farmacias. . 
Audiencia.—M. Negreira (S. en C. ) con-, 
tra resolución del Secretario d© Hacienda^ 
Contencioso Administrativo. Ponente. VanJ 
dama. Letrados. Goenaga, Señor Flscalj 
Procurador, Llama. 
N O T I F I C A C I O N E S 
L E T R A D O S : 
Alfredo Casulleras. Mario Díaz Trizar.. 
León Soublet, Ramiro F . Morris, Mlguet 
Romero. Antonio García Fernández^ Fran-
cisco Gutiérrez, Teodoro Cardenal. Rafti*>l' 
M. de Calzadilla, José Pedro Bay. Al» 
fredo M. Valdés. 
P R O C U R A D O R E S : 
Angel Llanusa, .Pereira. Claudio Lós-
eos. Pedro Rubldo. Rívgii«ra. Cárdenas. 
Daumy. Tiburclo R . Barrera," <?. de la 
Vega. Enrique Mnnito, Mariano Espinosa, 
Claudio de Vicente, González del Cristo^. 
Francisco LOpcz Rincón. Leanés, Ednardo 
Arroyo. Granados. Llama, Matías Costa, 
M. F . Bilbao, Francisco Díaz. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Miguel A. Rendón. Juan A'ázquez. Juan T. 
Fernández, Laureano Carrasco, Tomás A l -
fonso. Emiliano Vivó. Eduardo Coloma» 
Bernardo Rodríguez. F . Rodríguez. Villal-
ba, R . Illas, Ernesto López, Francisco 
G. Qulrós. 
V í v e r e s l l e g a d o s 
A R R O Z , G A L L E T A S Y F R I J O L E S 
E l vapor americano Bannan, en-
trado ayer tarde en puerto, proce-
dente de New Orleans, trajo para es-
te puerto, las siguientes partidas de 
v í v e r e s • 
Arroz : 4.1S6 sacos. 
Gal letas: 1.269 caja; 
F r í j o l e s : 836 sacos 
H A R I M I 
Solamente trajo este vapor 16 s a -
cos de harina de trigo, como resto de 
una partida que se dejó de embarcar 
en otro vapor de la mi sma Compañía . 
CARBON D I N E R A L 
E l vapor d a n é s "Rus" despachado 
ayer, procedente de Norfol-k. trajo 
3,739 toneladas de c a r b ó n mineral 
con destino a los Ferrocarr i l e s . 
J ^ L L £ T 1 N _ 4 5 
ROBEgTOHUGO BENSON. Pbro. 
U T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
"«ADUCCION DIRECTA D E L I N G L E S 
POR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(D bJÚ!** *n 114 Libre«:í» de José Albel», 
tos«>.in. 32-B. Teléfono A-5893) 
% (CONTINUA) 
"° ^ r á n . f c T o n :-dijo el Italla-
íivida'lo uno ^ .a lre Tr,toritar|u--Habla 
.Guldo inAi^f , nitimo lue8 - 1 
«acerdote echf,,!" c*5«« «sintiendo. E l 
3 0 L ^ ^ ^ a ^ 0 , , ^ yo haría me-
^ ' e f t , " ™ aieaUlt,m0 ÍtCm-
H > f o ^ el 
üuxa alaguna promesa que 
pudiera liacer en punto a Religión. Así 
se lo ha jurado a la señora Ashley dos 
veces. No podrá subir al trono de otra 
manera. Pertenece a la nueva rellpión." 
E l sacerdote dejó el papel sobre la 
mesa y se quedó mirando a sus confi-
dentes. 
C A P I T U L O I I 
M A E S T R E OITIDO' KLAQCEA E N E L 
S E R V I C I O D E LA R E I N A 
In rebus asperls et tenuibus 




Una semana después, echaba pie a tie-
rra Maestre Mantón en el desembarcade-
ro de Lambeth y se encaminaba al cuar-
to de guardia. Allí encontró a Monseñor 
Priull. aguardándole para ir juntos a la 
habitación del Cardenal. 
Imposible había sido hacerlo antes, efec-
to de la abrumadora urgencia de los ne-
gocios, porque el último, eu ausencia de 
Felipe, llevaba casi to<lo el peso del go-
bierno, viéndose obligado a trabajar en 
el despacho desde por la mañana hasta 
rtor la noche. Todos los días necesitaba 
visitar a la Reina; las sesiones del Con-
seje se multiplicaban extraordinariamen-
te, y ed todas las partes del país llega 
ban sin cesar mensajeros y cartas. E l 
sesgo que tomaba la marcha de los su-
cesos comenzaba a mostrarse con entera 
claridad. _ 
Aun en el cuarto de guardia podían 
apreciarse en miniatura los efectos de la 
febril agitación que reinaba en todas 
partes. Al pasar por allí los dos. en di-
rección a la capilla, vieron hombres ar-
mados de picas y corazas que custodia-
ban Ín" í""8^0 puertas, no dejando pa-
sar a persona alguna sin el correspon-
diente permiso; y tanto en los bancos 
agrupado» alrededor de la columna cen-
tral, como en los dispuestos a lo largo 
de los muros, había una multitud de 
gente que esperaba turno para entrar en 
palacio. I n par de correos, calados de 
agua y Henos de barro de los pies a la 
cabeza, conversaban a la puerta de la 
capilla con el centinela, y se apartaron 
a un lado con objeto de dejar pasar a 
Monseñor Priull y a sus compañeros. 
Estos atravesaron la capilla, haciendo 
reverencia ante el altar recién restaurado 
bajo los cinco ventanales del extremo 
priental. y torcieron « amlno del pasillo que 
conducía al recibidor particular, situado 
debajo del cuarto de Monseñor Priull. 
Trabajo había costado obtener de Guido 
el que se resolviera a dar este paso, a 
pesar de la promesa dada a Monseñor 
Priull. Este había Insistido en que la 
Información descubierta eu el documento 
debía ser utilizada, interviniendo en ello, 
como era natural, el sujeto mismo, autor 
del hallazgok A lo cual había objetado Gui-
do que el asunto eni ya viejo y que 
después de dos años de no hacer nada 
lo mejor era echarlo en olvido, pero tanto 
Norrls como el sacerdote manifestaron con 
energía su disentimiento. Una de las cosas 
que constaban con entera evidencia era 
—decían ellos,—el estado de ánimo de 
la Princesa con respecto al catolicismo; 
porque la nota donde so declaraba per-
tenecía a un . memoria, en poder de nlRún 
conspirador. ¿La Reina tenía derecho a 
.saberlo todo; y su conocimiento podía In-
I fluir decididamente en cualquier resolu-
| ción que tomara sobre la sucesión a la 
| corona. Maestre Mantón volvió a protestas 
repitiendo los mismos argumentos v por 
fin se habla resisrnado a guardar 'silen-
cio. Como solución extrema, propuso Mon-
, señor Prlu 1 celebrar una entrevista con 
el Cardenal y someterse a su dictamen. 
Media hora tuvieron que aguardar antes 
que Su Eminencia apareciera, v durante 
ese tiempo apenas habían hablado una 
i palabra. El sacerdote tomó asiento en 
seguida junto a una de las tres mesas 
del salonclto y comenzó a examinar un 
I montón de correspondencia que allí aguar-
daba, abriendo cartas, anotándolas, escri-
biendo algunas líneas, y colocaudo las 
hojas, una por una, bien extendidas pa-
ra que su señor pudiera enterarse cómo-
damente. Guido se encaminó a la ventani-
lla de corredera que daba al Interior do 
la capilla y se puso a mirar distraída-
mente el ohscuro y devoto ambiente del 
Interior, la galería de arcos rebajados, si-
tuada al otro lado del santuario, desde 
la que podían oír misa los que llegaban 
farde, y el espléndido altar de la izquier-
da con sus oscilantes luces y su taber-
náculo velado por blanca cortina. 
Estaba intranquilo. Pesíibule de haber 
hallado el papel y de haber dado con un 
hombre tan nábll y aforutnado para des-
cifrarlo. E l asunto se le presentaba ro-
deado de horribles asociaciones; y echa-
ba de ver que en su alma había u n í re-
glón dolorida, a punto ahora de quedar 
expuesta a los golpes. Las desdichas de 
los dos primeros años de vida palaciega 
se acumulabbn en su jnlmo junto con el 
recuerdo de Esteban, a quien había lle-
vado n la horca. De este hecho dimanaba 
todo lo que al presente le sucedía. Si no 
hubiera sido tan vengativo ni tan celo-
so; si la ambición no le hubiera movi-
do a conservar el documento, no se ha-
llaría ahora en tales apuros. Había pe 
cado, como el sacerdote le dijo; y éj^te 
era el castigo de su cnlpa. 
No había modo de eludir el actual com-
promiso: el asunto estaba en manos de 
un hombre más poderoso que él y con 
aire Irresoluto, hizo ademán «le hablar y 
se detuvo; colocó de nuevo el manuscri-
to delante de los ojos, lególo despacio y 
lo volvió a dejar sobre el tablero de ro-
—SI he comprendido bien ¡f monseñor. 
Maestre Manten.—comenzó en tono blan-
do y afable,—este documento lo hallasteis 
en poder de un espía, hace dos años. 
Guido hizo una Inclinación; la presen-
cia viril y bondadoso acento del Cardenal 
le reanimaron.— ;Q11̂  hombres estos I— 
pensó, el uno penetrante como la hoja de 
un cuchillo, el otro fuerte como una colum-
na de acero. ¿Qué podía hacer él, pobre 
pedazo de madera, entre estos dos genios 
tan superiores al suyo? 
—Sí, hace dos años,—continuó el Ar-
zobispo.—cuando el descubrimiento de la 
gran conspiración. E l espía era secretarlo 
de Maestre Cristóbal Ashtou, y, de consi-
guiente, dobla ile hallarse bien informado. 
Estas notav entiendo que las consideráis, 
monseñor como parte de un mensaje ver-
bal que el secretarlo debía comuulcar a 
cierta persona... no Silbemos a quién . . . 
•—Sí, Emiiieiitfsimo S^ñor: así lo supon-
go. E l último punto, referente a la Prin-
cesa Isabel, estaba destinado a influir po-
derosamente en el desenvolvimiento de la 
eonsplración. alentando a los protestantes 
y engendrando retraimiento entre los ca-
tólicos. Por eso me inclino a creer que de-
bió de comunicarse a aquéllos y no u és-
tos. Nada se le diría por ejemplo al Rey 
de Francia. 
—Comprndo. monseñor. Bien, eso no nos 
Importa por ahora, a no ser en cuanto a 
la verdad que entonces podía emborrar. 
¿Cuáles eran en aquel tiempo los senti-
mientos religiosos de la Princesa? 
—Sn Alteza se había conformado con la 
fe y culto católicos desde hfceía más do dos 
años, época en que preparó su capilla.— 
respondió el sacerdote;—pero nadie, que 
yo sepa, ha creído jainfts en su conver-
sión, como no sea Su Gracia y el vulgo 
Ignorante. 
—¿Y al descubrirse el complot? 
Priuli se encogió de hombros. 
—¿Chl lo sa? Su Alteza había comenza-
do a oir misa. . . Pero Vuestra Eminen-
cia está mejor enterado que yo. 
E l Cardenal no pudo menos de sonreír 
al observar la viveza con que se expresaba 
su capellán. 
—Nunca be tenido eran confianza...— 
comenzó n decir, y luego continuó volvién-
dose hacia Guido:—Vos me .comprendéis. 
Maestre Mnnton. ¿no es así? Ahora voy a 
'deciros algo que sólo a vos atañe. No Ig-
noráis que Su Gracia puede legar la corona 
a quien quiera; por lo menos así se su-
pone L a Reina no está muy inclinada a 
favor de la. Princesa, aun ahora. Con to-
da claridad podéis ver que si aquélla es" 
declarada hija legítima, entonces no lo se-
rá Su Gracia, porqno vivían al mismo tiem-
po las madres y el padre. Pero creo que Su 
Majestad prescindirá de esta consideración, 
con tal de saber a ciencia cierta que su 
hermana profesa sinceramente la religión 
católica. A mí me aseguró una vez que es-
pemha—antes de dejar la corona a la Prin-
cesa Isabel, eu el supuesto' que a ella no 
le concediera el cielo sucesión,—espera-
ba obtener de su hermana la promesa de 
rrofesar y mantener la religión católi-
ca, 
Guido coutestó con una. reverenda. Vló 
lo que venía después de esto y su corazón 
desmayó de espanto. 
—Ahora bien, Maestre Mantón; si la 
Reina tuviera noticia de que la Princesa 
había de considerarse, libre de sus prome-
sa en niles circunstancias: más digo, si 
sosii -ciiara sólo que así podía ocurrir, du-
do (iue ¡a exigiera prometer nada. Dejaría 
la corona a otro, a su esposo quizá. Sin 
duda eutoiicts sobrevendría una guerra; 
pero yo la prefiero a la paz.de Satanás. 
¿ Me comprendéis, señor? 
—Comprendo a Vuestra Eminencia. 
E l Cardenal se detuvo un momento, co-
menzó a dar vueltas al papel entre los 
dedos y dirigió a Guido una mirada tran-
quilizadora. E l joven sintió como nunca 
la inutilidad de oponerse a los deseos de 
aquella voluntad imperiosa; pero n la vez 
se creyó más seguro. La dignidad do? la 
púrpura que ostentaba aquella majestuosa 
figura de mirar sereno y el grave y afec-
tuoso timbre de voz exhalaban una espe-
cie d<» aura protectora. 
— E n este punto, pues, estoy de acuer-
do con Monseñor,—continuó el Arzobis-
po.—Es preciso que Su Majestad la Rei-
na vea este papel. Puede suceder quo no 
le conceda Importancia; pero sea como fue-
re, cu mi opinión, vos. Maestre Mantón, 
sois la persona que debe presentarlo. Eso 
os servirá de recomendación, favoreciendo 
nuestras miras «le ascender... 
—Maestre Mantón no alimenta ambi-
ciones de ningún género,—insinuó vi-ra» 
iheute el sacerdote. 
—¡ Ah ! Tanto mejor. E n «se caso el señor 
gentilhombre se halla libre de peligrósísi-
mos enemigos, y merecerá más presentán-
dose a Su Gracia. Pero, Maestre Mantón, 
debéis ir; no hay más remedio. Yo os 
acompañan', si lo deseáis, o bien Monse-
ñor. E s absolutamente necesario.. 
Algo pareció o<nirrirle de pronto a Mon-
señor Priuli, que obcervó con cierto aira 
de duda: 
—Voy a permitirme Indicar una circun». 
tanda en que no había pensado Eminen-
tísimo Señor, SI a Reina no da importan-
cia al documento, y alguna vez llega a 
subir al trono la Princesa Isabel no ha 
de pasarlo muy bien Maestre Mantón. 
E l Cardenal paseó vivamente la mirada 
de uno a otro. 
—Amigo mío, todos nos hallamos en 
el mismo caso; ninguno d« los presentes 
podrá cantar albricias aquel día, pero me 
parece haberos oído decir que Maestre Gui-
do no tiene ambición. 
— E n efecto, Eminentísimo Señor, no ten-
go otra ambición por ahora que la de 
vivir en paz,—dijo «1 gentilhombre, sin-
tiéndose algo ofendido.—Hubiera prefe-
rido que monseñor Priull no tocara ese 
punto. Pero hay otra cosa, Señor, de la 
quo a uadle he dicho nada todavía y que 
j ahora viene a cuento. NI aun a vuestro 
j capellán se la he comunicado. 
Los dos se quedaron mirándole. 
-He tenido vergüenza de decirlo, —. 
continuó Guido,— vergüenza por ser cul-
pa de un amigo mío; pero el asunto se 
ha hecho público a causa de su Indiscre-
ción. La noche pasada, me confesó que, 
entre copa y copa, se le habían escapa-
do algunas bravatas que descubrían nues-
tro secreto. 
—¿Quién ha sido?—preguntó bruscamen-
te Priuli. 
— E l caballero que estuvo con nosotros 
cuando fuisteis a buscarme a San Jaime. 
No puedo decir hasta dónde se habrá dl-
rurtgado la noticia; mas hace cosa do doa 
días, me ban preguntado una o doa per-
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lítarisino alemán y a los propósitos 
bélicos de Bulffarfa, es la que ha can 
sado gran agitación on Beklin y en 
Sofía, L A X O G O N F I T E S 
?¿> leí Dr. Richards, E l ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 10 irrita. Tratamiento ij1^1 P f ^ V ' l i f tión crónica combinándolos con laa 
P A S T I L L A S D E L Or. n i C H A R D S 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G l J S 
P A S T E FBA>t E S 
iCabl'» de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
París. Febrero 5. 
E l parte olicial expedido por el 
Ministeiio de la Guerra, dice así: 
**En la reorión de Corbenj, recha-
zamos nn ataque enemigo contra 
nuestras pequeñas postas, causando-
les muchas bajas a los asaltantes. 
En el Argonne en Lafille Mort, rea-
lizamos una Incursión, regresando 
con rarlos prisioneros. 
'•La ccción de la artillería fué bas-
tante -rigorosa en la margen derecha 
del .Vosa. 
«Frente Oriental: "Las trepas búl-
garas intentaren atacar nueTamente 
a las posiciones inglesas, al Sudoeste 
de Doiran; pero fracasaron por com-
pleto en su empeño. Un» de sus par-
tidas de reconocimiento fué d)*p«T. 
sada, cerca de la embocadura del río 
Struma*. 
P A R T E FRANCES 
París, Febrero 5. 
E l parte oficial expedido hoy, dice 
así: 
"Al Norte del Chemis-des-Dames, 
hulio varios combates de artillería. 
I n destacamento alemán fué recha-
zado, en esa región antes de que pu-
diera llegar a las líneas francesas. 
En los demás lugares la noche trans-
en i rió tranquila. 
"Aprorechando el bcen tiempo rei-
nante, los aviadores franceses rt-a-
lizaron rarias empresas con éxito. 
Se libraron rarias batallas nércas 
catre los aviadores franceses j ale-
manes, siendo estos perseguidos den-
fro de sus propias líneas. E n dichas 
bntalIftS fueron derribadas ocho má« 
quinas enemigas. Otras cinco caye-
ron averiadas y probablemente que. 
daron destruidas". 
P A R T E INOLES D E L A X0CI1E 
Londres, Febrero 5. 
E l parte oficial inglés publicado 
esta noche, dice lo siguiente: 
"Anoche el enemigo atacó uno de 
nuestros puestos en las ínmediacio-
nea del camina Bapaume-Cambrai. 
Fnlta uno de nuestros soldados. Du-
rante la últim& parte de la noche 
y esta madrngada la artillería ene-
miga desplegó gran actividad al Sur 
de Marcoing y al Norte del camino 
Bapaume-CambraL E l enemigo ha de 
mostrado más actividad al Norte de 
Leas y al Nordeste de Ip^es,^ 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Febrero 5, vía Londres. 
L a siguienfe comunicación fué ex-
pedida hoy: 
"Ejérciío del Príncipe Enpprecht. 
E n la costa de Lys hubo "duelos de 
artillería, los cuales aumentaron con 
siderablemente durante la tarde, en 
la linea del ferrocarril Boensinghe-
Staden, donde fué rechazado un ata-
que inglés, entre Passenchendale y 
Beclaere. Al Sur de Lys en el canal 
do Labassee y el Scarpc, aumentó el 
fuego de la artilleria. 
E n un raid llevado a cabo con éxi-
to, al Sur de Armentieres, y en las 
Inmediaciones de Graincourt, hicimos 
alcimos prisioneros ingleses. 
Ejército del Príncipe Heredero ale-
mán: «Nuestras tropas de Badén pe-
netraron en las posiciones france-
eas al Sur de Beacourt, haciéndoles 
muchas bajas, regresando después a 
sus líneas con treinta y tres prisio-
neros y varias ametralladoras,'' 
Ejército del Duque de Albrecht: 
E n la tarde de hoy se reanudaron 
los combates en las colinas del Me-
sa, al Norte y Sur de St. Mihiel. 
" L a comunicación austríaca reci-
bida aquí hoy, dice que no ha ocu-
rrido nada de importancia'". 
N O T I C I A S D E R U S I A 
<Cahle de la Prensa Asociad-.. 
tecibldo por el hilo directo.) 
K B Y L E N K O DETENIDO 
Amsterdam, Febrero 4. 
En Inalámbrico recibido en Ber-
lín de Kiev, se anuncia que los pola-
cos han ocupado a Mohílev, cnartel 
general ruso, y han detenido al Te-
niente Krylenko, Comandante en Je-
fe de las fuerzas bolshevíki, y a to-
da su plana mayor. E l mensaj? agre-
da que el levantamiento ocurrido en 
Kiev fué dominado por los ukrania-
nos. 
LOS TARTAROS CAMINO DE SE-
BASTOPOL 
Petrogrado, sábado. Febrero 2. 
Fuerzas tártaras han oenpado a 
Taita, en el gobierno de Turquía y 
están avanzando sobre Sebastopol^ 
primera fortaleza rusa y bas^ naval 
del Mar Negro, según despachos re-
cibidos por el "Petrogrado Evening 
Posj% procedente de SebastopoL 
Agrégase que los tártaros tratan sin 
piedad a los guardias rojos, marinos 
y soldados. 
E s e l c a r r o q u e m á s s e v e o d e , 
p o r q u e e s e c o n ó m i c o , e l e g a Q -
t e y l i g e r o . 
3 5 k m . p o r g a l ó n d e g a s o l i n a . 
4 c i l i n d r o s - 5 p a s a j e r o s . 
6 c i l i n d r o s - 5 p e x e j e r o ^ . 
6 c i l i n d r o s - 7 p a s a j e r o s . 
G . P E T R I C C I O N E 
DOCUMENTOS O F I C I A L E S D E 
ALEMAMA 
París, I ebrero 5. 
Las publicaciones de documentos 
oficiales alemanes fueron empezadas 
hoy por el "P-tit Parisién". E l pe-
riódico alepa que esos documentos 
prueban que la srnerra fué premedi-
tada y organizada con anterioridad 
por los autoridades de Berlín. Los 
documentos fueron traídos a Francia 
por un "famoso científico francés*", 
quien los obtuvo de un celebrado pe-
riódico revolucionario ruso. Los nom 
bres no se publican, por que corre-
rían peligro las personas que se nom-
braran. 
E l documento más Importante es 
una circular fechada el día í> de Ju-
nio, 1314, en el cual el .Cuartel Ge-
neral Alemán ordena a los propieta-
rios de las fábricas que abran los 
sobres de movilización en su poder. 
Otra circular fechada M día 2 de 
Noviembre, 1914, informa a los agen-
tes militares en las fronteras de E . i -
r sia, Francia, Italia y Noruega, quo 
I créditos ilimitados han sido abiertos 
i en bancos alemanes en Succia, No-
ruega, .túiza, China y Estados Uni-
dos, que el Cuartel General los au-
toriza a utilizar con el propósito de 
destruir fábricas pertenecientes al 
enemigo, provocar huelgas, averiar 
barcos, quedar suministros, y des-
truir plantas de electricidad. Agentas 
e: pedales se han colocado a sus ór-
denes, agrega la circular, para au-
mentar las explosiones y los incen-
dios. 
Estado por el Embajador F U . 
los representantes de Car^. ^ i 
comisión de hombres de ni28- Ci' 
Monterrev loíftrmñ „ ^ "^.^ooin. ^ onterrey Informó a Mr fÍ6?0^»!! 
si no se conseguían alÍniÁ«!c,ler(iul 
pronto las fábricas de arero ¿íl 
ne 
c 1180 ld-6 
LOS R E Y O L I C I O N A R I O S SOBRE 
K I E V 
Petrogrado, Febrero 5. 
Tropas del ejército revolucionario 
en Minsk han capturado la piara 
de Niejln. sepún despacho del Cnar-
leí General, y ahora avanzan sobre 
Kiev. 
En las regiones de Crimea y del 
Páucasc, según las últimas estadís-
ticas a mano, hay cerca de dos mi-
llonea do turco-lártaros. Son des-
cendientes de los guerreros tártaros 
tjuo en la edad media barrieron so-
bre el Asia bajo la dirección de Jen-
ifhlz Khan y amenazaron a Europa, 
fia habido muchos matrimonios en-
fre tártaros y hircos, cisacos y otras 
razas. 
DECRETO SEPARANDO LA I G L E -
SIA D E L ESTADO 
Petrogrado, Febrero 5, 
El Soviet dictó nn decreto hoy, flr-
mado por Mkolal Lenine y otros 
miembros del gobierno de facto, se-
parando Ja Iglesia del Estado, eli-
minando las rentas de la Iglesia, del 
Estado y confiscando todos los bie-
nes inmuebles, adminículos y bienes 
parafernales de la Iglesia. E l decre-
to dispone que las Sociedades reli-
giosas podrán continuar en el uso 
de las propiedades, exclusivamente 
para los servicios religiosos; pero 
reservándose el Estado el titulo de 
la propiedad. 
L a libertad de culto se garantiza, 
mientras las sociedades religiosas no 
impidan el funcionamiento del orden 
social, limiten los derechos indivi-
duales o se opongan a la república. 
Ninguna persona quedará exenta de 
cumplir con sus dedeberes de ciuda-
dano por escrúpulos religiosos. Se 
revoca el juramento religioso, que-
dando en su lugar el de la promesa. 
Las ceremonias nupciales e Ins-
cripciones do nacimientos, quedan a 
cargo de las autoridades civiles. Que-
da abolida la enseñanza religiosa en 
las escuelas del Estado y en las es-
cuelas particulares con Igual asig-
natura. 
Ninguna Iglesia ni agente religio-
so percibirán auxilio del Estado. A 
ninguna sociedad religiosa se le per-
mitirá pedirlas prestadas al Estado 
para celebrar servicios religiosos. 
Petrogrado, Febrero 5. 
E l Departamento de Bien Público 
ha publicado una nota acerca del 
conflicto creado con el embargo del 
Monasterio de Alexander * evsk;. La 
nota dice que los frailes se resislie-
ron a entregar la propiedad e inci-
taron a la muchedumbre repicando 
todas las campanas y convocando a 
los feliorreses. 
L a nota agrega 0"e los frailes ata-
caron a la Guardia Roja con estaCM 
y que los soldados se vieron obli-
{rados a disparar sus armas en defen-
sa propia. 
Se celebraron pequeñas procesio-
nes por los miembros de la Iglesia 
ortodoxa, en son de protesta contra 
el embargo de la propiedad de la 
Iglesia por los Bolsheviki. L a ma-
yor de dichas procesiones, tuvo lu-
toar en la plaza de la catedral de 
Kazan. En este grupo, que era más 
típico que ningún otro, iban los pre-
lados con las cabezas descubiertas 
con sus distintiros y capas fluria-
les, llerando cruces e imágenes sa-
gradas; los seguían los legos can* 
tando. Ninguno de los (jue iban en 
las procesiones fué molestado. 
Las autoridades del Instituto de 
Smolny se hallaban en distintas ca« 
lies manifestando que no sería mo-
testada ninguna procesión religiosa; 
pero los rumores anteriores de que 
las procesiones serían dispersadas 
por la pbllcía, sin duda le restaron 
público. 
En las Iglesias Ortodoxas algunos 
de los curas manifestaron qae no 
se oponían a entregar los tesoros de 
la Iglesia, siempre que fuera para 
salvar a Rusia de un enemigo ex-
tranjero; pero incitaban ai pueblo 
para que luchara hasta lo último, 
para evitar que las Imágenes sagra-
das fueran a caer en poder de los 
judíos, muchos de los cuales, desem-
peñan cargos Importantes en el go-
blerno de Smolny. Las protestas en 
este respecto asumieron un carác-
ter ante semítico. 
UNA PROCLAMA B O L S H E V I K I 
Londres, Febrero 5. 
Una proclama del gobierno ruso, 
dirigida "a todos" fué recibida hoy 
de Petrogrado, vía Inalámbrica. Me-
ga las declaraciones hechas en la 
prensa extranjera, que el caos rei-
na en Petrogrado o en ninguna otra 
parte. Asegura, que por el contra-
rio, que Moscou y Petrogrado es-
tán tranquilos y que ningún socia-
lista ha sido arrestado cu esas ciu-
dades, 
Kiev, dice la proclama, está en po-
der del Consejo de Ukranianos y la 
Rada de los Burgueses ha caído, hu-
yendo sus miembros. Orenburg fué 
capturado por autoridad del Conse-
jo, la proclama agrega, mientras que 
en Finlandia la victoria del gobier-
no de obreros finlandeses está casi 
terminado. Las fuerzas de la Guar-
dia Blanca han tenido que retirar-
se hacia el Norte y la victoria de 
ios obreros sobre ellos, es segura. 
L a cuestión de alimentos en Pe-
trogrado, continúa la proclama, ha 
mejorado. Noticias de Alemania son 
escasas y snpónese que los alemanes i 
ocultan la verdad sobre los aconte-
ciniicjitos allí. 
M. Trotzk.v telegrafía de Brest-
Litovsk que los alemanes están arras 
trando lentamente las negociacio-
nes de paz. 
Ayer se publicó un decreto sepa-
rando la Iglesia del Estado y orde-
nando la confiscación de todas las 
propiedades de la Iglesia. 
La proclama está tirmada por Uté 
Gorbnnoff, Secretario del Consejo de 
Diputados de Obreros y Soldados. 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
31 A M F E S T A t IONES DE MR. BO-
í í i B LA W 
Londres, Febrero o. 
Los submarinos alemanes, según 
las manifestaciones hechas por An-
drea Bonar La>v, el lider del gobier-
no en la Cámaifl <lr los Comunes, han 
causado la muerte a 14,120 hombres, 
unieres y niños ingleses, no com-
batientes. 
Mr, Bonar Lrnv agresró que debi-
do a importantes consideraciones mi 
litares, no era posible en los actua-
les momentos, publicar más detalles 
act-rca d" la ampliación de las fun-
ciones del Consejo Supremo de Gue-
rra, acordada en la conferencia de 
Versalles. sin dar mny valiosos In-
formes al enemigo, 
Artbnr E : ncli. miembro naciona-
lista, preguntó: í"Se ha obtenido la 
unidad en el mandor1 
A eso contestó Mr, Bonar La ir : 
"SI esa pregunta quiere decir, si se 
ha nombrado un generalísimo, la con 
testación es, no*'. 
Mr. Bonar Law dijo qne el Primer 
Ministro Lloyd George no haría nin-
guna manifestación, antes de la pro-
rrogación del Parlamento, puesto j 
qne él no podrá agregar nada a las : 
contestaciones que acababan de dar- " 
se. Agregó que la Cámara reanuda-
ría sus sesiones la semana entrante 
y entonces habría oportunidad de ha 
cer las declaraciones convenientes. 
LA R E P U E S T A DE NORUEGA 
Cristianía, Febrero 5, 
La repuesta de Noruega a las pro-
posiciones de la Junta de Comercio 
de Guerra americana, acerca del 
transporte de provisiones de los E s -
tados Unidos a Noruega, publicada 
hoy, expresa la firme resolución del 
gobieron y pueblo de Noruega de 
permanecer neutral. 
"Noruega, de acuerdo con su po-
lítica mercantil no puede romper 
con uno de los beligerantes', dice 
la repuesta, **sin poner en peligro 
su neutralidad". 
E l proyectado acuerdo entre No-
ruega y los Estados Unidos, especi-
ficaba los artículos, entre ellos ce-
mestibles, que los Estados Unidos 
permitirían exportar para Noruega. 
Dicho acuerdo estaría en vigor mien-
tras durase J a guerra; pero cual-
quiera de las dos naciones, podía re-
vocarlo, al año de la fecha de la fir-
ma. 
Se prohibía la re-exportación de 
dichos artículos » las potencias cen-
trales, por Noruega. Las potencias 
Centrales no podían recibir más de 
48.000 toneladas de pescado o pro-
ductos del mismo, cada año; pero 
se prohibía la exportación de pesca-
do o de su producto si entraba en su 
composición algunos de los artículos 
importados de los Estados Unidos o 
de sus aliados. 
También se prohibía la exporta-
ción de cobre a las potencias Centra-
les por Noruega, 
"F.l Gobierno de Noruega no abrí-
ga duda alguna de que los Estados 
Unidos y sus aliados comprenderán 
la difícil situación de Noruega, No. 
mega justificadamente declara que 
el país no puede estar sin pan, en-
contrándose de ese modo ante la al-
tornatlra de una completa calami-
dad o entrar en un acuerdo que pue-
de hacer peligrar su posición neu-
tral y tal vez exponerla a una irue-
rra, que en bre re tiempo destruiría 
lo que al pneblo noruego le ha cos-
tado sitrlos para construir". 
En la contestación se hace resal-
tar los Importantes beneficios quoi 
Noruega ha hecho a los Estados Uni-
dos y a sus aliados y especialmen-
te la marina mercante noruega, que 
ha sufrido grandes sacrificios en bar-
cos y ridas. 
Se agremi en la contestación que 
Noruega ha tratado de complacer a 
ios Estados Unidos en cnanto ha si-
do posible teniendo en cuenta sus 
intereses v¡l;)les. y lernina diciendo: 
"Noruega ofrece a los Estados Uni-
dos y sus aliados gran parte de sus 
exportaciones a cambio del suminis-
tro necesario para la salud de su na-
ción y su productividad'*. 
LA H C E L i a k> ALEMANIA F U E . 
D E DARSE POR TERMINADA 
Amsterdam, Febrero 3. 
FII corresponsal en la frontera del 
"Telegraaf dice que las medidas 
adoptadas por el gobierno alemán 
contra los leaders de las huelgas, 
han provocado gran descontento en-
tre los soldados en Fiandes. E l co. 
rresponsal agrega que en muchos ca-
sos los soldados han incitado a los 
obreros belgas condenados por los 
alemanes a trabajo» forzados, a quo 
se declararan en huelga. 
Un telegrama semloficlal fechado 
el lunes en Berlín, dice lo siguiente: 
" E l número de huelguistas en 
Greater Berlín, disminuyó hoy. En 
otros centros donde están las fábri-
cas de municiones de 75 a 80 por 
ciento de los obreros han regresado 
al trabajo. Espérase que mañana 
irán más obreros a los talleres, así 
que el movimiento puede darse por 
terminado. 
UNA CITA D E L DISCURSO D E L 
CONDE CZERNIN 
Londres, Febrero 5. 
E l pasaje más importante del lar-
go discurso que el Conde Czernin, 
pronunció en el Relchstagh el día 
2í de Enero, que está causando aho-
ra una tempestad de agitación anti-
auslriaca en Alemania y Bulgaria, 
fué hábilmente desfigurado para cam 
biar por completo su significado en 
la versión que la agencia de noti-
cias alemana Wolff enrió a Inglate-
rra y Estados Unidos. 
Refiriéndose a las proposiciones 
del Presidente TVilson, díjose que el 
Ministro de relaciones Austro-Kún-
garo dijo lo siguiente: 
"Creo qne no hay daño en manlfes-
tar que considero las recientes pro-
posiciones del Presidente Wilson co-
mo un apreciable acercamiento al 
punto de vista austro-húngaro, y que 
a algunas de ellas, Austria -Hungríü 
gustosa daría su aprobación, Pero 
en primer término ella tiene que 
dejar sentado este principio que co-
mo quiera que esas proposiciones 
conciernen a sus aliados, bien en el 
caso de la posesión de Bélgica ñor 
ios alemanes o en el caso de Tur-
quía, Austria-Hungría, fiel a sus coas 
premisos de pelear hasta el fin en 
defensa ^ sus aliados, defenderá las 
posesiones de sus alladés, como sí 
fneran de ella. Este es el punto prln-
cipal de nuestros aliados, respecto 
al cual existe perfecta reciprocidad," 
He aquí el texto correcto de este 
pasaje del discurso del Conde Czer-
nin. según publicado en los perió-
dicos de Víena: 
"Como quiera que estas proposi-
ciones conciernen a sus aliados, bien 
en el caso de posesiones alemanas, 
Bélgica o Turquía, Austria-Hungría, 
fiel a su promesa Irá hasta el fin en 
defensa de sus aliados. Defenderá: 
las posesiones que antes de la gue-
rra tenían sus aliados como si fue-
ran suyas*". 
Suprimiendo la coma entre "pose-
siones alemanas'* y "Bélgica" y gn-
primiendo también el importante ad-
jetivo "pre-war*—antes de la gue-
rra, al Conde Czernin se le hizo de-
cir que defendería la posesión ale-
mana de Bélgica, Eso es precisamen-
te la cosa que él enfáticamente ule-
ga. Kl Conde definitivamente desligó 
a Bélgica de las posesiones alema-
nas y declaró que Austria defende-
ría únicamente las posesiones qne 
antes de la guerra tenían sus alia, 
dos. 
Esta declaración que tan clara-
mente se opone ai programa del mi-
D E L F R E N T E AMERICANO 
Can el ejército americano en Eran-
cía, lunes. Febrero 4. (Por la Pien-
sa Asociada,) 
Los planes alemanes para atacar 
las trincheras americanas fueron 
frustrados hoy. L a artillería ameri-
cana colocó nna fuerte cortina de 
fuego fronte y dentro^ de las líneas 
alemanas que estaban repletan de 
hombres, aguardando la señal del 
ataque. 
A cierta hora se descubrió que los 
alemanes intentaban efectuar un 
"raid silencioso". Quince minutos an-
tes de la hora fijada todos los cafo-
nes americanos concentraron sus 
fuegos en el punto, donde según la 
Información, el enemigo estaba agru-
pado. Créese que los alemanes su« 
frieron bajas considerables. 
Ha habido un aumento en la ac-
tiridad de la artillería últimamente, 
a 1<: largo dei frente americano. Los 
alemanes no han podido todavía ocu-
par la primera línea de trincheras 
que fué destrozada por la artilleria 
americana. Ahora han construido 
otra línea de trincheras en ese lu-
gar. 
Patrullas americanas se han abier-
to paso al través de "la tierra de 
nadie" y efectuado una inspección 
de los daños causados a las trinche-
ras. 
Los alemanes están utilizando gra-
nadas de gas en abundancia y tra-
taron de envolver una de nuestras 
baterías con el gas, pero fracasaron 
en su empeño. Han lanzado unas 
cuantas granadas en los caminos de-
trás de las líneas americanas. 
Dos soldados fueron heridos hoy 
por las granadas enemigas. L a vi-
sualidad sigue siendo mala, 
LAS CONFERENCIAS C E L E B R A -
DAS EN B E R L I N 
Londres, Febrero 5, 
Según un despacho inalámbrico de 
Berna, ayer se celebraron una serle 
de conferencias en Berlín, E l Em-
perador Alemán y el Príncipe here-
dero, recibieron separadamente al 
Primer Ministro búlgaro. M, Vaseil 
Radoslavoff, al Conde de Czernin, 
Ministro de Relaelones Exteriores 
austro-húngaro y a Tallat Pasha, el 
Gran Vizier turco. Después el Emne-
radQEj)residIó un Consejo de la Co-
roña. Durante el día se celebraron 
varias conferencias más. 
E l Administrador de Omestibles 
austríaco, Herr Hoefer, ha Iletrado 
a Berlín, con el objeto de explicar 
la necesidad perentoria que tenía 
Austria de ser auxiliada por Alema-
nia para resolver el problema de ali-
mentación al pueblo austríaco, 
R E P R E S A L I A DE INGLATERRA 
Londres. Febrero r». 
En la Cámara de los Comunes hov 
James Tan Mac Pherson, Secretario 
Parlamentario del Ministerio de la 
Gnerra, informa que se habían reci-
bido noticias de que Alemania había 
colocado a los oficiales prisioneros 
de ernerra en localidades saletas 
raid aéreos. AnnncM también que 
Inglaterra pensaba hacer lo mismo. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L \ OLO FRIA EN AEW VORK 
Ogdensburg, New York. Febrero 5. 
Temperaturas que variaron entre SO 
y Id arrado« bajo cero se reirhfraron 
hoy en varios puntos al norte de New 
York. La ola fría es la más severa que 
se ha sentido este invierno. En Og-
densbnrff el termómetro marcó 40 gra-
dos baje cero. 
Temporales y tiempo balo cero, que 
helo el no Hudson hasta Harlen v en-
tíí a-randes sábanas de hielo dentro 
de la bahía, interrumpieron scrlamen. 
te el tráfico en el puerto de New Tork, 
desalentando hasta a los más optimis» 
(as funcionarlos que han dedicado to-
das sus energías a conseguir un su-
ministro adecuado d^ carbón para la 
Metrónolis. Albcrf H . Wicrgin, Admi-
nistrador de Combustibles del Estado, 
calificó la situación de "muy neera*". 
y A. H. Smith manifestó que el día 
había sido el más malo del inrlemo. 
"No deseo aparecer como alarmista 
—dijo Mr. ^iggln—ni tampoco deseo 
aemorizar ai público sin necesidad, 
pero la situación, en cnanto al carbón 
se refiere, es más alármente hoy de lo 
que ha sido en fecha alguna hastn 
ahora. Esto se debe a la falta de fac!. 
Hdados y (fectos del tiempo en los 
muelles, a donde el suministro de car-
bón no lU'jra tan satísfactoriameníe 
como es do desear." 
MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Febrero 5, 
Esfuerzos para llegar a nna Intell-
gencla respecto al Intercambio de pro-
dnctor americanos y mejicanos fueron 
retnudados hoy eu la Secretaria dc-
S ^ ^ i l - ^ o r Fleu 
,. y otras"fábri7as7qu??'í?.n<^| 
productos en los Estados Unu*11 »h 
drían qao cerrarse. ^«iWf 
IMPORTANTE ADOITKir, 
Nov Tork, Febrero r SlCl0> 
E l Gobierno de Yucatán ha . 
do, por conducto de la Comkr,,1n 
guiadora del Henequén, i<,s lÍ0n \ 
remolcadores y otras proniedJ,?^ 
¡a Mexican Narigation c i m l l ^ I 
gúu nota facilitada a la nrens. ' N 
Atlantic, Gulf and W e s t V ^ * ^ J 
Las propiedades adquiridas «n 1 
te vapores, por los cuales se W ^ 
nado $4,250,000 en efectivo. aH 
Seis de los vapores adquIriiW ̂  
ron embargados recientemoin* ,' 
aguas mejicanas por el Goblem! ^ 
Méjico y el séptimo se halla en V i 
Orleans. \ \ 
Dícese que se ha hecho un an*J 
por el cual los vapores cmbíSSI 
serán entregados a sus nuero* v1! 
ños. 
NUEVO EMBAJADOR ITALlAltt 
Roma, Febrero 5. 
Dícese que Marconi será nomhr.il 
Embajador italiano en Washinírton í 
lugar del Conde de MacchI di (dwl 
Según rumores, el Conde de £ 5 | 
di Cellere seré trasladado a la E J I 
jada de Petrogrado, donde aetaaiZSi 
te está representada Italia por un r I 
cardado de Negocios. 
E l senador Marconi, seffún runo 
Irá a Washington como alto comisi i 
nado Italiano con el título de ¿21 
jador. 
E l senador Maiconi fué ano de 
miembros de la misión italiana w 
visitó este país el año pasado. Despeé 
de su regreso a Italia Ingresó en \ 
Estado Mayor del general Díaz, g^J 
ralísimo del ejército itaPano, prestiJ 
dolé especial atención al slsb-au irjt 
lámbrico en todo el frente. 
UNA BOMBA CONTRA E L PAlAflI 
IMPERIAL D E BERLIN 
Londres, Febrero G. 
Los huelguistas arrojaron una bogj 
ha contra el Palacio Imperial de Ber.l 
' Un, el sábado por la noche, se anuí.! 
cía en un despacho de la capital atsl 
mana publicado en e l^TImes" y mJ 
bido vía Berna. Veinticinco pers«iia(| 
fueron deíenidas. 
E L E N T I E R R O DE SULLIVAN 
TENDEA LUGAR MAÑAMl 
P.oston, Febrero 5. 
Centonares de jóvenes de la bmuI 
generación podrán decir a sns hi,i«l 
que vieron al célebre campeón ddl 
ring, cuyo funeral so verificará mañal 
na. Todo el día de hoy, no obstunt? elt 
frío intenso, han desfilado centenaml 
de personas ante el ataúd que pariki 
los restos del famoso gladiador. 
Entre los muchers amigos que rki-l 
taren la casa mortuoria hoy, el imI 
prominente era James J . Corbett ell 
que le arrebató el campeonato a Sd.I 
Uivan en New Orleans en lS9"i. 
Corbett pasó la noche al lado dell 
cadáver del que fué su adversario 7I 
será uno de los que componen la (mi 
sión que despedirá el duelo. 
Otras figuras prominentes en fll 
mundo deportivo asistirán al tntiemj 
mañana. Jake Kilrain, el cual fué dM 
irotado por Sullivan en Rlclibar&f 
Miss,. en 18S9, en la última y una (if j 
las batallas más grandes llevada a «• 
bo, bajo las reglas del "London Prto 
RinR5*, vendrá a rendirle el último tri«| 
bato a su vencedor. Kilrain está miM 
enfermo y no podrá tomar parte prM 
mínente en la ceremonia del entleru 
William Moldoon, célebre trainer retí-
rano, será uno de los que asistirán»! 
entierro. 
Sullivan será enterrado al lado w 
su segunda esposa en el cementen»! 
del Calvarlo. El Reverendo Padre Pj" 
ter C. Quinn celebrará una misa en » 
iglesia de San Pablo a las diez del» 
mañana, en Roxbury. I 
mMrs. Lenin ha recibido hoy un grw| 
número de telesrramas de amigos «I 
SulIÍTan, excusándose de asistir ai wj 
tierro. entre ellos de Theodore RoosH 
velt. James E . Madden. Jira 0'Roii«f| 
y Charles Comlskey. 
E L PROBLEMA D E L TONELAJE 
Washington, Febrero 5. 
E l Presidente Wilson se ocupo per' 
sonalmente esta noche del Prob,eI¡: 
raarítimo, y en una conferencia co' 
el Presidente Hurley. de la Jnnt« -
Navegación, revisó el gran problen5 
de procurar torelaje par» el iraB ' 
porte de las tropas americanus . 
los pertrechos necesarios al ir»'6 
del Océano. \ 
Una completa realización dri ?[» 
do en que el movimiento de ]as •!',' 
pas americanas a Francia dP,'?CD¡( 
del tonelaje, es conocido no solo 
este Gobierno, sino del do Ios/V . 
dos y hoy se Indicó quo uno de m 
principales tópicos en la r " 1 ^ . . . , | 
sión del Consejo Supremo de HWf 
celebrado en Versalles, fne ^ r<, 
car barcos para ese ProPoír0, ^nr. 
eos hay disponibles para « • • « J 
tar los soldados; el problema e 
ministrarles e! material necesa. 
para que puedan luchar. , ^ 
Un millón de hombres en U J 
de fuego necesitarán, s6?"" , 
cálculos más ajustados, de c"aibar. 
siete millones de toneladas ac | 
eos en continuo serricio en ti», a 
tres mil millas de agua ewjj jr5. 
Estados Unidos y Europa. a 
íados Unidos pueden poner W» [| 
nos en unos cuatro XD^fí9^ 
neladas y esperan oonstrnlr c áe tô  
el año de tres a seis millones • 
neladas. „ pre* 
Mientras el Presidente Hi inwj fi 
paraba un informe completo 1 . 
Presidente sobre la sltuacie" . ^ 
tima, el Ingeniero civil l-reoer ^ 
Harris, del Burean Naval «' . fi-
nales y Muelles que (,,,ra,!,tl' de ^ 
manas fué General Manaager ^ 
Corporación de la Elota <i» InTff. 
gencla, presentaba al < ̂ i1;* optí* 
tigador del Senado un .lní(lr%arf<''; 
mista de la construcción ne fi 
Es posible, dijo Mr. Harns .J _ 
Gobierno complete este nn" g ls ^ 
grama original de construir • 
llenes de toneladas de "r^rtaf l* ' 
E l plan de cortar la? ^ P " ^ 
nes de la América del Sur/d<, tr*" 
los barcos para el t ranspo"^^ t t 
pas y pertrechos se ha e" m* 
la J in ta Marítima. L a c l a ^ J | 
portaciones que se r e d n c l . n n ^ i 
jarán a cargo de la 1 sfl 
de Guerrs, que tiene ™ * 
trol las Impertaelones y r ,{/jcarí * 
A S O L X X X V I D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E . 
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r de '» 
InTf»' 
10 5 Í 
el» ,í, 
j 1 nmrrclo de Guerra acor 
la Jonta áe L o de barcos neutrales [ / T 
I * ¡ r a r e r i c ^ s T f r a n c e s e s que 
* bnfl"e? H ^ comercio y | 
se 
•0<lnf " ñ o n e r en ose co ercio y 
• P ^ f f d e Guerra decidirá lo .,uo lirfj* condnc,r-
, r n i C E S « - G U N O S n X 10-; 
^ í l í S S ^ ' ' m a n i f e s t a c i o n e s | 
( on,CnirtreS Pr imer Ministros, co-
hechas tre (.onsejo ^ ( 
r e s u l t a ^ fnncionarfos 
ira J J r 0 esta ciudad, d.cen | 
del Estados Unidos pue-
ne ^ r de acuerdo cou las medi-
dp" r-<fl. pu la conferencia, sin 
Jas «doptad«S la glendo 
^ ^ ^ . ^ U ^ r a n l e , m á s bien que 
el ^ po l í t i co . . . 
fl <lP r ' ^ . - f . . dichos funcionarios 
dgíi " „ sn estatus 
e r o ^ X l ^ l i p e r a n t e , r 
„.iado P 
U f a n t e , dicho! 
>0 „ nú" los Estados Unidos no 
t ^ í l de^acaerdo con las mam-
^ c l o n ^ hechas por los referidos 
í F c A R E S T I A D E L C A R B O N E N 
L A N O R T E A M E R I C A 
, neton Tcbrero 5.—Con el Este 
^ t n d o U " i - crítica carestía de c .r -
^ T e l invierno y « t r e la» ^ r n . S del 
bÓn más frío que «e ha conocido en 
"""'meraclén el gobierno acordó hoy que 
»•* " V , ^ ¿t, los lunes sin caíor no po-
d i / l ^ ^ o n a r ^ ahora como se habla pen-
6ft<£ decisión «ie continuar el cierre fu* 
conferencia entre el Ad-
.:nmbuBtibles Garíield, el T t í Í d o r de Co sti les arfiel  
^ General Me Adoo y una docena 
rt lmini . tmdoreH de Combustibles de 
No hubo anuncio oficial, pero 
mañana se hará una decía-los Kstftdoh, ^ 
•"".^c^junta. Todo indicaba hasta ano-
nne los lunes festivos iban a desapa-
f," ñero los informes presentados por 
TAdministrador de Combustibles expo-
-ndo aue en el Kste sólo había carbón 
; "ano Para «n día. aKreBado a. tiem-
- como prueba convincente de p,,, g« aceptó 
qae 
ha llegado la hora para anulfir 1» 
^posición dictada. Hasta el mismo mis-
ur Me Adoo, quien hasta ahora se oponía 
" ¡,rre d¡jo esta noche que hast* que el 
,ún.P0 no mejore el transporte ferroviario 
to orden continuarla en vigor. 
ib bluí»rd ha cortado la producción del 
«rbén r *» transporto al extremo de que 
•o» funcionarios manifestaron esta noche 
nt aún en el caso de haberse abandonado 
i cierre de los lunes, las industrias no hu-
bieran podido continuar funcionando de-
hid0 n la f.ilta de combustible. Según in-
formes recibidos esta noche en la Admi-
Bl„traHón de Combustibles, en muchos E s -
tados, las fábricas se están cerrando. 
Por prbnera vez desde que empezó la es-
casei de carbón, admite el Gobierno que 
la tltuación es alarmante. Avisos tras ari-
tos llesaron hoy manifestando que ciu-
dades desde el JUssisslppi bast í el Atlán-
tico sólo t*nían a mano nn» corta canti-
dad de combustible para unas cuantos ho-
ras v U perspectiva es pobre para su ad-
quisición. 
A L E M A N E S S E N T E N C I A D O S 
Nueva York, Febrero 5.—Franr ron Tíin- ' 
[fV.n. ofietal naval alemán, y reputólo 
miembro del Estado Mayor Alemán de Gue- | 
rra, fué declarado culpable con otros tres 
acuitados por el Tribunal Federal. So les i 
aciiHa de haber- destruido barcos de vive-1 
re» y municiones de los aliados de la E n - i 
tente colocando "bombas de fuego" entre 
la carfa. E l juez Howe Impuso la pena 
máxima de 18 meses de prisión en la pe- ! 
nitenciaría federal en Atlanta y una multa , 
de S2.(X)0 a cada prisionero. "Excusas de | 
falta de pruebas, enfermedades, nuilrimo- I i 
mu reciente e ignorancia de las leyes del | ¡ 
país", dijo el juez Horre, "no ejercerán !; 
influencia alguna en este Tribunal al im-
poner la sentencia. Kstos hombres han si- i 
•lo declarados culpables por nn jurado im- ; 
parcial de ciudadanos americanos y sus | 
erimenes exigen el máximo de penalidad. ' j 
Lomento que ésta, no sea más severa." 
Kn casos en que los acusados te hallan i 
•irviendo sentencias por otras penas im- • 
puestas, el presente castigo empezará • 
cumplirse cuando expire la primera sen-
tencia. Kslo se aplica a von Rintelcn que 
'ué convicto la primavera pasada de caii-
*»r hnelgas en fábricas de municiones y 
*« le sentenció a dos años y sel» meses 
de prisión en Atlanta. 
I.o» demás conviftos fueron: el capitán 
"ito Wolpert, ex-superintenrlente de las j 
Atlas Pier, operada por la HamburS-Ame-
'ican Steamship Company. Fué arrestado 
•los días después de la declaración de gue-
«t» entre los Estados Unidos y Alema-
»'» como extranjero sospechoso 
Karl von Kleist, ex-capitán mercante jr 
fludadano americano, socio del doctor Wal-
W r Sebéele, en la fábrica de substancias 
•mímicas de este último, Pn Hoboken, New 
•̂•My. E l doctor no se encuentra y se le 
Wn*a a von Kleist de haberle ayudado a 
''"«er combustibles en las "bombas de 
fuego." 
Ernst Becker. electricista del vapor de la 
• «M-th Germán I.lojd Friedrich I)er Gro-
acuMdo de haber confeccionado las 
Mnbas ,t transportarlas al muelle de la 
»» Llne. Ya estuvo pre>o se s meses 
for otra causa. 
^ Frederirl, M ilbelm Karbade. Will.elm 
»redes y George Fraedel, ayudantes <le 
«inuina ,lc| "Frl^r ich Der GTOfiht.t q„r 
podaron n fabricar las bombas, y también 
servid» sentencias de seis meses cada 
"o impuestas por complots de bombas. 
-̂URene Baister, Subadministrador del L l -
„ Trabajo en BrooUljn. en donde 
reunían los conspiradores. E r a el "gan-
eh0 nue utilizaba Karl Schimel. 
AVall<er llld<. 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . l ü L I . A . t i J. H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d 
" A X L I A X C K F E X r v " tiene por misión F K I N C I P A L dar conocimiento y 
poner *n relArtón ai púbUco en general con las Agencia», Entidadea y 
Empresas nACÜjnales y extranjera» qne se dediquen a plantear o gea-
tlonar asuntos MercanUles, Industri aU* y AdmlnlstraÜTos faciliUndo 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puesto» y cuanta» notícU», datos y antecedente» sean necesarios. 
j N E C E S I T A compra-venta de casa o solar? 
P a r a eso « i L L I A > C E FEJíESL.'* 
i ^ E t E s I T i . planos para fabricar? 
x E,rii?o P a r a eso « Á L H Á S C E FENESl." 
i N E C E S I T A materiales de f a b r i c a c i ó n ? 
^ P a r a eso «ALLLLNCE FE^¡IX, , , 
i N E C E S I T A obras e l é c t r i c a s o sanitarias? 
P a r a eso «AULLANCE F E i a X . * 
i N E C E S I T A hacer operaciones bancariaa? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
P a r a eso «ALELANCE F E N I X * ' * 
[ N E C E S I T A hacer a l g ú n seguro o . l i anza? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
í N E C E S I T A hacer hipotecas? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E I l I X . , , 
¿ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A correr alguna t e s t a m e n t a r í a ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A otorgar alguna escr i tura? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A toda clase de anuncios? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A comprar a u t o m ó r i i ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A hacer a l g ü n viaje? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A alguna o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A toda clase de maquinar ia? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A ferre ter ía o quincal la? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A v í v e r e s , licores, etc. e tc? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N B N E C E 3 I T A pedir algo a l extranjero? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X " 
S r 
« i . . . . • . • ^ , , 
q u e v i v e n en 
d e s e a que " A L L I A N C E F E N I X " le contes te a !a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a lo q u e a c o n t i n u a c i ó n t e e x p r e s a : 
eran de carne de porro, loa que por es- ; 1?i e s e u t a r á un esquema el s e ü o r Na 
I tar en estallo de desconiposioión habían 
i intoxicado a todos sus familiares. 
rreseutado fl caso oí señor Juez de 
I instrucción de la Sección Tercera, éste 
ordenó que la carne ocupada en una ca 
, se dedicaba a hacer apuutaciones. 
¡ Kegistrado su domicilio se le ocupó 
Vurro en la primera r e u n i ó n que se | u„a [feta con apuntaciones para la rifa 
vuelva a celebrar. C o i l f f * ^ «I apoyo g ^ J » aue tenía oculta en un tubo 
c-e todos y cu la c o o p e r a c i ó n de l a j i ué ¿ y ^ Q ni vivac / 
prensa, siempre dispuesta a laborar i • g i J O S ( 
por el adelauto nacional y el engran- j ^ B n C o r e « e « ^ ¿ ^ ^ peflr(> Ca8tro 
industrial y mer- ; Kerr^ra, vecino de Zeqiieira 100, y el ca-
so en nuc desean- ; rretonero 2000, de M. Otaduy, conducido 
, j „ : Dñr (irecorio Hernández Calvo. 
DiÓ las gracias a j l)0i-n^r^0í;i0s ^SSo! del carromato sufrió 
los quo^honraron el acto con su p r e - i ipSjones (¡o consideración en una pata, y 
E n vista del resultado del anádlsis. oí i seEci f • ^ s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a | el carrotoucro ^ . . a . ^ ; a»t. 
Juzgado decretó la libertad de (Jonzá- • f'ue le d i s p e n s ó desde su llegada 
nasta « Gon7¡fí1^;.Uera caminada I - r | deciinien j 
los peritos quimuos, quienes d(>8P"e8 riT.*il n has, 
de un paciente análisis, dictaminaron que _ 0 se~: ia Dasr 
. " ' . . » .» . . e„ h„ . . san las naciones. 1 la carne estaba en buen estado y era de 
puerco 
ler. 
Se ha ordenado la práctica de una mi-
nuciosa investigación para determinar 
cuál sustancia envenenó a los familiares 
del sefior Mcníndez. 
D o n B e n i t o R e v i r a 
esta toda suerte de atenciones. 
L a t r a g e d i a d e M a c a g u a b o 
E l viRilante 377. M. Sánchez do la oc-
tava Estación, denunció ayer a l!.vclio 1*01 
tiórrez Iloca, vecino de \ ives !•>. y M. 
Fábreíra, portero del cine Esmeralda. 
Los icosa de haber promovido escánda-
lo cu el cinematógrafo "'Ví'lí'"-» T ^ 
EMHKIAGI KZ Y KS( ANDALO Bl violante Ifl-JO, X. OOO»*!**, de la 
, oulnta estación, arrestó a Mdal (jonzaler, 
muerte a'• Milián, vecino do las c.mferas do i anu.a. 
m u t i l é ]o ;icnsa (lo hal)f>r forn,a,lo escándalo 
rua l y a l I s ,os í y Escobar, liabiéndoel ocu-
Sancti S p í r i t j s , Febrero 5, 9 40 p 
Alfonso Alvarez , que dió 
su ax-amante B r í g i d a Be 
hijo de esta Ccrgio Severo y que es ¡ ^ ¿ " ü n " c u c h i l l o de jrran tamaño 
autnr íIa la* lioriHnq o la ma'lro de 1 lleconocldo en el Secundo ^fiOtro fie 
autor ue las i ienaas a la maare ae • « ^ , ¿ 5 p0r el doctor .Tunca, se hallaba en 
F r í g i d a y de sus hermanos J o s é , J0*~ comole^q estado de embriaguez y fué en-
c,uín, Mar ía r C o n c e p c i ó n , en la f in- j viado al vlvac^ 
ca E s t a n c i a Lejos . < u Macaguabo, 
( C o n t e s t a t í é n gratis a los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro distinguido amico don Be-
nito Rev ira , quien se encuentra en ¡ ,'U111' -"«"'^ «w»»vwvy»w»H cu ^ p — menos OBAV1S 
la Habana en viaje de negocios. ¡  s t c i  e j s , én Alacaguabo, E1 )lo(+nr p0ian(.¿ asistió en el segundo 
E s el s e ñ o r R e v i r a un importante j a p a r e c i ó muerto cerca del lugar de I M Centro de Socorro a Borioae González Gar-
hombre de negocios, almacenista y tragedia. E l Juzgado sale para ac - cía. vecino de .Tesús >Wrt?o ^ 
fabricante do tabacos en New York , tuar . 
que goza de grandes s i m p a t í a s y S e r r a . 
afectos en Cuba y en los Estados j ' ' **mmr**rM'Mj r j r***M' j rmj r*wM*M*j r** 
Unidos, por su caballerosidad y Pres- | V l ^ > k r T , F / ~ < f l r \ O T ^ C 
L e ' reiteraos nuestro muy cordial i ^ ^ ^ ^ ^ J - ^ J — 
saludo. 
| Choque de a u t o m ó v i l e s 
L >A l ' A S A J E K A J t E S I L T Ó G R A V E -
| . l l t A T E H E R I D A 
i Los a u t o m ó v i l e s 3,675 1 4,815, ma-
j neados por los chauffeurs Enr ique 
P O L I C Í A 
CHOQDB 
E n Campanario y Iteina chocaron ayer 
el automóvil particular número TCW, pro-
piedad del sefior Eduardo Hidalgo Gato 
y manojado por Félix Fernández López, 
vecino de Avenida de la Kepública, nú-
mero KIO, y el auto de carga número 9107, 
que maiicjaba Miguel Pérez Feruáudez, de 
1 P a l á , vecino de Vigía 16, y Miguel í Ensenada y San Felipe. 
1 Sñlha lnco de Tenerifft in^ hnin« roe I Ambos vehículos sufrieron averías va-
^ttiDaiuco, i c n c n i e Dajos, í e s - illad.tí. p,, ?5 v los chauffeurs se acusan 
1 pectivamente, cnocaron anoche en la I mutuamente. • 
I esquina de F iguras y Tenerife ^',xta Estación conoció dtl caso. 
! l a. s e ñ o r a Franc i soa l rmh rfr.mir.? I CHOQUE, LKSImm:s V PASOS 
L a s e ñ o r a f r a n c i s c a L y n ü , dOUllcl- Ayer chocaron en Estrella y Campanario 
liada en la calle de Marques G o n z á - : ios automóviles Ford número 5386, ma-
lez, que viajaba en el primero de loá ' nc-Í!Ul0 D»r Antonio Novell Armas, venino 
M ^ A Z S .,,,í .m/v i i , • „ . de San .Tose 171 y número 5273. que ma-
Cltados, a u t o m ó v i l e s , a consecuencia f nejaba José Soler Ferrer, de Jesús del 
del accidento rec ib ió un golpe en l a Monte 345 y medio, 
frente, sufriendo por tal motivo sin-1 ^ \ P g h n w T O r t í S í i l S 1,0r valor de 
j tamos de ó o m n o c í ó n cerebral , y rec i - | D e l chó-iue'resultó lesionada Dulce Ma-
I bió también una herida en l a r e g i ó n 1 ría González Uodrígncr.. vecina de Jesús 
! dorso lumbar dM lado derecho. I *\Iar!a / v f u Z - la c u ^ , ^ a81lstl^.e.n 
, . t, , , ^ Í I K I ol (jentro (jf. Socorro del segundo distn-
. E l doctor Ber i ia l , de guardia en el | to, por el doctor Junco, do contusión y 
i segundo cen-ro de socorros, l a a s i s t i ó 1,1?figarra,llui'aJ,1 la,región labial superior; 
i de primera i n t e n c i ó n . 
I L a paciente, a s í como Carlos E n -
i rlque, que la a c o m p a ñ a b a en aquellos 
momentos, ncusan a l chauffeur S a l -
baluco como responsable del acciden-
te, debido a que llevaba exceso de 
velocidad y no t o c ó el fotuto. 
E l juez de guardia puso a l acusado 
en libertad. 
D E M E J I C O 
recibido por el hilo directo). 
^Cable de ia Prensa Asociada 
P O R IVO O B E D E C E R E L A L T O 
Eagle P a s s , Texas , Febrero 5. 
Por haberse negado a obedecer la 
orden de alio, el teniente A . Coste fué 
muerto de un tiro y el comandante 
Manuel R n l z hecho prisionero hoy por 
los solados americanos, cerca de 11o-
pedales, mientras trataban de cruzar 
e) R í o Grande, violando la ley interna. 
elonaL Ambos oficiales pertenecen a l 
ejercito mejicano. E l comandante Rniz 
í u c entregado a l jefe mejicano en Pie-
dras Negras, qne ha abierto una i u -
v e s t i e a t i ó n sobre el caso. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por ci hilo directo). 
f»ri alemán v 
L N F O R M K D E L C O N S U L A R G E N T I -
NO E N B A R C E L O N A 
Buenos Aires . Febrero ó. 
E l C ó n s u l argentino en Barcelona, 
E s p a ñ a , ha telegrafiado nn informe 
a l a S e c r e t a r í a tle Estado, relativo 
a l a entref ista colebrada cou el C a -
p i t á n del vapor argentino "Ministro 
Irr iend". el cual fué hundido en el 
M e d i t e r r á n e o el 26 de E n e r o . S e g ú n 
Bonfoni Boni-1 las manifestaciones del Capi tán , el 
'•««ioÍ ,,'>,"p,, z*,f«rL ciudadanos ame-1 vapor c h o c ó con una mina. E l infor 
y "n-i.-ü**9^** ',p servir de mfnsajeroH I mo del C ó n s u l es vago y se le ha 
ei*d0sas pani los conM)iradorcs. Senten-¡ pedido m á s detalles. Mientras tanto 
«c*ntV!.PM0 tl"P 110 ^ pn""'n,ran i,or ^ ; se guarda reserva absoluta sobre 
* • « i) Gob,erno el capitán Enno este aSUUtO. 
S r h , ^ Karl Srl,i'n*l. Dr. Walter P. I 
otro . l ! L c a p í í á n (iustav «t«inberK. | S E S I O N E S P E C I A L D E L A L E G I S -
»r f 
t*nt« 
P"r-i Í ^ M * ' K,,,•, St,,"ldt, faé absuelto! ' Jurado el viert*., por no ^ T bag. 
P^ebas contra él para condenarlo, 
L A T I R A P O R T O R I Q U E S A 
San J o a n , P n « r t o Rico, Febrero 5. 
E l Gobernador Tager , c i tó hoy a 
^ e r a A z u c a r e r a ? ¿ N o m á s a b u -
s o s ? N o m á s D e s p e r d i c i o s ? 
cart¿ ° í 4 5 )^enar l a t a z a de a z ú c a r . S e r v i m o s e s tuches e l egantes d e 
Siry 1SIen^cos, Nenos de a z ú c a r r e f i n a d o o t u r b i n a d o . 
sin r ^ a.u.ste^ a l p ú b l i c o b i e n , p r o n t o , c o n h i g i e n e , a b u n d a n t e y 
P^nuicios p a r a sus intereses . 
^ l ck infor )rmes a Z a n j a . 4 4 . T e l é f o n o M - 1 3 6 6 . 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A H : M E N I C A N A C I O N A L 
4 f. 
s e s i ó n especial a l a Leg i s la tura de 
Puerto Rico , d e s p u é s de haberse sus-
pendido ayer l a s e s i ó n de l a legis-
latura que t e r m i n ó en Diciembre, pa-
ra impedir nombramientos que no 
eran agradables a l Senado. Un c r é -
dito de emergencia para aumento del 
cuerpo de P o l i c í a para servicios es-
peciales relacionados con l a guerra, 
ha sido nna de las causas principa-
les de l a r e u n i ó n . 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada ' 
recibido por el hilo directo). 
R E S U L T A D O D E L T O R N E O D E 
B I L L A R 
Chicago, Febrero 5. 
Robert Cannefax, de St. Louis , ba-
jó del segundo lugar a l tercero en 
el torneo de bi l lar que se e s t á 
celebrando en esta ciudad, a bene-
ficio de los fondos p a r a l a adquisi-
c ión de ambulancias, por haber per-
dido el juego de hoy con Clarence 
Jackson, de Detroit, cincuenta ca-
rambolas por cuarenta y seis, ( liar-
les E l l i s de Milwaukee, ocupa e l se-
gundo lugar por haber derrotado a 
R a y Pa lmer , cinenenta carambolas 
por treinta y cuatro. 
John L a y t o n , de Detroit derrotó 
a Charles Morin, de Chicago, 50 por 
47, y Char les Me Conrt, de Cleve-
land, v e n c i ó a George Moore, de New 
T o r 50 por 49, 
U N A F A M I L I A D E L V E D A D O , 
I N T O X I C A D A 
Los « e t e pacientes acusaron ante b 
P o l i c í a a un vendedor ambulante 
de haberles suministrado carne de 
perro descompuesta.—El infor-
me de los peritos q u í m i c o s . 
Kamún Menéndez Celorlo, mayor de 
tdad; sus hijos Ramón y Kelnaldo, de 3 
y 5 años, respectivamente; Sara Casta-
fios, de 14 años; Bertoldo Mlllán, de 19 
años de edad y Khincisco y Eva Pé-
rez, de 7 y 1S años, respectivamente, ve-
cinos todos de la casa 21 esquina a H, 
en el barrio del Vedado, fueron asisti-
dos ayer en el centro de socorros del 
quinto distrito, de síntomas grares de in-
toqleaclftn por haber Ingerido substan-
cias al ímenücias en estado de descom-
posición. 
E l vigilante número lim, detuvo a Ito-
mán 0...nziilP2, domkJiiado en la casa 2£ 
entre B y Oj en el ya monclonado barrio' 
por acusarlo el señor Menéndez de ha-
berle vendido unos pemiles que suponía 
P r o y e c t o c u l t u r a 
E L SEÑOR E N R I Q U E N A V A R R O 
G E S T I O N A J , \ C R E A C I O N D E U N 
P L A > T E L S U P E R I O R D E E N S E -
ÑANZA 
UN C A M B I O D E I M P R E S I O N E S E N 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l s e ñ o r Enr ique Navarro de 
B r r a r q u í n c o n g r e g ó anoche en el C a -
sino E s p a ñ o l a varias connotadas 
personalidades de las Sociedades re-
gionales e s p a ñ o l a s , con el fin de ex-
poner sus puntos de vista acerca de 
un proyecto educacional y de intere-
sar en é l a cuentos elementos se in -
teresen por la cultura general . 
Asistieron, invitados especialmente 
al acto, don J o a q u í n Márquez , Cónsul 
de E s p a ñ a la Habana, e l V i c e c ó n -
sul don Pedro Marrades, don Narciso 
Maciá, presidente del Casino E s p a ñ o l , 
y los s e ñ o r e s Pons y Martí , presiden-
te y secretario, respectivamente, de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes; Se-
gundo Pola, itpresentando al Pres i -
dente del Centro Asturiano; Cándido 
Obeso por el Centro M o n t a ñ é s ; E d u a r 
do Iglesias i-or la A s o c i a c i ó n Cana-
r i a ; el Vicepresidente y e l Secreta-
rlo del Cen^-o Castel lano; el P r e s i -
dente y el Secretario de la C á m a r a 
E s p a ñ o l a de Comercio y otras perso-
nalidades. 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n el s e ñ o r Már-
quez. A l abrir la s e s i ó n expuso en 
breves palabras el objeto de la invi -
t a c i ó n del s e ñ o r Navarro, a quien 
p r e s e n t ó a 1o~> concurrentes. 
E l s e ñ o r Navarro h a b l ó sobre su 
b r l í l a n t e proyecto, acariciado desde 
é p o c a lejana, surgido ante personas 
doctas que ambicionan el adelanto de 
la raza y su progreso en general. 
E n contacto con los pueblos latino-
americanos no entibiaron sus deseos: 
antes al contrario, j u z g ó la necesidad 
de dar a conocer su op in ión en tal 
asunto. 
D e s c r i b i ó la importancia que tiene 
un gran centro de e n s e ñ a n z a donde-
quiera que so constituye, y las venta-
jas que obtendr ía Cuba si se l legara 
a constituir en ella algo a s í como un 
Instituto de Universidad A g r í c o l a qu2 
faci l i tara la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a do 
miles de j ó v e n e s , as í de A m é r i c a co-
mo de E u r o p a , y especialmente de 
E s p a ñ a , cuya e m i g r a c i ó n en gran par-
te pudiera recibir grandes beneficios. 
D e s p u é s del s e ñ o r Navarro hablaron 
algunos de los concurrentes, acerca 
de los progresos que rigen en Cuba 
en materias p e n a g ó g i c a s ; el profeso-
rado cubano coadyuva grandemente al 
auge de los planteles de e n s e ñ a n z a 
púb l i cos y privados; de la compene-
trac ión do vo1utades que en tal m a -
teria sienten los Centros regionales, 
los cuales tienen asignados en sus 
presupuestos unas cantidades anuales 
que no bajan de diex y ocho mil pesos 
cada uno, figurando en sus cuadros 
un cuerpo de profesores c o m p e t e n t í -
simo. 
Finalmente se convino en nue el se-
ñor Navarro vis i tara los colegios de 
las cociedades e s n a ñ o l a s para conocer 
su desenvolvimiento; a los presiden-
tes de las secciones de I n s t r u c c i ó n y 
a aquellos elementos nacionales aue 
puedan prestar apoyo a l a obra ani -
mados todos do los mejores deseos en 
pro de la cu l tura . 
P a r a mayor i l u s t r a c i ó n del asunto 
el s eñor Navarro, d e s p u é s de vis i tar 
y compenetrarse del adelanto escolar 
oyendo a todos, v o l v e r á a citar a los 
s e ñ o r e s que ayer se encontraban pre-
sentes y a cuantos juzgue oportuno, 
par deliberar sobre el particular v 
orientarse definitivamente. 
U n instituto de e i i señanza superior, 
que contara ctm la ayuda de toda la 
colonia e s p a ñ o l a s e r í a d* gran uti l i -
dad y acrecentarfi su valer, logrando 
que sus t í t u l o s fuemn una g a r a n t í a 
en la A m é r i c a E s p a ñ o l a y en E s n a -
ifla. P a r a el logro de ta l a s p i r a c i ó n . 
otra en la región írldtea derecha y otra con 
hematoma en el dorso de la mano derecha, 
leve. 
HURTO D E ROPA 
Vénancio llcrnáiidez Faicón. vecino do 
I'cñalvcr ."íl, interesó ayer tarde del vl-
írllarit" númoro 1433, P . Fernández, de 
la sexta Estación, la ocupación en la casa 
de compra-venta Lia Sociedad, sita on 
S a i n a St, de un flus que lo había sido 
hurtado en Septiembre por Casimiro Pe-
ña, el que se halla cu Cárdenas. 
E l flus había sido empefiado en 14. 
DAÑOS 
E l vigilante 522, E . González, de la se-
gunda Estación, arrestó en la tarde de 
ayer a Vicente Estévez Bautista, conduc-
tor del carro de Obras Públicas número 
3M y vecino de Dolores letra C, en Jesús 
cleJ Monte. 
Lo acusa de haber roto un farol del gas, 
con el expresado vehículo, en Riela, entre 
Habana y Compostela. i 
R E Y E R T A * 
Los vigilantes 2S2 M. Díaz, de la duo-
decima Estación, y 1176, F . (íonzílez. arres-
taron ayer a Jesús Ruiz Arroyo, vecino 
dpi Mercado de Tacón «VT. y Martín Soto-
longo Cnpetillo, de Zapote, entre Serrano 
y Dure je. 
Los acusan de haber reñido en el do-
micilio del Ruiz por una., diferencia en el 
paco de víveres. 
En el primer Centro de Socorro el doctor 
Senil reconoció a Sotolongo de una con-
tusión con homatoma. leve, en el espacio 
interdliar habióndosele ocupado un palo. 
CAIDA 
Al descender de una escalera de los 
altos rtt- su domicilio, tuvo la desgracia 
do caerse Federico Arteaga Castro, vecino 
de M. Górnes! 51. 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fnó asistido por el doctor Pórtela 
de herida contusa en la región supra-
orbitaria derecha de carácter menos grave. 
F A L T A S 
El vicilante 1110. F . Rodríguez, de la 
cuarta Estación, arrestó ayer a .losó Xovo 
y Novo, chauffeur 2844, del Ford 440 y ve-
cino de Reina 133. 
Lo acusa de habciie faltado en la E s -
tación Terminal al imponerle dos multas 
pe* otras tantas infracciones. 
E l acusado negó los cargos, alegando 
obedece todo a una niahi Interpretación. 
APUNTACIONES 
En la tarde de aver fué detenido ñor 
el vigilante 744. S. Torres. Teófilo 0"Fa-
rnll Soto, tabaquero y vecino de Angeles 
(Vi. por haber tenido confidencias de que 
ambos co-contusión v desgarraduras en 
dos. de carácter menos grave. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te en la casa en construcción sita en l.oal-
tad 102 al ser alcanzado por .una pared. 
INSULTOS 
E l vigilante 703. A. Zuazo, de la tercera 
Bfttaeidñ condujo ayer a dicha estacKm 
n Mariano Vega Pírez. (lucilo y vecino de 
la carnicería sita en Blanco y Aminas, 
y a José López López, .de Labra .... 
" Este acusa a Vega de haber insultado 
a un hijo suvo, al que so negó a cambiar-
le inedia libra de carne que le compró. 
López dice que él fué el insultado. 
LOS AMIGOS D E P E P E 
Knic 11 tercera estación de policía de-
nunció aver tarde José Aya Antollo, vecino 
de Villegas 125, que hallándose sentado 
en la glorieta del Malecón con un amigo 
cuvas generales ignora, se quedó dormido, 
y "al despertar se encontró sin amigo y 
sin cartera. " <. 
Lo peor del caso es que ésta contenía 
dio/, pesos, que también, como es muy na-
tural, volaron. • ' 
INSULTOS 
Ildefonso Iturbeudy vecino de Progreso 
2^ requirió aver tarde el auxilio del vl-
giiaute 1039, fe. Romero. 
Lo eclisa de insultos a Eduardo Corbet 
Perdomo, porque al comprarle una I b ra de 
galletas de soda por la que le pidió SO 
centavos, lo maltrató de palabra, cosa que 
nu^a^l^^ot^ado^ . ^ 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L o s oradores f u e r o » con frecuen-
cia Interrumpidos por el p ú b l i c o , r e . 
g i s t r á n d o s e muchos Incidentes desa-
gradables. 
L a guardia civil deturo a los inte-
rruptores. 
C H O Q U E D E T R A N V I A S . — O N C E 
H E R I D O S G R A V E S 
Barcelona, 5. 
E n la Avenido de l a Argent ina se 
d e s a r r o l l ó un grave accidente t r a n -
viario. 
Un t r a n v í a que marchaba con los 
frenos descompuestos c h o c ó contra 
otro, resultando once personas g r a -
vemente heridas. 
TEÍHTIUJÍA C A S A S D E S T R U I D A S 
P O R UN I N C E N D I O 
Oviedo, 5. 
E n el pueblo de Vi l l i l a , pertene-
ciento a l concejo do Tineo, se decla-
ró un violento incendio. 
E l pueblo se c o m p o n í a de cuaren-
ta y dos casas, y de el las fueron des-
truidas por las l lamas veintinna. 
Aquel vecindario q n e d ó en l a mi-
seria. 
Se han solicitado socorros del Go-
bierno. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, .'). 
Se ban cotizado las l ibras esterinas 
a 19»S5í 
L o s francos 8 73'üO. 
E c o n o m i c e 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d , 
C o m p r e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
ú n i c a e n s u c l a s e e n c a l i -
d a d , p u r e z a y p r o p i e d a -
d e s c u r a t i v a s . F u e r a d e 
t o d a c o m p a r a c i ó n c o n 
t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
L a o r i g i n a l y 
l e j í t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t , 
S e l l e g a r á a u n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L E 0 3 I E N T 0 D E L A P R O D U C C I O N 
N A C I O N A L 
E l Secretario Genera l del Consejo 
in formó respecto a una entrevista que 
había celebrado con Mr. Jhonson, el 
Secretarlo del Delegado aniericano, 
Mr. H . H . Morgan. 
E n virtud de esta entrevista el C o n -
sejo tratará de intensificar el fomen-
to de todos los cultivos nacioaales y 
de cuanto en el país pueda Nproducir-
se, a u t o r i z á n d o s e a l Secretario infor-r 
man te para que, en u n i ó n de Mr^ 
Jhonson, visite a l Secretario de A g r i -
cul tura a fin de que, bajo l a d i r e c c i ó n 
de ese departamento so comunique 
la mayor actividad a este movimien-
to. 
C O N C U R S O S P A R A I M P O R T A R 
A C E I T E 
Se d ió cuenta con una proyos i c iór i 
del s e ñ o r E l i a s Miró, quien ofrecei 
traer de 25 a 30 mil quintales de ace i -
te de olivo, procedente de E s p a ñ a * 
si el gobierno do Cuba obtiene del. 
de S . M . Cató l i ca e l permiso nece-
sario para la e x p o r t a c i ó n , y compro-
m e t i é n d o s e el s e ñ o r Miró a vender 
el citado a r t í c u l o a r a z ó n de ¡555 . .00 
quintal. 
E l Consejo a c o r d ó desestimar l a 
p r o p o s i c i ó n como se ha hecho con 
otra a n á l o g a , y abr ir concursos para, 
hacer las gestiones indicadas, en f a -
vor del que ofrezca m á s bajo prceio 
de venta, pero siempre a base de acor, 
dar un intercambio comercial entre" 
Cuba y E s p a ñ a . 
I N F O R M E D E S A N I D A D S O B R E FA-* 
B R I C A C 1 0 N D E P A N 
F u é sometido a l Consejo un infor-
me t é c n i c o sobre l a e l a b o r a c i ó n d é 
pan con distintas sustancias sanas 
y nutritivas, a c o r d á n d o s e repartir, 
hoy copias a la prensa para la d ivu l -
g a c i ó n en toda la R e p ú b l i c a con fiw 
nes de e n s e ñ a n z a y e s t í m u l o . 
Dicho informe fué remitido por ! £ 
S e c r e t a r í a de Sanidad. 
L A L E C H E ( O N D E N S A D A 3 íA- i 
C I O N A L 
Finalmente se a p r o b ó el p r o y e c t é 
de contrato que por escr i tura p ú b l i c a 
habrá de celebrarse entre el Secreta-
rio de Agricultura ( r e p r e s é n t a n d o a l 
Consejo) y el s e ñ o r Jav ier Zaj-as B a -
zán, propietario de Ip, fábr i ca de le-1 
che condensada establecida en Ca-í 
m a g ü e y . 
E s t e contrato, por el cual se h a r i 
un p r é s t a m o de $50.000, con garan-. 
t ía s , a l s e ñ o r Zayas B a z á n , fué r e -
dactado por el Consultor del C o n s e -
jo, doctor Bidegaray, y sometido ayer* 
mismo a r e s o l u c i ó n del Jefe del Bs-» 
tado. 
I O f T A . U 
i 
E l a l i m e n t o - t ó n i c o q u e n e c e s i t a l a m u j e r 
p a r a n o s u f r i r l o s d o l o r o s o s d e s a r r e -
g l o s y p a r a a d q u i r i r ; 
C a r n e s y b u e n o s c o l o r e s 
L a b o r a t o r i o A . S . P a m í e s , R c u s , E s p a ñ a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 6 de 1 9 1 S 
ANO L X X X V I 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
D E M A R I A N A O 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIME&A CAKRKKAt 
J o a q u í n . Bob Blossom. Paul Gaines 
6EGODA CARKBKA: 
Develtry. Rhyme. T . Callaway. 
TERCERA CAKBEBA: 
Elizabeth H . Count Boris. R . Firer. 
CCAJITA CARRERA» 
Primero. Bevelry James. Curlicus. 
QUINTA CARRERA! 
Neville I I . Milbrey. Lytle. 
SEXTA CARRERA: 
Roy . Harry Lauder. J . Hannover 
Apesar dcTi crudeza de la teniporatura 
im bueu iiúmoro de dumaa correspondie-
ron a la Invitación hecha por la Lubu-
American Jockey Club conmU-ndoles en-
trada fe-ratis a la pista por cuyo motivo 
el primer "Ladies Day" de la temporada 
fué un óxito que Indudablemente se re-
petirá eu sucesivos martós duraute o uue 
•jesta del actual meeting hípico del ürien-
^Lo^íesultados do ayer fueron de la 
misma satisfactoria índole que se ha ae-
!üdo esi^rimeutaudo ^ d e que la pista 
ad.iuirió su ligereza normal. Charlcy Me 
Venan se adelantó desde los últimos pues-
tos y ganó la primera del programa bajo 
la vigorosa dirección del jockey lloward. 
E l ganador de <?sta fué el favorito. 
La MKonda se distinguió por el regre-
so a s«8 labores del Jockey Crump. nue 
uanó los honores del truf Americano du-
rante el año de 1D17. por haber sido el 
jockey que ru&a victorias se anotó en 
dicho año. Como se recordará el jw-key 
Crump sufrió la fractura de a clavlcu a 
hace varias Bemanas de sesultas de una 
caída eu el OrieuUl Tark, accidente nu« 
le privó de monhir desde entonce* Crump 
montó a l'ajarcita, la favorita de la se-
gunda, pero tuvo que conformarse con 
el tercer puesto detras de Kathadin y Ja-
mes Oaklev. caballos ¿stos que sostuvie-
ron un reñido duelo en todo el reco-
rrido, del cual salió triunfante Katha-
din. por un tamaño. „,„,. 
James, de la cuadra de Williams, fu^ 
hecho el favoritísimo de la tercera, en cuya 
compet.-ncia se comportó muy bien ade-
himtíindose desde los puestos inferiores 
hasta pasar al cansado delantero James 
G en el último dieciséis avos. Lsta fue 
la Beirunda victoria del jockey Howard. 
El Jockey Pltt, que había triunfado an-
tes con Kathadin, se anotó una nueva vic-
toria, dirigiendo hábilmente al favorito 
Little Nephew. en la cuarta. Little Nephew 
tuvo la velocidad necesaria para dominar 
en todo el recorrido, pero al final esca-
samente duró lo bastante para derrotar 
el velo/, tinfilista Tom Elward. 
La defltreu «leí jockey Ilumpliries en 
el post Cué el factor importante en a 
victoria alcanzada por Red l'ost en la 
PRIMERA CARRERA.—SEIS ILRLONGS. 
Tres añot en adelante. 
Caballea. 





Brobeck. . . . . . . 
l'age Whlte 




Tiempo: \ 15 4.0. 
Mutua: MC FERRAN 
W. I'P. St. % % % St F . O. 
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7.00, 4.30, 2.70. AMAXONIAN: 10.80, 3.00. JOE: .00. 
SEGUNDA CARRERA.—S E I S PCRLONGS 
Trrs años y más. 
Caballos. W. PP. St. V4 % St F. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
JockeTS, 
KaLabdin. . . . . . . 111 
James Oakley 114 
Pajarita II 114 
Fouctlonnalre. . . . . 117 
Morristown. . . . . . . 114 
Bill Wlley 114 
Juaquin. . . . . . . . 114 
Honeycut 112 
Sal Vaninty 112 
Mr. Dooley '.«S 
'IMempo: 1 14 4.5. 
KATAHDIN: 21.:tó 6.50, 
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TERCERA CARRERA.—Cinco y medio farloni;». 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. % 8t F . O. 
Premio: 600 pesos. 
Jockey». 
James 105 3 
James G 97 4 
Mac 108 H 
Detour 100 5 
Nonesuch 104 1 




World's Wondr. . . .109 
Tiempo: 1 08 1.5. 
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U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r 
Cuando su apetito es bueno, la d i g e s t i ó n esplendida y los 
intestinos d e s e m p e ñ a n sus funciones con regularidad.. T a l 
vez usted ahora no se halla en condiciones tan deseables. 
No sabe usted que la Peruna le d e v o l v e r á el apetito, for-
ta lecerá la d i g e s t i ó n y p o n d r á sus intestinos al corriente? 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
"La condenación de Sara"; y en se-
gunda, "La Lija de la aventurera." 
9.20, 4.10, MAC: .00. 
Tres años en adelante 
Caballos. 
Little Nephow 109 




Cudtíle Up 107 
Enver Bey 109 
Lady Jane Grey. . . . IOS 
Victrola 105 
Lola 107 
Tiempo 1 07 2.5. 
Mutua: L I T T L E NEPIIEW 
! ZZI: 5.!r0. 
CUARTA CARRERA.-» Cinco y medio furloncs. 
Premio: 700 pesos. 
W. PP. St. 14 % % St F . O. O. Jockey 





































5.20, 3.70. 3.20. TOM ELWARD: 13.00, 8.20. LU-
Biderablemente yescasamerte duro lo ne 
cesarlo para derrotar al favorito Scorpil, 
por el mínimo margen de una nariz. 
El jockev Crump se port/» admirable-
mente en lá sexta y filtima de ¡programa 
•al alcanzar un ruidoso triunfo sobre 
el veterano Mud Sill, que cornrt ayer por 
vez primera bajo los colorea de Mrs. L . 
S. WUÜard. Early Sight a«e corrió delan-
te en todo el trayecto hubiera gesado di-
cha carrera pero la incapacidad del apren-
diz Laug le restó urt bien mei-ecido triunfo. 
Treí de los Bañadores de ayer, Charlcy 
Me Ferrau, Litle Nephbw y Mud Sill, tes-
timonarou la bondad del clima de Cuba 
sobre los "pur sougs" de avanzada edad. 
A Iflnal de la sexta carrera se presen-
taron Eran número de reclamaciones dis-
putándose los "turfmau" la posesión de 
varios contendientes en la misma l o'ja» 
ollas dieron por resultado que Mud B1U 
fuese d<* nuevo recuperado por su antl 
cao dueño, W. A. Me Kinney. Nashville 
también volvió a alojarse de nuevo en el 
establo del que Jiasta hace poco sdías lo 
posevó. M. H. Ilogan. y entre Kay Spen-
oe. agente de \V. A. Finuegan y G. B. 
Poley se disputaron la posesión de Ro-
cheste'r, caballo este que en suerte co-
rrespondió al primero. , , , • xj 
El administrador general del hipódro-
mo Mu H. D. Bruwu manifestó ayer 
tarde que adeimls del programa ordinario 
<le carreras de "pur sangs" se efecuia-
rán dos carreras especiales el sábado día 
10 del corriente. Una de dichas carreras 
será para ponys montados por colegiales 
cubanos bajo condiciones semejantes a las 
que rigieron en la del 31 de Enero, con la 
única diferencia que para la próxima no 
serán admitidos ponys de más de catorce 
manos de alzada, ni los que ya BSJfiTl 
panado una carrera. El ganador de esta 
competencia» será recompensado con una 
medalla o copa. La otra carrera será para 
muías habltualmente trabajadas en ca-
rros o arados. Al siguiente sábado, día 28 
del corriente, se propon Mr. Brown efec-
tuar otra carrera de novedad como la del 
pasado 31, o sáase, entre autos, moto-
oicletas, caballos y corredores a pie. y 
una carrera para oficiales del Ejórclto, 
en la cual habrá re-tricciones sobre la 
alzada de loa caballos que en ella tomen 
partu, admlílóndose solamente aquellos 
que tengan la alzada usual de los ponys 
de Polo. Para esta eazTcn la empresa 
del hipódromo recabará la eficiente coo-
peración del coronel Silva, Jefe del pues-
to militar de Coiumbla, con objeto do 
procurar que dichos ponys sean monta-
dos por jinetes de poco r 
Jianníro aqaiUbrarlos con 
Tampoco uomanlu parte ei 
que hayan ganado anteriormente carrera. 
La idea de mister Brown de sugerir los an-
tedichos jinetes es con vista hacia el ma-
fíana. pues confía en que con dicha se-
lección se podrán Ir preparando y esco-
giendo de entre los oficiales "amatenrs" 
un grupo de buenos jinetes para que tomen 
parte en una carrera especial de oficiales 
del Ejercito sobre magníficos ejemplares 
de las distintas cuadras. Carrera ésta que 
piensa combinar para cerca del fin de la 
nctual temporada, al dicha idea es bien 
ncogida por las corresp-ondientes autori-
dades y los oficiales del Ejército. 
El sefíor A. Xnrváez se inició ayer tarde 
en la lista de l.>s "turfmnn"' cubanos. Com-
pró dicho señor n Betcha Million y Zuz-i, 
dos burnes ejempJares que defenderán 
sus colores y serán entrenados por D. 
Dancer. 
Hoy correrá Rock.nvny con las "sedas 
de W. A. Kinney, quien lo reclamó cuando 
ganó en su última salida. 
El starter Mr. Milton tuvo que mandar 
ayer tarde de nuevo a la "escuela" a la 
majadera Dora Colllns. por su mal com-
portamiento en la meta de salida en la 
primera carrera. 
PR0GHAMA PARA H 0 ¥ 
QÜINTA CARRERA.-* Una milla y 20 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballos. PP. St. % % % St F, 
8 "3 ü " l 

















Red Post 107 
Scorpli 101 
Cotan 114 





Sam'l R. Mever 107 
Betcha Million 05 
Tiempo: 1 42. 
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SEXTA CARRERA.-* 1 milla y 50 yardas 
Tres a5os en adelante 
Caballos. W. PF. St. % % % St F. O. 
CONAN: 4,50. 
Premio: 400 pese» 
Jockey». 
Mund Sil' 107 
Early Sight 9.1 
Nasbville 105 




Princesa Janicc 102 
Tiempo: 1 48 1.5. 
Mrttua: MUND S I L L : 5.00 
L L E : 2.50. 





























Dr. Prather 111 
Wcverlng 112 


















peso, y de esta Swel Margurlte i 101 
in-enifcwemMito. Cftimt Boris 09 
m Csta caballos líapld Urer 111 Pljoneta 
Flckle Fan'-y 
Elizabeth U . 
PRIMERA CARRERA 







Paul «nines IOS 
Milton Canipbel Mfl 









Rio Brazos 100 
Chitra .; 103 
Brown Baby 106 
Primero TÍ IOS 
Beveltry James 111 
Santo 111 
No Trumps 103 
J. B. Harrell 104 














Bi in 107 
Neville 2nd 105 
SEXTA CARRFRA 





Hlgh Tlde 90 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a dte l C á n c e r , L u p u s » H e r p e * . 
E c z e m a s , y t o d a d a s * d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 8 , a s q , a T e j a d i l l o , O o n * i í t a s d e 12 a 4 
A ! § o d ^ S p o r t . 
E l " B e l é ñ J u n i o ^ . , , 
Hace dos oomingos que el club 
"Belén Júnior" jugó con el 'Cárdenas' 
de esta capUal en los terrenos de la 
quinta "La Asunción". 
A juzgar p^r las apariencias, hu-
bierase dicho que los del "Cárdenas" 
iban a darse gusto; pues son todos 
ellos un tanto más crecidos que los 
fiñes del "Júnior". Mas sucedió to-
do lo contrario, los del "Júnior" ba-
tearon con facilidad a los cinco ^it-
chers del "Cárdenas", dándoles 23 
hits y anotando 21 carreras, mien-
tras que a José Luís solamente logra-
ron conectarle los del Cárdenas tres 
hits y anotaron una carrera debido 
a un largo passed-ball. Los del "Jú-
nior" jugaro:i todos muy bien y al 
bate se dtednguieron Aguilera por 
un hit de tres bases Argaín por dos 
two base hits y José L . por uno del 
mismo género 
MAX D I 
Italia Manzini, la elegante y bella 
actriz italiana, estrella de primera 
magnitud del arte mudo, será pre-
sentada en Maxim en la tercera tan-
da de hoy, en la magnifica cinta ti-
tulada "La hija de la tempestad." 
En la primera se proyectarán pelí-
culas cómicas. 
Y en la segunda, el intenso drama 
" E l corazón de la otra." 
E l próximo viernes, en función de 
moda, estreno de la magnifica cinta 
"La burla de Satanás." 
"Bajo el sol de la Pampa", de la 
Pampa Film Argentina, y la gran se-
rie en quince episodios, " E l reino se-
creto", se estrenarán en breve. 
ta hípica celebrada en la pasada se-
mana a beneficio de la Cruz Roja 
Cubana y Americana. 
Nuestra felicitación, por su plau-
sible actividad, a los señores Santos 
y Artigas. 
DE L A COMFAfiU 
PEAD0 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
E n segunda, una obra de intere-
sante y sensacional argumento. 
Y en tercera, " L a Condesita Lina", 
por Lina Mill^fleur. 
"Marucha" es el título de la gran-
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Reselló, estrenará en breve 
en el elegante y concurrido salón tea-
tro Prado. 
La cinta está basada en la conoci-
da obra Italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en tre^ 
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con lus conocidas actrices del 
arte mudo el primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. 
E l día 11 comenzarán las matinées 
elegantes y las tandas especiales, cu-
yo anuncio ha despertado gran inte-
rés. 
L A T 0 U R N E E 
D E U F E K A 
. L a Compañía de Opera Bracale 
emprenderá el viernes próximo una 
tournée por las principales ciudades 
de la isla. Visitará Cienfuegos, San-
ta Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. E n Cienfuegos ofrecerá tres 
funciones en el teatro Terry, debu-
tando el sabido 9. E n Santa Clara 
actuará los días 11 y 12 en el teatro 
L a Caridad, pasando . el 13 a Ca-
magüey, donde debutará el jueves 14. 
Ofrecerá allí seis funciones de abo-
no en el Te-itro Principal, que allí 
representa el señor Rodríguez Aran- i con que 
í a S o c i e d a d C u b a C a -
n a n a s e n L a T r ó p i c a 
Existe gran entusiasmo para asis-
tir a la agradable jira y baile, or-
ganizada por la Sociedad Juvenil Cu-
ba Canarias, que se celebrará el pró-
ximo domingo en los jardines de L a 
Tropical, bajo el Mamoncillo. 
A las 12 en punto se servirá un su-
culento almuerzo con el siguiente 
menú: 
Aperitivo: Ron Gómez. 
Entremés: Jamón, Mortadella, Salchi-
chón y Aceitunas. 
Entrantes: Arroz con pollo a la crio-
lla; Harina con congrejos; Lomo de 
puerco con plátanos; Ensala Mixta. 
Postres: Melocotones isleños en Al-
míbar; Dulce canario Cabello de An-
gel; Queso de Camagüey. 
Licores: Vino Isleño, Laguer. 
Tabacos; L a Nautilus. 
A continuación, la parte bailable, 
amenizada por la orquesta de Rogelio 
Barba, con el siguiente programa: 
Primera parte; 
Vals, Arrullo de palmas. 
Danzón, Ojos triunfadores. 
Danzón, Mala entraña. 
One step, Over Thre.e 
Fox trot, Hawaiian Butterflay. 
Paso doble, Gallito. 
Danzón, Cuba Canarias. 
Fox trot, For me and my gal. 
Segunda parte: 
One step, Jean of Are. 
Danzón, Trino de un canario. 
Vals, Dardos. 
Danzón, Que malas son ias mujeres. 
Fox trot, Coaling up in color town. 
Paso doble. Alma canaria. 
Danzón, E l demonio de la negra. 
Ono stép, Good by Broadway. 
Advertencia: L a Comisión se reser-
va el derecho de expulsar al que no 
guarde la debida forma. 
Agradecemos la amable invitación 
e nos ha favorecido. 
LARA 
La Empresa del concurrido Salón 
Lara anuncia para esta noche un pro-
grama lleno de atractivos. 
"Al final del camino" se proyecta-
rá en las tandas primera y tercera; 
en segunda y cuarta, "Pasionaria." 
Se prepara el estreno de la magní-
fica cinta "Mariucha", por Fernanda 
Negri Pouguet. 
F0R>T0S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, " L a organille-
ra"; en la segunda, "Madame Ta-
llien." 
R E C R E O DE R E L A S ( 0 A I \ 
go. 
E n Santiajo de Cuba la Compañía 
debutará el jueves 21 en el gran tea-
tro Oriente, piopiedad del señor Bra-
vo Correoso. En esa ciudad, después 
de celebrar eiete funciones de abono, 
la citada Compañía tomará en segui-
da el vapor "Santiago de Cuba", que 
ha de conducirla a Puerto Rico y 
Venezuela. 
Todos los artistas que han venido 
actuando durante la temporada del 
Nacional, así como el cuerpo de baile, 
toman parte en la tournée. 
Los señores Brácale y Arango han 
fletado un tren especial compuesto 
de dos casillas de equipaje.dos coches 
de primera clase y un coche-salón, 
donde viajarán los eclébres artistas 
Tina Poli Randaccio, Edith Masón, 
Olga Fiammingo, Tamaki Mlura, Ali-
ce Gentle, José Palet, Augusto Ordó-
ñez, Bardi, Lazsari, Vogliotti y el 
eminente muestro Cav. Giorgio Po-
lacco. 
L a Compañía es la mayor que .ha 
salido de la Habana en tournée artís-
tica, y está compuesta de ciento diez 
personas. A juzgar por la prensa de 
las ciudades que visitará la Compañía 
de Opera, es grande el entusiasmo 
que existe para asistir a las repre-
sentaciones. 
C E N T R O G A L L E G O 
LA ASAMBLEA. 
Continúa discutiendo los asuntos 
que figuran en la convocatoria la 
entusiasta Asamblea de Apoderados 
del Centro Gallego. 
Siguiendo a la aprobación del bri-
llante informe del Ejecutivo se entró 
en la discusión del informe de la 
Sección de Sanidad, que preside dô t 
Agustín Picallo, Sección sobre la que 
gravitan los problemas más intrinca-
dos de la vida de la casa de Salud, 
base del Centro. 
Se aprobó después de una lenta y 
serena discusión. Y se concedió a la 
En el programa de hoy figuran la Secc^n citada.u" voto de gracias a 
hermosa comedia "Luisita y los án-1 f f 1 ^ / * su m ^ latbor' 131,68 en .Q „„ , „ „ , " L a Benéfica no solo se tomaron mc-
6 i ! • / n 4 ,atr0 ParteS: l +.?S, / ¿idas de orden moral necesarias, si-sodios de 'El gran secreto t i t u l a d o s q u e se realizaron obras de o;den 
"La daga de la muerte y "Puñal en 
Prometemos nuestra 
tan simpática fiesta. 
asistencia 
mano 
Pronto se estrenarán las magnifi-
materiai muy convenientes al engran 
decimiento de su casa de dolor, se 
hicieron aceras, se instalaron luces, 
cas películas de la Bertini que tiene | efe construyó una amplia y moderna 
contratadas la Empresa para solaz de 
su distinguido público. 
Para los próximos Carnavales se 
están organizando cuatro grandes 
bailes de disfiaz que se celebrarán 
en el Stadínm el sábado, domingo, 
lunes y martes. 
Habrá sorpresas y regalos para las 
damas y la entrada como bailes de 
pensión, sólo costará a los caballe-
ros sesenta centavos. 
EX E S T R E X ) DE «BATENGAIT 
En el teatro Fausto se estrenó ano-
che la Interesante cinta "Ravengar", 
G DE F E B R E R O DE 1849 
En ese día de la historia de Roma, la 
asamblea constituyente nacida de la 
revolución que estalló tras el asesi-
nato del ministro Pellegrino Rossi e 
hizo huir a Gaeta al bondadoso Pío 
IX, dictó el siguiente decreto: lo .—El 
papado ha perdido de hecho y de de-
recho el poder temporal de los esta-
dos romanos. 2d.—El Pontífice romano 
tendrá todas las garantías necesarias 
para su independencia en el ejercicio 
de su poder espiritual. 3o.—La forma 
de gobierno de los estados romanos 
cerá la democracia pura y tomarán 
el nombre glorioso de República Ro-
mana.—Roma 6 de Febrero de 1849. 
En el mismo mes y cuarenta años 
antes, como hemos visto en nuestras 
efemérides del día 2, un César casi 
omnipotente en el mundo arrojaba al 
Papa de Roma; ahora lo arroja una 
i evolución democrática que proclama 
la república, poro uno y otro poder 
pasarán como la ola y el Papa re-
cobrará sus estados para luchar des-
pués con nuevos enemigos en lucha 
que dura todavía. 
E l asesinato de Rossi fué un aten-
tado inaudito, sacrilego verdadera-
mente porque el ministro representa-
ba el poder papal y así la revolución 
que estalló tras el crimen; que des-
hizo el parlamento consentido por la 
débil benevolencia del Pontífice des-
tronado y fugitivo, amasa en sangro 
la república romana, regresión fu-
nesta al paganismo pero que debía 
deshacerse pronto al empuje de las 
potencias cristianas. 
En 1849 para honra de Europa, en 
esta resurgió por un momento el es-
píritu cristiano y coaligadas Francia, 
España, Austria y el reino de Ñápe-
les, barrieron a los garibaldinos de 
la Ciudad Eterna y el Pontífice pudo 
regresar el 4 de Abril de 1850. 
Pío I X no había sido débil sino be-
névolo. Un sacerdote que como dice 
Cantú, pasa largas horas del día y 
de la noche en contemplación de las 
cosas eternas, no tiembla ante ningún 
poder humano, pero quiso demostrar 
a su pueblo que el Papa acepta cuanto 
exige el espíritu de los tiempos, siem-
pre que no se atente contra el cris-
tianismo, y que para el corazón mag-
¿ C ó m o p o d r é i s pro 
p e r a r e n l a v i d a s i ^ 
g o z á i s d e b u e n a salud? 
Si no leñéis salud perf^ 
cuantas cualidades poseáU « ^ 
servirán para nada, puesto q¡! 
os hallarás en la imposibiliS 
de hacerlas valer. Emp^j 
por curaos, si queréis S ! 
paso en el mundo. Si sufrís 
guna de las numerosas enferme, 
dadea que tienen por oiígen ^ 
pobreza de sangre o la debilidad 
del sistema nervioso; si os halláis 
atacado de anemia, padedmieo. 
lo nervioso, enfermedad del estiS. 
mago; para recobrar la sal̂ J 
emplead las Pildoras Rosada'I 
del Dr. WilKams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, á. 
finidad de personas os dirán que 
han sido radicalmente curadas 
con las Pildoras Rosadas ¿A 
Dr. Williams. * 
Tomadlas a vuestra ves yo| 
curarán también. 
historia Igual, por lo menos, a la 
ios papas de los tiempos primitivoil 
a la de tres o cuatro de los más 
des de la Edad Media. 
Pero en política no se reveló 
Inocencio I I I , un Sixto V o un 
X I I I . Sin embargo, después de" 
desengaños sobre todo, conoció 
bien el liberalismo y a los liber, 
de su tiempo y como era muy jo 
y epigramático se conservan muc 
apotegmas suyos contra las 
modernas. 
Del sufragio universal decía "quee 
la mentira oniversaT. "Los liben 
son como las campanas: ellas 1L 
siempre a la iglesia y no entran nía 
ca; ellos proclaman lo que no ecl 
píen jamás." "Las condescende 
con la revolución son el alimento cj 
la fiera: la robustecen y no la 
san. 
f S P K T A C U l O S 
( V I E N E D E L A SEIS) 
de "Habia uná vez" o "De Pastora 
a Duquesa", hermosa producción d9 
la cinematografía contemporánea, in-
terpretada por Matilde di Marzlo y 
Andrés Habay. 
E l viernes, continuación de "Ra-
vengar", la extraordinaria película 
cuyos primeros episodios se estrena-
ron anoche y que obtuvieron un gran 
éxito. 
Se preparan los estrenos de otras 
interesantes películas, entre las qne 
figuran Flor de Primavera, Madame 
Talliem. por Lyda Borelll; Loca de 
amor, por Francesca Bsrtlnl; Fascl-
naclón. por Gabriela Roblnne; E l 
Proceso Clomcnceau, por Francesca 
Bertini; Caimen, por Margarita Sil-
va; Flecha do oro, Juan José, E l pre-
sagio, por Ví»ra Verganl; Las dos 
marquesas, Tosca, por Franeesca 
Bertini; Nana, por Tilda Kassay; 
Glorioso perdón y otras quo oportU' 
ñámente ammclaremo»! 
M E VA INGLATERRA 
"La condenación de Sara" y HLa 
hija de la aventurera" son las pelí-
culas que se exhibirán en la matin^e 
(i^ hoy , 
cocina, se adquirió, una ambulancia 
automóvil para el traslado de los en-
fermos, y se pintaron todos sus edi-
ficios. 
Y se calculó la dieta por enfermo 
a un peso setenta centavos por día., 
E l informo de la gallarda Sección i™11*™0 no ^ 7 « i y o r goce que el de-
do Cultura y Bellas Artes, también 01bedec1e1r * * \ con tal de a-ue 
fué aprobado y también se le conce-¡el Pueblo obedezca, 
dió a los señores que la forman el I Pero eI PaPa se eneañó creyendo en 
voto de gracias de la Asamblea Ni |la lealtad de Ia revolución que tío se 
un reparo, ni una observación, ni una sacia nunca' <lue como a las bestias 
recomendación siquiera. jbravas se les hace más feroces mien-
Aplaueosi y felicitaciones. Porque i tras más, se les alimenta-
esta sección cumplió con sus deberes i Después de su regreso del destierro 
donosamente. Hizo arte, y cuando se, el Pontífice fué ya más cauto y em-
presentada por los populares empre-. hace arte 8e hace ^ ^ d6 (le no conc6der libertades qUe el 
Barios patitos y Artigas | ciones celebradas en su Gran Teatro I abuso revolucionarlo trocaba en 11-
BI publico que invadía la amolla , \^aciona| fUpron de arte de ia tierra. I cencía, bien que su gobierno siempre 
sala del bonito teatro, quedó admira-i arte del hogar, arte del corazón- a r J l u é justiciero blando y paternal, 
do de la valiosa producción cinema- te que ilumina el corazón emigrado I L a grandeza de Pío I X como lo 
gráfica. j con la visión y el ritmo dulcísimo de veremos en un artículo especial, apa-
E l viernes se estrenarán los dos Ja tierra añorada, visión y ritmo, que | rece principalmente en el orden re-
slgulentes episodios, tan interesantes j son sagrados, porque exaltan el amor j llgioso y después de San Pedro ningún 
como los estrenados anoche. a la Patria lejana. Papa ha sido más querido que él por 
Anoche fué estrenada también la) Y se entró en la discusión del in- los católicos del mundo. L a declara-
película tomada en el Hipódromo deforme de la Sección de Propaganda, ición de dos dogmas importantísimos 
Marlanao con motivo de la gran fies-' del cual hablaremos mañana. | le dan sobre todo un relieve en la 
C i g a r r o s I e L E C Í O S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
E l c ó m p l i c e d e Roa... 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
puertos americanos, autorizánda 
les para aprovisionarse debidama 
de carbón. 
U3V J11MSTR0 D E L PARAGUAT1 
Se ha notificado al Departamaq 
general de pasajeros que en brei 
llegará a la Habana de tránsito | 
ra los Estados Unidos, el 
del Paraguay en Washington, íe¡ 
Granda. 
CARBON T E G E T A L 
De la costa llegó ayer el vapor rJ 
baño "Polar", trayendo entre la ct̂  
ga mil cien sacos de carbón ve 
NO HUBO ROBO 
Se ha comprobado que no M 
robo en una chalana cargada de i 
car, atracada a Tallapiedra, de 
que se denunció faltaban seis $\ 
Cos. 
L0>' LANCHEROS 
Una comisión de lancheros se 
trevistó ayer tarde con el Capiti 
del Puerto, señor Montalvo. pootó 
dose de acuerdo sobre el deserabaH 
co de pasajeros en las lanchas "j 
los barcos al muelle. 
Se verificarán los desembarcos 
un turno por los números de las lani 
chas, intercalando a los guadañ»| 
para que todos se beneficien 
igual. Cuando un barco traiga W 
cho pasaje se exigirá que ponga dsj 
escalas para más facilidad en Kr 
abordajes de las lanchas. 
c H O k S I l DIA 
LA OPERA EX CIEJÍTTJEGOS 
j Cienfuegos, 4.—Existe mucha f 
mación para la temporada de op 
que se inaugurará el próximo 
nes. 
Se confía en que el público 
fueguero sabrá corresponder a. 
sacrificios que realiza la empresa P 
polH 
toll 
ra que tengamos oportunidad 
mirar a la Tamaki Miura, Tina 
Randaccio, Al ice Gentle y s 0 ^ ^ 
al famoso tenor español Josc ÍJ:* 
LOS E X I T O S D E P l B L L L í ) ^ 
Pubillones, el atento empre^ 
dió ayer en Cienfuegos, la ultinia 
ción de su afamado circo ecuesu • 
LOS B0YS SCOUTS ^ 
Los simpáticos jóvenes exp^' f 
reís de Cienfuegos, realizar?no 
una animada excursión al vec wjetí 
blo de Cruces, donde fueron 
de grandes atenciones. .,of>i 
En el Cuartel de la c ^ x u ^ ^ 
por el pundonoroso capitán ."J 
rson y el teniente SansarM* ^ 
obsequiados los boy-scout£. • ^ 
Pate ñ S ic..
ron obsequiados los boy-scou 
acompañantes con un esplena» 
muerzo. . _ pf^Al^ 
'í * 
juri* '̂ 
LOS COMERCIANTES AL J » ^ ,1 
En el Centro de Comercian . 
Detall de Cienfuegos y sU ^ ¡^2-
ción. ha sido electa por aci* 
la candidatura siguiente: 
Directiva Elwta: 
Presidente de Honor: don -
Fernández Arias. rjaniflD 
Presidente efectivo: don Ra,u 
ga López. . _ At1»z y 
Vices: don Bernardo LóPez 
dro Lópe^; Calvo. vovale»-
Tesorero: Don Matías M » ^ 
Vice: don B v a r l s ^ L ó p e z ^ ^ 
Secretario: don Luis 
"es. «usto. ^ 
Vocales: don D ^ ^ i o 
J o s é Rodríguez; don H " ^ ^ jp-
rrez; don Benigno L Ó P ^ ^ 
nuel González; don A,"an pedro^ 
lez; don Angel López: áon r . 
rro y don Jesús Vega. la ^ 
Le deseo muchos exitc 
Directiva, 
g o r r # l 
rKOHlAj;spoBS*l. 
A Ñ O L X X X V I ü l A R I O D E L A M A R i N A F e b r e r o 6 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R - D E A R M A S 
A B O G A D O 
^ o : m e d r a d o 1 8 ; de 
Í 2 a 5- T e l é f o n o A - / 9 8 0 . 
" l . f r a u M A R S A L 
A R O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de o f l c l ^ p a » el p ü b l l c o i 
re!éfon"TÍ.8 ? Í ¿ 8 . - ¿ a b a n a . \ 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A U O b 
de Gfinie* Departa :üen 
411. Parque Ceutr Te-
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T ^ Í A Z P A R D O 
1«iocc<1í>í. ^^recdensa. 23. alto». Te-
jéfonc A-4410. 
D r . L a c i a s Q . C . IJSUBSX 
A B O G A D O 
r>F L O S C O L E G I O S D K N U E V A 
YORK W A S H I N G T O N Y L A 
H A B A N A 
Cuba. 68, altos. Apartado 1'^- f »" 
ble y T e l é g r a f o : ••Uamul." T e l é f o -
no A-6340. 
C 8iS6 13 f 
C A R L O S A L 2 U G A R Á Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e L A - 2 3 6 2 . C a b l « : A L Z Ü 
H o r a » d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 12 a . t a . y de 2 a 5 p . m . 
24792 30s-lt)18 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargtira, 77, Habana. 
120 Broadway, N e v Y o r k 
G u s t a v o A n g e l o 
Abonado y Votar:* 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterner and CotiaBeíer « t Jjtnr 
«OS "1 t 
P e í a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A J J I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
9bo1?£^ . n * m « r o 83. alto». T o l é f o n o 
A-2422. D e » a l 2 a . m . y t f o S a 
6 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
i i O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMAROtTRA. U , H A B A X A 
C»i»U y T e U r r n f o : "Godelafce," 
Te lé fono A-0856. 
D r . R O D R I G U I - Z M O L I N A 
Kx-Jefe de la Cllnio» del doctor P . 
Alharrán. Enfermefiades de las V í a s 
Urinarias. Horas de Cl ln teá : dt S a 
i l de la mnflaiia. Consultas part lcu-
•ares: de 3 a 5 ^ d* la U r d e . Bo-
noraa: horas especia los, provui c l -
t«el«n. Lampar i l la . 78. 
D r . J . D I A G O 
P W r a T o ^ í ^ í ^ r H 8eñ0ra8' 
Enf D R . L A G E 
sorretns. Trataraien-
pita. K 1 , * ? ; c y r « """«-fi y ra -
Í T t 4. U,tü- Habana, 153; de 
C 0675 
In 28 d 
^ R o q u e ' í á c c h e z Q u i r ó x 
U . de P lln¡;-r,' «Moa. C o n . n l -
El> A-kV08*1' nümero 47. T e l « o -
3130 
2S f 
M I G U E L V I E T A 
l . ^ tSflmí la» enferme-
HA N do L A c r R A 
bultaa, D E l a s 
D r . F E L I X P A G E S 
C l r a j M o <i« U Q a l n t » 
Dep«nd lentos. 
C Z B U e ^ A E N ¿ E f E B A l i 
Imfocckioee de N e o - S « l » n r « 4 n . C«d-
• a l U a de 2 a 4 Nepv.nio. 38. TV-
l é f a n o A-53.ri. Domic i l io : Ba^oo, 
entre 2 1 / 2 3 , V e d a d a T a W t V 
uo F-448S. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
I N S T I T U T O O P O r E R A P I C C D E 
L A H A B A X A 
Con departamentos de "Opote-
r a r i a . " IDdroterapia, RaOio-Ki«Mr-
troterapla, Kiaes l terapia . I^vpatl-
í a c l o n e a Cltnlcna, EacterioifiBlcet 
y Cul tura F í s i c a . 
Trntatnienro c í e c t i v o de la Obe-
i ldad . Artn'tlsuio. PvOiimatiRmo, Go-
ta ; fínfermedades N c r r i o a ñ s y Se-
cretas. 
E l i m i n a c i ó n positiva de la crasa y 
Acido Urico con !o« 
B A Ñ O S R U S O S 
Unlc-fts en Cuba 
G A L L A X O . 50. C O N 8 " L T A B D E 
• » 4 P . M. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A , 87. ( T R A N V I A S D K L 
C E R R O ) T E L E F O N O A 30; 15. 
U I U B C T O R : W.K. J O S E E . F E K R A N 
E n esta Cl ín ica pueden s?r a s í s 
tldoa loa enfermes por los m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas pnrn caba-
l leros: lunes j^v l ernes . de 11 a 1. 
Ssflorea: martes y jueves a la 
misma hora. Honorario?: $5.00. Po-
bres: g r a t u i t a : sftlo h .-jiarte» i>a-
ra sef íoras , y e á b a d j - , cabalicroa, 
de ? a 8 a. m. 
i r 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o Ciru.lnno. C o n ü ' i l t a s : L-jaea, 
M i é r c o l e s y Viernes, de 2 a 4 
S A N N I C O L A S . 5 2 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba , 1W). p.ttoa, etrQ'ilna a Merced. 
U o r a a : 12 a i T e l é f o n o A-5755. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjttnti de iu Quinta de Salud 
" L A R A L E A R " 
Enfermedades de sefloras y clrusfla 
ea general. Consul tas : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2371. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clru l^no del Hcap i ta l de Cni*r-
ffenclaa y del l ioapi ta l Nflm. tico. 
Eipeola l l s tn en ffas ur inar ia» y 
enf^rmedaden v e n é r e a s . Cl9.o«í<o-
pia, caterlEtoc úe loa nréterert y esca-
men del r i ñ d v loa ttayoa X . 
Inyecclonoa da Neonalvansat. 
Conanltaa de 10 a 12 n. m. y de 
8 a ft p. m.. en !a callo de 
C U B A , N U M E R O 65 
2S f 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel . Enfermedndoa Re-
cretas. Tengo Neosalvursan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. T e l é f o n o 
A-GS07. San Miguel, « ú m e r o 107. 
Habana . 
D R . J . V E R D U G O 
E 8 H E C J A L I 8 T A D E P A R I S . 
E « t 5 m a g o -S Intestinos por medio 
del a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sultas i-» 12 a 3. Piado. 70. T e l é -
tono A-9141. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades de! Corazón . P u l -
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dadea secretas. Conaultas: De 19 a 
2, loa d í a s laborables. Salud, nu-
mero 3+ T e l é f o n o A-W18. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o do la E . d» Medicina. 
Siatema nervioso y enferniedndea 
mcntnles. ConsultüK: Lunes Miérco -
les y Viernes, do 1 2 ^ a 2 ^ . B e r -
narrL. «2. 
Sanatorio. Barreto , Qiiaaabccoa. 
T» ié fo i io 3111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano .le la Caaa de 
Ralud "l^a B a ' . ' a r . ' Cirujano del 
Hospital n ú m e r o L F^pecinllsta en 
enfermedades c'e ninjeres. partos y 
e'.rugía en general. Conaultnc: ile 
2 • 4. Gratis P fra los pobres. E m -
padrado, 50. T e l é f o n o A-2358. 
D r . A B R A H A M P E r . E Z M I R O » 
O«ledrú.tloo d«> Tankpéatloi l do ta 
UniTerftirtad do I s Hub^uia. 
Mediclaa general y especialmenta « o 
oafermedades aecrotaa de la pial . 
Consul tas : de 8 a & etcepto lo« Ac-
jningoa. San Miguel, Í5fl. a l í oa . T a -
l é f o a o A - 4 ^ 
D R . L F E R D M D E Z S O T O 
G A R G A N T A . ' . l A R I Z T O I D O S 
MalaeOn, 11. altoa: da S a a. t» . 
Jdfono A 4 4 6&. « • x a -
D r . A N T O N I O R i V A 
CorazOn y Pulmones y Knferme-
dadea del pecho, exclusivamente. 
Consa l ta s : de 3 a 6. 
P O B R E S : G R A T I S . 




D r . J O S E A L E M A N 
GftíJ*Eta. OSLTU y o ído*, 
c l n l l í í a del "Centro A a t u r i a a i . -
P«i 2 a 4 en Virtudea. 88. TüíA-
fono A-fi20(J. Domici l io: Concordin. 
n ú m e r o 88 T e l é f o n o A-423Ú. 
301« 28 f 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
M E D I C O D E N I * O C 
C c n e r l t a a : da ^> » «. Chacdn. 81. 
ca ,1» i**??111* B Aguacate. T e l é f o -no A-S4M. 
D r . G A R C I A R I C t ó 
Da i«* Pa«t1:««.jM d« « n r o o i w s a y 
H * b * n * 
Enfermedadeí» de !«« ojos, garganta, 
narlx y o/dos. Especial is ta de la 
Aaooiacifln Cubana . Consultas de 
3 a 9 Neptuho, 50, altos. T e l é f o -
u* M-1716. 
C 018 l ld-20 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
Oídos , Nar iz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. D t 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, eaqulna a 
Merced. T e l é f o n o A 7756. Para po-
bres. De ». a 12 m., en Znlueta. 8S, 
bajos. $100 al mes. Te l é fono A-17(K. 
Domici l io; Ts' .éfono F-Í012. 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermededea de Ins Pulmones. E s -
t ó m a g o e Intestinos. Coasu'.faa de 
1 a 3. día» laborables. Gervasio, 71. 
T e l é f o n o M-170^. 
187» 21 f 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica óe i doctor J . 
Santoa Fernandez. 
Ocul ista del "Centro Oallego." 
Do 10 a 3. Prado, DWi. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Ciri i j ía . P a r t o » y Enfermedades de 
S e ñ o m s . Tratamiento especiaI de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas <le 12 a 3. Campanario. 142. 
T e l é f o n o A-S900. 
3030 2S f 
3017 2S f f 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operadonea da 9 a 11 
y da 1 a 3. Prado. 106. 
D r . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. C irujano d«l 
HoapItaJ nflmero Uno. Consul tas : de 
1 a 3. Coasuiado, n ú m e r o 6Ü. To-
'.«10 nu A-4544. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
D r . G A L V E Z G Ü Í L L E M 
Espec ia l i s ta í n i^ntermodades ««-
creLus. Kabanj i . 4í», eaíjulna n T o j a -
dillo. Consu l tas : de 17. a 4. Espec ia l 
para los pobros: de 8 y inedia a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. B«-
pecla l ldad: enfermedadea de muja-
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores dal 
vientre ( e n f ó m a g o , intestino, h í g a d o , 
rlfiún, etc) . Tratamiento da la ú lce -
ra del c e t ú m a g o por el proceder da 
B i i i h o » , Consufla de 1 a 3 (excepta 
loa dornlníros) . Smpedrado, M , T e l é -
fono A-2O0a. 
Qulropedtsta d«l "Centra Astur ia -
no." Gradimdo en Il l inois College 
Chicago. Consul ta ; y operaciones 
Manzana de G ó n u a . Departamento 
203. Piso lo . De 8 k 11 y de 1 a 6. 
3113 28 f 
2S f 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Espec ia l i s ta en enfermedades d<l 
p ^ k o . Instituto tle Undiologla y 
E l e ^ r i c i i i a d Médica. Ex- in terno del 
Sanator lo .de Ne^v Y o r k y ex-direc-
tor del Sauatorl»1 " L a Espwraiua ." 
Reina , 127: de 1 a 4 p. m. TaJ4-
fouos 1-2342 y A-2»53. 
C U R A n A D T C A L V « E O C R A O E 
L A D I A I J E T S S . P O R E l -
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Conrmltaa: Corrientes e l é c t r W a y 
masaje vibratorio, en 0'Ke;! ly . 0 y 
medio (a l tof ) ; do 1 a 4 y ea Co-
rroa, esciuluii n San frdalcclo. J e s ú s 
del Mr.nte. T e l é f o n o 1-1000. 
D r . L B . R U i Z 
De los hoapltalea de EllAdelfta. Nevr 
T o r k y Meroedee 
Espec ia l i s ta en enfermedades ae-
cretas. E s á m e n o s j i re troscóp lcos y 
CáStocOpicoa, E j a m e n del rindn por 
los Hayos SL l o y c c c l o u e í del 'i&O y 
Son Rafae'. 30, alto*. De • >• 
T e l é f o n o A-SOJl 
F . T E L L E Z 
OrTROPEOISTA C I E N T I F I C O 
E8i)cclal lsta en callos, ufiaa, exo-
tonls, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de ios pies. Gabi-
nete electro qulropei ico. Consula-
do v Animas . 
C A L L I S T A R E Y 
Ner-tnno. 5. Te l . A-SSl? 
Er< el gaidnete o a (\omlclllo, $1.00. 
Hay aervicio de rennleurs. 
L A B O R A T O R I O S 
D i . R 0 B E U M 
r a o e £ A y u R £ y E N . n s M ü B -
D A O E S S E C R E T A - I 
OoraciOn rár lda p^r s l z t s n a 
AonaJaUno. Consultas: de u 
P O B R E S ; G R A T I H , 
C a B a de Jpufis V*Drl», Í L 
T E L E F O N O A-USQ. 
A 4 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de la Casp- de B e o e f i c « n c i a 
y Maternldari. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades do los niRos. M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tes . Do 12 a 
2. L ínea , ^ntre F y G. Vsdado. Te-
l é f o n o F-4229, 
A L I M E N T O O V C V E N O 
i l^ué será mi abono? 
; ¡ A N A L I C E L O . ' ! 
L A B O R A T O R I O 
De Q n í m i c a Agr í co la e Industr ia l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
S A N 1/AZARO. 204 
Ontonrs: Habana , 57. 
T e l í f o n o A-.5244. Hal ianc. 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos, $2.00 moneda ofiriaL 
Laborator io Ani i i í t l ce riel .locror 
E m i l i a n o Delgado. Salud, 00 ba-
jos. T e l é f o n o A-8C22. Se p r a c t i c a » 
a a i l í t i s Qnfmicos en general. 
S a n a t o r i o d e l D r , M A L B E R T i 
Kstahleclmk'iito dedlcadxj al trata-
miento y curac ión de las cafenn?-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
eu an clasei . C r l s í i n s , 38. T e l é f o n o 
¡ 1 3 1 4 . Casa parr icu iar : San Lá-
«aro , 22L T e l é f o n o a-sííí)S. 
O C U L I S T A S 
G. LAWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
O O N T I X D A D O R B A N C A E I O 
T I R S O E Z Q U E H R O 
B A N Q U E R O S . — O ' B E I L L T , 4. 
Cm* orlglniUmento esta-
b Icol da ob 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre. Iss principales 
ciudades de ios Estados Uni-
dos y E u r o p a y con especlalLlsd 
•obre Bepa&it. Abre cuernas co-
rrientes con y s in Interés y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f e n e A-1XM. CmM*: Chflda. 
Iü9 l i b r a s de m u r g o s , a 20 
c e n t a v o s l i b r a 
30 c a j a s de o s t i o n e s , a $2.00 
c a j a 
12 s a c o s de o s t i o n e s , a $4.00 
Q U E L O N I O S 
20 l i b r a s de t o r t u g a s , a 30 





1 I m p o r t e R c n e r a l $(2,874.74 
¡ i m p o r t e de l a s e g u n d a d e -
i c e n a . 64.660.94 
HIJOS DE S. ARGUF.LLES 
t S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n o 
IBPOSITOS j OosuUm •»» 
rrtontea. D e p ó s i t o s de vslo-
*M, b a e l é n d e e a cargo «* ea-
bro y rsraislfin de dividendos s in-
tereses. P r é s t a i a o a y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valorea pÚbL'cos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cuponea. a te , por 
cuenta ajena. Giros sobre las prtocl-
psies plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de Espaf ia . I s las Raleares y C a -
narias. Pagos por cabla y Carta» d« 
Crédi to . 
d i f e r e n c i a a f a v o r de l a 
! t e r c e r a d e c e n a $ l S . 2 1 o . s n 
H a b a n a , E n e r o 31 de 1913. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T t Z A O I Ó n O F I C I A L 
A n u n c i e s u s Z A P A T O S Y C A M I - ' 
S A S e n t r e e l t e x t o d e V i d a S o -
c i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
p r ó x i m o m e s d e M a r z o . 
I d e m i d e m 
r i a s . . . 
B e n e f l c i a -
B a m j u p r o s e l a n t í - s 
U n i o n Ol í C o m p a n y . . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e t . ) . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) - . . 
¡ d e m I d e m C o m u n e s . . 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
75 85 
E x - d i v . 
2.8.0 3.20 















L o n d r e s , 3 div . . . 
L o n d r e s , 60 d v. • 
P a r i s , 3 á > . . . . 
A l e m a n i a , 3 div. . 
E s p a ñ a , 3 d v.( . • 
E . U n i d o s . 3 d'v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . • 
D e s c u e n t o p a p e l 









2 1 % 
% 
4 5 % 
10 
I . B a l c e i í s y C o m p a ñ í a 
8. «a C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N pegos por el cable y 
g iran letras a corta y larga 
vtota sobre New York , L a n -
dres, Par ía y sobre todaa las capi-
tales y ^uebloi de Espsfta e I s las B a -
leares y Canar ias . AgenUts de !a Com 
paflía de Segnros contra I n o n d i o s 
" R O Y A L , -
( V I E N E D E L A D O S ) 
I d e m i d e m C o m u n e s , n o m i n a l . 
U n i ó n H i s p a n o - A m o r i c a n a de S e g u -
r o s , de 156 a 1 5 9 . l | 4 . 
í d e m i d e m B e n e f í c l a r i a s , de 73 .1 2 
a 81 .3 .4 . 
U n i o n O i l C o m p a n y , de 2.50 a 3.20 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r e -
f e r i d a s , de 77 a 90. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 53 a 69. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
P r e f e r i d a s , de 7 6 . 1 2 a 77. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 3 6 . 3 8 a 37. : 
C A M B I O S 
E l m e r c a d o c o n t i n ú a q u i e t o y c o n i 
e s c a s a s o p e r a c i o n e s . 
L o s p r e c i o s o f i c i a l m e n t e c o t i z a d o ? 1 
n o a c u s a n v a r i a c i ó n . 
C o m e r - ' 
B a n q u e r o s d a n t é s I 
A Z U C A R F.S 
' P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a l D e -
le re to n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
| 1 9 1 S : 
A s ü c a r c e n t r i f u g a de g u a r a p o , po-
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n v ú b l i c o , a 
11.20.25 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e . - i -
I c a n o l a l i b r a . 
! A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89. p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r o 
I n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : d o n G u i l l e r m o B o n -
j net . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Ido l a B o l s a P r i v a d a : d o n O s c a r F e r -
n á n d e z y don A n t o n i o F u e r t e s . 
H a b a n a , F e b r e r o 5 de 1918. 
J a e o b O r a t t o r s o u , S í n d i c o P r e s i d e n -
t e . — M . C a s q n e r o , S e c r e t a r l o C o n t a -
d o r 
B O L S A P R I V A D A 
O í k i a l . 
F e b r e r o 5. 
O B L I O A C I O X E S V B O N O S 
B O N O S C o m p . T e n d . 
I ^ H E O S P E 
L E T R A c J 
D r . - E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en gsoeral. Bsperiaimen-
le tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos laclplontes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a S. 
Neptuno, m " T e l é f o n s a-ipos 
C í ^ . ü J A N C S D L N T í á T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
EfpeclRi ls ta en puentes removlbles 
y iratamieato de piorrea uiveoiar. 
Consu l tas : de 0 a 11 y de 2 a 4. 
Conau.ado, 19. T e l é f o n o A-fiT'J2. 
N . G e i a t s y C e m p a ñ i a 
108, A » n l » r , l08» esQnlna a 
r a . Hocen pasos P*r 
«UIt«n cartas de c r é d i t o y 
Cirar.t letras « corta f 
l a r c a Tiste. 
l A C B N psgos por cabla, g iran 
letraa a corta y larga vista 
sobra todaa las capitales y 
Ciudades i m p o r t a n t e » de los E s t a -
dos Unidos, siejleo y E u r o p a , asi 
c c t ñ o aobJ" todos los pueblos de 
E-oaf la Den cartas de c r é d i t o so-
bre New York. Fl ladel f la . Npw Or-
leans* San Franclac<i. Londres . P s -
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
L o n d r e s , 3 Sfv. . . 4 .77% 4.76 V . 
L o n d r e ? , 60 d v. . 4 .73% 4.72 V i 
P a r í s , 3 d'v. . . . 12 1 2 % D . 
A l e m n . n i a . 3 d;v. . D . 
K s p a ñ a . 3 div. . . 22% 2 1 % P . ' 
E . U n i d o s . 3 div . . % % p 1 
F l o r í n h o l a n d é ? . . 46% 4 5 % I 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 10 P . 
J A R C I A 
P r e c i o s on o r o o f i c i a l : 
S i s a l de % a 6 p u l g a d a s , ? $ 2 7 . 0 0 '• 
q u i n t á t . 
S i s a l R e y , de % a 5 í m l g a d a a , a 
$28 .50 q u i n t a l . I 
M a n i l a l e g í t i m o c o r r i e n t e , de % a , 
M a n i l a R e y ó x t r a s u p e r i o r , de \ a 
6 p u l g a d a s a $ 3 7 . 0 0 q u i n t a l . 
C c n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s , l o s de 
c o s t u m b r e . 
C O V S O I O l ) F P E S C A D O 
R e l a c i ó n d e l p e s c a d o , c r u s t á c e o s . | 
etc . . x iue h a c o n s u m i d o e l p ú b l i c o do \ 
e s t a c a p i t a l d u r a n t e loa i i l t i m o s o n c e | 
d í a s d e l m e s de E n e r o , c o n e x p r e s i ó n j 
de lo q u e h a c o s t a d o e l m i s m o . 
1í9.3'>2 l i b r a s de p a r g o s , r a -
b i - r u b i a s y c a b r i l l a s , á 20 
c e n t a v o s l i b r a . . . . . . 
49,333 l i b r a s de s e r r u c h o s , 
a 20 c e n t a v o s l i b r a . . . . 
M 9 l i b r a s de g u a g u a n c h e s , 
a 20 c e n t a v o s l i b r a . . . . 
159,035 l i b r a s de v a r i a s c l a -
s e s , a . 15 c e n t a v o s l i b r a . 
184.831 l i b r a s de c h e m a s , a 
15 c e n t a v o s l i b r a . . . . . 
¿6 l i b r a s de a g u j a s de p a -
l a d a r , a 25 c e n t a v o s l i b r a 
C59 l i b r a s de p i c u i l l a s . a 25 
c e n t a v o s l i b r a . . • . . • 
' SOC» í i b r a s de m e r l u z a s , a 25 
i c e n t a v o s l i b r a 
;100 l i b r a s de a n g u i l a s , a 50 
j c e n t a v o s l i b r a 
¡ 1 0 7 l i b r a s de s a l m o n e t e s , a 
! 50 c e n t a v o s l i b r a . . . . . 
j ó ? l i b r a s de h u e v a s , a 40 
I c e n t a v o s l i b r a 
' 222 l i b r a s de d o r a d o a 12 
c e n t a v o s l i b r a . . . . . . 
2,540 l i b r a s d e i n f e r i o r , a 8 
c e n t a v o s l i b r a . . . . . . 
4,357 l i b r a s de s a r d i n a s , a 
10 c e n t a v o s l i b r a . . . . . 
I m p o r t e de l p e s c a d o . . . . $68,525.09 
, C R U S T A C E O S 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . 
R e p . C u b a ( D . I . ) . . . 
R e p . C u b a (4 % ) • . . . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . . 
A . H a b a n a . 2a. h i p . . . 
F . C . C i e n f u e g o s , l a . H , 
F . C . C i o n f u t g o s , 2a . H . 
F . C . C a i b a r i é n , l a . H . 
F . C U n i d o s P e r p e t u a s 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . A . 
E c o . T e r r i t o r i a l S e . B . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . . 
G a s y E l e c t . ( I r r e d i -
m i b l e s ) . . . . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 
M a t a d e r o l a . h i p . . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 
C i e g o de A v i l a . . . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 
A ( T I O X E S 
9 5 % 9 8 % 
N . 
N . 
104 S i n 
























B a n c o E s p a ñ o l . . . . . 94% 100 
juaneo A g r í c o l a . . . N . 
B a n c o N a c i o n a l N . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 75 100 ¡ 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 12 25 
T r u s t C o m p a n y . . . . N . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . 90 S i n 
F . C . U n i d o s 87% 87% 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) N . 
C u b a n C e n t r a l ( C o m . ) N . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
C u b a P. R . N . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 20 55 
H . E l e c t r i c ( P r o f . ) . . . 106% 10634 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 9 7 % 99 
N. F á b r i c a de H i e l o . . 140 S i n 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . N . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t l S p í r i t u s N . 
C e r v e c e r a I n t . P r e f . ) N . 
C e r v e c - í r a I n t . ( C o m s . ) N . 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) 105 S i n 
L o n j a C o m e r c i o <Co.) 199 S i n 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . 100 130 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 92 97 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 79 8 3 % 
M a t a d e r o • N . 
C á r d e n a s W . W . . . . N . 
P u e r t o s C u b a N . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . N . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 92 96 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . . 6 5 % 69 
C u b a C a ñ e ( P r e t . ) • • 7 9 % S i n 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . . 30 S i n 
C i e g o de A v i l a . . . . . % 
C a . C . de P e s c a ( P r e f . ) N . 
C a . C . de P e s c a ( C o . ) M 
U . H . A m e r i c a n a d e 
S e g u r o s 158 164 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
( O T I Z U Í O N O F I C I A L D E L D I A 5 
D E F F B R E K O m i 1918. 
A c e i t e de o l i v a , s i n e x i s t e n c i a s . 
A l m i d ó n , de 9 a 10 c e n t a v o s l i b r a , 
s e g ú n c l a s e . 
A j o s , de 20 a 50 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a . 
A r r o z c a n i l l a s v i e j o , s i n e x i s t e n -
c i a s . 
A r r o í . s e m i l l a , de 7 . S ¡ 4 a 8 c e n t a v o s 
l i b r a . 
A v e n a , s i n e x i s t e n c i a s . 
A f r e c h o , de 7 .3 .4 a 8 c e n t a v o s l i b r a . 
B a c a l a o de N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , de 16 a 18 p e -
s o s c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é de P u e r t o R i c o , d e 2 3 . i ; 2 a 25 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a f é d e l p a í s , de 20 a 22.112 c e n t a -
vos l i b r a . 
C e b o l l a s , de 4 .1 '2 a 5 . 1 ¡ 2 c e n t a v o s 
l i b r a . 
C h í c h a r o s , de 14 a 15 c e n t a v o s l i -
b r a . 
F i d e o s d e l p a í s , s i n e x i s t e n c i a s . 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s , de 1 3 . 1 , 2 a 
14 c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s i m p o r t a d o s , de 
10.1|2 a 11 c e n t a v o s l i b r a . 
G a r b a n z o s , d e 13 a 15 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n t a m a ñ o . 
H e n o , d e 3 . 1 | 2 a 3 . 3 Í 4 c e n t a v o s l i -
b r a . 
H a r i n a de t r i g o , s i n e x i s t e n c i a s . 
H a r i n a de m a i z , s i n e x i s t e n c i a s . 
J u d í a s b l a n c a s , a 17 c e n t a v o s l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , de 8.1|4 a 
10.1,4 p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a . 
J a m o n e s , de 29 a 48 c e n t a v o s l i b r a . 
L e c h e c o n d e s a d a , a $ 1 0 . 3 U c a j a 
M a n t e c a de p r i m e r a e n t e r c e r o l a s , 
s i n e x i s t e n c i a . 
M a i z d e l N o r t e , de 8 a 8 . 1 ¡ 2 c e n t a -
v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , de 4 
a 4 1 2 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , de 7.1|2 
a 8 p e s o s b a r r i l , s e g ú n c l a s e . 
P a p a s d e l p a í s e n s a c o s , de 5 a 
5.1:4 p e s o s s a c o 
S a l , de 3 a 3 . 1 ¡ 2 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p u n t a , de 31 a 32 c e n t a v o s 
l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , d e 30 a 31 c e n t a -
v o s l i b r a . 
T n s a j o d e s p u n t a d o , de 23 .1 :2 a 24 
c e n t a v o s l i b r a . 
T o c i n o c h i c o , s i n e x i s t e n c i a . 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , a 20 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l i ^ a í s , a 21 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s , de 25 a 
28 p e s e s . 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , d e 25 a 26 
p e s o s . 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , de 25 a 27 
p í - s o s , 
A n d r é s C o s t a , S e c r e t a r i o . 
A n u n c i e s u s T E J I D O S Y C O N F E C -
C I 0 N E S e n t r e e l t e x t o d e V i d a S o -
- i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e ! 
m e s d e M a r z o . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capita l , reserva y ut i -
lidades no repar-
t k 
Activo en C u b a . 
. % 9.17R.0S2.09 
. $00.003.708.42 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A N C O m W i D E U I S L A B a 
f U N O A O O S L A Ñ O I B S O C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
3129 :s f 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I B C J A N O D E K T I 8 T A 
Operaciones de S a 5 de la tarda, 
30, Santa Clara , 15». 
(entre Inquisidor y Oficios."» 
302; 28 f 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e j 
( P A D R E ) 
C I B C J A N O D E V T I J I T A 
E i p e c i a l i d a d 
.. n t m 0 •;! ^ob«n»t^ D e n . 
.ai a O ileil ly, fc). altos c o a a u l . 
tas de 8 a 12 y rio •' a 3 a"ul 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
^ O B R B Nuera York , N a e r a 
OtleaaE, Veraerur , Méj i co , 
fian J u a n de Puerto Itlco, 
L o n d r c a , Parle, Bnrdeos, L y o n , B a -
vona Rf>nib'irffn. Roma, NApoles. Mi -
l á n G « n o f a . Marsalia. n a r r e . L e l l a , 
Ncr.tee, Saint Qnlntfn, Dleppe. T o -
louse, Venecla. Florencia , T u r í n . M»-
s lna e t c . sai i orco snhre todas laa 
capitales y prorincias de 
K S P A í ? A B I 8 L A / 1 C A V A R I A » 
í>30 l i b r a s de c a m a r o n e s , a 
i 30 c e n t a v o s l i b r a . , . . • $ 249.00 
19,368 c a n g r e j o s de C a i b a -
' r i é n , a 15 c e n t a v o s u n o . . 1.405.20 
36 c a n g r e j o s de R a t a b a n ó , a 
i 10 c e n t a v o s u n o 3.60 
,388 c a j a s d e l a n g o s t a s , a 
I ?3.50 c a j a • 1.358.00 
M O L U S C O S 
' 1.°. l i b r a s d e c a l a m a r e s de l 
I p a í s , a $1.00 l i b r a . . . . . $ 33.00 i 
| 1.000 l i b r a s de c a í a m e r e s 
d e l N o r t e , a 25 c e n t a v o s 
| l i b r a 250.00 
[170 l i b r a s d e p u l p o s , a 25 
i c e n t a v o s l i b r a . . . . . . 42.50 ; 
D E C A N O D » Í - O í » P J L N C 0 3 P g l ^ P A I J 
0 » * O S ( T A I I I O W l L O S r O N D O S R Í L B A N C O T E R K I V O B M A l » 
Olicüia Central: AOÜIAR. 81 y 83 
i j— — 
. _ „ n i B i n . r O a B e t i o 1 S « — M o n t o Í O Í ^ O f l o » » » 
S U C U R S A L E S K í * E L I N T E R I O R 
M A R I S C O S 
3.371 l i b r a » de a l m e j a s , a 
25 c e n t a v o s l i b r a % 
127 l i b r a s de j a i b a b l a n d a , 
a 10 c e n t a v o s l i b r a . . . . 
842.75 
50.80 
i a n t l a g o d© O v t a h 
C i e n f u e g o s . 
L ü r d o n a * . 
M a t a n s a s . 
fejnta C i a r » . 
P i n a r de l R í o . 
8 « n c t l S p í r i t u s . 
C a i b a r i é n . 
ftici-s la O r a mita. 
M a n a a n ü l o . 
O u a n t i n a m a . 
C i e g o d a A v i l a . 
H o i i i t l n . 
C r u a a a . 
B a y a m a . 
C a a M g l i a f . 
C a m a J u i n L 
Ur»!6n d r R a y a a . 
D a n a a . 
N u a v . t a a . 
R e m a d lea» 
R a n c h u a i b . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a a . 
A r t a m i a t t . 
C e l d a . 
R a i m a R a r t a n o . 
M a y a v l 
Y a Q u a J a j r 
B i . ' í a b a n i L 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i a é t I 
B a ñ o s . 
V l t f o H a d a l a a T u a 
S a n t a B o m l n f O k 
i SSTft ^8 f 
D I A F J O 
poriódi 
D R . í l t R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i f K A D M I T E O K S D E U N P S S O E N A i W t L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P A G I N A D O C E Ü Í A R 1 Ü D í L A M Á K 1 W A F e b r e r o 6 de 1 9 1 8 . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M i s i ó n e n l a C a t e d r a l . 
E l RevereniHsImo Ordinario de la Ha-
bana y el Venerable Cabildo invitan a 
todon los liombres, mujeres y niños de 
buena voluntad a ln Santa Misión que 
wredlcarA desde el i»r6ximo jueves, 7 de 
los corrlenteí*, hasta el domingo 17, el 
muv elocuente y persuasivo misionero 
apostólico de fama pcneral en toda la 
América latina, 11, P. Kaíael Kuiz, en 
la B. I . Catedral. 
CONGREGACIOV D E SAN J O S E D E L j 
T E M P L O D E B E L E N 
SEGUNDO DOMINGO 
E l 10 de Febrero, Segundo de los Sie-
te Domingos a San JoPfj en líeléu. 
A las 7 y 31) a. m. Comunión general. 
A las 8 y 30 a. m. M.sa solemne. 
l'redicará el K. P. Telesíoro Corta, 
S. J . 
Tres proclamaciones gloriosas de San 
José : Vox a ooelo. Vox a NHzareth. Vox 
ab Eclesia. 
L A \ÜZ DK L A T R I N I D A D , L A VOZ 
D E NAZAKET K L A VOZ D E L A 
I G L E S I A , HACEN D E SAN J O S E L N 
S E R E S P E C I A L D I V I N A M E N T E 
PROCLAMADO. 
Terminado el sermón y en la capi-
lla del Crucificado se impondrá la me-
dalla a las nuevas socias, que los Coros 
Martauos deben presentar hoy al Santo. 
En la comunióu de las 7 y 30 y en las 
que sigan, se Irá entregando a cada co-
mulgante que tenga impuesta nuestra 
medalla, un Cordón bendecido de San Jo-
sé, con el Opúsculo que lo explica. 
Al recibir estos objetos su encarece el 
orden y el silencio. 
Se gana hoy indulgencia plenaria. 
Este segundo domingo esta dedicado a 
la distinguida dama, señora viuda de 
Tolón. 
L a Comunión general, será distribuida 
por tres Padres. 
PASBOQVIA DK JBSUS, MARIA T 
J O S E 
LOS S I E T E DOMINGOS CONSAGRADOS 
A L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Una piadosa dama que ha ocultado _su 
nombre, realzando sobremanera el mérito 
de su obra, acaba iht regalar a esta igle-
sia una preciosa y valiosa imagen del 
santo glorioso. 
Con mayor motivo, eu este afio, se ce-
lebrarán solemnemente eu esta parroquia 
los Siete Domingos en honor aSan José, 
comenzando el domingo, día tres de Fe-
brero, a las ocho de la mañana, con el 
ejercicio propio del día, gozos y ai fi-
nal la Marcha Triunfal de San José; a 
continuación la misa solemne y plática 
por el pro«.o párroco 
BH coro iaerá dlx-igldo por las alumnas 
del Colegio Jesús María, contiguo a esta 
parroquia, que rllrígen las abnegadas Hi-
jas de la Caridad. 
L a fiesta principal y bendición de la 
imagen se celebrará en su día, tt de 
Marzo. 
San Amando anunció el Evangelio a 
lo i infieles con muoho valor y libertad, 
esperando conseguir la corona del mar-
tirio, pero Dios uo le concedió esa gra-
cia. 
N'iestro Santo continuó pr*Hllcando la 
f? a los infieles v cuando sus muchos 
años no le permitieron trabajar en una 
obra tan penosa, se retiró al monasterio 
de Elnon. que hnbia fumlndo cerca de 
Tourray, y que ha conservado su nom-
bre hasta nuestros días.. Por Iltlroo. 
resplandeciente en virtudes descansó en 
el Señor a los noventa liños de edad. 
F I E S T A S K L J F K V K S 
Misas Solemne?, on la Catedral la de 
Terd.i y en las demás iglesias las de 
cosían bre. 
Corte ue María.—Día 0.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
¥ I S O S 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l viernes 8 será la misa al glorioso 
San José, a las 8 de la mañana; se avisa 
a sus devotos y loutribuyentes. 
••tKrj s f 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l viernes 8 de loa corrientes, a las 
0 a. m. se celebrará en este Santuario 
solemne fiesta a Jesús Nazareno del Res-
cate, costeada por una devota, en la que 
predicará el Revdo. P. Amigó, 
E l día 12. martes de carnaval, ü las 
3 p. ni., será trasladada la venerada ima-
gen Uel Nazareno de su Ermita a la Igle-
sia del Cano con el piadoso fiu de hacer las 
Estaciones del Via-Crucis por las? calles del 
pueblo, los cinco primeros viernes de Cua-
resma,—15 y 22 del actual y lo., 8 y ló 
de marzo,—predlcaudo al fluul de ía» Es -
taciones el Kevdo. P. Camarero, S. J . 
Los viernes y demás días de la sema-
na se dirán las misas eu el Cano a la 
hora de costumbre, durante la Cuaresma. 
Los domingos se dirá en la Ermita, a 
las 10 y cuarto, y los demás días de 
precepto durante la Ecmana, a las 0 a. m. 
E L PARROCO. 
C 11Ó4 3d-6 
¡.ública, que sClo se admite en la sd -
miniPtrac ión de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho do billetes-. De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero d e b e r á estar a bordo 
? hora-i ¿ n ú » de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l l z u de carga se f i rmarán 
por el Consignatario anejs le correr-
las, s in cuyes requisitos peráa nulas. 
L o s pasakros d e b e r á n escf.ftfl so-
bre todos k'js bultos de a i MUipaje, 
su nombre y puerto de ao-tino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bií 'to a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente cstamptdo el nombre y apelli-
do de su dueño: as í como el del puer-
to de destino 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t imo , no so admi t i rá en el vapor 
m á s equipajes nue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su biliete ea la Casa Consignatarla.— 
Informará su Consignatario. 
M. O T A B I T ? , 
San Iguaclo, 72. altos. T e l . A-TÍMN). 
NUESTRA SEíSORA D E L O U R D E S 
INTRODUCCION 
L "Congregación de Nuestra Señora de 
LourdesT-" canónicamente erigida en el 
templo de la Mercejd, eu la Habana, de-
eeando promover más y más el culto, 
Bmor y devoción a Mará Inmaculada, su 
excelsa Madre, ya que esto constituye 
*ino de los fines principales que dicha 
Congregación persigue, se ha impuesto la 
tarea de dar a la luz pública este 11-
brlto. Imperfecto resumen de la hermosa 
obra "de Enrique Lasserre, titulada N«e»-
tra Señora de Lourdes; en la persuasión 
de que este relato, aunque breve y de-
fectuoso, de los prodigios que la Santí-
sima Virgen ha obrado y continúa obran-
do todos los días en la Gruta de Lour-
des, ha de contribuir no poco a desper-
tar más amor y agradecimiento eu los 
corazones generosos, hacia la que es Ma-
dre de Dios y Madre de los hombres. 
L a devoción a la Santísima Vlrgeu de 
Lourdes es una devoción universal. 
Prueba de' esto la multitud de peregri-
nos de todos los países, aun los más re-
motos, que diariamente visitan aquel lu-
gar, diez y ocho veces santificado con la 
presencia real de la Reina de ios cielos. 
No es extraño, que el pueblo de Cuba, 
tan sensible siempre a todo cuanto con 
la Santísima Virgen se relaciona, sienta 
tan intensamente el amor a Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
Para los que han tenido la díchah de 
postrarse en aquel mismo lugar desde 
donde Bernardlta tantas veces contempló 
extaslada a la Reina de los ángeles, y 
Eara los que no han podido visitar a ourdes, que son los más, existe en el 
templo de la Merced una artística capilla 
consagrada al v-ulto de Nuestra Señora 
de Lourdes, algo así como un pedaclto 
de los Pirlueos trasportado a Cuba, en 
donde los unos podrán renovarse en los 
sentimientos de piedad, de que sintieron 
henchirse su corazón al postrarse ante 
la Gruta, mil voces bendita y los otros | 
confiarán a la Santísima Virgen los se-
cretos que allí le contarían, en la se-
guridad de que no han de ser desaten-
didos. 
L a "Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes" dedica esta obrita a sus nu-
. merosos asociados en particular, y en 
general a los devotos y amantes de Ma-
ría. 
¡Gloria a María InmaculadaI 
iglesia de la Merced, Hubana, Febre-
ro de 1018. 
L a Directiva, 
DIA 0 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
Santos Tito. Amando y Guarlno, márti-
res; santas Dorotea, virgen y mártir; Re-
linda y 15. Arcán^ela de Girianí, vírge-
nes. 
•San Amando, confesor. Nació el afio de 
58y cerca de antes, de padres nobles y 
piadosNos. Pasados sus primeros años 
se retiró a un monasterio, y después fué 
a Tour a orar en el sepulcro de San Mar-
tín, y entró en el clero de esta iglesia, 
pero de allí n algún tiempo se marchó 
a Bourpes, donde vivió quince años en 
una celda, cubierto do un silicio, sin co-
mer más que pan de cebada, ni beber 
sino agua. Muchos obispos apoyados en 
la autoridad del rey Clotarlo. le obliga-
ron a aceptar el obispado, que admitió 
con la expresa condición de no estar 
agregado a Iglesia alguna particular, pa-
ra poder de este modo ir como los após-
to?ts a anunciar el Evangelio a distin-
tos pucllos que todavíi eran idólatras. 
Coa efecto, fué primeramente a predicar 
a Fé!pica, donde después de rescatar 
cuantos cfntlvos podía, de baptizarlos e 
instruirlos, los enviaba a diferentes igle-
bIts, rrucohs llegaron a ser en adelante, 
sacerdotes y hasta obispos. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
LOS S I E T E DOMINGOS CONSAGRADOS 
A L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Una piadosa dama que ha ocultado su 
nombre, realzando sobremanera el mérito 
de su obra, acaba de regalar a esta igle-
sia una preciosa y valiosa imagen del 
santo glorioso. 
Con mayor motivo, en este año. se ce-
lebrarán solemnemente en esta parroquia 
los Siete Domingos en honor a San José, 
comenzando el domingo día tres de Febrero, 
a las ocho de la mañana, con el ejercicio 
propio del día, gozos y al final la Mar-
cha Triunfal do San José; a continuación 
la misa solemne y plática por el propio 
párroco. 
E l coro será dirigido por las alumnas 
del Colegio Jesús María, contiguo a esta 
parroquia, que dirigeu las abnegadas Hi-
jas de la Caridad. 
L a fiesta principal y bendición de ía 
imagen se celebrará ea su día, l'J de 
Marzo. 
2691 10 f. 
O N E ^ 
d e 
L a R u t a P f r e f é r i a r * 
S E R V I C I O rtACATHA-NUEVÁ 
Y O R K 
total o p a r c i a l m e n t e a u n pos tor e l 
sumin i s t ro de las m i s m a s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
— L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
C 1163 3 d/ 5. 
E m p r e s a s m e r c a i n i -





















A J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e . 
E n nueve viernes se consagrará una no-
vena al milagroso Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas, empezando el primer 
viernes de Febrero; esta novena fué he-
cha por una devota en la guerra de Cu-
ba, se hizo la paz, dicha novena está de 
venta en la sacristía de la Ermita para 
atender a estos cultos. Se suplica la asis-
tencia de sus devotos para rogar por la 
paz que tanto necesitmos.—EL PARROCO 
y TINA DEVOTA. 
2494 6 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS S I E T E DOMINGOS E N HONOR D E 
SAN JOSE DE L A MONTAÑA 
E l . próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. ui. misa y comunión general y a 
continuación lectura y go-zos camtadoe. 
A las nueve misa parroquial y sermón. 
2507 13 f. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves, 7, a las ocho, misa cantada a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Por 
la tarde, a las 4, se celebrará el cuarto 
jueves, de los Quince, que con tanto es-
plendor se están celebrando en este tem-
plo. 
3172 7 f. 
$40 C $50 
45 ó 50 
50 ó 65 
50 6 55 
S E E X P I D E N b O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz v Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacito de Pasa jes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 
" C 0 M P A N I A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N 
J U A N , S . A . " 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar a los señores ac-
cionistas de esta C o m p a ñ í a , para la 
Junta General Ordinaria que se cele-
brará el d í a 14 de Febrero p r ó x i m o , 
a las 4 p. m., en el Centro Asturia-
no de la Habana. 
De acuerdo con el art ículo 19 de 
los Estatutos, las acciones se deposi-
tarán en poder del Secretario Conta-
dor con 24 horas de ant i c ipac ión , por 
lo menos, a la s eña lada para la ce-
lebrac iún de la Junta; sin cuyo requisi-
to no se podrá tomar parte en ella. 
E n dicha Junta se dará cumplimien-
to al ar t ícu lo 33 de los Esttautos y 
de acuerdo con el art ículo 34 se ha-
ce constar que es primera convocato-
ria y que en la oficina de la Compa-
ñía, calle del Obispo, número 59 , a l -
tos, es tarán de manifiesto y a la dis-
posic ión de los señores accionistas, pa-
ra su examen, el Balance, la Memo-
ria e Informe del Consejo y los do-
cumentos de contabilidad correspon-
dientes. 
Habana, 29 de Enero de 1918. 
Doctor Pedro P . K a h l y , 
Secretario. 
3032 7 f 
M A N U E L S U A R E Z C 0 . 
S. A . 
S e a v i s a , p o r este m e d i o , a los 
s e ñ o r e s acc ion i s ta s , q u e e l d í a 11 
d e F e b r e r o , p r ó x i m o , a las c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e , se c e l e b r a -
r á l a j u n t a r e g l a m e n t a r i a , e n las 
o f ic inas d e d i c h a s o c i e d a d a n ó n i -
m a , sitas en la c a l l e d e Z u l u e t a , 
n ú m e r o s 4 4 y 4 6 . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
H a r r y M e n d e l s o h n . 
20C1 8 t 
a v i s o ; 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Helascoaín. C37-B, altos. Profesora: Ana 
.Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
mlcllio Garantizo la enseñanza en dos 
meses con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, be venden los úti-
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
ira Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
013 Teléfono A-7155. Habana. E u este an-
ticuo y acreditado plantel de educación 
se han establecido ciases nocturnas para 
obreros y jóvenes aspirautes a Teuedores 
de libros, a cargo del competente proís-
sor «eflor Orilla. Se cursarán práctica e 
intecrulmente: Cálculos Memuitlles y Te-
neduría de libros. Prácticas comerciale» 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res) Correspondencia. Mecanografía. In-
kIób. Caligrafía, etc. Se admiten inter-
no*. Pidan Reglamento» al Director, Eloy 
Crovetto. . . 
417 i * 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S Umema» « a 
tra b ó v e d a cMatra i -
d« eso totks los a d > 
la o t o ROt&rac? f 
las alqnfiaBiM m u 
ptertUr • a l o r w de todai d u m 
bajo la p r a p k c u t a f a d * fc» ft» 
temados. 
B a « t e e f i eha i a n m m 
U n detalles q s s se 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté pursto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el f íele que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya hc-
, ra serán cerradas las puertas de los 
L o m p a u í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n i almacenes ele los espigones de P a u -
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes or©- ¡a ; y 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s c I ^o. Que toda m e r c a n c í a que Ue-
visados p o r e í s e ñ o r C ó n s u l de Es- \ a[ mVc,le1sln *} conocimiento se-
' l'ado, sera rechazada. 
Habana, 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E I A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTKS DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la TeiegraXía uin hiios) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
No. 102 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTOXA PARA 1,08 OJOS 
Tea en esto Periódico mañanjk IMM Deol*-
raoloncs da Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
tetan Optona como nn remedio cas«ro 
eesruro en el tratamiento de afeccones d« 
los ojos y pam fortificar la rlsta. Sa 
vende en todas las droguerías bajo ea-
rantía de deyoluclOL del dinero. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
[ T L F . M U 7 
A G U L . L Ó 
E l D I A R I O L A M A R I -
N A ea el p e r i ó d i c o 4e ms-
j 9 T c i rcu lac ión de la R e p ú -
bKca. — 
p a n a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
K l a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia públ i ca . S ó l o se admi-
te en Ccri'eos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: da 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tardo 
L a s pól izas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas , s in cuyo requisito s e r á n c a -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apeíJi-
do de su duelo, as í como el del puer-
to de aestlno. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos. T e l A-700O. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Cttpltttu C O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevando la correspondencia, 
O f i c i a l 
A V I S O 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e este 
B a n c o , h a g o s a b e r a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s , q u e en la J u n t a c e l e -
b r a d a c o n f e c K a 2 4 d e E n e r o ú l -
t imo, se a c o r d ó r e p a r t i r u n d i v i -
dendo d e u n siete p o r c i e n t o ; q u e 
se p a g a r á a p a r t i r d e l d í a 15 d e l 
c o r r i e n t e m e s en las O f i c i n a s d e 
la D e l e g a c i ó n de l B a n c o en la H a -
b a n a , s i t u a d a s en la ca l l e de A m a r -
g u r a , n ú m e r o 2 3 , altos . H a b a n a , 
F e b r e r o 5 d e 1 9 1 8 . 
D r . M a r i o R e c i o , 
D e l e g a d o . 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
A V I S O 
Solicito una persona que disponga de 1.300 
pesos para ponerlo en frente de una de 
las mejores casas de hospedaje de la Ha-
bana que trabajando deja 500 pesos men-
suales. 
2<J37 7 f. 
R E G A L O D E $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lancbas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Kotarlo. 
FRANCISCO A VA!; AL 
OUEÍLLY. NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el dia eu la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoraa y señoritas. ¿Desea usted 
anrenüor pronto y bien el Idioma inglés"; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
jioiJKKTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cba publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tau necesaria 
iioy día en esta Repübiica. 3a. edición. 
Un tomo eu 8o., pasta, | L 
1152 13 f 
P E R R A PERDIDA 
E s lanuda, blanco, con ,,n 
un costado del vientre y o t t 
la cara, ambas manchas B̂ n ^Dc^«( 
crema. La persona que la Dê 1 • 
noticias recibirá diez pe.0aB ^ ^ t f * " , 
38. esquina a Infanta 611 0 " 
2923 
Á 
C a s a s y p ¡ 8 0 l 
« A B A N A 
OJ3 ALWJXLAJi LOS M O d e r v ^ 
O ventilados altos de Acosra i ? 8 1 
comedor, cuatro cuartos, Fen-icü . • *!» 
completo. L a llave en los b^os Tn8?01^ 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 88, 
Muy provechoso para ias familias por m 
esmerada enseñanza religiosa, cieuUfica y 
doméstica; su higiene y lo módico de ítus 
precios. Se recibeu uiumuas particulares 
para las clases de Música, idiomas y La-
bores de mano. 
C 7317 la 2 o 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medlo-
interuas y excernas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante pura esti-
mular el ingreso a las señoritoa que es-
tudien en la Universidad. 
TIDA CATALOGOS. 
C E R R O . 5C1. HABANA. 
C 246 30d-5 e 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Inglés a la per fecc ión . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934. 
C 6632 In 2 • 
"OltOFESOKA. INGLESA, D E LONDRES, 
X tiene algunas horas desocupadas pa-
ra ensoñar inglés y frautí's. Inmejora-
bles referencias. Zulueta, 3G-F. Teléfono 
A-5503. 269S 16 f 
T^OCTORA KN PEDAGOGIA, AMERICÁ-
J L / na. <;ou unu-bn práctica en enseñanza, 
le enseñará inglés correcta y rápidamente 
por la tarde o por la noche. Misa I'alslcy. 
Malecón. 3-K. i'bone 1300. 
3142 12 f. 
P<ITABA: AI'HENDA A TOCAR L A ( I-
^ tara, el instrumento de cuerda más 
dulce qu^se conoce, .con un profesor que 
tiene 20 S&os de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
2902 11 f. 
C 11C6 5d-6 
"UNION C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y por a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t iva , se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l 
" U n i ó n C l u b " p a r a la J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a q u e a v i r t u d d e 
lo que p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 d e 
los E s t a t u t o s d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
m i é r c o l e s 13 d e l a c t u a l , a las 
c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , e n e l 
l oca l d e la S o c i e d a d , Z u l u e t a , n ú -
m e r o 3 0 , a l tos , a d v i r t i é n d o s e a los 
efectos d e lo d e t e r m i n a d o e n e l 
A r t í c u l o 15 d e los p r o p i o s E s t a -
SE S O K I T A . MAESTRA DE PIANO, sol-feo y mandolina, con título de Con-
servatorio, d.i clases en su casa, Cruz 
del Padre. 41, esquina Calcada del Ce-
rro. Precios mOdióos. 
2791 17 f 
T J K O F K S O K A O R A n i ADA. CON HUCHA 
x experienci.». Nuevo sistema práctico de 
Instrucción. Idiomas .̂ Música, etc. Excelen-
tes referencias. Precios moderados. Seño-
ra Viuda de Trueba. Apartado 815. 
2897 10 f. 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita fina, educada en los E . U. A., 
con método fácil de aprender, da clases 
a señoras, caballeros y nl&os. Para arre-
glar precio y horas, dirigirse a Miss Sur-
uer. (íallano, número 53, altos. 
3022 8 f 
PROFESORA, CON HUCHA PRACTICA, muy npta para dar una completa edu-
cación, desea ocupar de 8 a 4 horas como 
institutriz, dar clases de Idiomas o al-
guna otra asignatura. Dirigirse a Compos-
t&la. 102, bajos. y 
2S9S / 10 f. 
/ B L A S E S D E I N G L E S POR UNA SE5ÍO-
rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cln-
tutos, q u e se t r a t a d e s e g u n d a con-1 ^ alt«>r'i!>«. desdo $3.00 ai mes. uarceio-
, 0 ' na. 8, a'tos. 
¿8T0 2 mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
c .';s2 at in 12 * 
ACADEMIA "RLAZííLEZ," C I E N F U E -gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Haclilllerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas . Física y Quíink-u. De 7 a 
11 P- m. 31623 28 f 
¿Quiere usted vivir rodeado de 
comodidades y respirar aire pu 
ro en w s a moderna, muy 1 ^ 
y de orden? Visite los p b t o ^ 
eos altos de Reina, 77 y se co». 
v e n c e r á ; hay un lujoso departa! 
m e n t ó con dos balcones, & m ¿ 
blado, todo nuevo. 
T^N CUATRO CAMiNOS, 8E~AUn!r-
A J la casa Monte, 154. para almí^ U 
industria; la llave en la esquina ! 
Informan: Víbora, Calzada, BMÍ.a^W 
2970 ' ^ ^ . » 
J f 




Q E C E D E UN LOCAL AMFLIO ^ 7 
k3 pió para establecimiento, en luear ii 
trico, informan en Industria. 110-a r* 
21)88 -^Mi. 1 
C E ALQUILA, PARA ESTARI.EC IMuT 
O to. en la calle más comercial dTE 
Kepúbllca, la casa Neptuno, número iu 
frente a Perseverancia, capaz y para CuJ 
quier industria. Informan en ía 




C A R D E N A S , N U M E R O t T ^ 
Se alauilan en $48 los bonitos altos n. 
modos y frescos, de al lado de la bárhL 
ría esquina a Misión. Informan en iímÜ 
po. nümero 104. 
C E ALQUILA E L BAJO DE tORR? 
KJ les, 204; sala, comedor, dos graudíí 
cuartos. 24 pesos, garantía 48 pesos iion 
te. 275, altos. * 
- ' ^ 6 f 
E l l e p a r t a m e n t o de Ahorros 
d e l C e n t r o de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al. 
uulleres de casas por un procedimleato 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero 
Ue 8 a i l a. m. y de 1 a 0 y d« 7 i 
w p. ni. Teléfono A-M17. 
rpOMAKIA EN A L Q U I L E R UNA CASA 
eu la parte alta de la Víbora, eerci 
del Paradero, no menor de cuatro habí-
teciones, baño. Jardín, patio y demás «er-
vicios; cuarto y baúo criados indepta-
diente. Dirijan ofertas especificando il< 
quller, etc. Apartado 2225. 
3055 g t. 
/CHACON, 5, ESQUINA AGUIAR, SE AL. 
W quila muy barato uu local planta baji, 
propio pam oficina, comercio, vista a 
ia calle y con dos líneas de carritos, la-
Cprnun en el café. 
2'J10 13 f. 
CK ALQUILA UN GKAN DEI'AKTAMEX. 
k3 to, propio para una Industria o e«a-
bleclmlento. Monte, esquina a Angeles. La 
llave en la bodega de la esquina, dond» 
informan y eu San Miguel. {>6. Teléíon» 
A-6üi>4. 
2i)20 13 f. 
ACADEMIA DE I N G L E S . TAQUIGRA-fía v Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglís, a §3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
050 • 7 f 
ALGEBRA, GEOMETUIA, TR1GONOME-trla, Física. Química, Historia liatu-
ral; clases a domicilio de instruccldn pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
_2T8 14 f 
v o c a t o n a . 
H a b a n a , F e b r e r o 4 de 1 9 1 8 . 
C a r l o s M . V a r o n a , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A 
A c t a de la S e s i ó n anter ior . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s d e las gest iones d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s que se p r e s e n t e n . 
C 1167 9d-6 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CIasc* de Ins^s . Franela, Teneduría 4« 
Libros, Uroanocrafi* j TUna. 
A N I M A S , 34, A l l Ü S . T E L . A-980?.. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en la Habana, que deseen en-
terarse de las flltimas noticias de Méxl<o 
les participo que acabo de recibir los fil-
timos números d«l diarlo " E l Pueblo." Luis 
O. Caballero, Agente. Hotel Jerezano 
Prado: 102. 
3135 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
C o n v o c a t o r i a . 
H a s t a las d i e z d e ia m a ñ a n a d e l 
d í a 2 5 de los c o r r i e n t e s se a d m i t i -
r á n en la S e c r e t a r í a d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a l a a d q u i -
s i c i ó n d e F A R O L A S O R N A M E N T A -
D A S c o n f o r m e a l P l i e g o d e C o n d i -
c iones que se e n c u e n t r a d e m a n i -
fiesto en la S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
n e r a l e s , d o n d e p o d r á ser e x a m i -
n a d o p o r los que lo d e s e e n , en d í a 
y h o r a h á b i l ; d e b i e n d o s ign i f i car -
se que no se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o -
nes p o r m a y o r e s v a l o r e s q u e los 
i n d i c a d o s y q u e e l s e ñ o r A l c a l d e 
5e r e s e r v a el d e r e c h o d e a d j u d i c a r i 
C O M P A Ñ I A M I N E R A O C C I D E N -
T A L D E C U B A , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c i t a p o r este m e d i o a los s e -
ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e es ta C o m p a -
ñ í a , p a r a la J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á e f ec to e l 
d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a r z o , a las tres d e la t a r d e , e n 
el l o c a l s o c i a l , c a l l e d e S a n R a -
fae l , n ú m e r o u n o , al tos , c o n l a 
s iguiente o r d e n d e l d í a : 
l o . — L e c t u r a y d i s c u s i ó n d e l 
d i c t a m e n t e de la C o m i s i ó n d e G l o -
sa n o m b r a d a p a r a e x a m i n a r e l 
B a l a n c e c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 
1 9 1 7 . 
2 o . — R e f o r m a d e los E s t a t u t o s 
d e la C o m p a ñ í a . 
L o q u e se p u b l i c a p o r este m e -
dio p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , F e b r e r o 5 de 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . A r m a n d o G o b e l . 
X J K O I K S O B A D E U M V E K S I U A D é M S -
ricuau. oírece clases a domicilio, pri-
mera y segunda EnaoOanza, inglés o es-
pafiol. Tambléu idiomas francés e inglés 
Spanish Iwtoilt. Mam-iuue. 152 
2Ü00 8 ef. 
soco 6 t 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Coleg io E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a i g l e s ia d e J e s ú s d e i 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
üu esta Academia üb wcuiercio no •« 
obuga a loa eaiuuiaut^u a nitatriculurse iK>r 
lieiüpo cieicruimaau i-aiu adquirir el ti-
tulo Uu Xcueuor ue Libros. £>« lugiesa eu 
cualquier evoca ael ano y be cimtiero el 
meuciouttdo utulu cuando ei alumno por 
bu apucaciOu. initllKencia y constaucia du-
l uiutotre. uiediaaiu tjuiincu. ser u'.iocüur 
a él. 
L a ente fianza prActisa es individual y 
coutiaiiUi; la teórica, colectiva y Lrea ?»• 
c«a por aemaL.a. î as ciasea se dan du o 
a 11 a. ni. y de 1 a 3^ p. m. 
Laa ae&oraa y beüoruaa qu«i deseea ad 
Qulrir estoa cunocimlcutoa, 10a del idlo 
ma lagl&a y ia mecanogralia, pueUbn ina-
ci-ibiitoe «a cualquiera Ue las uoraa inUl-
cadas, seguras u«t üaiiar en este Cuatro el 
orden y u moral maa exigeutea. 
Sóio ao admiten tercio-ouulio*. 
C «571 in lo. . 
A 
tí DESEA ARRENDAR CASA EN bne-
O na situación, de, preferencia ea d 
Prado o Vedado, amueblada, y que M 
componga de sala, saleta, cuatro habi-
taciones por lo menos, etc., etc., sana y 
con todos los servicios higiénicos. Par» 
tratar dirigirse ai Hotel Sevilla. Minl»-. 
tro de Cbiltí. 
2710 6 f 
T ACUNAS, 91, BAJOS, SE ALQUILA E8-
1 J ta casa. La llave en el número 64 de 
la misma calle. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba, Cuarto 500. 5o. piso. 
2 1 4 ¿ 9 t 
t ! E ALQUILA UN MAGNIFICO PISO Al-
to, con sala" espléndida y cinco espa-
ciosas habitaciones, etc., en Kelna, 7̂  
propio para familia o también para bufe-
te o despacho oficinas. En el mismo du 
razón. E l precio bastante razonable. 
2605 8 f 
Q E ALQUILA HEKMOSO DEPAHTA-
kJ meuto, luz eléctrica, balcón a la calle, 
muy amplio y nuevo, a la brisa, en San 
Juan de Dios, altos, en ¡i¡26. Al lado J 
a la calle, cuarto grande, en $18. Tomán-
dolo todo una rebuja grande. En la c M 
un sólo inquilino. Para oficinas, proíe* 
sional o matrimonio respetable. Se exige» 
referencias y se dan. Informes' Habana, 
90, altos. A-8ütí7, 
2S95 6 f. 
T A ( ASA DE DOS PLANTAS, CEBB0 
JLJ 710, esquina a Tulipán, se alquila. B» 
muy apropóslto para industria y P*1* 
resideucia. Informan: J . A . Vila. Cerro, 
438-D. 
2858 17 i . 
g E BARNIZA A MUSECA: I 
muebles. Ordenes 




T > E T R A T O S : E N CUBA. 26, F R E N T E A 
A i la Maestranza, se hacen retratos para 
cédulas, pasaportes y sanidad conforme 
está mandado, en papel (i por (» centavos; 
se entregan a la media hora. José U . Ro-
dríguez, fotógrafo en general. Pintor al 
óleo y creyonista; se retrata de día y de 
noche. 
io f. 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
gran práctica. Kecibe avisos: Neptuno 28. 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, número 
53 V. 787 a t 
SEÑORA FRANCESA, CON LOS MAS valiosos títulos de Europa, da clases 
de francés, inglés y música. Se cambian 
referencias. Informan: Tejadillo, 18. Telé-
fono A-0983. De 11 a. m. a 1 p. m. 
2455 28 í 
L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
Enseñanza de la Caligrafía. Taquigrafía 
Fonética y Ortografía práctica por corres-
pondencia. Exito asegurado. Se facilitan 
toda clase de informes gratis. Escriba hoy 
mismo. Academia "La Esperanza". Apar-
tado 2292. Habaua. 
2919 5 m. 
SE ALQUILA PARA C A F E . LECHEKIA, pues de frutas, pescadería u otro *»• 
tableclmlento. la casa Colón, esquina San-
ta Teresa, Cerro, Reparto Las Calías. K 
pléndldo salón, dos habitaciones para 
ticular, en 40 pesos. Informan en el « 
de la misma calle o en Habana, 65-34i ™' 




Local, bajos y altos, grandes y eBf 
sos, propios para Industria, formando w 
lón. Juntos o separados. Altos con 
varas. Bajos con 1.000 varas. ^toTttÍi¿ 
San José y Soledad, fonda E l Capricn* 
C E ALQUILAN LOS MODERNOS \ **** 
kJ eos altos de Oervasio 80. casi MMM-
a Neptuno. Informan: Monte, w. W c. 
no A-t>032. Fernández Hermano, &• 
26at 8 -
ALQUILA LA CASA SANTA c^A?t6. 
¡O G, propia para establecimiento, J^t t j 
xlma al Muelle de Lux, en lft Ca°u ba-
ile 40 nesos mensuales y de alto 7 
número 6, sastrería. Jo. Informan: Sol 
2418 
O E ALQUILA UN L O C A L , ACAgjffl 
kJ de fabricar, en la Calzada a« te al 
na, número 10, esquina a vigía. * |qa|9r 
paradero del Oeste, propio P"ramchlén »IT-
giro de comercio e industria; ta., hodef»* 
ve para oficinas. Informan en ia J3 , 
"452 
V E D A D O 
X J A B I K N D O S E P E R D I D O E L P E R K O 
X X perdiguero que entiende por Ton. co-
lor blanco, grandes manchas amarillas, se 
gratifica rá al que lo entregue eu Ma-
loja. 190. 
2995 9 f 
PERDIDA D E UN R E L O J , S E HA E x -traviado uno de oro, con inicial y bro-
che, el domingo, a las tres de la 'tarde, 
eu el eléctrico de la Habana a Rincón. 
So gratificará a la persona que lo entre-
gue en -'5. número 283, altos. Vedado. 
2999 y f 
^ E HA EXTRAVIADO UN; 
O de poco valor, que solo c 
\ REDADO: esquina 
S E ALQUILA I A CAÍ 
frente al P*™a£g * 
G habitaciones y "demás comodlrt^ ^ 
casa muy fresca y clara. La J 
bodega, esquina 5a. informes eu -
colás. 80, altos, $85. 10 fjj 
3067 — r r r p R 
PLANTA A ^ 1 ^ , 3 O E ALQUILA L A 
O la casa calle 27, uúluer° 7" ' de 
y 4. en el Vedado, compuesta u ttto 
comedor hall, tres habitac iones^ ^ 
de baño moderno, c»0'11* , 
frente. En la misma informan. j f 
^ t í » 
L I L A EN E L VED UJO. ^ a 
^ todL lás comoaldade* nec 
A ( A R T E R A , Q E ALQU] 
contiene pases <J 1". entre 
de ferrocarril a nombre de Federico Cas- familia con todas 1"9,cou'uu'r¿¿io «n^íJS 
telelro y recibos sin importancia. Se grn- rias, acabada de pintar " . telW0" 
tlficnrá a quien la entregue en Cuba 76, Informes en 19 y U. ^ ' 
altos, oficina de Munsou Steamshlp Liue. F-1795 y M-154L 




D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E 
^ IT-rt** ALTOS P E LA CA-







H O T E L " C O S M O P O L Í I A -
H U E S P E D E S 
•. • ^ í ^ r r í ^ i r n E s t a r e c o m e n d a d * c a s a c u e n t a c o n 
^ ^ ^ t ? ^ h a b i f a d o n e . y d e p a r -
l a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a la 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e spec ia l e s p e r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 Va» e s q u i n a a H a b í n a . 
2878 
Andida P í * » » " t f bo 
r ^ ^ í l T á r á S nfomes en la bo 
r ca9,ae ía esquina. 
r T r u ^ Í L A I>A ^eUcias. Kn la misma f T A ^ 1 1 ^ ! . . v Delicias. i¿a la mi 
Centre ^ " ' ^ . V o r m ^ i en Cientucgo 
F X I S O ^ A . " S S T d . Sania Ca-
W-Ualet, en 1» víbora. Keparto 
Al in formVfludustr ia . 71. 
^ T T ^ L MAZO. C A L L E 
VrriH. «« -o pesos, 3 habita 
¿ número 4.' eu ñ L.omedor y 
indes. ^"/f'bodega; su dueflo 






lo mejor de la Víbora 
I Santa j;áZaro, casa construida 
^entura J ^ ^ l a , Baieta. a cuartos. 
* e poco, " ^ " ' " J a baños, agua 
£ a en »" ^X'tacioues , toda de 
ente en ^ fresca. Llave, bodega 










rÍROKA E-NTKE JESTKADJ 
j-.S L A ^ . ^ . V ^ x i n i a a desocuparse 
Íq"Ua' ^Plte de rríncipe de Astui casarca | u erIa y garaje; per 
flnier0„",le su precio y condiciones 








- 2 2 — A E L HLKMOSO C H A L E T . 
-,E ALatI^AIufantai 26. esquina a ban-
5 gltuado eu ' lntorman *a los bajos. 
Xeresa. ceii". q j 
¡555 
_ ^ ^ ^ ^ I ! z a d a d e l c É r r o 7 e 8 -
• T 5 fl Prensa, se alquila una casa 
W1 . J a establecimiento, industria, 
-reparaua e f llia gaUa treln-
|np^0dff ionnPan: Teléfono A-^74. f 
3000 --"•^r"vFSOS. SE ALUL1LA L A CASA 
H V M M nümero 14. Cerro, una cua-
J ^ i trtmvía, compuesU de sala, sa-
? ^ c m r t S comedor al fondo patio 
(U' o Informan: La Flor Cubana, 
• ^ r ^ t a n a . nümero 96. ^ , 
lilIEX. 























•-" . r o n i L A E N 15 PESOS L A CASA 
mamposterla y pisos de mosaico, Be-
•^i^o ifi-B Reparto Betancourt, Cerro, 
K T a ^ t o Calzada y la Iglesia, y lugar 





- V i T o r í LA UNA CASA ET: DAOIZ, 
ErtmpS> 7" Reparto Las Cafias, en 22 
» 2 ^ > S sala ¿aleta, dos habitaciones 
C i c l o s , cocüia de gas. Informan: Santo 
S número 51; la llave en la bodega. 
2S47 
7? ALQCILA. F A K A INDCSTRIA, E 8 -
tableoimlento o cosa análoga, una her-
hn« ca?a. en la Calzada del Cerro, tie-
* varios apartamentos. Informan en el 
?7 de la misma Calzada, frente a San-
tóeaii. 2950 13 f 
H A B I T A C I O N E S 






















































H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Es ta r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s hab i tac iones y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a 4 a 
le. Hospedaje s u m a m e n t e m ó -
H i c o . Prec ios espec ia les p o r m e s e s 
¡ y para fami l ia . V i s i t e n l a c a s a : 
Muralla, I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
2878 28 f 
•Gruí casa, fresca y moderna, e sp lén-
didas habitaciones, con agua comente 
^ en los baños caliente. Precio m ó d i -
co. Villegas, 58. 
2967 12 f 
M A N H A T T A f l 
de A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZABO Y BELASOOAIN 
Todas las haMtaclone» con bailo prtT«-
'r!5vua S^^ate. teléfono y «ievador. día 
28 í 
S ^ u h ? 1 7 1 ^ 1008 E S P L E N D I D A S HA-
inf. . i ^ ll,J08amente amuebladas, con 
íemeo T«mM¿ 8enrlc1,0 y alumbrado 
unco. También se adaptan para ofl-
" S L 0 Profesionales. Prado, 113, altos. 
E ^ S ^ 0 - ^ ' A} TO* D E L C A F E , E S -
Mistencía ^ ^^f'0"68 «muebladas, con 
lina!] P r J i ^ mi!}a'.a Personas d© mora-
iTeclos reducidos. 
T U D E L A H 0 Ü S E 
28 f 
XJKADO, 93-B, ALTOS, E N ESTA E 8 -
X pléndida casa, se alquilan a personas 
de moralidad, hennosaa babitaclonea, con 
balcón al Pasaje y a los precios de 15 a 
20 pesos ai mea. 
2785 6 f 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grande* reformas este acreditado hotel 
oírecti espléndido» departamentos coa ba-
ilo, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-400fi. 
3028 28 f 
I^ E I'KADO A GALIA.VO. E N CASA D E / flamilla o pocos huéspedes, se solici-
tan ^js habitaciones, una vista a la calle, 
con o sin muebles y todo servirlo, para 
dos personas, una joven y otra de edad. 
Comunique a R . F . 19 y F . Vedado. 
2854 7 f. 
^ J E AIAll I L A l NA HABITACION, amue-
kj> blada. a hombres solos. Cuba. 8. al-
tos, frente al mar. 
2716 9 í 
r p K N I E N T E K E V , 93, T E R C E R PISO, S E 
i alquila en 9 pesos un cuarto muy có-
modo, a hombres solos de estricta mora-
lidad, luz eléctrica a todas horas. No hay 
letrero en la puerta. 
2723 11 f 
SE A L Q U I L A N L O C A L E S PARA O F I -cluas, en los altos de la Notarla de 
Mufio/,. Habana. 51. 
2745 11 f 
H A B A N A , 1 5 0 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, con entrada Independiente; propios 
por su capacidad para una gran oficina 
o Compañía. Para Informes: 1'. Gómez 
Mena, Muralla, 57, Banco. 
2080 10 f. 
EL H O T E L I T O , E S T R E L L A . 156, B8-quina OqUendo. espléndidas habitacio-
nes Independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de $2.00 a $5.00. 
Propietario Manuel González. 
2532 1 mz 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Bey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
2554 7 f 
EN CASA AMJERICANA S E A L Q U I L A una habltacltin recientemente amue-
blada, con agua corriente, es fresca, lim-
pia, ventilada y punto muy selecto y cén-
trico. Obispo, &4. Altos del Almendares. 
2038 7 f-
G r a n casa para familias. O'Reil ly, 102. 
Famosa por su buena comida. L o t 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados a l restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831. 
2539 2 m* 
MO N T E . NUMERO CINCO, ESQUINA A Zulueta, habitaciones y departamentos, 
tranvías para todas partes por la puerta. 
Luz eléctrica toda la noche. Baños de 
agua caliente. Exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
2151 0 f 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demfls servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario. 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
v cómodo de la Habana. Teléfono: A-9266, 
Hotel Boma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
HO T E L "ZULUETA," ZULUETA, NUME-ro 3, esquina Animas, entre el Plaza 
y el Sevilla, habitaciones y departamen-
tos con lavabos de agua corriente en to-
das las habitaciones, luz eléctrica toda la 
noche. Baños de agua callente. Precios 
económicos. A personas de moralidad. Te-
léfono A-5312. 
2152 9 f 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media, cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
So admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
936 9 f. 
V6" 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O D E Manuel Prieto Rodríguez, natural de 
Santa María Adlgna , Ayuntamiento de 
Sangenjo, Provincia de Pontevedra, E s -
paña; hace veinte años que no se sabe 
de é l ; estuvo en la Provincia de Pinar 
del Río. desea saber su paradero para 
asuntos de familia. Su sobrino. Manuel 
Rey Dadln: el que lo halle diríjase a Co-
sslo, 17, Cárdenas. 
2949 10 f 
SE D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N del señor Moral, hermano de Don Castor 
del Moral. Diríjase a Gallano, 105. 
3038 8 í 
o H s i l i h i i d l a 
h«y eSn^n^,IIUé2p?de8' Consulado. 92-A; 
lentos PcondlÍa,s/,habltaclone8 y departa' 
bl»do d^nt^a,lc6.n « la cal^. todo amue-
magniric^?"?Tnte- agua frta y callente, 
>« mesa ¿ "1,Ja- ^ imi t en abonados a 
Pr^l4 6Quit?Hrant1^ extrlcta moralidad, 
equitativos. Teléfono A-6706. 
6 mz 
PAteAde0fb"^A C™ERCIAL O B U F E -
fleo bajo a n t t ' 8e «^""a una sala de 
casi Mn^Plla y fresca. San Igualo. 
¿037 es(lulDa a Acosta. ' 
4 f 
S V u e ^ U . V ^ HABITACION, CA-
T A n g f i . mer0 17- ,Üt08' €Utre «M7 
8 f. 
^ S ^ S J f 1 ^ . HABITACION SIN 
pes&s. con iuzaVMc,>68 85"A. gana 10 
i * '«ja, Bola \ J J ™ , ? * ludependlente. 
Moralidad e al<iuila a personas de 
3013 
8 f. 
X " s a ^ RZ= ^ « f STRIA. 124. E S -
"millas c"118^1. departamentos pa-
^ m e d o r V n ^ " ' corriente. Esplén-
fc^-.Se admite°nJar("In' colu,lla « c e -
mes. 11 abonados a la mesa a 
r . ^ T r • • A T I C A " 
^ c ^ V 1 : 0 ' . * * » ' a Barcelona 
,ü baño de :"aC10nfS' una con 
y levador . t?Ua CalÍ^nte- lu2' t i m b ^ 
^ ^ J e c t r i c o - Precio sin corm-
C0Qli^. d e s l i 0 POr Persona. y con 
l * " meses ^eS0S- Para f a m i ^ 
l ^ o n o A - ^ ^ 1 0 5 convencionalc*. 
; ^ A R T E L E S T r 
^ / ^ ^ ¿ ^ ^ Te-
,' mesa "t^lcio. Se •Idini»a la calle, con 
2ir; ^ 8»u hora fija en abonndo8 a 
6 f. 
^ S E M E C E S I T A W J 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila en $35 el tercer piso de Campana-
rio. 120. se compone de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Las lla-
ves en el segundo piso. Más informes: D. 
Polliamus. CompoBtela, 115. A-7753. 
3176 9 f. 
C A R T U C H O S 
P A R A H E L A D O S 
Y C A J A S D E C A R T O N 
L Q S 
P A I T A A ^ l C A R f 1 . 2 0 
E L M I L L A R 
MAMDE S6'-yF?£CíBIRA 
POR EXPRESS 5 MIL 
D E R Q S I T O A L P o R W o R 
> 0 I A R I 2 6 - T f O A 75)< 
H A B A M A 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-
KJ sa Luz. número 22, con sala, comedor, 
tres cuartos. Está próxima al Colegio de 
Belén. L a llave al freute. Informan en 
Amistad, 40; de 2 a 5 p. m. 
3138 9 f. 
Se solicita criada de mano, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga re-
ferencias. Calle D , n ú m e r o 223 , V e -
dado. 
C 1148 4d-5 
C E SOLICITA alUCHACHA O P E R S O -
kj na respetable, para atender a uu ni-
ño, ocupación de 1 a S, se quieren refe-
rencias. Amargura. 59. altos. 
2961 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. JOVEN, peninsular, para comedor, (¡ue sen fi-
na y muy limpia. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia. De 10 de la mañana a 4 de 
la tarde. Puede iuformarso: calle H, esqui-
na a 19, número 45, A'edado. 
2964 8 f 
O E SOLICITA, E N E L VEDADO. F A -
O milla americana de tres, pura los que-
haceres de una casa, una joven formal, 
trabajadora, muy aseada, de buen aspec-
to y que tenga buenas referencias. Buen 
sueldó. Dirigirse por carta a B. D. P. 
Apartado, 84. Habana. 
2978 9 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, para corta familia. Se piden refe-
rencias. Manrique, 61. 
2985 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E M N -sular. para limpiar 3 habitaciones y 
coser y que vaya a pasar una temporada 
en el Verano a una granja en el Reparto 
Los Pinos; que traiga referencias. Suel-
do 18 pesos, ropa limpia y de cama. Mon-
te, 340. antiguo. 
2007 0 f 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
«n San Miguel. 49. altos. 
' 8056-53 12 f. 
Se solicitan dos criadas para comedor 
que sepan su o b l i g a c i ó n y tengan bue-
nas referencias. Informan en 17 esqui-
na a H , Vedado. 
3049 S f. 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA, QUE sepa manejar, para un niño de 17 meses, 
buén sueldo. 17 y 4. departamento 6. . 
2920 7 f. 
O E S O L I C I T A , P A R A MATRIMONIO 
IO solo, criada para todo el servicio, in-
clusive cocinar. Ha de ser persona serla, 
saber su oficio y tener referencias. Suel-
do |20 y lavado. Agolar. 51, altos; de 5 
a 8 de la tarde. 
2839 6 f 
ü 
NA CRIADA D E MANO. S U E L D O : 15 
pesos y ropa limpia. Estrella, 55, altos. 
2921 7 f. 
SE D E S E A UNA S I R V I E N T A , PARA criada de man». Se lo da buen sueldo, 
en Manrique, 60, bajos. 
2831 6 f 
SE S O L I C I T A UNA MUJER LIMPIA V trabajadora para las labores de casa, 
algunas horas al día. Inquisidor, 44, al-
tos. 
2667 7 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea trabajadora. Sueldo $17 y 
ropa limpia. Calle D, entre 9 y 11, altos 
de Villa Antonia. Se pagan los viajes. 
2824 6 f 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. pa-ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa. Informan: Cruz del Padre. 41, esqui-
na a Calzada del Cerro. 
2792 6 f 
Se necesita una cr iada de mano, que 
entienda algo de cocina y que sepa 
su o b l i g a c i ó n . E n casa de matrimo-
nio con un n i ñ o . Sueldo $15 , casa, 
comida y ropa limpia. S a n Lázaro , 
474, altos. 
6 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PENINSU-lor. o de color, para la limpieza y la 
coclua; que sea trabajadora y tenga re-
ferencias. Buen sueldo. Calle de San Inda-
lecio. 35. esquina a Cocos. Jesús del Monte. 
2894 6 f. 
EN SALUD, 34, S E S O L I C I T A UN A MA-nejadora para ayudar en la limpieza 
i atender a doe niños. Sueldo: $18 y ropa 
limpia. 
2HS9 G f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 'ninsular. que sepa cumplir con su obl-i 
gaclón. Informan: Neptuno, 138, antiguo. 
2884 6 f. 
(CRIADA. CON R E F E R E N C I A S . POCO J trabajo. $15. San Mariano y Saco. 1-1603. 
Se paga el viaje. 
2713 6 f 
C E S O L I C I T A UNA C U A B A DE MANO. 
kJ que sepa su obligación y traiga refe-
rencias, en Zulueta 36. esquina a Te-
niente Rey, altos del café, habitación 18. 
3175 8 f. 
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
ra todo el servicio do una casa, que 
sepa cocinar y duerma en la colocación. 
Sueldo: Í20. No pregunten en el primer 
piso piso. Concordia, 58, segundo piso. 
3160 9 f. 
EN SAN MIGUEL. 147. ALTOS. E N T R E Gervasio y Bebiscoaln se solicita una 
criada para el servicio de comedor, que 
tenga buenas referencias y presencia. Buen 
pueldo. Para tratar: de U a 1 ó de 6 
a 8; pueden venir. 
3116 9 f 
I E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
1 no. Campanario. 158, antiguo. 
3106 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no y una cocinera, para corta fami-
lia, traigan referencias. Altos dtf la Je-
fatura de Policía» Empedrado y Mon-
eerrate. 3108 9 t 
O K SOLICITAN I MtUCHACHAS, J O V E -
O nes, para el aseo de pisos y de mue-
bles. Sueldo $7 semanales. Informes: de 
11 a 12, en Obispo. 10L Mueblería. J . Pas-
cual-Baldwin. 
3101» 9 f 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA. J O V E N , que entienda algo de cocina. Sueldo 
20 pe«os y ropa limpia. Tratar desde las 
10 Villegas, número C0. altos. 
3132 » t 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A-
no, peninsular, de mediana edad, que 
sepa su obligación. Traiga recomendacio-
nes. Belasooaln, 26. altos, por San Miguel; 
de 9 a 11 a. m, 
2709 6 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PEN1N-sular, que sea limpia y trabajadora 
Sueldo $15. Vedado, 25, 281. altos, entre 
C y D. 2710 0 f 
C E S O L I C I T A , EN SAN MIGUEL. 132. 
uajos, una criada de mano, que ten-
ga referencias. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. 2717 6 f 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CKIAUA 
k3 de mano, en los altos de San Lázaro, 
29, antiguo, entre Industria y Cárcel. 
Buen sueldo y ropa limpia. 
2720 o f 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, de mediana edad, ha de tener 
buenas referencias. Se pagan viajes. D, 
entre Línea y 11, Villa Cuca. 
2721 6 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para comedor. Sueldo diez y siete pe-
sos y ropa limpia. SI no tiene práctica 
en el servicio o carece de recomendacio-
nes que no se presente. Calzada del Ce-
rro. 438, letra D. 
2^5 o f 
C K SOLIC ITA l NA CRIADA D E MA-
O no, blanca o de color, v una mucha-
cliita. de catorce n diez y seis años pa-
ra criada de mano, blanca o de color De 
diez de la mañana en adelante. Prado' 78 
2'-' C* f ' 
C E SOLICITA. EN LA C A L L E II NU-
O mero lo4. esquina a 17. para corta fa-
milia, una criada para comedor, que se-
pa leer y escribir, sea educada y tenca 
referencias. Sueldo $20. ropa limpia 
2583 7 f 
C R I A D O S D E M A N O 
Criado de mano se desea colocar, con 
practica e informes. Lo mismo se colo-
ca para ayudante de chauffeur, con 
algunas obligaciones de criado. Te l é -
ifono 1-2722. 
• 3145-46 9 t 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $35; dos por-
teros un ayudanta chauffeur, peninsular, 
un matrimonio, tres trabajadores para lá-
hrlca Jabón, dos criadas para cuartos una 
manejadora. $22, dos cocineros, $25, dos sir-
vientas para clínica, una ayudanta en-
fermera y una Institutriz. Habana. 114. 
3158 tí f. 
C E O F R E C E UN B I E N CRIADO D E CO-
O medor, sabe su obligación. También va 
para fuera. Sueldo: $J0 y ropa limpia. Te-
iódono A-8082. 
3140 9 f. 
X>ATROCINTO. «. VIBORA. JUNTO A L 
X paradero de tranvías, se solicita un 
buen criado. Se le da buen sueldo, 25 pe-
sos, ropa limpia, si sabe su obligación; con 
referencias de donde ha servido. 
2980 
Se solicita un jardinero y hortelano, pa-
ra una quinta cerca de la Habana . Tie-
ne que traer buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : O'Reil ly , 51 . 
2988 9 f 
s'Jtv 12 f 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO. 
kj Sueldo: quince pesos y ropa limpia. 
Tejadillo, 32. altos. 
3048 8 f. 
SE SOLICITA I N CRIADO. P E N I N S l -lai". que sepa hacer bien la limpieza, 
con referencias. Aguiar. tío. 
2914 8 £. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano, para el campo, a 15 minutos de 
In Habana; ha de traer referencias de las 
casas en que ha «fitado. Hay buen sueldo. 
Informarán en Figuras 5; accesoria, nú-
mero 3, por Campanario. 
2830 6 f 
l 1K SOLICITA UN MCCHAC'HO D E 16 A 
15 16 años, para criado de mano, penin-
sular o del país; sueldo: lo pesos, la-
vado y comida. Salud, 08. altos. 
2852 6 f. 
C O L O C A D A S 
C o n l a f a m i l i a d e J o s é B . R i o n d a , 
d e l C e n t r a l " S t e w a r t " , d e C a m a -
g ü e y , M r s . I d a M . S n i t h , c o m o G o -
v e r n a n t e , p a r a los n i ñ o s , en $ 4 5 
( a n t e s c o n l a s e ñ o r a de G e o r g e 
L a w t o n C h i l d s ) , t a m b i é n M r s . 
M a r k M a s t e r s , c o n l a f a m i l i a de 
J o s é L o r e d o , E s p e r a n z a , p r o v i n c i a 
de S a n t a G a r a , ins t i tu tr iz , c o n $ 5 0 
a l m e s , p o r T h e eers A g e n c y . 0 ' 
R e i l l , 9 - 1 2 , H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 . C a s a a n t i g u a y a c r e d i t a -
d a p o r s u s e r i e d a d . E s t . 1 9 0 6 . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA D E COLOSACIONES 
Si quiero usted toner un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dentes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
Knclón, llame al teléfono de esta antigua 
v acreditada casa, que se los facilitarán 
i-on buenas roflerenclas. Se mandan n to-
dos los pueblos de la l«la f trabajadores 
para el campo. „„ . 
8153 28 * 
C-1101 3d. 4 
C j E NECESITA UN CRIADO D E COME-
O dor. que sea alto y tenga buenas re-
ferencias. Jesús del Monte, 424. 
P-261 6 f 
"PlOY $30 5 CASA A CRIADO QUE S F -
X J pa limpiar bien suelos y puertas. Ma-
lecón, 56, bajos. Debe traer buenas refe-
rencias. 
2504 2 £. 
SE SOLICITA UN J O V E N CON BUENAS referencias y que sepa bien escribir a 
máquina. Dirigirse por escrito Indicando 
edad y particulares, a Apartado 701. 
2901 7 f. 
tJOLIC ITAMOS UNA PERSONA E N T E N -
O dlda en labrlcaclón de cajas y estu-
ches de cartón. Havana Business. Dragones 
y Paseo de Martí. A-9115. 
2933 7 f. 
C O C i l M E K A i 
C E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R . PARA 
. O darle a trabajar un Ford de alquiler, 
jquo está nuevo, tiene que traer muy bue-
nos referencias, sino que no se presente. 
Clavel, letra I . Cerro. 
2832 6 f 
CIE SOLUCTA I V A BUEXA COCINE-
k_> ra. gana $2ü y casa; puede dormir en 
la casa. Villegas, «1. altos. 
3093 9 f 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kj ayude en los quehaceres de la casa. 
No hay niños. No se hace compra. Sueldo 
16 pesos. No se saca comida. Jesús del 
Monte. 175, altos, cerca del puente de 
Agua Dulce. 
3068 9 £ 
C E SOLICITA UNA COCINERA. B L A N -
K y ca. para corta familia y que ayude a 
los quehaceres de la casa. Debe dormir 
en la colocación. Sueldo: 20 o 25 pe-
sos, según lo que se comprometa a hacer. 
Malecón, 19. altos. 
3018 8 f. 
C E D E S E A UNA BUENA C O C I N E R A - R E -
O póstera, que duerma en la colocación, 
para el Vedado. Teléfono F-5056 
2917 8 f. 
UNA COCINERA, QUE SEPA COCINAR y que duerma en la colocución, se 
necesita en Belascoaín, 12, altos de la fe-
rretería. Sueldo 20 pesos. 
2962 9 £ 
SE D E S E A UNA MUCHACHA. P E N I N -sular, de 14 a 16 años, para manejar 
un niño de pocos meses. Sueldo $10 y ro-
pa limpia. Cárdenas. 52. principal. 
2841 0 t 
B O N I T O N E G O C I O 
de gran utilidad, con verdaderas ganan-
cias mensufiles. de $670 a $700 mensuales, 
de íácll manejo pa"-» cualquier persona 
que quiera Invertir su dinero con buenas 
garantías. Para más Informes: Martínez y 
Costa, Prado, 101; de 9 a 12 y 2 a 5. 
2864 6 f. 
PARA MANDADERO D E OFICINA. So-licítase muchachito formal, despeja-
do y conocedor do la ciudad. Morro, nú-
mero 5. De 8 a 11. 
C 1047 15d-3 
SE S O L I C I T A I'NA TAQUIGRAFA EN español, que tenga alguna experiencia 
comercial, con destino permanente en casa 
de porvenir. Escriban al Apartado 900, Ha-
bane 2883 6 f. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. F O R -
O mal. no tiene que hacer compra. Suel-
do $18. Informan: Compostela y Pau-
la, bodega. 
3006 0 f 
•«TJA>"TED AN KNGL1SII OR AS AME-
f V \ rlcnn nursery governess with refe-
reuces references for a little glrl of se-
ven years. Mrs. M. Arango. Calle 25 y M. 
From 1 to 3, 
2676 6 £ 
C E S O L I C I T A N : UNA COCINERA, P E -
k5 ninsular, que no duerma en la coloca-
ción y una criada que entienda de cos-
tura, para una corta familia. Informan: 
E l Lazo de Oro, Manzana de Gómez. Te-
léfono A-6485. 
3012 9 £ 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , S E S O L I -
KJ cita, para matrimonio y limpieza de 
dos habitaciones. Bernaza. 6, 
3031 8 £ 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA un matrimonio, no tiene que hacer 
plaza, pero tiene que dormir en la co-
locación. Calle 15, número 257. entre E 
y F , Vedado. 
2827 6 £ 
EN LA C A L L E D E G E R T R U D I S . 16, E N -tre Primera y Segunda, Víbora, se 
solicita una cocinera. 
2882 8 f. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación, para corta 
lamilla, se le dará buen sueldo. Informan: 
E l Lazo de Oro, Manzana Gómez. Telé-
fono A-0485. 
2701 6 f 
C E SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-
ca, que sepa cumplir. Manrique, 143. 
2108 6 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA V cria-da de mano a la vez, en San Rafael. 
68, bajos. Sueldo $25, casa, comida y ro-
pa limpia. 
2730 6 £ 
L a v a n d e r a : S e so l i c i ta u n a , q u e 
sea b u e n a , p a r a l a v a r en l a c a s a , 
a u n a c o r t a f a m i l i a . E s t r a d a P a l -
m a , 4 1 , V í b o r a . 
4d-6 
Necesitamos segundo cocinero hotel, 
provincia Matanzas, $ 3 0 ; dos depen-
dientes de fonda, $20; tres trabaja-
dores de campo para una finca Pinar 
del R í o , $45, viajes pagos a todos. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Reil ly , 32 , 
antigua y acreditada agencia. 
3152 9 £. 
Se solicita una buena costurera que 
haya cosido en talleres. Neptuno y 
Escobar. Academia de Corte. 
C-1192 4 d. 6. 
Se necesita un muchacho inteligente 
para oficina y que traiga las mejores 
referencias. Apartado 951 . Habana . 
3153 9 f. 
ÍJ E OFREC E TACJU1GKAFA-MBC ANO-* grafa, inglés y español, que conoce 
contabilidad y cálculos mercantiles. Se dan 
rrforenclas .Sueldo: $125. Informan: Empe-
drado, 75. Cuarto 30. 
3083 9 f. 
SE SOLICITA I N MUCHACHO D E 14 años, para una oficina. . Salow. Mon-
te. 2-H. 
3143 • 9 f. 
SE S O L I C I T A UN A LAVANDERA, QUE sea práctica y ligera, para una casa 
de huéspedes. Informan en Villegas. 58. 
2966 8 f 
M E C A N I C O 
E x p e r t o en r e p a r a c i ó n de l o c o m o -
toras , se n e c e s i t a u n o , b u e n o , c o -
m o j e f e d e l d e p a r t a m e n t o , sue ldo 
$ 1 5 0 . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y . 
9 | / 2 , a l tos . D e p a r t a m e n t o 15 . 
A g e n c i a s e r i a en sus tratos . 
C 1158 3d-5 
BOTICA UN D B P E M D I E N T E . CALZA-da y B.v Palma, Jesús del Monte. 
3034 8 £ 
C O R R E S P O N S A L 
a m e r i c a n o y b u e n m e c a n ó g r a f o , se 
o f r e c e p a r a t r a b a j a r b i e n p o r las 
m a ñ a n a s b i e n p o r las t a r d e o p o r 
todo e l d í a . S i n g r a n d e s pre tens io -
nes d e s u e l d o . T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9-1 ¡ 2 . T e l é f o n o A . 3 0 7 0 , 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda toy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SL TI-
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista ds cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 etotavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de qsta gran eacuela. 
2806 ~ 28 f 
C O C I O O SOCIOS CON 45 A 50 M I L P E -
kj sos. bo solicitan para Implantar gran 
negocio, nuevo en Cuba. Soy práctico en 
ello y sólo aspiro a dirigir, pero no ad-
ministrar. Tengo Inmejorables referencias 
y pequeño capital. Apartodo 2441. Ha-
bana. 
2859 6 f. 
Se solicita un operario inteligente en 
conf i ter ía . Dir í jase a F . Utset. Apar-
tado $8. Manzanillo. 
2702 
\ G E N T E S . S E SOLICTAN BUENOS 
JrX. Agentes que sean activos y serlos pa-
ra un buen negocio. Señor Romero. Mer-
caderes 22, altos. 
L'TTó 7 f. 
ME N S A J E R O S : MUCHACHOS. DE 14 A 16 años, se solicitan en la Drougerla 
Snrrá. Señor Malgrat. 
2636 8 f 
A G E N T E S 
acaba de llegar el perchero Saclay. Nue-
vo, práctico, necesario. De metal nique-
lado, para colgar el saco en la Oficina, 
en el escaparate o donde se desee. Abier-
to sirve mejor que los de madera, cerra-
do puede llevarse en el bolsillo. Costo 
30 centavos (10 sellos de a 3 centavos). 
SANCHEZ Y CA. 
Apartado 1708. Habana. 
2443 8 £ 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a de h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g ü e y . 
C-llfri 
SE SOLICITA UN J O V E N , D E i r - A 15 años, educado y decente, para trabajo 
fácil en una dulcería. Prado, U3-B.. 
8057 8 f. 
S E N E C E S I T A N 
dos b u e n o s v e n d e d o r e s , e n l a m u e -
b l e r í a 
" L O S E N C A N T O S " 
S a n R a f a e l , 4 6 , entre G a l i a n o y S a n 
N i c o l á s . 
2930 
S f 
i '-ísí 90d- 1 £ 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o A ^ 0 7 0 
O'Reilly, 0Mb altos, departamento 15. Si 
usted quiere teuer excelente cochero pa-
ra su cusa particular, hotel, fonda, eb-
tableclmlento o criados, camareros, depeu-
dleutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su oollgaclóu, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará cou 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. 
C 047 28d-l 
S E O F R E C E N 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, EH-
. ' pitfiula. paca cualquier trabajo. ....... 
loja. 62. 28tó 6 f 
p t E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
JÍ_J peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Calle Refugio, número 2-B. 
2711 5 £ 
"T^ESEA COLOCARSE U2«A PENESÍSU-
J L / lar, de criada de mano o manejadora; 
no le importa salir fuera de la Habana; 
tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
2808 6 f. 
C'Mii í ^ l i M M W M B — — P C M — m m 
C K i A D A S F A R A U M P i A R 
H A B I T A C Í G K E S 0 C O S E R 
g i . • £-.'. COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
x^ rnuBolar, de criada de cuartos o ma-
uejauui'a. sueldo $20. Para informes en 
i i , esquina a F . Sastrería. 
. 9 £ 
I | NA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
locarse de ciiadu de na bit aciones o 
de mano, inlurinau uu Cousuiadu, 12. Tie-
uu reiereucius. No admite tarJcUiü. 
312U 9 £ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ARA CRIADA DE COMEDOR O D E 
x cuartos, sueldo 20 pesos. No sale pa-
ra fuera de lu Habana o para el Vedado, 
progreso, 17. 
3101 9 £ 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o sii vi.-n 
ta. iiuormau cu Santa Clara. 39. 
3080 S £ 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -
J L S paüola, en casa de familia respeta-
ble, para el servicio de comedor o de 
habitaciones; sabe su obligación; tiene 
quien la garantice. Informan: Carlos 111, 
café La Campa. 
9 f 
T t E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
de criada de mano * para manejar un 
niño solo, es formal y'no admito tarje-
tas. Cerro, número 480. Café Covadonga. 
3100 9 f 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
O colocarte, en casa do moralidad, de 
criada do mano o manejadora. Prefiere fa-
milia americana. Tiene referencias. Infor-
man: Muralla, 2. altos. 
3075 S £ 
T I N A JOVEN. PENINSULAR. D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada dé mano o para i habitaciones. E n -
tiende uu poco de cocina. Tiene referen-
cias. Informan: San Ignacio, 65. 
3119 9 f 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
kJ ninsular, para criada de mano o para 
manejadora, en casa de moralidad; tiene 
referencias. Factoría, número 1, altos, 
3105 _ 9 £ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora. Factoría. 1, 
altos. 3111 9 £ 
" D I L A R E H E I K E , PENINSULAR. D E S E A 
JL colocarse para dormir fuera de la 
colocación. Concordia, 32, altos. 
8183 9 £ 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J L / peninsular, de criada de mano. San 
Ignacio, 104, segundo piso. 
3144 9 f. 
T ^ E S E A COLOCARSE l NA J O V E N , EH-
x / pañola, do mediana edad, pura los 
quehaceres en casa matrimonio solo; es 
formal, práctica y pueden pedir referen-
cias. Informes: Sol, 8. 
3054 9 £. 
TTjsíA p e n i n s u l a r , D E S E A COLOCAR-
U se, en casa de moralidad, de enuda Ue 
mano; sabe el oficio y es trabajadora. Tie-
ne referencias. Informan: Alambique, 20. 
3177 8 f. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN7 P E ^ 
a ' ninsular, do criada de mano, o ha-
bitaciones; sabe coser. Informa en el 
taller de lavado Esperanza, 90. a todas ho-
ras del día. 
3148 9 f. _ 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
<i_/ colocarse en casa do moralidad. No se 
admiten tarjetas. Domicilio: Mercaderes, 
45, altos. 
2981 9 f 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, P E -
ninsular, de alguna edad, en casa de 
corta familia, para criada de mano; sabe 
su obligación y tiene referencias. Infor-
man: Oficios, 78. Peletería L a Marina. 
2979 9 £ 
1 t E B E A COLOCARSE UNA S E S O R A , 
JL/ peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano; sabe cumplir con su obli-
gación, en Compostela, 193, antiguo, dan 
razóu. 
2971 S f 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
A./ ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, es aseada y cariñosa con 1oí 
niños. Informarán en la Calzada de Je-
sús del Monte, número 30. 
2993 9 £ 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informes: ca-
lle 10, número 69, entre 17 y 19. 
2994 9 £ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
i / ninsular, de criada de mano; tiene 
referencias y no tiene inconveniente en ir 
(•ampO; Informa en Vives, 157; habi-
tación, 14. 
3011 ^ 9 f 
X T > A JOVEN", D E COLOR; D E S E A CO-
U locarse de manejadora. Para informes 
Sol, 58, bajos. 
2998 9 £ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
i / paüola, para hacerse cargo del ma-
nejo de una casa o criada de mano. Sa-
lud, número 100; habitación, número 15. 
3036 8 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSI -lar, lo mismo para criada de mano que 
manejadora, sabe trabajar y tiene refe-
rencias, pretende un buen sueldo, no le 
importa trabajar. Informan: calle A y 17, 
bodega. Teléfono F-1210; no tiene preten-
siones. 3035 8 £ 
C E DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
O de mano o manejadoras. Informan en 
Oficios. 13, fonda. 
2929 .7 £. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada o manejadora, entiende 
algo de cocina; no admite tarjetas. Sueldo: 
de 20 pesos para arriba; tiene quien res-
ponda por ella. Duolz, 15. esquina Primellos, 
Cerro. 
3059 8 £. 
DE S E A COLOCARSE D E MANEJADO-ra una señora, peninsular, o criada 
de mano. Sabe cumplir con su deber; 
tiene buenas referencias. Sueldo: 20 pe-
sos, ropa limpia. Informan: Infanta. 18. 
entre San Miguel y Neptuno, bodega. Suu 
Rafael, 104. por Infanta. 
3052 8 f, 
X ^ E S E A COLOCARSIS UNA J O V E N , E 8 -
X J paüola, de mediana edad, para los que-
haceres de la casa de un matrimonio solo; 
es formal, práctica y pueden pedir re-
ferencias. Informan: Sol, <3. 
3058 8 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en cusa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Vives, 170. 
2798 9 £ 
T f N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Vives, 170. 
2787 9 £ 
/ACASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A 
\ J bleierse en una buena colocación; es-' 
tableceremos algunas personas en un co-
merclo muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes g;iiiau mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON. 3337 Natchez Aveuue. Chicago. E E . 
UU. C 9678 20d 31 e 
C A R P I N T E R O S 
Se solicitan carpinteros ebanistas de pri-
mera dase en la fábrica de billares de Viu-
da e Hijos de Forteza. Amargura, 43, Ha-
bana. Inútil presentarse si no reúne las 
anteriores condiciones. Sueldo: %i2.75 por 
ocho horas de trabajo. Empleo fijo. 
2463 6 £ 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
K OQUE G A L L E G O : 2404. OBRA PIA, 110. i Necesito 150 macheteros a SLSO las 100 
arrobas; cuatro albafllles. a $3 para un 
central, gastos pagos. Manejadora inglesa. 
30 pesos. 
3161 9 £. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , DE ME-dlana edad, desea colocarse de mane-
jadora o para acompañar a una señora. 
Prefiere el Vedado. lulotxjan en 25, nú-
mero .'IS, entre G y H. Vedado. 
2013 9 f 
ITNA J O V E N , MEJICANA, D E S E A CO-) locarse en casa de moralidad, que sea 
un matrimonio sin niños. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Teniente Rey, 
57, tercer piso. 
2928 7 £. 
DKSKA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; tiene 
referencias, en casa de moralidad. Jesús 
del Monte 151, entrada por Marina. 
2915 8 f. 
X J N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Gallano, 42, bajos. 
21(00 17 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHI-ta de 12 años para manejar un niño o 
para criada de mano; tiene referencias; j a 
lleva un año de colocada. Vives, 65, sas-
trería. 
2903 7 £. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÜORA, 
KJ Juveu, peninsular, para limpiar hul»!-
lacioUL-s y cober; sabe un poco de coci-
na; no auerme en la colocación. Iníor-
mau t-n San Lázaro, número 22» y 230. 
2902 . 9 £ 
VJE O F R E C E UNA J O V E N , P A R A UNA 
Kj cusa mm, nauitaciones y coser. X»-
iiíouo A-757». 
3021 8 £ 
| \ E S E A CULüt AKSL UNA J O V E N , E S -
* ' pauoia, puiu i,mpieza en casa de cor-
la familia; es formiu y llene quien lu ga-
rantice, . luíormun: Bul, 8. 
3034 8 f. 
| r>'A SEÑORA, D E MEDL4NA E D A D , 
«J desea enconuar una casa donde colo-
carse para coser y limpiar; o andar con 
niños, pues está acostumbrada a hacer 
UBuaa cosas, en Corrales, 2, letra C . 
3014 8 £. 
| \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
j - ^ pañola, paia limpieza do habitaciones 
o en casa de corta lamilla; no le importa 
sí-lir de la capital; sabe su oDligáclón. 
Sueldo: $20. UioYinéa y referencias; Rei-
na, OU. E l eucaigauo. 
2905 7 f. 
C E d e s e a C o l o c a r u n a j o v e n d e 
color, para iimpieza de habitaciones, 
por hfras; y t'ii la misma una para coci-
nar; no hace plaza ul sale luera. lufor-
man: Campanario, 4. 
IWS 6 £. 
C R I A D O S D E M A N O 
T E N G O O I S P O N I B L C 
iumediatamenle uu buen celado de mano, 
uos porteros, un chautieur mecánico un 
ayudante cliaulteur, tres muchuchonea 
tuertes para cualquier trabajo; dos bue-
nas criadas, una gran cocinera y un ma-
trimonio. Ruena-s referencias. Habana. 114 
i'eu-iouo A-47y2 . L a Palma. 
8157 g j 
C R I A D O D E MAÑoT^ESEO COLOCAIU 
me con familia a informes de cusas 
anteriores. Avisos al Teléfono 1-1730 ó E s -
trada Palma y Juan tí. Zayas, bodega 
.Sgj ' 8 f 
| T-N JOVEN, PENINSI L A R . D E S E A E N -
K J contrur una casa de formalidad, pa-
ra criado de mano. Pueden informar eti 
las casas que ha servido. Calle 4, entre 
35 y 37. Reparto San Antonio. 
.2987 o f 
í MilAHO DE MANO. OFRÉCESE PARA 
casa seria, uno práctico, servicial, tra-
bajador y que habla períectamonte el in-
glés. Intormea: Zequeira, lOü, habitación 
número 0. 
28ül 6 £. 
/ CRIADO D E MANO. E S P A S O L , R E C I E N 
KJ llegado, cou varios años de práctica 
en el comedor, se ofrece sin pretensiones. 
Monte. 202, esquina a Matadero. Teléfo-
no A-3713. J . H . 
2922 7 f. 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A . DESEA OLOCARSE CON 
corta familia. Sabe bien su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: in-
quisidor, 3U. No va fuera. 
__30Z2 9 £ 
/ BOCINERA. DESEA COLOCARSE, SA-
be cumplir cou su obligación y tiene 
retereucias. No duerme c-u el acomodo lu-
tormau; Luz, 24. 
3095 | . 0 f 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
kJ ninsular, para cocinera; iu> tiene in-
conveniente en ayudar a la limpieza, sien-
do matrimonio o corta familia. San Lá-
zaro, número 203. 
2958 o f 
f í -NA ASTURIANA, DE MEDIANA edad, 
K J desea colocarse de cocinera o cria-
da de mano. Pura informes: Hotel, Cuba 
Egldo, 75. 
_j!9tí9 8 f 
D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, serla y tiene personas que 
respondan por ella, de cocinera, sabe de 
repostería y hacer pan. Calle 10, número 
18V, esquina 21. 
2952 9 f 
XTNA PENINSULAR, D E S E A COLOCA-
KJ clóu, para cocinar, entiende algo do 
r e p o s t e r í d i s p o n e de todo el día. pero no 
duerme en el acomodo ni quiere plaza. Ca-
lle H, número 237-239, esquina 25 
3015 o t 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
± J ciñera, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación; se coloca en 
la Capital como en el campo, con su suel-
do convencional. Sueldo de 25 a 30 pesos 
acostumbro a ganar. Factoría, número 
70, altos. 
30O1 o f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, sueldo, 520 para arriba. San Ignacio. 
102. 3010 8 f 
f BOCINERA. PENINSULAR, 4JUB S A B E 
KJ guisar a ia española y criolla, desea 
colocarse en cusa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Mu-
ralla. 89; cuarto, 16. 
3001 9 £ 
B O C I N E R A , PENINSULAR. D E S E A CO-
KJ locarse en casa moral; sabe su obli-
gación; tiene quien la recomiende; puede 
verse, calle 19, número 233, entre F y G, 
Vedado. 3007 9 f 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , españolas, una para cocinera y otra 
para cuartos o comedor; tienen recomen-
daciones. Cádiz, 28, entre San Joaquín 
y Romay. 
3039 8 £ ,—_ 
C E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
kJ españolas, una de cocinera y otra de 
manejadora o criada de mano; tiene bue-
nas referencias; no le importa ir para el 
campo, cocina a la cspaüola y criolla. 
Informan: Infanta número 20, bodega. 
. . . 9 £ 
B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
KJ guisar a la española y criolla, desea co-
locarse en cat̂ a moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Inl'orman: Revlllaglge-
do, 7. 
2910 8 £. 
X J N A PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
O bo de cocinera y limpieza si la casa 
es chica, y otra para camarera, con al -
guna práctica. Para informes: Hotel Cu-
ba. Egido 75. 
2899 7 £. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, en establecimiento o casa par-
ticular; sabe cumplir con. su obligación; 
no duerme en la colocación. Informan en 
Animas y Escobar, teléfono A-9026. 
2809_ 7 f. 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E S E A encontrar colocación en casa decente, 
para matrimonio o señoras solas; sabe 
algo de cocinn y prefiere colocarse para 
todo; si hay más criadas no va; para más 
informes: Sol, 54, altos. Habitación nú-
mero 10. 
2904 7 f. 
IJNA PENINSULAR, D E E D A D MED1A-J na, desea colocarse de cocinera; sabe 
su oficio; no tiene pretensiones. Duerme 
en su casa. Informan: Estrella, 32, es-
quina a Raye, bodega. 
2911 7 f. 
SE COLOCA, PARA COCINAR Y P A -ra servir a la mano, americana. Ca-
lle de Revlllaglgedo, 12, María. 
2842 6 f 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
X J ninsular, de cocinara o para un matrl-
IB0&l<k solo; sabe bien sus obligaciones. 
Informes: Gallano, 99, altos, esquina San 
.1 2S21 6 f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, del país, en la misma una muchacha, 
para limpiar habitaciones, por la maña-
na. No van fuera de la Habana. Troca-
dero. 44. antiguo. 
2823 6 f 
XTNA SE5SORA. PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta familia o en establecimiento, no duer-
me en la colocación. Informes: Misión. 
124. Habana. 
oro* e f 
P A G N A C A T O R C E D Í A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 d e 1 9 1 8 , 
Decano de loi de la ida. Socurul: 
Monte, 240. feicícno A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
2807 28 f 
T^KSEA COL.OCAKSE DE COCINERA, 
j ^ j f en casa particular, una p«iilusuiar, 
cocina a la criolla y a la española, i n -
forman: Obrapía 73, número 6. María. 
2964 9 f 
CE OFRECE UNA COCINERA EN BER. 
naza, ^8, altos, ayuda a hacer la l im-
pieza y duerme en la colocación. Si no <?» 
de moralidad que no »e presente. 
2858 6 f . 
C O C I N E R O S 
CJE DESEA COLOCAR CN COCINERO; 
k j casa particular o comercio y ganar 
buen sueldo. Tiene referencias. Informes: 
Casa Antigua de Mendi, O'Keilly, 1 y 3. 
Teléfono A-2834. 
3137 0 f. 
COCINERO Y •'REPOSTERO, BLANCO, muy aseado y práctico para dueiio de 
Ingenio o particular, muy puntual, con 
buenos informes. Ingllsh spokeu. Suspi-
ro, 16, entre Aguila y Monte. Teléfono 
A-3090. 2965 8 f 
COCINERO Y REPOSTERO, DE ME-diana edad, español, desea colocación 
en casa de comercio, café, casa particular 
o establecimiento. Es formal y cumplidor. 
Informes al Teléfono A-1568. 
3014 0 í 
COCINERO, ESPASOE, QCE HA TRA-bajado en ios principales hoteles, de-
sea colocarse en casa de comercio o par-
t icular ; no gana menos de 50 ó 60 pesos. 
En San Miguel . número 18, pregunten 
por José . 
27,95 6 f 
C R I A N D E R A S 
T^ESEA COEOCAKSK UNA JOVEN, ES-
X J pañola, de criaudera, tiene bueua y 
abundante leche, reconocida por sanidad; 
y se puede ver el n iño; tiene recomenda-
ciones sl se necesitan. Informes: Colum-
bia. Reparto Almendares. Calle 7, esqui-
na. 10. 3084 9 £ 
O E COLOCA, DE CRIANDERA, V NA 
señora, peninsular, edad 19 años, poco 
tiempo de parida, su leche está reco-
nocida por el doctor Aróstegui y tiene 
certificado. Informan: Mercaderes, núme-
ro 21, altos. 
3008 9 £ 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, <1P 
O criandera, peninsular, de 2 meses de 
parida, con certificado de sanidad. Lla-
mad al Teléfono A-3494. 
2963 9 f 
C 
RIANDERA, PENINSULAR, CON buf-
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: San Lázaro, 150. 
2854 9 f 
CRIANDERA MALLORQUINA, C O N buena y abundante leche reconocida, de 
nn mes de parida, puede verse su niña, 
desea colocarse a media leche. Informan: 
Reparto Almendares, calle 7, entre 8 y 10. 
2934 7 f. 
CRIANDERA, ESPADOLA. JOVEN, CON abundante leche y reconocida desea co-
locarse. Informes: Amargura, 10, altos. 
2925 7 f . 
C E OFRECE UNA CRIANDERA. CON 
\3 poco tiempo de dar a luz, mucha leche 
y buena; tiene certificado, edad 27 años. 
San Juan de Dios, 12. 
2819 6 f 
MODISTA: ME OFREZCO PARA CO-ser enSmi casa, especialidad en tra-
jes señora y trouseau de novia. Infor-
man : Velázquez, 30, Cerro. Mell Rulz. 
2811 6 f 
PERSONA CON MUCHOS ASOS DE práctica en el comercio y la industria, 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
©capación para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informes: 
Nicanor Venta. Gloria, 198. 
2790 17 f 
SE COLOCA UN CAMARERO, PARA 
•hotel, prefiere el campo, con bastante 
práctica. Informan: Aguacate, 114. Ma-
nuel Rodrigues. 
2704 6 f 
G R A N B O D E G A M I X T A 
En una población próxima a esta capi-
tal, que tiene grandes negocios. Se admi-
te un socio y se tasarán los efectos y 
gastos de armatostes; el que quiera ha-
cer este negocio debe disponer de $4.500. 
También tenemos una buena en esta Ca-
pital , de esquina, saliendo el alquiler ba-
rat ís imo y teniendo un buen contrato, bue-
na renta.'Informes : Prado. 101. Martínez y 
Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2744 5 £ 
MATRIMONIO MEDIANA EDAD, SIN hijos, desea colocarse; ella cocina o 
criada de mano; él portero, criado de 
mano, jardinero u otro trabajo; van al 
campo; tienen referencias; tío hay pre-
tensiones; no tarjetas. Refugio 2, bodega. 
2882 / 6 f. 
i 
U R B A N A S 
D O S C A S A S E S Q U I N A 
en fl.390 y reconocer $2.160, rentan $40 
mensuales, 'de mamposter/a, acera la brisa, 
en lo mejor del Cerro, a una cuadra del 
paradero de los carros. Esta ganga sólo 
dura ocho días. Informes: Escritorio A . 
del Busto. Aguacate, 38, A-y273; de 8 c 
10 y 1 a 3. 
3178 13 £• 
EN L A PARTE A L T A D E L VEDADO Y sin corredores, se desea comprar una 
casa moderna, cuyo precio deberá ser de 
20 a 25 mi l pesos. Correspondencia al se-
ñor J . P . A . Apartado 2115. Habana. 
315» 12 £-
COMPRO CASA RE MAMPOSTERIA. que no pase de tres m i l pesos, en la 
Víbora o Vedado, de tres habitaciones, 
demás servicios y ron su buen traspatio-
Calle 14, número 121 Vedado. 
2S51 10 £. 
JOVEN. CUBANO, 35 ASOS. INST R UI-do, enérgico, sano, con garan t ías se 
le pidan, desea trabajar auxiliar adminis-
tración Ingenio; encargado almacén, ma-
yordomo o cargo análogo Interior repú-
blica. Da referencias señor Qulrós. Apar-
tado 2234. Habana. 
2706-07 0 f 
T T N A 8ESORITA, MECANOGRAFA, QUE 
l j posee ortografía y letra clara, desea 
colocarse en oficina para conocer trabajos 
de la misma. Poco sueldo para empezar 
Dirigirse por escrito a Suárez, 104, antl 
guo. bajos. _ M 
2888R ^ £. 
CE VENDE EN $12.000 UNA CASA DE 
kJ dos pisos, de reciente construcción, que 
produce $1.450 de renta al año. Igual al 
12 por loo. Obrapía, 37. Granados. 
3130 9 í-
R E N D E M O S DETRAS DE L A UNIVER-
M sidad, a cerrar solo negocio en el acto, 
precioso y bien construido chalet, lujo-
s í s imo; reja, portal, sala. SíUeta, hall, 
cuartos altos y bajos, comedor, dobles ser-
vicios sanitarios, cocina moderna, en 12 
mil pesos. No so dan informes a meros 
curiosos, sino a compradores que necesi-
ten el chalet. Pedro Nonell. Habana, 90. ai-
tos. Teléfono A-R007. Otro mayor, a todo 
confort y garage, en $20.500. 
3166 12 f. 
HOMBRE, FORMAL, ACTIVO Y PRAC-tlco en cobros y ventas en casas par-
ticulares, con buenas referencias y garan-
t ías comerciales, solicita plaza de cobra-
dor, agente vendedor, en Compañías, So-
ciedad o casa de comercio. Informan en 
la 2a. Especial, en Neptuno, 187, y en 
Morro, número 54, fonda. 
1848 ^ « £ 
A L C O M E R C I O 
v a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garant ía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 £ 
Í T M N E S I O E 
^ H I P O T E C A ! 
O E DAN Í;¿.000 EN PRIMERA HIPOTK-
O ca, trato directo. Informes: de 7 a. m., 
a 12 na. Teléfono A-7447. 
3085 10 « 
E TOMAN $8.500, CON HIPOTECA DE 
dos casas, acabadas de construir, j un -g 
to al t ranvía . 9a 
üo . 302.r 
número 29. Víbora, due-
8 f 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
hipotecas en todas cantidades, operacio-
nes rápidas y de toda seriedad. Informes: 
Monte, 66, Banco. J . Fradua. 
2907 \ 18 f. 
(£5.000, 7 POR 100 INTERES. SE TOMAN 
ttt> para ampliar fábrica, finca urbana. 
Trato c«n interesado. Delicias, frente al 
41. Teléfono 1-1828. 
2354 5 £ 
M . F E R N A N D E Z 
C H A Ü F F E Ü R S 
CHAUFFEUR, DE COLOR. PRACTICO en el manejo de cualquier máquina, 
desea casa particular, que sea de buen 
trato. Teléfono F-1993. 
3124 0 f 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 25 años de edad, para ayudante de 
chauffeur. Informan: Monserrate. número 
37. . • 2960 9 £ 
t ¡ E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
VJ en casa de comercio o en casa parti-
cular o para el campo. Informan en el 
teléfono A-2535. 
2850 6 f . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
rpENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE, 
X para llevar la contabilidad por horas. 
Dirigirse a Ramiro do Barbería . Galia-
no, 62. 3131 9 f 
(JE OFRECE UN JOVEN, TENEDOR DE 
libros y corresponsal, con 6 años de 
práctica. Dir igirse a José Carballo. Agui-
la y Estrella. 
3134 9 f 
r p E N E D O R DE LIBROS Y TAQUIGRA-
X fo, en español verdad, método Pltman, 
solicita trabajo y ro tiene Inconveniente 
en Ir para el exterior. Informes: Sol. 72. 
A. Coujll. 
3008 9 f 
TENEDOR DE LIBROS. PREFERIBLE con conocimientos de Inglés. Debe ser 
experto y activo. Teniente Rey, 55; de 
10 a 12 a. m. 
2840 6 £ 
ESCRITORIO: 
SANTA CLARA. 24, ALTOS. ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; DB 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a préstamo 
en fagarés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
6 £. 
TH E CUBAN-AMERICAN, HABANA. 4': A-e284. Dinero para fabricar, sobre h l 
potecas, alquileres y pegarés, asuntos j u -
dlclalc-s, cobros de cuentas atrasadas, car 
tas de ciudadanía. C. R. Lazcaino. 
1668 17 f. 
CE VENDEN 5 CASAS EN L A C A L L E 
kJ> de Municipio esquina a Fábr ica , de 
azotea, con ' sala, comedor, 3 cuartos con 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría, número 62, altos. 
2047 18 f 
CJE VENDE L A PRECIOSA CASA, ES-
VJ trada Palma. 102, Con ja rd ín , portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
medor, cuarto de baño de Ira. , agua ca-
llente en todos loa servicios, su cocina, te-
rraza, cuartos de criados y espléndido ga-
raje. Se puede ver a todas horas. Infor-
man en Je sús del Monte, 360-A. 
2957 12 £ 
ANO A : SE VENDE, EN LO MEJOR 
VT de la Víbora, Avenida de Estrada Pal-
ma, número 106, frente a la clínica del 
doctor Pereda, un magnifico y precioso 
chalet, con 400 metros y todo de gruesas 
paredes cruzadas con vigas de hierro y 
nada de citara, a toda prueba, por tener 
de fabricado cuatro años. Su precio es 
$7.300, hora para verlo, de 9 a 5. Su due-
ño > Aguila, 230, antiguo. 
2045 10 £ 
GANGA: SE VENDE, E N $4.900. U L T I -mo precio, la casa de alto y bajo, Flo-
rida, número 60. al lado de la esquina de 
Vive», con sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso, rentando 25 pesos los altos 
y 28 los bajos. Su dueño : Aguila, 239, 
antiguo. 
2946 10 £ 
ACABADO DE FABRICAR SE VENDE un chalet, de altos y bajow. situado 
en la calle Milagros, entre Bruno Zayas 
y Antonio Cortina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Razón en el mismo o al frente. 
2906 18 £ 
SE VENDE, E N E L PINTORESCO PUE-blo de Hoyo Colorado, una casa, pro-
pia para una numerosa familia, j a rd ín y 
muchos frutales. Para informes en la mis-
ma, M. Alonso, Real, 71. 
3000 18 f 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA, 
Empedrado, 40; de 1 » ft. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, et» $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta §75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $^7.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.00o. Revlllagigedo, esquina, 
renta, $105, en $24.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, do 1 a 4. 
P A R A Ü N a I n D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 
35-97, a $17 el metro. Evello Martínez, Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N C A M P A N A R I 0 
Cerca do los Cuatro Caminos, vendo una 
esquina de altos, moderna, mide 160 me-
tros; renta $130 por contrato. Precio: 1C 
mi l 500 pesos. Evello Martínez, Empedra-
do, 40; de 1 a 4. 
2402 1 £. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen en $25.000. Eve-
l lo Martínez, JEmpedradó, 40. De 1 a 4. 
E N A C O S T A 
Vendo una casa de alto, modsrna, cou 
dos ventanas, sala, saleta y cuatro cuar-
tos en cada piso. Precio $14.000. Y en 
Jesús María, otra de alto, mu jema, ren-
ta $65. Precio $7.500. Evello Martínez, Em. 
pedrado. 40; de 1 a 4. 
"\ TEN DESE CASAS, GRAN TRASPATIO, 
V calle San Benigno, San Indalecio. San-
ta Emil ia , Avenida Serrano, Flores, cha-
let, garaje, Santa Fellcb:, Perna $2.400 a 
$25.0()0. San Leonardo, 3. B. Villanueva; 
de 1 a 7. 
ITVJ 8 £ 
" t / ' E N ^ E S E , FROPIO INDUSTRIA, CON 
V chucho trente ferrocarril , 3 « alies pa-
vimentadas, aceras, a $4, $3. $250. $175, 
$150, $1. San Leonardo, 3. B. Vlllanueva; 
de 1 a 7. 
1779 8 £ 
S O L A R E S Y E R M O S 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana, número 91. Teléfono A-27;!0. So-
lares en el Vedado: Variaa esquluus, con 
2.500, 1.S16 y 1.133, en Paseo, ^3, ^7, 2; 
dos en Paseo, con 15x45. A, entre 29 y 
/apata y J9 entre A y B, Joveliar. cerca 
de la Lniversidad, En Neptuno, San M i -
guel, San Rafael, dessde $ i l el metro. 
• : i i o 9 £ 
Q B VE N ME DJi TEKUENO, QUE M I DE 
840 varas planas, con 57 de frente a 
dos calles, libre de gravamen. Informan: 
San Lázaro , número 390, calé. 
3115 9 f 
ME- | r \ ANOA 
i de i VJT gurr 
cría 
" " ' . " ^ i H ' m i n u t o s ' de la'CatflUU. en-
dcs Calzadas, línea eléctrfca y t e / ivu ; 
$17W>. Razón : D i t A l U , 165. altoá 
173 _ ¥ I -
o i ' V E Ñ D É A $3.75 L A VARA. UN T E -
b rreuo, calle Lawtou, entre bau 1-ran-
císco y Concepción, cou plauoi y licencia. 
O P O R T I N D A D : VENDO M I L IS- | / ^ G  : Vlr)RiER . „ " ^ í ^ s 
D t ^ s ue terreno cercadu. con caw de , garros y granE v i L ^ TABT^ 
^ d e r a nueva, forma chalet, y meüia cría y medio años de com?1'? ^ b t n ^ 






tía. número 29, Víbora. 
« " « n en ia misma doi , ¡ -
fe r . i Ja rd ín -«onsff' 
2983 ^^ate , ^ 
8_£ 
VER A ' L N D O UN feOLAR, GANGA VEK-
V ciad. m - i J ' / i varaf;, renta UÍÍJO y io 
doy a $3.95 lu vara, cou tudo lo que hay 
hecho No admito rebaja, es m u t l l ha-
cerme" proposiciones ni ufertas que no las 
atenderé. Así es que no pierda su tiempo; 
al auieie verlo, a todas horas, ¡san bal-
vador. 28, entre Esperanza y Sanador, 
"Palatino." 
2789 
P E VENDE EVA" •> 
O esquina. c o n t r a ^ ^ ^ K 
nl'i 'nu.r. I-roclo: * : { V * ^ afi¿s.Soír 
tado. También I n f o r ^ ^ mhL11» J 
Ml'̂ y ̂ ^ ^ ^ uominsruez 
$3 
man Teléfono F-400 
CE VENDE ESPLENDIDO TERKENO, 
O- 40 metros frente por 47 foudo, céntri-
co, algo fabricado, puede utilizarse para 
garaje. Informan: Reina. 113. 
3088 9 f 
E N V I R T U D E S , 
Q K VENDEN 9 CASAS, A $2.500 CADA 
O una, 5 en Estévez y 4 en la calle de 
Cádiz, formando todas un solo cuerpo y 
se detallan juntas o separadas. Para m á s 
informes: Cádiz. 21, por Sen Joaquín , ac-
cesoria, Domingo González. 
3023 8 f 
VEDADO. EN UNA DE LAS MEJORES calles, se vende precioso chalet con 
garage. Informes: L . B. Apartado 344. 
3061 8 f . 
a una cuadra del Prado, venrlo una casa, 
de alto, moderna, con 2 v¿ntan.i3, tala, 
saleta y 4 cuartos en cada j.iso, t<nua 
$140, en $25.000; y en Industi-la cura, mo-
derna, en $17.500. Eve^o Martínez. Em-
pedrado. 40; de 1 a i . 
T E R R E N O m E L V E D A D O 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
tietro, mide 6.133 metros, se deja en m-
poteca lo que se desee. Evelio Martínez..'1 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
Fronte al nuevo Palacio Presidencial, ven-
do una, con establecimiento, que mide 
547 metros, a $92 metro. Renta $250, Pue-
de dejarse en hipoteca lo que se desee, 
al 6Víá por 100. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
E N L A V I B O R A 
Reparto Rlvero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23-000. Evelio Martínez. Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
A uria cuadra de la Glorieta, vendo una 
casa, de altos, con fondo a San Láza-
ro, renta $480. mide 300 metros, en 
$65.000. Evello Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
2885 6 £ 
C o m p r o y v e n d o casas y t e r r e n o s 
en la Habana y alrededores. Tengo bue-
nos negocios. J, Fradua, Monte, 66, Banco. 
2006 18 £. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre lodos loa dep6si 
tos que se hagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Depeudien 
tes. Se garantizan con todos loa bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 do la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, pieudas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dirí janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V A R I O S 
™»IM™»JMBB—IMIIIIIIIHIIIIIIIIIMII mwmw imn 
J O V E N , ESPASOL, INSTRUIDO, SE 
0 ofrece para dentro o fuera de la Ca-
pital , para auxiliar de carpeta o cosa 
análoga, con bastante conocimiento en 
cointablUdad. Referencias a siitisfacción. 
Seüor A. A. Peña Pobre, 15. 
^ 3107 9 _ f 
1 \ESEA COLOCARSE l"N SEC.UCNDO 
dependiente, para sedería o ropa, con 
buenas referencias. Picota, 36. Teléfono 
A-944i. SUS 9 f 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA : 
i J colocarse, de camarera de café. Doml- ' 
c i l io : Aguila, número 114. Ciudad. 
3104 9 f 
DI N ERO EN HIPOTECA. SE DA D I N E -ro en hipoteca en condiciones venta-
josas. No hay demoras ni t rámi tes mo-
lestos. El dinero es otorgado por parti-
culares del 6 al 10 por 100. La Compañía 
sólo cobra de corretaje $8 por cada mi l 
pesos, es decir, la mitad de lo que es 
costumbre pagar. Se garantiza absoluta 
reserva. Dinero en cualquier cantidad lo 
mismo para fincas rúst icas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informa: Pedro Nonell, Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90. altos. A-8067. 
2895 » f 
© m ¡ p r a í 
"PfcEPENDIENTE, M I Y EXPERTO EN 
± J el ramo de quincallería y conocedor 
de plaza, como vendedor se ofrece, tiene 
cuantas ga ran t í a s y recomendaciones se 
necesiten. No le Importa salir al campo. 
Recibo aviso. M. Fernández. Teniente Rey, 
85. ó Teléfono A-7068. 
2944 9 £ 
T M P O R T A N T E : ¿ NECESITA USTED UN 
i empleado de vergüenza, competente y 
honrado, en el cual pueda depositar toda 
«u confianza? Se ofrece para ello persona 
culta, con las referencias y garan t ías de-
bidas. Avisar a F. Martín. Campanario, 53. 
10 f 
SE OFRECE UN JOV EN, E X C L l SIVA-mente para cobrador, en casa de co-
mercio o sociedades; tiene recomendacio-
nes inmejorables. Dir igirse: Inquisidor, 
33. altos. 
2948 10 f 
MAESTRO HERRERO EN GENERAL, se ofrece para el campo o ciudad. 19, 
149, entre A y Paseo. 
3003 9 f 
ÍJE OFRECE EN CORRECTOR DE ? pruebas, rápido y experto. A. Cabrera. 
Apartado 765. Habana. 
3045 8 f. 
s E COMPRAN FINCAS RUSTICAS T casas en la Habana. lo mismo sola-
res que casas antiguas. Tenemos encargos 
de buenas casas, así como pequeñas. En 
esta Compañía encont rará usted en segui-
da compradores lo mismo para propieda-
des en Prado, etc. que para el último r i n -
cón del Cerro. ̂ Hay preferencias para ca-
sas con zaguán ; o casas de un solo piso 
para reedificar o echarle altos. Informa: 
Pedro Nonell, Administrador de Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana. 90, altos. A-8067. Damos referencias 
sobre nuestra actuación, garantizando to-
da formalidad y reserva. 
2895 9 £ 
F R E N T E A L N U E V O P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L 
Vendo una gran esquina con estableci-
miento, mide 547 metros No corredores. 
Su dueño : Villegas, número 88. En cons-
trucción. 2813 10 £ 
SE VENDE UNA CASA, EN L A CALLE de Animas, a dos cuadras de Prado, 
con frente a dos calles, se da a 65 pesos 
el metro, con terreno y fabricación; una 
en la calle Suárez, casi esquina Alcan-
tarilla, con 140 metros de superficie, se 
da a 45 pesos el metro, una en la mejor 
cuadra de la Calzada del Monte, que hace 
cuarenta años está Instalada en ella un 
grun establecimiento; se da a razón de 60 
pesos el metro; tien«» 223 metros. Más in-
formes: Francisco Ortíz. Teléfono F-1659. 
2793 10 f 
1 7 N L A VIBORA, CASAS ESPLENDI-
l i i das, bien situadas, con tranvía y to-
das las comodidades. Punto alto y fresco, 
agua en abundancia. Hay de varios ta-
maños ; precios de ocasión. En Concepción, 
168, entre 9a. y 10a., inCorman. 
2846 6 £ 
O E VENDE O SE A L Q U I L A L A CASA, 
C5 acabada de fabricar, calle de Santos 
Suárez. entre Flores y Serrano, tiene por-
tal, garaje, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to sanitario, comedor, cuarto alto para 
criados e inodoro para los mismos, do-
blo servicio de agua. Informarán de sus 
condiciones en Muralla, número 71. Te-
léfono A-3450. La llave en la bodega de 
Serrano y Santo Suárez. 
2442 6 £ 
EL P I D I O BLANCO: VENDO VARIAS casas, en Prado, Industria. Consulado, 
'Amistad, Reina, San Miguel, San Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, Pr íncipe 
Aitonso y en varias calles más, desde 
$6.000 hasta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 6 al 7 por 
ciento, según lugar, y para el campo al 
8 por 100. O'Eeilly. 23. Teléfono A-6951. 
1986 22 £ 
G A N G A V E R D A D 
Solar de 20 por 40. Armas, casi esqui.ia 
San Francisco a 3.50 vara, puede dejar 
mitad en hipoteca. Solar de 10 por 20 me-
tros, a $3.50 metro. Parte contado y res-
to en hipoteca. Pegado a B i t rada Palma. 
Víbora, informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a .10 y 1 a 3. 
C a s a c e r c a d e l N u e v o P a l a c i o 
presidencial y cerca del Parque Luz Caba-
llero, calle Habana, con 149 metros de 
terreno. Precio: $3.300 y reconocer hipo-
teca de $5.000. Informes: Escritorio A . 
del Busto. Aguacate, 38. A-9^73; de 8 a 10 
y 1 a 3. 
S o l a r c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , 
pegado a las casas del doctor Cortina, se 
venden 12 frente por 40 fondo, $6 metro. 
Otro pegado a la Calzada de Concha, 10 por 
31 a $3.80 metro. Informes: Escritorio A . 
del Busto. Aguacate, 38, A-9273. 
3178 13 £. 
/ 1 RA N OI 'OKTl NTDAD: SE VENDE 
VT una parcela de terreno de 40.000 me-
•ros, en punto muy fresco y saludable, do-
nilnándo desde su parte alta la Habana, 
frente al apeadero Lucero en la línea de 
Güines a solo 10 minutos de la Habana; 
propio para chalet, trato directo con su 
dueño. Esta oferta sólo rige 15 días " 
r ^ A N t i A VERDAD: SlTvTr 
VT dega muy barata; t , 
tiene vida propia; W n pa ei. 
nueva, mucho barrio- ,Contrat, , 
a plazos. Informan: Adoífo f.,31 ^ t / Í 
gones y Rayo, café Uri*a,io7J 
8062 
VENDEMOS. CERCA D E L RIO A L M E N -dares. Vedado, calle 13, una esquina 
de gran porvenir por el puente que se 
cons t ru i rá . Lugar alto y llano. Son 1.289 
varas a $7.00. Informa: Pedro Nonell. Ha-
bana. 90, altos. Cuban and American Bu-
siness Corporation. A-8067. 
3167 12 f. 
ATENDEMOS D E L OTRO LADO RIO 
• Almendares, lugar de Industrias, l i n -
dando con. el río y ferrocarril, 7.000 metros 
a $2. Informa: Pedro Nonell. adminis-
trador. Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90. altos. A-8067. 
3168 12 £ 
TTENDKMOS SOI.AK, 6 POR 34 METROS. 
T una cuadra Zanja y Belascoafn. bara t í -
simo, en $3.700. Pedro Nonell. Habana, 00, 
altos. A-8067. 
3169 12 f . 
T 7 E N D E M O S A $1.800 CADA UNO, TRES 
V solares en Estrada Palma, una cua-
dra del tranvía nuevo Cada solar de 400 
metros, a $4.50. Pedro Nonell. Habana. 
90, altos. A-8007. 
3170 12 f. 
VENDEMOS. A 10 MINUTOS DE L A HA-bana, cerca de carretera, 134.202 metros, 
en $7.000. Tierra bastante buena, palmas, 
etc. Esta caballería da a repartos donde 
so vende el metro a 20 centavos. Se pue-
de dejar la cantidad que se quiera al 
(> por 100. Pedro Nonell. Habana. 90 al-
A-8067. 
X ^ E N D O UN t A F : i r E N T r r r r -
> co. mitad al contado v . '^^Tii 
35 centavos el inetru sin rebaja de ningu- i J:03. o so cambia por u-, estt> i 1 
na clase. Su dueño O. Bitchmuu, aparta- I terreno. Razón: Monte v> proPií<|J| 
do número 1337 o en la misma linca, casa 1 a Í!:1,Seuor 1>íaz- ' ' not--ria. ¿I 
verde frente al apeadero. _ _ —"8 
A LOS SESORKs J i r i ^ r T r ^ l : traspasa en $4.000. una (íw2£í1 
pular mueblería, eo„ m o ' ^ ^ t r i c , 
2769 
V I B O R A : H l EN NEüOOIO, SOLAR « , 
V la brisa, 10 por 50 metros, por ne-
cesidad se da en $1.000 cerca de Calzada, 
a una cuadra del tranvía. Dragones, 39-A, 
altos. 
2599 8 f . 
^ E VENDE UN LOTE DE TERRENO. 
(O de 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, a $•* vara. Informa: Restoy 




R U S T I C A S 
\ TEN DEMOS TEES CABALLERIAS CON 
\ muchas palmas, frente a- carretera, \VL/. 
y teléfono. O íes minutos de la Habana, 
en $30.000. Pedro Nonell. Habana, 90. al-
tos. A-8067. Magñílica finca para recreo. 
3165 12 f. 
ATENDEMOS, CON RIO, CASA DE OUA-
t j i ro , palmas, medio ki lómetro por 
camino real a la carretera. Minas Tapaste, 
buena tierra negra, 32 kilómetros de la 
Habana, en $9.000. Pedro Nonell. Habana, 
90. altos. Teléfono A-8067. 
3164 12 £. 
CÍE VENDE UNA F I N QUITA EN CARRE-
kJ> tera, cerca de paradero y de la ca-
pital . Casas, árboles, agua abundante; de 
una cabal ler ía ; para persona r:ca. Infor-
ma: J. Echeverría, Obispo, número 14; 
de 2 a 4. 
2951 9 f 
CE VENDE 1 NA HERMOSISIMA QUIN-
kJ ta, muy unipliíi, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá verla, 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Rellly, número 106. Harrls 
Bros Co. No corredores. 
2956 6 mz 
3162 f. 
ATENDEMOS 268,104 METROS CON 
T frente a carretera, luz, teléfono, arro-
yos varios fértiles, miles de palmas. Es-
tas dos caballerías distan de la Habana 
diez minutos. Su úl t imo precio $20.000 
AHÍ se vende el metro a 25 centavos 
Ofrecemos un magnífico negocio para t r l 
phcar en seguida el capital. Buena tierra 
negra. Hay frutos menores. Para quinta 
de recreo es ideal. En los alrededores 
magní f icas residencias. Informa: Pedro 
Nonell. Administrador Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana, 90 al-
tos. A-S067. Impor ta : Se puede dejar la 
cantidad que se quiera al 6 por 100. 
3163 J2 *f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 
¿Quién vende casasV 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta cana son serios y 
reservados. 










GANGA, EN $1.500 Y RECONOCER $5.000. al 7^0, tres años, cedo casa Flo-
rida. 24, 300 varas, pisos finos, luz, ser-
vicio. Renta 70 pesos. Dueño, Reina. 03. 
2020 8 f 
^ T 1 ^ " 0 0 SIETE HABITACIONES, LA-
V drl l lo. pisos mosaicos y sus cocinas, 
terreno al trente y fondo, en $4.500, ga-
nan $45. 16X30 metros. Vedado. Figuras 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
"ITE^100 "OS CASAS MADERA, E N 
T $1.500, tienen portal, sala, saleta, tres 
cuartos y cocina, 618 metros, parte' alta 
Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
2053-54 10 f 
SE COMPRAN CAFES, BODEGAS, FON-
das. casas y fincas. Teléfono A-8041. 
Apartado 2444. 
2861 10 DESEA COMPRAR O I N V E R T I R . 
k> en una Industria casera o negocio se-
guro 500 a 1.000 pesos. Zequeim. 193. 
2820 8 f 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. ra. 
2885 6 £ 
©4.000 VENDO, CASA MODERNA. E N LO 
9 mejor de Misión, de sala, saleta. 3 cuar-
tos, pisos sanidad. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
©11.600 VENDO, E N E L MISMO PARA-
«U; dero del Cerro, en lo mejor de la 
Calzada, lo más comercial, casa, 10x34, es 
negocio para el comprador. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
©4.500 VENDO. SAN NICOLAS, 259, CA-
<U? sa a la moderna, 6x23, toda de azotea, 
pisos, sanidad completa, es buen negocio. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
©12.000 VENDO. E N L A MISMA CALZA-
tHJ» da de Jesús del Monte, casa 10x50, ven-
tanas, sala, saleta. 4 cuartos, salón al 
fondo, patio, traspatio con frutales. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
©7.000 VENDO, EN LO MEJOB Y MAS 
amplio de Concordia, casa de 9x28, 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, sa-
nidad completa. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
©20.000 VENDO, EN LO MEJOR DE SAN 
tip Lázaro, casa modernista, de tres pisos, 
con un pequeño zaguán, dos ventanas, can-
tería, es lo mejor de lo mejor, acera de la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
Berrocal. 
©15.000 VENDO, ESQUINA. EN LA MIS-
f¿} ma Calzada de Concha, con bodega, pre-
parada para altos, moderna, de mampos-
tería, un solo recibo. San Nicolás, 224. pe-
gado a Monte. Berrocal. 
©11.500 VENDO. A I I METROS D E L PAR-
ea> que de Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, 3 cuartos en cada piso, 
losa por tabla, renta $95. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
©16.500 VENDO, A I I METROS D E L PAR-
*ú> que Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, con todos los adelantos modernos, de 
cielo raso, renta $130. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
©16.500 VENDO, E N SAN R A F A E L . A 
tres cuadras de Galiano. acera pares, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
tres cuartos, con todos los adelantos mo-
dernos, renta $120. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
2825 6 « 
SE V E N D E 
En lo mejor de Jesús del Monte, 
o se cambia una casa moderna, 
con portal, sala, saleta, dos cuar-
tos grandes, cocina, luz y servicio 
sanitario, patio y traspatio con 
frutales. The Beers Agency, 0'Rei-
lly. 9|/2. altos. Teléfono A-3070. 
C 950 6d-l 
(JE VENDE UNA ESQUINA, ( A L L E A, 
O con frentes de 28x20 metros, a una cua-
dra de la doble línea de Zapata. Mar-
qués González, 12. 
2835 10 f 
AVISO: TENGO MUCHOS PEDIDOS DE casas en la Víbora, lo que participo 
a los señores propietarios, para que los 
que quieran vender con mi Intervención, 
se sirvan pasar por mi oficina o me lla-
men a domicilio, prometiéndoles a todos 
la mayor legalidad en las operaciones de 
venta. Francisco Blanco Polanco, Concep-
clén, 15, altos; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
2525 7 f 
g O L A R , 7X20.5 METROS. NEPTUNO 
entre Infanta y Basarrate, se vende 
pequeña cantidad contado y reconocer un 
censo al 6 por 100. Ini 'orman: Emilio Ro-
dríguez, Empedrado. 20. 
L'.-.S:; 10 f 
R E VENDE UN SOLAR. EN E L REPAR-
KJ to Vivanco, 10x40. Informes: Vlllcíras 14, altos. 
2829 
H eg , 
10 f 
^ T E N D O SOLARES DE ESQUINA V DE 
» centro, a plazos y al contado, en los 
siguientes Repartos: En el Ensancho de 
la Habana. Eu la Manzana Basurrate, Nep-
tuno, .uazón y Sun Miguel. Eu Basu-
rrate y San Rafael. En la calle de Arum-
buro En el Vedado, parte alta y baja 
hay % y más de Va manzana y alguna es-
qmnu de fraile. En Columbiu, Almunda-
tes el primit ivo y en la ampliación. En 
Columbia, San Martín, esquina. En ia 
b erra En Bacbon. En la Serafina, am-
pl ación del Buen Retiro. En el Órien-
tal, Marlanao. En Santa Amalla. Víbora 
En el Rublo, Víbora. Mario Pulido y S 
de Bustamuute. Oficina: Sol. 7lí; de 2 a 
o. Telétono A-4070. , <= - a 
2 mz 
T > U E N NEGOCIO: SE VENDEN DOS 
- u solares, de esquina, en Avenida Se-
V f h ^ t . y Tr!S?Ílta Kmiivt y Santos SuArez, 
Víbora. Es tán a la brisa y les pusu el 
r anva por el frente, propios para cha-
lets. Calle asialtada a la moderna. Intor-
í"68: m8?̂01" A1ai-cón. Mercaderes, 22, al-
de^paS A"5"13- Ke Clai1 f i ic i l i ( i^e3 pa 
2S10 8 e 
T T E D A D O : SE VENDEN DOS SOLARES 
' Juntos, dos esquinas, en Línea, tres 
^ T.'.. U1í0 41 un P"W»ft buena si túa 
clon E l de centro con dos frentes, se 
puede vender solo. J . Echeverría . Obispo, 
2816 
VENTA DE I INCAS EN E L TERMINO de Güira de Melena, a hora y media 
por ferrocarril de esta Capital. Trato d i -
recto con sus dueños. Dirigirse a Pablo 
Truj l l lo , Lamparilla, 22. Teléfono A-3380. 
T V - 2 Y CUARTO CABALLERIAS, TE-
X J rrenos de primera, tres cuarto caba-
llería de caña de corte, tres cuarto de 
yuca nueva, 2 casas tabaco, donky, casa 
vivienda de tabla, guano y teja, a medio 
kilómetro de la población. 
I^ E 2 Y MEDIA CABALLERIAS, CON J tres cuarto caballería de caña, yuca 
nueva, 2 casas vivienda, casa de tabaco, 
en muy buenas condiciones. 
"PiE 7 Y MEDIA CABALLERIAS. T I E -
X J rras de primera, a media legua de 
un magnífico Central, trasbordador de ca-
ña muy próximo, dedicada a caña, plá-
tano, tabaco y yuca, muchos árboles i r u -
tales y gran cantidad de palmas. 4 ca-
sas de curar tabaco, 4 casas de vivienda 
y tres pozos. 
T ^ E 14 Y MEDIA CABALLERIAS maR-
X J nífico batey principal muy buena ca-
sa de vivienda, 8 bateyes más, pequeños 
todos, con casa de vivienda, casa de ta-
baco, pozo, gran cantidad do naranjos v 
demás árboles frutales, carretera hasta la 
misma finca, dista una legua de la po-
blación, está arrendada en $4.300 si so 
quiere se acepta o no el arrendamiento 
ggg 9 f 
zos. Tleéfono M-17ir 
2620 
B O D E G A S 
\ T E N D O TRES BODEGAS n« 
Y ta capital y «na de efl"». 0 8 ^ 
blación próxima a — 1)8 en »-
Martínez y Costa. "Prado0" íni*S l ^ ^ t y 2 a 5. • l u l i de % j \ 
2885 
! ü "OUEN NEGOCIO, ítf '00 r T r ^ " 
X> da. vende .^O.' g n W s ^ - í 
muy nombrado, situado calsaA. ^ 





nforma: I'olledo f«m1 ^ 1 te. café. 0' L^Parili, 
A P R O V E C H E N 
por no poderla atender Vom'oTl S n í 
verá : tiene buena venta y no ti«pn 
cuatro años, en 500 pesosT vldeC'"n--̂ ,t,' 
> el 
batánela. Informes: Blanco v ^ n 0 * 
bodega 
203 
N E G O C I O SEGURO 
Se vende la mejor y más ncreilitart. 
hospedaje o admito socio con 1300 
para Que la administre; la casri tie¿M 
dos los servicios modernos: deja mi.Vj 
do trabajar formalmente, r.00 PMOI (3 
los meses. Informes: Blanco y San 
zaro. bodega, por la mañana 
2937 
T T I D R I E R A DE TABACO, SE 
V la una vidriera do tabacos rifar.J 
postales y billetes de lotería; no hsíiJ 
dar repalía. Industria, 160. Gran B3 
América. 
Ibs ihmmein i tos 
C O L O N I A D E C A Ñ A ' 
Se vende cerca del ferrocarril central. 
Matanzas. Santa Clara, colonia de 30 ca-
ballerías de terreno. De ellas 3 caballe-
rías. 2o0 cordoles caña nueva de corte 
dos caballer ías y 80 cordeles de segundo 
corte, total 7 caballerías. Estimado del 
C entral 330.000 arrobas. Pagan 7 arrobas 
de azúcar y el envase en la plaza do Cien-
fuegos. Hay trasbordador y romana con 
una yunta de buexes, enseres, aradot) gra-
das Paga de renta $473.70. La caña molida 
hasta f in de Enero 30.000 arrobas. Faltan 
catorce años por vencerse contrato. Si 
13IANO, ALEMAN. TRES rED.UEJ 
X cuerdas cruzadas, casi nuevo, se « 
de por comprar un autoplano; una lii 
para eléctrica, de comedor, y una m 
D Per era moderna. San Nicolás, Gl, alios. 
3006 M í 
"DIANOS. SE COMPRAN, DE USO, Pl 
X gándolos bien, para poner una aw* 
mia. Llamar al Teléfono M-1642. Sew 
García. 3007 14 í 
EN $375, SE VENDE UN Al'TOPJi no. de un mes de uso, por teñen 
que embarcar a la carrera. Industria, > 
se pmede ver; preguntar por el autopa 
no de Mr. Albert Touk. 
3001 8 f 
SE VENDE UN PIANO, FRANCES,f» plctauiiente nuevo, se da barato. PUM 
verse en Industria, 2, moderno. 
3004 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. La única casa que»' 
quila pianos de buenas marcas, uml»' 
Carreras y Co. Aguacate, o3. leicio-
A-0228. 
2872 28 í 
tad al contado y la otra mitad después 
de la zafra. Informan: Pedro Nonell Ad-
ministrador de Cuban and Aner lcnn Bu-
siness Corporation. Habana, S>0, altos Te-
léfono A-S067. 
, 2805 6 f. 
"\TENDO, POR COMPROMISOS UR-
T gente, una finca, cuatro caballer ías 
en carretera 30 minutos de Habana tierra 
primera agua manantiales. Una gran ca-
sa propia industria, tranvía a la puerta 
Informes: Primera de Primelles número 
12, Cerro, de 12 a 3 p m 
2881 10 f. 
. TENDO 
\ T E N T A S DE FINCAS. EN LA FINCA 
Y "V il la Dolores, próxima a la Iglesia de 
Jesús Nazareno, al salir de Arroyo Are-
2558 
PI A N O : ALEMAN. CUERDAS CRni das. tres pedales, fileteado, casi w 
vo. por haberse tocado poco. ^ ' 
costó $430 v se da barato. Concordia 
Nicolás, altos, bodega. . ( 
2358 
SOLAR M I L ME- nas en la culzudu de Guanajay, entre el 
kilómetro 15 y 16, próximo a las aguas mi-
Q E VENDE UNA CASA DE MAMPOSTE-
O ría y azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos y sus servicios, patio y traspa-
tio, entrada independiente, con doscientos 
cuarenta y siete metros cuadrados; no 
compren sin ver ésta. Daolz, 38. esquina 
Primelles, Cerro; sin corredor. 
2418 7 • 
"\ T I BOBA. VENDO DOS CASAS. MUY 
T baratas, en la Calzada, en $16.000; mi -
den 8X50 c|u.; una eu Buenaventura, a 
una cuadra de la Calzada, con dos ven-
tanas y tres habitaciones, en $3.500; y 
otra en $4.000, eu Santa Catalina, a cua-
dra y media de la Calzada; y también 
vendo nn solar, en la ampliación del Re-
parto Lawton, mide 16X11, a $4 metro. Su 
dueño: Santa Catalina, 10, entre Buena-
ventura y San Lázaro, Víbora. 
2531 7 f 
SK VENDE UNA CASA, ACABADA DE construir. Toda de cielo raso, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y cuar-
to de baño, patio y traspatio. Santa Feli-
cia, 53, entre Fábrica y Reforma. Je sús 
del Monte. Para informes: pregunte por 
Blvas en la bodega de la esquina. 
2521 13 f 
S $4.000 VENDO CASAS. CON PORTAL, 
>"\ sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina, baño e Inodoro, patio y 
traspatio. Informan: Prensa, 12, Cerro; 
de 11 a. m. a 1 p. m. y después de las B. 
2226 25 f 
l / S P L E N D I D O LUGAR: AVENIDA DE 
Columbla en buen retiro, una cuadra 
de la línea del Vedado y Marlanao. 
foAo F-4003araS a 0 PeS03- lnforman WW-
9 f. 
r p E R R E N O . BUEN SOLAR, A LA BRIS i 
X y muy barato, calle Santiago, cerca d.» 
Belascoa n Siete varas de frente. Se da 
en condlcioues aceptables para cualquier 
comprador. Más de un 30 por 100 de re-
AaS067 NoneU, Habana, 00, altos. 
ta 
_ centavos 
al contado y el resto a plazo. También se 
vende o se alquila una casa de manipos-
tería en la misma finca, compuesta do 
sala, comedor, seis cuartos y cuarto para 
criados, cocina y servicios sanitarios con 
llave de agua en toda la casa y con Ins-
talación de carburo y próximo a pasar 
la luz eléctrica por la portada, su terreno 
es muy alto y fértil , comp&esto de unos 
veinte rail metros cuadrados, lo suficiente 
para siembra y una buena cría. Infor-
marán en la misma y en Arzobispo, 4, Ce-
rro. Habana, de 6 a 8 D m 
2662 v !(, f. 
T>I IEN SOLAR E > GANGA. CALLE DE 
X y J e s ú s Peregrino, cerca de Belascoafn 
Son 2o0 metros, con sus medianeras eii 
magníf ico estado de más de 6 metros al-
tos Háganos una proposición que tal vez 
^ ^ O S ^ A " - ^ 1 0 - PEDR0 XONEU' U A B A ^ 
MAGNIFICA ESQUINA, EEENTE A LA calzada que va a Marlanao y Piavu 
frente a donde empieza Campamento Co-
lumbia, residencias de los oficiales Esnni 
na fraile Son 800 metros. Verdadera gan-
ga a $1.50 metro. Puede comprobarse que 
allí vale a $<.00 y m á s . Se facilita «1 
pago dejando una hipoteca con un interés 
bajo Pedro Nonell. Habana. 00, altos 
TERRENO EN OBRAPIA. CERCA DF Villegas, a $80.00 metro un solar pe-
queño Otro terreno con fabricación en 
Cuarteles, cerca de los Departamentos del 
Gobierno, a $43 metro. Pedro Nonell Hs 
baña , 0O, altos. A-S0e7. " 
CIARAS. VENDEMOS EN SAN LAZARO J Víbora, más de 460 metros con ' ^ó 
fabricación mamposter ía y pisos mosaicos 
Todo muy moderno, dedicado a inqui l i -
nato. Se pueden hacer 14 cuartos más Hav 
12 con su cocina. Ganga: $6.000. Pedro 
Nonell, Habana. 90. altos 
2S0ó •6 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CJE VENDE LA VIDRIERA DEL CAFE 
Luz y Habana, se da por poco dinero, 
tiene contrato por cuatro años, alquiler, 
casa y cernida muy en proporción. I n -
formes en la misma. 
3127 o f 
FAEA LAS ( DÁMAÍ 
P A R A U S T E D E S reciS 
Damas y señor i tas : una seno1-. ^ 
llegada de Europa, f f P ^ e almené 
para la cara y busto a baso ae ^ 
benjuí y limón. Esta P^V£mTnllye * 
sera y absolutamente PUR,FL • ü e 
arrugas y quita .las mjmehas barr ^ 
purezas de la piel, f au.d« yrageo def 
de nácar y ternura sin ^ ' . ^ o s . D* 
onzas, 8 1 ; de « on7-a8:vTnnía núine"-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, n" pa 
altos. 
T A L E G I T I M A ^ ̂  Ai"Tmodas), WZ 
l x vende en Am stad 61 m o ^ ^cri!tt 
americana en Galiano y I alacio 
Belascoaín y San Raíael y 
agente Pilar Pérez. 
1948 
Cief-
HOMBRE DE MEDIANA EDAD, P E N I N -sular, ofrece para pinche de coci-
na o ayudante de casa de comercio. I n -
dustria, 73. 
3140 9 f. 
B O D E G U E R O S ! 
,Se vende una bodega muy buena; reúne 
todas la» buenas condiciones: es un gran 
negocio, como éste hay pocos. Se vende 
porque su duefio tiene que Ir a España 
sin fal ta; se da barata, después de Marzo 
no se da, ni en la mitad m á s . ' I n f o r m a : 
Manuel Fernández en el café La Lonja 
de 8 a 11 y 1 a 5 y en El Continental. 
Por la noche. 
3060 jo f 
PELUQUERIA 
j , , u cas*' 
Precies de los servicios de ia . 
Manicure. cuarenta centavos, r ^ 
de niños. 40 centavos. Lavar 
beza. 50 centavos. Arreglar o P 
cion^r las cejas. 50 centavos. 
50 y 60 centavos, por V 0 \ . w 
profesora. Quitar o .q"emar ' 1 ol) 
quetillas del pelo. *stjm* ' 
centavos. Vengan ustedes a < 
compren la Mixtura de ^ 
¡ores y todos garantizados, est 
Mando al campo encargos q u j ^ 
de postizos de peio ano u ^ 
ñeros o artículos que ^ ^ J o q u * 
p A F E S . BODEGAS Y CASAS, VENDO E N 
\ J Inmejorahli's condiciones. Oficinas Cu-
ba. 106. La Hiapano-Cubana. 
2SC0 10 f. 
Pidan por telétono. o Por ^ ^ 
necesiten de la gran 
Juan Martínez. Neptuno. ^ ^9 
Nicolás y Manria»»^ l " ' A ' 0 I 
2803 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o t T O S , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s S w e í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n d o s e d e s e e 
AÑO LXXXV1 DIARIO ÜF. LA WARíNA Febrero 6 de 1918. 
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C l i e n t e l a 
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G r a n d e 
E n 
C u b a 
.»PÍ1 fuera una persona curiosa y 
Si U.Ír* a cada uno de los que naan reguu a ^ e los m̂p̂ aron 
^pejuelos 0 -ulrespUel!ta de la mayoría obtendría ^UJ0 re ^ j de Baya. 
T f * e l f ^ ^ - H aumenta mi clienceia, 
Di díavne brsuinte numerosa. !o que 
aue níie todos quedan satisfechos de 
rrueba OHf tadog por mis Opticos. 
>0,vCrlcon^re "isules elegidos por í p -
NOnne no conccen la estructura y mo-
t'1'^- funcionar los ojos porque es fc* 
<1':ro qu« se pcr'l'dÍCará COn U80 
cl'v; teneo vendedores fuera de mi ga-
. N0?. No se deje sorprender por alguien 
bin , íiP-n aue es vendedor de mi casa. 
A"6 I8 nuede visitarme. pMa mi método 
81 Il0nrP0har la vista que lo mando gra-
p.ar^? correo a todo el que lo s-jlicite. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE VENDE tTSA GRAX CAEPETA EX 20 pesos, costó 50 pesos, y una caja 
uueva de hierro en 23 pesos, costó 40 pe., 
sos. Aprovechen esta ganga.' Informes; su 
dueño en Acosta 121, altos. Fernández. 






Ropa interior de señora, 
corsets, blusas, batas, ma-
niquíes, ajustadores, bra-
ssieres, sostenedores, me-
dias, pañuelos e infinidad 
de otros artículos. 
X T E C E S I T A ÜXA CAMERA Y ÜX I,AVA-
a.i boV Venga a buscarlo a Compostela, 
138, altos; departamento del fondo. Ba-
ratísimo. 
2980 o f 
T R A J E S PARA CHAUFFEUR», D E S D E 
?3-50 E N A D E L A N T E . 
UNIFORMES de Chnuffeurs a la or-
den constituyen nuestra especialidad ha-
ce años. Precios económicos. Telas mo-
jadas. 
Surtido general de gorras, $1.00: $1.50 
y $2.00. 
Guarda-polvos crudos y color acero, to-
das las tallas. 
" 1 
SE ^ E ^ I ) E ^ • : I SA JACA CIUOLLA . CA-minadora, siete cuartas, $U0. Un ca-
ballo americano, maestro de tiro, $250. Un 
caballo de paso, americano, de Kentncky, 
$400. Un familiar de fuelle, gomas y vuel-
ta entera, $1S0. Informan a todas horas 
en Amistad, número 85. 
3126 0 f 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE VENDE UN AUTOMOVIL FORD, A plazos o al contado, está en buenan 
condiciones y »e garantiza el motor 




SE • un automóvil Maxwell, que se ha usado 
estrictamente para demostraciones. Equi-
po extra, incluyendo rueda de repuesto con 
su respectiva goma y cámaras nuevas. E l 
primer Maxwell modelo 1018 llegado a 
Cuba. Informa el representante viajero 
riel Maxwell, Hotel Pasaje. Cuarto, 40. 
3077 9 t 
CAMIOX XUEVO, SE V E N D E UN CA-ralón, sin estrenar, fabricante "Bris-
coe," de una tonelada de carga, con su 
carrocería. Se vende en proporción muy 
aceptable para el comprador. Informa: 
Enrique Ramos. Cuba, 33; de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a B p. m. 
3117 ' 0 f 
MAK-TRACT0R 
E l aparato que convertirá su automóvil 
Ford, en el mejor tractor del mundo. Cou 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor pnra su Hacienda. Pid;i 
informes a Luis R, Rodríguez. Luz, nú-
mero 85. Habana. 
2075 18 f 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
3112 28 t 
V E O U A F I N A DE K E X T U C K Y . EN ZA-
X pata, 13, se vende una yegua fina de 
tiro, de Kentucky, de mucho brazo, com-
pletamente sana y sin resabios. Se da a 
prueba si prestan garantía. Es la más 
bonita que trabaja en la Habana 
6 f 
Se remiten al I N T E R I O R , 








MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta* 
modernisías es. aparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
comiiieto» y toda clase de piezas bueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá SE 
I COMi-RA V CAMBIAX MLEUJUES. CT-
JEXSE B I E N i E i . 11L 
2800 28 f 
¡GRAN GANGA! 
Somb reros le señoras a 
cualquier precio. 
EL DESEO 




Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es 'a casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, d t i á e 
$10; buiós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a mfidico in-
terés y se realizan barlísimas toda ola 
s'.' de Joyas. 
2799 28 f 
VE X D O DOS MAGXIFICOS CABALLOS, de 7^ cuartas, extranjeros, una du-
quesa, y un cupé, precios moderados. Luz, 
33, esquina Habana. 
262« 8 f 
SE V E X D E E A VAQUERIA D E L O R E X -zo Muugufa, propiedad de Juan Mun-
guía, con 140 vacas, 9 carros, una yunta 
de bueyes, 9 caballos y muías y todos sus 
útiles para la vaquería. Tiene $130 pesos 
de venta diaria. Informan: calle 2 y 19. 
Vedado, 




Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
no M.1222. 
2943 18 f 
MO T O C I C L E T A , SE V K X D E UXA, H E R -ley Davlson, con tres cambios de ve-
locidad, está como nueva. Véase en Blan-
co, 14. Garaje de Silva. 
3019 10 f 
He vende un magnífico familiar con un 
brioso caballo con todos sus arreos. In-
formarán: "Ferretería Noriega", Guanaba-
coa. Martí, £ 
2898 18 f. 
^ bOÍ HACENDADOS E 1XDCSTRIA-
las: se vende sumamente barato un 
camión de 5 toneladas; trasmisifin por ca-
dena 24 caballos, cinco velocidades y com-
pletamente nuevo. Informan: Cerro, 594, 
Antonio Lagoa. 
28S7 6 f. 
Se vende un automóvil Renault, 
de lujo, cerrado, costó $6.000, 
tiene muy poco uso, se da bara-
to. San Lázaro, 249. 
6 t 
V A R I O S 
Use somas 
"MICHELIN" 
la única goma verdau. 
REINA, 12. 
t-^E V E X D E CX CARRO D E CUATRO 
O ruedas, propio para cualquier indus-
tria o comen io y un mulo grande 
pletaraente sano, maestro 







J A R R O S Y ARREOS. E X ZAPATA. 13. 
\ J se venden dos carros, de 4 ruedas, vuel-
ta entera, en muy buen estado, lamblén 
se venden 2 Juegos de arreos para P j r j -
ja de muías y un encerado nuevo, de 10x18 
pies. 2834 6 f 
VF.NDE ÜN CARRO DE CTATRO 




POR A L S E X T A R S E SU DUESO, SE vende un automóvil Chalmcrs, en per-
fecto estado, cinco pasajeros, seis cilin-
dros, cinco gomas nuevas, se da cn^ ver-
dadera ganga. Empedrado, número 5. 
2432 8 f 
SE V E X D E UX AUTOMOVIL MARCA l'lerce Arrow, se da en $1.000, costó 
$0.000. en perfecto estado. Dos tornos 
mecánicos nuevos y otras varias herra-
mientas. Hornaza, 27. Para su precio: 
Amargura, 71; de 12 a 2. 
2446 6 t 
Magnífico camión Kissel, de 
3 toneladas, con carrocería 
de estacas y casilla para el 
chauffeur. Su condición es in-
superable y puede empezar 
trabajando en el acto. Se ven-
de barato, en Marina, 12. 
3003 10 f 
O R A N MQUIDACION, POR REFORMA, 
\ J f de todos nuestros artículos. ¡Ver-
daderas gangas! Kopa Interior de seño-
ras, corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus 
tadores, brassieres, sostenedores, medias, 
pañuelos e Infinidad de otros artículos 
¡Gran ganga! Sombreros de señoras ; 
cualquier precio. Kl Deseo. Avenida á*. Ita 
lia. 33. antes Galiano. Teléfono A-9500. 
C 908 i2d-4 
SE VENDE BUIÍEAU V { NA MAÍJUI-uita Oliver; los dos flamantes. Calle 
25 261, eutre K y F . 
2751 0 f. 
ACÜDAX PRONTO, S E DA, B A R A T I S L mo, un montón de muebles en Kelna, 
08, y una pila de herramientas y objeto: 
usados, en Carlos I I I , 4, esquina Belas 
coaín. 2620 8 f 
BILLARES 
«5 50 en ^ f6,1-'.00,11)0d08 <le recibir. 
r n a i . m",,.^16181^. También se ha-
I-lame a F-mi? ^ PMIU¥Í« « domicilio. 
Calíada o* «i y- 8e PasaT& Por su casa. 
7r)íu'1' J4, esquina Paseo. 
8 f 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43 
Teléfono A-5030. 
2876 28 f 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma nntea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190,i. 
2873 28 f 
LA PERLA 
FACTORIA, 42. T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles. Joyas, ropas y objetos do valor, pa-
gándolot; más que nadie. Factoría, 42. 994 lo f. 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
¡i precies rezonables, por Santiago Gar-
cía. Monte, 361. Apartado 250. 
2038 23 f. 
U E E L E S Y 
¿ 3 * > Í , Í K ^ , 5 Sü DUESA, S E 
t ^ ^ . ^ d e ¡ S & d.9_>,uart". estiló mo-eaoba. - •""as. catnn i„ -J* escuParate ae 
• S í ^ S » noche \ i a v a " 0 ' «««oda y dos 
2£*¡ ôn apkrarinr0 colonla' Inglés, de 
S S S * * J » « * y ^ l t í ' «axUiar, vitrina, 
«so r , ^ *• lujo lo^lllas " H ^ a s de L^itJ^lmo n r ^ J 0 ^ c.™ muy -
L • "> aitosi. De 9 -
. poco 
Informan en 
12 de la nía 
18 
^ ^ • i ^ ^ ^ n d e . I„ do, 
3087 ' esclulna Apo 
J & t ! p S * * S * ™ » E SAEA, REINA 
d 
i v T ^ . ' ^ u i " » r 
H T 5 ? ^ - - 12 * 
fe ^ r ^ n t o " ^ ' ^ ^ COMPRO 
^ ñ s ^ ^ o s . Sa îPtica- aparatos, len-
^ ' ¿ n ^ mli»uto con • Man<lel, par¿ ferro 
! M S 2 Pptl™o Lem^.008- 8xl0. <on oc-
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
tu hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA/' Angeles, 
número 23, entre Maloja y S i -
t ios. Teléfono A.6637. 
3114 Í8 f 
p t R A M OPORTUNIDAD PARA COM-
v T prar dos Juegos de cuarto, baratísi-
mos; uno es esmaltado, color marPil. muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden en 
Apulla. número 139. 
1891 6 f 
8o renden toros Cenu ae pura rara, «s-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ur surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo peí JOS de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 ln 18 o 
SE V E N D E N CACHORROS P E R D I G U E -ros, finos, de pura raza puerter. B. L a -
pueruela. Hoy Pedro Consuegra, número 
25, Víbora. 
2438 8 f 
T/ 'EXDEMOS 500 TOROS DE MATAR DE 
> tres y cuatro años, de 17 a 22 arrobas, 
a $17.50 quintal, con 14 horas tranque, 
í'uestos en estaciones de San Pedro de 
Cacocún a Tunas. Idem, setenta yuntas 
bueyes maestros de carreta, puestos en 
Holguín. a $275 cada una, nuevos y con 
Erjirantfns. Cubnn and American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. A-80C7. 
2503 6 f. 
AUTOMOVILES 
TTW "STUDEBAR" CUSA, 9500. UN "WA-
U ren", cuatro asientos, doble encendido 
magneto Boscli, $350. Zulueta, 24, taller. 
3151 9 f. 
SE V E N D E UN F O R D C O M P E E T A M E \ -te nuevo y con muchas mejoras, propio 
para persona de gusto. So da muy en pro-
porción. Concha y Villanueva. Bodega, a to-
das horas; el que pretenda cacharros que 
no se presente. 
3147 o f. 
MERCER de 7 asientos, en es-
tado magnífico, se vende a pre-
cio muy razonable. Está casi 
nuevo y no necesita ningún arre-
glo. Puede demostrarse en el ac-
to. Otro MERCER, de 4 asien-
tos, tipo Sport, también en per-
fecta condición, se vende bara-
to. Véalos en Marina, 12, garage. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venara boy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos , europeos y americanos; las 
lirácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918, y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña, 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole solo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se le busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga boy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otrp lado 
y ni fracaso. Traiga este anuncio para 
"obtener un descuento. PJsouela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázalo, 2W. 
10 f 
National, 7 asientos con fue-
lle Victoria, ruedas de alam-
bre, rueda y goma de repues-
to, su condición flamante, se 
vende barato en Marina, 12. 
Su costo nuevo era el doble 
de lo que se pide por él. 
6 f 
3130 11 f. 
SE V E N D E UN F O R D , BU UN AS CON DI-ciones y bnratu. Garaje Maceo pre-
guntar "por Carlos. 
3122 • g f 
MAQUINAS S I X G E R , S E A E Q C I E A X . A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-SS20. D. Schtmidt 
764 T f 
OPORTUNIDAD, S E V E N D E CHASSIS Fiat, poco uso, en $650, tiene su ca-
rrocería casi nueva, las cuatro gomas Mi 
chelín, nuevas, se garantiza su perfecto 
funcionamiento; se ve a todas horas on 
Zanja, 01, casi esquina Lucena. Informan 
en el 1-7231. A-8326. 
UÑA BONITA, RUEDAS DE A I . \ M -
re, arranque y luz eléctrica, de cua-
tro personas, en tamaño chico, Sfl50. Mag-
neto Boseh, está mejor que nueva Para 
informes y verla, llame al 1-7231 
g g io f 
CÍ Sf ' br 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta. 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetable'; 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
FOKD, D E E 17, SE V E X D E UNO, QUE no tiene dos meses de uso; se da muy 
burato; el motor se garantiza y puedo 
dársele exigente prueba. Puede verse en 
Concordia, 185-A, entre Espada y Hos-
pital. 2901 10 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L a gran Escuela de Chauffeurs de Ce-
drino es la mas acreditada por el Tr i -
bunal de Exámenes del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos dificultosos do 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos cu otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los abplrantes 
y también chauffeurs con titulo que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos en todos los casos que una 
máquina se eucangreja en la carretera. 
Tener el título de chauffeur en el bol-
sillo conseguido fácilmente, no vale pa-
ra nada, sin una Instrucción práctica del 
mecanismo en una buena cácuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
liara ser un buen chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario. 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
título, 10 pesos. No confundir la direc-
ción: "Escuela de Cbaufí'eurs Cedrino,•' 
Infanta, 102-A, entre San José y San lia-
fael. 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas de hierro para fronte de 
calle. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1000 metros vía 
ancha, So.OOO tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. MU palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6x0, 
de 18 pies de largo. MU rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
Hay también Infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d-2f 
Camión de reparto, marca 
"Panhard," con carrocería 
nueva, cerrada, se vende en 
Reina, 12, , 
C K V E X D E MAQUINA S I X G E R , 8 IB-
O to gavetas, ovillo central, y un fogón 
de gas con tres hornillas. Calle de Cár-
cel, número 21-A, altos, entre Prado y 
San Lázaro. „ M 
3020 8 f 
Hacendados: Tengo mil fluses pa-
ra calderas, nuevos, de 4" por 22 
pies. Juntos o por lotes. Escriban: 
Apartado 933. No esperen, urge la 
venta. 
GRAN E S T A B L O I>E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn J Toclto. t e l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, coa ter-
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, inies tengo 
un servicio especial de men^ujerus en blci-
eteta p-ra despachar las órdenes en se. 
triitda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte. 
el Cerro; en el Vedaüo. Calle A y 17 
léfono K-13i£i; y en Guanabacoa. cali» 
-Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, ^.isaudo ul te-
léfoüo A-4í>lo, que serán servidos Inmedla,. 
lamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Helascoaín y Pocito, teléfono A-4810 .que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los uumero¿o.° mar* 
chantes que tiene esta casa, den ÜUS que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4610, 
2804 28 í 
tel 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Underwood," último modelo. Cerro, 14, 
P. $U0. ••Itoyal", flamante, $05. Librería 
Universal. Neptuno. 57. Tel. A-6320 
P-207 7 f 
APROVECHEN 
Vendo una caja contadora en 250 peso» 
nueva, marca National. Costó 400 pesos; tie-
ne ticket. Imprenta y cuenta, suma y uiar-< 
ca perfectamente. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
2037 7 fm 
KMATOSTE, SE V E N D E UXO, XUEVO, 
AA. propio para cualquier giro, Galiano. 
136. 2729 5 f 
Perseguiré por la ley a todo el que 
fabrique, venda o expenda estos 
envases que no sean vendidos p o r 
esta casa. 
r¡TRITURADORA D E P I E D R A , SE ven-
JL de una, do gran rendimiento diarlo, 
en magnífico estado y con piezas de re-
puesto. Informan: Infanta, 81-A, esquina 
a Zarija. Talabartería. 
2501 11 í 
MAQUINARIA. PARA E L A B O R A R MA-deras, de los sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y ciacular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos e 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. IManuel B. López, 
Jesús del Monte. 10, Habana. 
1058 22 f 
PATT 
2425 6 f 
CA R R O C E R I A MODERNA, CON SU fue-lle, propia para máquina grande, un 
chassis, un radiador y un tanque del fa-
bricante Fiat, todo barato. También un 
alumbrado eléctrico. Cuba, 84, esquina a 
Lumparilla; de 8 a 11 a. m. 
2382 7 d 
SE V E N D E UX DOXQUI, D E IM:; UN calentador y un motor de gas; y una 
carrocería do Ford. Marqués González, 12. 
2837 10 f 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 in 3 « 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
ARQUITECTOS E IXGEN'IEROS: T B -nemos railes vía estrecba, de uso, en 
buen estado. Tubo» fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagon* y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden a plazos, con 
garantía. Homedes y Ferriol. Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
544 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Wlnches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla. 9. 
Habana. 27443 14 ab 
SSCELAMA 
1.000 vasos y 1.000 cucharí-
tas, $5.00. Mil cubitos para ven-
der 2 y 3 centavos de helados y 
servir azúcar en los cafés, $2.00. 
UNICO FABRICANTE EN LA ^ 
REPUBUCA 
A. PEREZ BARRO 
Chávez, 30.—Habana. 
Teléfono A-7175 
Capacillos, papel Salvilla, Re-í 
tapas para Pomos, Platos de Car-
tón, Cajas "Plegables" para Dul-
ces, Café, Tabacos, Farmacias y 
Cartuchos para Helados. 
Sobres sanitarios para azúcar, 
y cajas para trajes. 
O 904 9d-lf 
Compro toda clase de se-
llos. Vendo en libretas, a 
elegir, desde 1 centavo. 
Compostela, 491/?/, impren-
ta y sellos goma, entre 
Obispo y O'Reilly. 
Í39U 8 £ 
altos. 
l ^ * - » , a&8y barat«- Urge BU ven 
^ 8 t . 
Barcelona, 
n f 
AffcraeiAd ese M U * 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A.42061 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Ldpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
BOURI Idóneo y material Inmejorable. 
2S02 28 t 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
lly-Ford, de quince asientos. 
Informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
El taller más antiguo de la Habana. 
Los trabajos son garantizados. 
Se solicitan operarios. 
1568 alt 15d 19 e 
Plantas para vulcanizar Haywood. 
Accesorios para las mismas y materiales 
para vulcanizar de venta por Bellsarlo 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
;KMI i s f. 
AUTO-GUAGUA 
3121 14 f 
p A M I O M P I E R C E ARROW. 5 T O N E L A -
V.' das, se vende por haber terminado 
su contrato, barato. Garaje '•Eureka,- Con-
cornla, 149, 
Se vende, para la ciudad o el campo, ca-
rrocería elegante, doce asientos, cuatro ci-
lindros, cuarenta caballos, magüeto Bosch, 
chassis largo, todo de fflbrica, fAcil vol-
verlo camión, de 1 Va tonelada; se da ha- . 
rato o negocia por Ford. Puedo verse en \ so. 
Monte, 125, por Angeles, Zai 
2879 17 f. 
'1S V E N D E UN .ALUMBRADO E U E C -
O trico "Bocii," completo y compuesto de 
dinamo, 3 faroles "Itudmore" y demtls 
utensilios, todo espléndido Alfredo Ilovl-
rosa. Cuba, 84, esíiulua a Lamparilla; de 
8 a 11 a. m. 
2382 7 f 
^1 OTOCIt'UETA "INDIAN," COMPEE-
1?X tameute nueva. 2 cilindros, 7 caballos, 
3 velocidades, carburador Scüebler, mo-
delo de 1017. Se vende barata. Muelles de 
Atarés. Teléfono A-4420. 
2828 6 f 
SE VENDEN AUTOMOVILES DE 
USO, EN BUEN ESTADO 
en los Garajes de "Xeiptuno," Xeptuno, 
207; y "Francés," Belnscoaln, 7Vi: 5 Fords, 
de o pasajeros; 1 vistosa y elegante cuña 
Ford; 3 camiones Ford, de IVj, ruedas 
macizas; l'íi toneladas respectivamente; 1 
Renault, en reparación; 1 Priucesa, muy 
elegante; 1 Detrolter; 1 Buick, modelo 
D-43, 0 cilindros, en magníficas condicio-
nes. Garantizamos nuestros motores por 
escrito. Venga a vernos y harft negocio. 
Aceptamos ventas a plazos comerciales, 
2855 8 t 
DODGK B R O T H E R S , DE MI USO PAR-tlcular, lo vendo barato, de muy po-
ro uso, magnífico motor; y un Overland, 
de 5 pasajeros, arranque automático y 6 
gomas repuesto. San .íosé. .174, moderno. 
Teléfono AI-1264. Arias. 
ALTOMOVIl . CASI no nece R E G A L A D O . POR siturse, se vende en magnífi-
cas condiciones, OQUipado, magneto Bosch, 
arranque eléctrico, gomas, fuelle y ves-
tiduras nuevas, marcado de lujo. A to-
das horas, Jesús del Monte, número 57, 
a dos cuadras pasado Esquina de Tejas. 
Enriniie Alcalde. „ . 
2843 « í 
GANGAS KN MONTE, 40, POR ANGE-les, se vende una escalera de caracol, 
se da por poco dinero, casi regalada. Te-
léfono A-41Ü6. 
3070 9 í 
LA CUBANA 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
SE V E N D E UNA G O L E T A , 46 T O N E -ladas, registrado capacidad 70 tonela-
das, de largo 5'-8". 80' de largo, 20 de 
ancho. De muy fuerte construcción. Su 
dueño: Apartado 2496. Ciudad. 
2794 6 f 
* MAESTROS V CONTRATISTAS D E 
ITJL obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalla, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas cou la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4 
2541 7 f 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A. 
>733 3 mz 
MAQüiMfcíA 
SL VhJNDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 30 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquina^ 
«ie Coriiss, taladros giratorios, rair 
les, locomotoras y 200 carros pa-« 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
Aviso a los constructores: se vende. 
Acaba de roriiúr un pmn carpaiuciito de' maderas para andamios, a mitad de 
su precio. Se pueden ver todos los 
días hábiles, en el hospital "Número 
Uno," de 7 a 11 a. m. Dirigirse a la 
oficina de las obras en construcción. 
23(34 5 f 
l'oinos y Botijas para leche, de todos ta 
maños; o sea: de un litro a aesenta li-
tros. Los hay especiales para poner cau-
dado. 
LA CUBANA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442. 
C 1159 6d-6 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
SE V E N D E l'N F O R D D E L 15, E N B L ' E -nas condiciones, para verlo:: de 11 a 
1 v de 5 a 0 en Alambique. 15. 
2304 9 
ROAMER, GANGA, 8.000 M I L L A S R o -dadas. 6 cilindros, magneto. $975 me-San Maria-
12 f 
nos de su costo, !f2*J3 extras, 
no v Saco. I 1603. 
1989 
"\ TAQUIN A D E E S C R I B I R , VKNDO UNA 
.ÍTJL ••Corona" de viaje, y una Undurcood. 
último modelo, número 5. con cinta bico-
lor y retroceso. Estas mftquinas están nue-
vas y pueden verse a todas horas en llá-
bana. 122. 
3100 11 f. 
\ VISO: SE V E N D E N CUATRO MAQUI-
XJL ñas de Slnger, dos de ovillo de las que 
bordan, con sus estuches y dos de cajíin, 
casi nuevas. Muy baratas. Aprovechen 
gango. Bernaza. 8. L a Nueva Mina. 
:;174 0 f. 
HACEM>S TODA AUTOMOVILISTAS clase do reparaciones de automSviljs 
6 f ^ 656 
y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajo; idmitimos máquinas a pi-
Harnna Auto. Kepalr Works. San Lá-
ro y Oquendo. 
% t 
SE C E D E E L D E R E C H O Y E N S E R E S DE la cusa Monte, 131. Informan en el 
luimero 207 de la misma calle, de 12 a 
1 p. m. 
3141 16 f. r>EJA8 VARA P U E R T A : SE V E N D E N i tres, en perfecta condición, tamaúus 
1.S0 por 4 metros y 1.54 por 4 metros. Pue-
den yene en Prado, 13. Informes: Prado, 
" 20n» 12 £ 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
1EÜR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos cou su-
ficiente material de repueslo. 
Infoimes. Maralla, número 
6ó|6tí. Teléfono A-3518. 
o tsvs la 9 
C E V E N D E UNA LUJOSA 'VERJA D E 
O hierro, para trente, portadora de casa-
quinta, quince metros largo, perfecto es-
tado, costó dos mil pesos; se vende casi 
regalada, como hierro vu-jo. Véase en Quin-
ta Santa Amalia. Arroyo Apolo. Dueño: 
Empedrado, B, oficina doctor Alvarado. 
2566 7 f. 
t J E V E N D E N : S E I S HUECOS P U E R T A S . 
O tableros con marcos, todo cedro, tres 
rejas modernas, flores, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios cientos 
Mdrillos uso superior, precio ocasión, Ga-
liano, 38, a todas horas. 
2031 8 f 
\
^ENDO 800 TUBOS, D E USO, G A L V A -
nlzados y de hierro dulce, desde % 
pulgada hasta 3. Informan: Qodínez. eu 
Monte. 116. Habana, Teléíono ií-1060. 
1188 14 A. . 
F e b r e r o 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A * f J R 
T O n E L E G I T i r \ A 5 C E R V E Z A S m ^ i F S A ^ - P O G - s H E P v D - B ^ ^ ^ v r - i ' - " ^ E - S £ ' - R E C M A C E m i T A C l O r i E S . 
f f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
OltLÁ K E G R A 
TOLA D0R1AN 
Mejor dicho: Tola Malzof; hija de 
un general ru^o que tuvo algún nom-
hre en el país de los vencedores de 
Sebastopol; nombro del cual se apro-
vechó la muy inteligente hija, cuando 
viuda del príncipe Melschersky y ca-
sada de nuevo con un ingeniero fran-
cés: Charles Dorian, decidió, para sa-
tisfacer sus gustos literarios, trasla-
darse de Rusia a Francia y de San 
Petersburgo a París . Antes de dar 
este paso decisivo la linda y joven es-
lava vació entre Londres y Viena. 
Pero el rango eminente en que la In-
teligencia ha puesto en Europa a Pa-
rís, la decidió por la nación donde 
fulguraba enonne la gloria de Víc-
tor Hugo. 
En París sus primeras visitas fue-
ron a la casa del de Les Miserables, 
donde la escritora conoció a lo más 
brillante de .a. literatura y la poesía 
francesas. Los consejos de Hugo la 
alentaron. Tola comenzó su bello 
apostolado literario con traducciones 
al francés, de poetas rusos—natural-
mente—; a ias que siguieron poemas 
y dramas de bardos ingleses: —Co-
leridge, Shelley, Keats . . .—, aventu-
rándose más tarde en novelas origi-
náis y coronando su renombre que se 
extendía por Europa y América, con 
su perfecto libro: "Almas eslavas" 
rico de color y de psicología, y sin 
los aires monótonos sobre el fácil 
caramillo de una falsa nacionalidad, 
escollo de cis: todos los que en el 
extranjero hablan de su patria en 
500 páginas. Este libro, de un sabor 
tan exquisitamente extraño y que fué 
—parece—el punto de partida del 
"rusismo" de Melchior de Vogiié, es 
la obra que hizo popular en Francia 
—y en Rusia—el nombre de Tola Do-
rian. Desde esa publicación, el ta-
lento de la ilustre escritora pareció 
eclipsarse. Cuanto publicó después, 
no mucho, careció de importancia. 
Se resignó al silencio. Los años 
vinieron; los hombres de su genera-
ción fueron pasando, unos al olvido 
y otros a la tumba.. • Y vieja, desi-
lusionada, quebrantado su espíritu 
franco-ruso por la defección a su 
amada Francia, de su amada Rusia, 
se ha extinguido en el místico ardor 
que es como la doble naturaleza de 
esos orientales asiáticos. 
"Ames slaves", de Tola Dorian, pa-
rece hoy un anacronismo. Nada de 
la nueva Rusia turbulenta y caótica 
late en este libro tan bello y tan inú-
til ya para el conocimiento del alma 
eslava cambiada de base a cima por 
el trastorno europeo. 
Pero esa era el alma de aquella na-
ción cuando escribió el libro Tola 
Dorian. 
Nadie lo diría al compararlo con 
las narraciones que de la Rusia de 
hoy hacen los corresponsales de la 
guerra europea, 
Pero el libro de la ilustre muerta 
fué verdad hace treinta años. 
Y para los historiadores de costum-
bres de un mundo desaparecido será 
un documento magníficamente ina-
preciable.—La afirmación de un tes-
tigo que era la verdad misma, des-
¡ C o m o M e 
d e 
M a t a E s t e 
E s p a l d a s ! 
deraá» pildoras, ello significa sin la menor j Rechace Usted otras pildoras qtie pn«d»r 
duda aue han ejercido su poder curativo i darle sin este eello especial. Nuestra» 
PILDORAS DE WITT 
¿os dolores en 1* espalda «Ignificaa una 
cosa, una sola coaa: enfeituedad en los 
riñoacf, que, segdrament* ««ta progrea- sobre el sitio dañado, esto es, loa ríñones I I S  ) 
audo. UxlfB d« miles ds persona» qu» y la vejiga. Este remedio mágico cuesta ¡para los Ríñones y 1» Vejiga se venden 
muy peco, y no debe Usted dejar de en todas las farmacias al precio de W 
uaarlo porque los ríñones débiles con-| céntimoa J $1.40 la cajai 8i Usted 
viven en las ciudades y «n .«s pables 
de esto país je hallan en peligiv de 
luderte por Bacfoeer de los riñoMs, y 
apenas ai'lo. saben y lo comprenden E«ta 
insidiosa «oiexmWíkd se va arrafftrando 
por el cuerpo hajfcf^Üquirir cada día mas 
firme consistencia, y al fin, cuando ya es 
tarde, el paciente descubre que está 
minaÁo por la AHhimiauxia (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los riíiones? ¿Sabe 
Usted cómo apreciar ai es este ó es otro 
su mal ? He aquí algunos de los sínto-
mas dei padecimiento de los ríñones: 
dolores y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas, estreñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general dv debilidad 
v de irritabilidad, hinchazón debajo de 
los ojos; todos estos son los eintomat 
del mal de r íñones . 
Y de ahi las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en los músculos ó en las 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal son seguros y 
evidentes síntomas. 
Naturalmente, en estos casos, los 
ríñones necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición aanitaria. Para 
ello no pierda Usted una sola hora. Vaya 
al momento á comprar una caja de las 
Pildoras De Wltt para los Ríñones y la 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán á Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal de ríñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó a » atacar el 
ácido úrico que los envenena Esto se 
logra con ana medicina que pase á 
t ravés de los riflones y de la vejiga, 
como hacen nuestras Pildoras, y uo por la Albuminuria, y entóneos será ya tardad 
los intestinos, como actúan los más de ¡Tenga Usted la eabiduria de la opor-
ios medicamentos para los riflones. i tunidad. Pero cuando compre Usted las 
Cuando Usted vea qu© la orina tiene pildoras, cerciórese Usted de que son 
un color armlado turbio, ó sea la las legitimas De Wltt, que tienen un 
¡O espalda 
m í a ! 
ducen generalmente, al fin y al cabo, i 
condición caracteristic» que distingue la I sello a°üi con el nombré ¿Üel ir 
acción de las Pildoras De Wltt de las Id tapón del frasco que las contiene. 
encuentra dificultad en obtener las ver-
daderas Pildoras De Wltt con el «ello 
azul en el t apón dd frasco, pidalai 
acompañando su importo á Johnssn j 
Compañía, Habana; José Sarrá, 
Habana; 6 á O. Moralea y Compañía. 
Santiago de Cuba, que las mandarán | 
Usted inmediatamente. 
P i l d o r a s D e W í t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 





E n su local de Estrella y Angeles, 
se reunieron los obreros panaderos 
en junta general. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y el balance general. 
Referente a la deuda que dejó pen-
diente el cobrador antiguo, se acordó 
conmutársela, en atención al caso 
que motivó ia deuda. 
Se acordó un voto de gracias al se-
cretario señor López, por los servi-
cios prestados en su cargo y el esta-
do de cuentas presentado a (satisfac-
ción de todos. 
Con motivo del alza de los giros, 
se informó a la Junta' de que aun 
A e u i A R ir6 
N a d a d e s u s t o s y * . A d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) -
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . ' 
,SE VENDE EN TODAS ÜS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", HEPTÜSO Y MANRIQUE. 
no se había girado a los expulsados 
para España las cantidades acorda-
das. 
Finalmente se trató sobre la con-
veniencia de recomendar la mayor 
energía a los delegados que represen-
tan al gremio en el Comité obrero de 
las Subsistencias, y llamar la aten-
ción a los obreros sobre la escasez 
de personal que tendrán las panade-
rías al reanudar sus labores, por lo 
cual se les recomienda que gestionen 
la mayor cantidad de remuneración 
que puedan, por sus labores. 
LOS BARNIZADORES 
E l señor José Collado nos ruega 
que hagamos público a los miembros 
del gremio da barnizadores, que para 
tener derecho a votai en las próxi-
mas elecciones del mismo, que ten-
drán lugar el día 8 del corriente, a 
las ocho de la noche, en el domicilio 
social, sito «n Animas 92, es indis-
pensable la presentación del recibo 
del mes de Enero. 
También participa a los asociados 
el señó'r Collado, que por encontrar-
se enfermo el cobrador de la Socie-
rlarl, no pudo continuar verificando 
el cobro del mencionado mes, y por 
tal motivo so hizo cargo de cobrar 
los recibos que faltan del menciona-
do mes, el compañero vicesecretario. 
Los socios que no hayan satisfecho 
su cuota, pueden hacerlo dirigiéndo-
se para ello a la secretaría estable-
cida en la Bolsa del Trabajo, todos 
los días, de siete a diez de la noche. 
L A COOPERATIVA OBRERA 
CUBANA 
Pronto celebrará esta Sociedad, la 
junta general reglamentarla, para in-
formar a SÜS asociados del movi-
miento trimestral. 
Por adelantado podemos afirmar 
que el estado de la Cooperativa es 
sumamente satisfactorio. 
Los progresos de tal corporación 
serán un acicate más para demostrar 
a los trabajadores cuánto puede su 
unión, cuando la encaminan a fines 
sociales y de mejoramiento. 
Al igual que otros establecimien-
tos, cuenta con un hermoso camión, 
que lleva al domicilio de los clientes, 
las mercancías. 
L a situación excepcional por que 
atraviesa el peís, no favorece ciérta-
tamente el desarrollo comercial de 
esta clase de establecimientos, que 
basan sus operaciones en proporcio-
nar lás merconclas a sus asociados 
en las mejores condiciones posibles. 
A pesar de todo, el balance general 
acusa un regular' saldo de utilidad. 
E n el Centro Obrero suscribieron 
varias acciones distintos obreros, el 
día en que se suspendió la Junta, por 
no haber concurrido el número que 
requiere el Reglamento. 
('. Alvaro/. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DE GOBERNACION 
CASAS QUEMADAS 
E n la playa de Baracoa, término 
de Hoyo Colorado, se quemaron ca-
sualmente tres casas de tabla y gua-
no-
DETENIDO 
E n momentos en que pretendía ha-
cer efectivos varios pedazos de bi-
lletes con los números alterados, fue 
detenido en Güines el moreno James 
Samuel. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
Ha sido satisfactoriamente solucio-
nada la huelga planteada por los ta-
baqueros de Guanajay, quienes pe-
dían aumen+o en sus jornales. 
DETENIDO POR ROBO 
E n Palmira fué detenido Francisco 
Cortizo Fernández, por haber sustraí-
do de un bolsillo a Andrés Hermida 
Leiva, 25 pesos y un reloj. 
E l robo ocurrió en la fonda "La 
Campana", en Cruces. 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia " E l Pino", en la Es-
peranza, se quemaron casualmente 
doscientas cincuenta mil arrobas de 
caña. 
Ecos M Vedado 
(Por L . BLANCO.) 
Como habíamos anunciado opor-
tunamente, la sociedad de Propie-
tarios del Príncipe y Medina, ce-
lebrará un gran festival el día 23, 
ro el 24 como se había acordado, en 
un principio. 
Tiene por objeto esta fiesta cele-
brar el 5o. aniversario de su funda-
ción (24 de Febrero de 1913) fecha 
en que se inauguró el edificio so-
cial que en G y 21 posee la Socie-
dad. 
E l festival se compondrá de dos 
partes. 
L a primera constará de una ve-
lada en la cual se proyectarán va-
rias cintas de la "Serie de Oro" y la 
Sección de Declamación estrenará la 
bonita obra bufo-cubana de Francis-
co Barral titulada "Laberintos del 
Amor". 
L a segunda parte consistirá en un 
programa bailable amenizado por la 
orquesta del popular Vicente Lanz. 
Empezará a las ocho y terminará 
a las 11, según Jo dispuesto por el | 
señor Alcalde. 
E l licenciado señor Manuel E . Gó-
mez, prestigioso abogado de esta ca-
pital y actual presidente de la aso-
ciación, procurará que esa fiesta sea 
de las mejores dadas en los salones 
de Medina, no solo para conmemo-
rar el quinto aniversario de su fun-
dación, sino porque con esta fiesta 
queda inaugurada la temporada de 
1918, durante la cual se darán sim-
páticas fiestas mensuales. 
Ese día lucirá la fachada una ar-
tística iluminación, encargándose del 
decorado el jardín la "Diamela", ba-
jo la dirección del amigo Pedro Llo-
vera, que sabe en su arte, sorpren-
der a los que le comisionan algún 
trabajo a su dirección e inventiva. 
BODA 
Celebróse el día 4 en la parroquial 
del Vedado, la boda de la gentil se-
ñorita Isabel Villarrubia y el correc-
to joven señor Luis García Suárez. 
A las 9 p. m. hizo la entrada en 
el templo la novia, luciendo precio-
so vestido de desposada. 
E l templo estaba magníficamente 
iluminado. 
Selecta y escogida concurrencia. 
Que la dicha sonría a los recién 
casados, y el idilio de su amor no 
tenga interrupción. 
Esos son. mis fervientes votos. 
B E N E F I C I O 
E l club "Medina Sporting Club-, 
i celebró en el Gris-Vedado, un gran 
beneficio a lavor de sus fondos. 
Se proyectaron hermosas películas 
| de las mejores casas. 
Tomó parte en la función el po-
pular S. Acebal. 
Los jóvenes del Club Medina tuvie-
ron un lleno en su beneficio. 
Débese en su mayor parte el éxito, 
al señor Ursulo Doval, que incansa-
ble en su trabajo fué el organizador 
del Beneficio. 
Felicito al señor Doval, por su ini-
ciativa y actividad en desarrollar 
los juegos de sport, favoreciendo de 
esa manera la educación física de 
los jóvenes del Club. 
COLEGIO "SAN ALBURTO" 
E l día 15 a las 8 p. m., sufrirá el 
examen de grado para obtener el tí-
tulo de Tenedor de Libros, el alum-
no Lorenzo Munguía, hijo del rico 
industrial de esta barriada señor 
Francisco Munguía. 
Le deseamos buen éxito. 
P a r a A g o t a d o s . 
Los que resultan victimas de sus años, 
ajíutados, de pauperado, por ol desRas-
te vital, los que están raquíticos, por lar-
gas afecciones, destruidos físicamente 
por la tuberculosis, detienen la marcha 
profirresíTa de sus males, tomando la 
Hiirslne, reconstituyente de efectividad 
que hace aumentar las carnes, que vigo-
riza el organismo. 
La Horsine, se vende en todas las bo-
ticas y los tuberculosos que la han to-
mado, han visto como su peso aumenta, 
como sus fuerzas se acentrtan v nace en 
el'os la esperanza de detener lo consun-
ción característica del tremendo mal. 
Har inT^ára leñ iSár 
a Cuba 
E l representante en esta plaza de 
la casa americana John Mac Gregor 
Grant, señor Benítez, recibió ayer un 
cable de ÍIIS representados, anun-
ciándole saber que dadas las dificul-
tades existentes en este mercado pa-
ra que la harina que ellos remiten 
llegue a poder de sus clientes, se han 
visto en la necesidad de cancelar los 
permisos que les fueron concedidos 
para embarcar harina para Cuba, en-
viándola a Francia. 
Dichos señores le dicen también, 
que si puede hacer de manera que 
esa mercancía llegue a poder de sus 
compradores en este mercado, po-
drán mandar hasta quince mil sacos 
en la primera quincena de este mes, 
toda vez que ayer, 5, tenían ya a su 
disposición con ese objeto hasta diez 
mil sacos. 
A los fines antes indicados, el se-
ñor Benítez tiene el propósito de ha-
cer las gestiones precisas para que 
los señores John Me Gregor Grant 
envíen a Cuba la mencionada canti-
dad de harina. 
Con el fin de brindar';, 
Comerc .o . las faciüda '1 
necesarias para anunci" 
en los periódicos del i* 
rlor de la República K' 
inaugurado un Depa'J1' 
m e n t ó especialmente den 
cado a ese servicio/ 
Estoy en relaciones co. 
Jos periódicos más impj 
tantes de Pinar del R 
Matanzas, Santa Ciar'.0' 
C a m a g ü e y y Oriente y, ^ 
nozco por propia experien 
cia, los buenos resultado! 
que se obtienen anuncian 
do en ellos. 
A esos anuncios de pe 
riócficos del interior, presto' 
atenc ión tan cuidadosa, co. 
mo a los que publico en l | 
prensa habanera. 
En cada capital de pro. 
vincia y en muchas de 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun. 
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian, 
tes que deseen hacer pu.' 
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias,1 
deben visitarme, escribir! 
me o hablarme por teléfo.' 
no, porque no solícito órde. 
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
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Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
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Indispensable en el verano, porque hace desaparecerla 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
E n 
óederiac 
Asociación de Depei 
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E S T A F E T A 
Cartas que se hallan esta Asodí' 
cLón dirigidas a los señores asocií 
dos: 
De Cuba: Lorenzo López; José W 
rez Quintana; Manuel Santayana^ R 
Durán; B . Enrique Batista; Manaa 
del Riego Alvarez; Francisco Calvo-; 
Modesto Dilme; Recaredo San 
terio; Juan R . Barba; NorbertoJG; 
Hernández; Maximiliano Izaguim 
Carlos Soria; José Reitor. 
De España: Angel Iglesias; BW^ 
quio Palomo; Maximiliano Bustuio, 
Eugenio Mart; Francisco Rabelo 3, 
Baldomero Arroyo; Francisco CW| 
Rebolledo; Clemente Pasques; «» 
nuel Fernández Doallo. 
De los Estados Unidos: Luis g 
rrielli Piarica; José Aexea; J08? 
basedas, devuelta dirigida a W-*™ 
Ramos, M _,!nilai De México.—Manuel Femand» 
Doallo. 
Provisión del Juzgad 
del Calvario 
* TERNA 
Por la Sala de Gobierno de esb» 
Audiencai se ha formulado T e r w g 
ra cubrir el cargo de Juez MjJWJ 
del Calvario por lo que resta oei | 
tronío de 1915 a 1919. La ^ n n w j j 
señores Buenaventura García w y 
dez; José Mario Aguirre y i0 
César Serafín Ventosa Vames. 
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